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Esipuhe.
Katsoen siihen, että aineistoa on karttuma varsin runsaasti siinä kiinteistö-
jä rakennuslashissa, joka marraskuun 1(1 p:nä 1.910 toimitettiin Helsingissä, Tu-
russa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa ja jonka tuloksia
lopullisesti tarkistettiin joulukuun 7 p:nä samana vuonna, on katsottu tarpeelliseksi
tätä laskua käsittelevä teos julkaista kahtena niiteenä, joista edellinen, s. o. tekstiosa
on jo ilmestynyt väestöillä stosarjan numerona 51 : l, ja esillä oleva toinen sisältää
vain taulustoa.
1'uheenalaisen aineiston tarkastus ja taululiitteiden valmistus on, tirehtorin
valvonnan alla, lähinnä ollut uskottu v. t. toisen aktuarin, fil. maist. Verner Lind-
grenin tehtäväksi. .
Tilastollisessa Päätoimistossa. elokuulla 1917.
Aug. Hjelt.
Vilho Annala.
V. t.
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N ombre des i m m e u b l e s a p p a r t e n a n t à
25
y k s i t y i n e n h e n k i l ö . — d e s p a r t i c u l i e r s .
1 ^ W
>- 2 .
10
11 S" S
2
— 3
16 19
4
7
7
19
12
12
7
4
10
12
7
8
6
1
116
6
17
10
33
29 19! 22
s a
s. s*
j •*. S' i 5ö
L ? § *
? 61 N
o q
S O: I I 3 S
27
o 3
s?
28
Si- 3
158
— 1
— 1
16 |
4!
8;
49 |
16 |
20 |
19 |
1
5
e
31
15
4
12
2
21
9
6
29
8
15
13
2
7!
2!
o
6
8
12
1
25
— 2
25 34 208 ! 25
9 | 7
42 | 21
5! 1
5
13
2
l i —
56
— - I 12
29
22
16 28 42 276 ! 76
20
74
a g"
165
107
105
274
129
124
191
61
39
90
153
78
56
84
6
1662
79
173
58
310
93
173 27 81 2 065
Helsinki. Helsinki.
H. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, kaupunginosittain
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition par
ryhmitettyinä ajan mukaan, jonka ne olivat olleet silloisten omistajain hallussa.
arrondissements et selon l'époque de leur acquisition par leurs propriétaires.
I » 4 5 6 | : \ 8 ' y |
Kiinteistöjen luku, jotka olivat joutuneet omistajansa haltuun
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
A. Kaupungin rajain sisällä,
a) Kaupunginaseman aluella.
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen >
Kolmas >
Neljäs
Viides »
Kuudes >
Seitsemäs »
Kahdeksas »
Yhdeksäs »
Kymmenes »
Yhdestoista »
Kahdestoista >
Kolmastoista >
Neljästoista >
Viidestoista >
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Rautatielinjan länsipuolella
Kautatielinjan itäpuolella
Saaret
Yhteensä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella
1810 tai
sitä ennen.
avant la fin
de 1810.
2
8
6
1
2
2
4
5
7
37
3
4
3
10
47
1811—20.
3
2
1
2
2
1
11
1
1
12
1821-30.
1
2
1
4
4
1831—40.
7
3
1
3
1
1
1
1
18
18
!
1841—50.
3
1
1
1
7
1
1
8
1851—60.
4
5
1
—
1
1
16
3
1
21
1861—70
6
3
5
9
2
8
1
1
o
40
2
2
42
1871—80.
10
7
5
29
9
1
7
3
4
4
6
4
90
5
5
3
13
103
10 11
allatnainittuina vuosina
1881—yo.
19
16
12
39
19
15
14
3
8
5
11
6
6
17
1
191
4
10
3
17
1
209
1891—95.
9
6
10
16
6
14
10
1
2
7
14
5
4
5
•i
110
8
18
8
34
144
12
— Nombr
1896—1900.
17
16
12
31
22
18
17
10
6
11
33
7
7
9
1
217
11
27
10
48
32
297
13 14
? d'immeubles acquis
1901.
—
1
3
7
3
2
6
4
—
5
2
__
1
1
—
35
2
5
—
7
2
44
1902.
4
6
2
8
4
2
8
7
—
3
7
3
1
2
1
58
2
5
ù
9
6
73
15 16
par le propriétaire, n
1Ö03.
5
1
4
6
4
1
11
11
—
6
5
—
1
—
56
2
7
1
10
8
74
1904.
14
1
4
9
3
4
13
4
1
1
2
3
2
4
—
65
3
3
2
8
t
80
1
 17
1905.
6
3
4
12
4
6
15
5
3
3
4
4
4
—
3
5
4
12
7
92
1906.
8
7
4
9
4
3
15
2
1
8
1
—
4
73
1
9
4
24.
91
! 19
1907.
10
12
8
20
6
9
18
2
4
6
ri
7
—
2
1
112
5
12
4
21
6
139
| 20
1908.
13
4
10
20
8
11
12
4
5
8
13
10
1
6
—
125
9
11
4
24
7
156
21
1909.
9
8
7
18
15
14
19
—
1
8
17
14
7
6
—
143
9
26
5
40
8
191
2 2
1910.
15
5
3
31
18
19
14
1
4
9
30
17
6
Q
—
181
9
22
3
34
5
220
2 3
Yhteensä
kiinteistöjä.
Total des
immeubles.
165
107
105
274
129
124
191
61
39
90
153
78
56
84
6
1662
79
173
58
310
93
2 065
Helsinki. Helsinki.
III. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition selon l'époque de leur
Omistaja. — Propriétaires.
3 I 4 I 5 ; 6 I 7 i 8 9 1
Kiinteistöjen luku, jotka olivat joutuneet omistajansa haltuun
1810 tai
sitä ennen.
avant la fin
de 1810.
1811—20. 1821—30. 1831-40. 1841-50. 1851-60. 1861—70.
Suomen valtio
Venäjän valtio
Helsingin kaupunki
Seurakunta
Seura tai yhdistys
Kiinteimistöyhtiö
Muu yhtiö
Maanviljelijä
Teollisuudenharjoittaja
Meritsekuljetusta harjoittava
Maitsekuljetusta harjoittava
Henkilö, jolla on toimi rautatiellä, pos-
tissa tai sähkölennätinlaitoksessa . .
Henkilö, jolla on toimi pankissa, luotto-
tai vakuutuslaitoksessa t. m. s
Asioitsija tai välittäjä
Kauppias
Kirkon palveluksessa oleva
Oikeustoimessa oleva
Siviilihallintoon kuuluva
Poliisilaitoksen palveluksessa oleva . . . . j
Opetustoimessa oleva !
Lääkintätoimessa oleva i
Tieteen, taiteen tai vapaan elinkeinoni
harjoittaja
Koroillaan eläjä tai eläkettä nautt. y. m.
Työläinen
Leski, ilman ilmoitettua ammattia
Naimat, nainen, ilman ilmoitett. ammatt.
Kaksi tai useampia omistajia
Kaikki kiinteistöt
2
3 !
41 |
1
10
2
2
1
47 12 18 ! 8 ! 21
1871—80.
9
2
]
2 |
1 \
15
4
2
4
4
6
3 !
1 , —
2
2
-
1
—
—
—
1
2
2
3
• —
—
1
6
5
11
—
2
1
3
15
5
16
4
10
42 103
viimeisen omistuksen pituuden ja omistajan mukaan.
acquisition par leurs propriétaires et selon l'état et la profession des propriétaires.
10 u 12 13 14
allamainittuina vuosina. — Nombre d'immeubles acq
1881—90.
10
1
6
0
7
6
21
3
18
- 1
: 7
3
3
13
—
T-l
i 2
—
4
2
i
i 5
; 40
i 14
25
i 411
209
1891—95.
3
.—.
4
T-l
6
7
19
3
15
T-l
3
2
2
12
—
T-l
2
1
4
30
5
9
3
11
144
1896-1900.
8
1
6
—
10
47
37
6
25
4
4
3
2
4
20
1
4
3
_
9
2
6
33
17
33
4
8
297
1901.
1
1
1
—
1
13
1
1
3
1
2
—
—
1
—
—
1
—
—
1
7
2
4
1
2
44
1902.
3
—
3
—
—
21
6
2
8
1
—
—
1
1
6
—
—
—
—
1
1
2
9
2
3
—
3
73
15
tiis par le
1903.
3
—
—
1
—
29
4
2
5
—
—
2
1
1
o
—
10
—
—
—
—
1
2
3
7
1
—
74
IG 17
propriétaire en
1904. 1905.
2 ; 3
2 : —
— 3
_ : _
2 . : 2
20 33
9 8
6 t-i
'5 4
1
h-
i
—
2
1
3
—
3
—
2
2
t-i
1
5
—1
1
— —
—
1
t-i
3
7
2
3
2
4
80
1
2
1
2
10
2
5
—
3
92
18
1906.
—
1
i-i
3
19
12
3
10
—
2
—
o
1
8
—
1
—
—
2
t-i
12
3
7
—
3
91
i i)
1907.
—
6
—
1
28
18
—
14
—
3
4
1
3
11
—
3
3
—
—
2
2
25
2
5
3
5
139
20
1908.
1
—
2
—
6
38
10
4
15
3
7
4
2
1
18
—
3
o
—
1
4
2
21
2
6
1
3
156
21
1909.
2
—
8
2
8
24
12
6
20
—
3
4
1
2
20
—
6
2
1
1
9
6
21
7
21
—
5
191
22
1910.
8
—
3
—
4
26
14
9
17
4
8
4
6
2
34
2
6
1
—
3
3
4
36
4
14
2
6
220
2 3
Yhteensä
kiinteistöjä.
To<«Z des
immeubles.
89
18
89
16
58
317
182
47
171
17
42
29
19
22
158
3
38
16
2
29
28
42
276
76
173
27
81
2 065
Helsinki.
IV. Rakennetut kiinteistöt rakennuksineen 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
lämmitettäviin ja lämmittämättömiin, rakennusaineen mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition des bâtiments qui y sont situés
en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage, et selon les matériaux de construction.
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements.
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou rêffion.
o- i S". S
If ?'I
Os rj
6 | 7 j 8 | 9 10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia
Sans appareils de chauffage.
1 S * S S ;
2.3 *
fil 3 SS. ">s 2 3 s. « <
a HÖ
c S- c o 9?
A. Kaupungin rajain sisällä,
a) Kaupunginaseman alueella.
Knsimäinen kaupunginosa
Toinen >>
Kolmas »
Neljäs >>
Viides »
Kuudes »
Seitsemäs »
Kahdeksas >>
Yhdeksäs »
Kymmenes >>
Yhdestoista »
Kahdestoista »
Kolmastoista >>
Neljästoista >>
Viidestoista »
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Rautatielinjan länsipuolella
Rauta tielinjan itäpuolella
Saaret
Yhteensä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella
165
107
105
274
129
124
191
61
39
90
153
78
56
84
6
230
176
151
271
145
87
199
107
16
\69
42
24
51
6
6
5
27
21
38
49
o
23
83
26
—
17
5
111
87
48
389
142
163
140
11
66
87
166
113
64
152
13
347
269
204
687
308
288
388
118
84
198
318
181
88
220
18
80
47
40 ;
95 !
52
73
94
46
11
40 !
61
45
5
19
i
—
—
1
2
1
2
4
—
1
1
6
1
4
—
.
1662
79
173
58
1 656 308 1 752
16
67
3
11
3
155
322
106
48
46
20
184
46
39
41
20
38
121
74
55
85
164
12
128'
93
61 i
281
99;
114;
139
66 |
50 :
162 |
14l!
101;
94 |
183 !
1 2 I
3 716 708 23
174
400
117
7
21
3
3
1
155
327
100
165
355
103
310
93
91 17 583 Î 691 31
— ! 186 186 — • — ! 128 128
475
362
265
968
407
402
527
184
134
360
459
282
182
403
30
993 1724 5440
339
755
220
101 582 \ 623 1314
314
2 065 1747 325 2 521! 4 593 739 33 1703 2 475! 7 068
Helsinki.
IV. Rakennetut kiinteistöt rakennuksineen 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
lämmitettäviin ja lämmittämättömiin, rakennusaineen mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition des bâtiments qui y sont situés
en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage, et selon les matériaux de construction.
B. Korttelittaitl. — Par pâtés de maisons.
te: M
s o
I ä
i-a. ^
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de Varrondissement ;
nom du pâté de maison*.
G | 7 ] .S ! i) 1 1 0 1 1
Rakennusten luku. — Nombre de båtimrtdx.
Lämmitettäviii rakennuksia.
Munis d'appareils de ehauffaye.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sann appareils de chauffage.
* $ ti i:ÎII
* 2I I
I i
A. Kaupungin rajain sisällä,
a) Kaupunginaseman alueella.
Bnsimäinen kaupunginosa.
1 Senaatintalo
2 Mäyrä
3 Servaali
4 ! Norsu
5 Leopardi
6 ' Päävahti
7 Pantteri , . . . .
8 Vyötiäinen
9 Saukko
10 | Kärppä
11 i Ilves
12 i Majava
13 | Myyrä
14 | Siili
15 ! Puhveli
16 ; Näätä
17 Villisika
18 Karhu
19 Peura
20 Uroshirvi
21 Metsävuohi
22 Pukki
23 Lammas
24 Vuorivuohi
25 Oinas
Siirto
1
4
3
7
6
1
8
2
2
4
1
1
6
4
11
6
14
4
5
1
4
16
12
4
2
7
2
11
14
2
13;
6;
1
4
1
1
6
6
11
8i
is ;
6i
5;
41
3
25
10
3
4
: 4
! i
—
—
—
2
—
5
7
—
6
4
13
5
19
1
1
—
6
11
11
3
5
2
12
4
11
14
2
15
6
6
11
1
1
12
10
24
13
38
7
6
4
9
37
23
6
9
3
2
6
—
9
1
T-l
2
—
—
2
1
3
6
5
5
—
1
1
9
6
1
i
5
1
2
6
10
Ö
3
8
7
13
6
2
1
5
10
8
2
4
2;
17
5 j
13 |
20;
2
25!
7 '•
9
19
1 j
l!
17 i
13 |
32
20 |
51 !
13
8
5
14|
47
31 !
8J
13!
131 173 6! 104 283 65 45 110 393
Helsinki. 10
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
26
29
30
31
43
44
45
131
132a
132b
140
193
27
28
32
33
34
35
36
37
38
39a
39a
39b
40
41
42
95
Siirto 131
Härkä 3
Nikolainkirkko 2
Jalopeura 4
Sarvikuono j 5
Suomen Pankki ja Vanha j
venäläinen kirkko ; 2
Kili | 3
Hevonen 8
Tiikeri 3
Väkiviinatehd. Pitkäns. luona 1
Muonamakasiini 1
Siltavuoren pengermä 1
Ritarihuone j 1
Ensimäinen kaupunginosa j 165
Toinen kaupunginosa. |
Giraffi | 1
Seebra . I 1
Dromedaari 8
Yksisarvinen j 3
Antiloopi 6
Hamsteri ! 4
Aasi 4
Hirvi 12
Kameli 16
Apina (Suomal. teatteri) . . . 1
Apina (paitsi Suomal. teatt.) 3
Apina( Rautatiehall. uusi talo) 1
Orava j 7
Kaniini 2
Kettu 1
Gaselli 11
Siirto |
10
Rakennusten luku. •— Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
T J* g5; ;
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
173
2
5
10
104
1
—
—
—
283
3
5
10
8
11
4
1
3
1
17
4
1
3
1
65
2
1
2
1
3
4
1
•§.,
45 110
2
1
3
1
3
6
1
393
3
7
11
11
5
11
23
5
1
1
3
1
230
2
2
13
5
10
5
8
11
28
1
5
1
11
2
4
19
111
81 127
1
3
2
25
24
347
2
2
13
5
11
8
10
36
53
1
5
1
19
5
7
21
80 48
4
1
1
3
1
1
13
128
5
1
2
4
3
8
21
475
2
2
18
6
13
12
13
44
74
1
5
2
25
6
9
26
66 199 35! — 24 59 258
11 Helsinki.
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
i*
5? et-2^ <rt-
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom du pâté de maisons.
s-r
I §-2: S"
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
ô '"d
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
11
1
 Siirto
96 Sopuli
97 Jänis
99 Hilleri
103 Kaasulaitos *
Kaisaniemi
Kasvitieteell. puutarha . . . .
Rautatienasema
Toinen kaupunginosa
Kolmas kaupunginosa.
46 Valaskala
47 Kilpikonna
48 Pyöriäinen
49 Lohi
50 Hauki
51 Miekkakala
52 Sampi
53 Ahven
54 Kauppahallit y. m
55 Lahna
56 Turska
57 Kaartinkasarmi ja -maneesi
58 Ruutana
59 Kiiski
98 Kampela
195 Ruotsalainen normaalilyseo.
196 Saksalainen kirkko
— ! Ruotsalainen teatteri y. m.
— ! Kappeli
i
Kauppahallit Kasarmintorilla
Kauppahallit Länsirannassa
Tullihuone Länsirannassa . .
Kolmas kaupunginosa
81
10
6
5
1
2
1
1
127
13
12
10
2
—
3
9
107
4
8
10
6
8
14
13
6
1
4
11
2
5
3
2
1
1
2
1
1
1
1
176
6
16
14
8
16
17
15
7
3
5
12
7
12
3
2
1
2
2
1
1
1
87
1
1
2
3
6
4
13
1
1
10
199
15
15
16
2
3
6
13
35
3
3
3
24
1
3
1
1
5
11
269
7
17
16
12
22
23
29
9
3
6
22
7
12
8
2
1
2
2
1
1
1
1
47 46
1 ;
2
3 |
5
l !
— 2
— ! 2
li
59 i
3 !
4 '
6
1
1
5
14
93
258
18
19
22
3
4
11
27
362
9
21
22
18
27
29
35
13
3
8
28
13
14
14
2
1
2
2
1
1
1
1
105 151 48 204 40 20 61 265
Helsinki. 12
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
I o 2.
*1i
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro d<> l'arrondissement;
nom dti pâté de maison*.
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareil» de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sons appareils de chauffage.
12
62
63
64
65
G6
67
68
69
69a
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
153
154
155
156
157
158
162
166
167
168
Neljäs kaupunginosa.
Riikinkukko
Pyy
Kukko
Vanha luteril. kirkko. . .
Paratiisilintu
Pääsky
Metso
Leivonen
Keltasirkku
Papukaija
Kalkkuna
Valkea haikara
Käki
Rastas
Kottarainen
Satakieli
Kurki
Sotilassairaala
Kyyhkynen
Peltopyy
Varpunen
Ankka
Telkkä
Alli
Meriteeri
Uikku
Leppäkerttu
Kuhankeittäjä
Pakkastiainen
Västäräkki
Kanarialintu
Lehtokurppa
Siirto 254
13 Helsinki.
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
: 169
! 170
171
; 172
173
174
175
179
194
215
216
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
113
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de, maisons.
Siirto
Närhi
Maarian sairaala
Tavi
Koskikara
Palokärki
Pulmunen
Viiriäinen
Helmikana
Turun kasarmi
Narinkka
Paloasema Kampintorilla . .
Kauppahalli Hietalahdentor.
Neljäs kaupunginosa
Viides kaupunginosa.
61 ' Kotka.
83,84 ! Hanhi, Kamelikurki
254
4
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
Jalohaukka . .
Haarahaukka
Korppikotka .
Fasaani
Pöllö
Pelikaani . . .
Haukka
Varis
Korppi
Harakka
Trappi
274
Viides kaupunginosa
4
9
9
7
9
13
17
11
6
11
13
16
4
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
If*
240
1
5
27 353
5
7
2
1
1
1
1
4
10
4!
620
6
12
2
2
2
10
6
8
12
5
1
1
85
2
2
1
3
2
123
3
2
3
1
5
8
1
13
10
9
4
2
271 27 \ 389 687
17
18
10
14
14
18
9
2
8
13
16
2
4
13
8
4
3
9
24
14
13
14
17
14
5
129 145 21 142
32
26
14
17
23
46
23
19
27
32
31
10
95 184
1
9
1
3
17
6
2
2
5
3
3
308 52
2
11
q i
1
1
1
5
5
3
5
4
5
210
5 1
4
3i
1|
5
9
4 1
13 !
12 1
9
41
2 !
281
3
20
5
1
4
18
11
7
3
7
9
oc S
1 S
s; 9»
830
11
16
5
1
7
11
14
19
20
21:
9
2 i
968
1 1
52
31
15
21
41
57
30
22
34
41
39
13
46 99 407
Helsinki. 14
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
s 11
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
6 | 7 | 8 I 9 I 10 | 11
Rakennusten Juku. — Nombre de bâtiments.
12
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
•s.
s 2
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
S'ft
111
112
114
115
116
117
118
i 119
i 120
I 1 2 1
| 122
123
124
! 125
i 176
i 177
i * 7 8
| 218
! 220
223
: 227
Kuudes kaupunginosa.
Tikka
Viheriävarpunen
Riekko
Peippo
Tikli
Haahka
Koskelo
Kivitasku
Urpiainen
Vikla
Kuikka
Joutsen
Tilhi
Tiira
Laivatelakka
Munkkisaari
Punatulkku
9
11
6
5
17
19
30
20
11
5
4
12
5
3
16
9
6
1
4
1
Kuudes kaupunginosa 124
Seitsemäs kaupunginosa.
60 ! Säynävä .
100a j Ankerias .
100b I Sulkava . .
101 Haikala . .
102 Särki
I
104 | Kultakala
Siirto
2
4
8
3
4
13
34
87
2
2
12
3
3
8
10
38 163
27
30
42
27
19
6
4
16
22
19
20
15
8
5
1
1
1
3
5
2
5
15
3
6
1
2
3
2
5
9
2
5
1
21
"ST
288
2
6
18
3
4
31
64
73
3;
18
8
6
4
2
3
2
5
9
7
6
4
9
9
9
39
— i 1
10
114
3
2
1
12
li"
32
38
60
35
25 |
10
6
19 |
1 1 1
1 3 I
31
26
26
19
17
14
10
1
1
3
5
402
20
4
4
43
~82~
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"II
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage
a sr
a 2
Siirto
105 ! Makrilli
106 Silli
107 Silakka
107a Kuore
108 Simppu
109 Rautu
110 Muikku
126 Kolibri
127 Naakka
128 Kurppa
129 Salakka
130 Lokki
133 Haikara
134 Rausku
135 Made
136 Mustekala
180 Kilohaili
182 Karppi
183 Sorva
185 Valkea turska
197 Kirurginen sairashuone . . . .
Tähtitieteell. observât
Johanneksen kirkko
Tulli- ja pakkahuoneen haa-
raosasto Länsirannassa . .
Sementti- ja asfalttitehdas
j
i y. m. Meritorilla
; Seitsemäs kaupunginosa
Kahdeksas kaupunginosa.
137 j Uusi venäläinen kirkko . . . .
138 | Kuusi
t ~~~——^—————
<• Siirto
30!
9
4
3
1
11
10
4
8
5
17
13
7
4|
4j
4 |
9 |
12
12
13
13
3
1
1
29 i
21 I
4
6
23
17
1
5
2
4
3
5
5
9
2
191 199 49 i 140
' I
64
30
8
9
1
40
35
5
21
5
24
19
11
9
16
19
11
12
12
16
13
4
1
1
•1
1
10
4
1
1
5
1
388 94
6! -
18 i
12
 i
2!
2!
il
18!
5|
4!
41 \ 139
82
42
10
11
2
58
40
9
29
6
27
33
16
14
20
29
19
14
16
23
14
7
3
1
1
1
527
Helsinki.
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SS *i
a o
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
I S
G 7 8 9 I 10 11
ltakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
§'l" I S' §
12
a 2
139
142
143
145
146
147
148
149
151
152
159
160
161
184
186
188
189
199
200
201-
202
203
204
Siirto
Kataja
Pihlaja
Koivu
Haapa
Mänty
Lehtikuusi
Kastanja
Leppä
Jalava
Poppeli
Tuomi
Saarni
Pyökki
Paju
Vaahtera
Seljapuu
Kiulukka
Meriväenkasarmi
Venäläinen meriväenkasarmi
Kahdeksas kaupunginosa
Yhdeksäs kaupunginosa.
Kaivopuisto itäpuolella isoa
lehtikujaa.
Ruiskukka
Kielo
Voikukka
Päivänkukka
Lumme
Lilja
Laivaveistämö
Yhteensä
11
12
5
1
14
1
1
28
9
11
12
1
7
1
14
1
1
35
11
3
1
20
5
- - 13
61 107 \ — 11 118 — 20
28 16
20
6
6.
4
1
9
5
26
7
8
7
2
11
8
3
—
2
1
—
4
—
2
1
2
1
14
7
4
1
1
1
l
3 j
l i
21
5
1
2
13
66
2
2
5
14
4
3
1
9
9
32
17
1
1
9
1
17
1
2
1
1
35!
24
184\
11
—
4
37
7
12
9
4
16
51 69 10 27 38 107
17 Helsinki.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de rJiauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
Kaivopuisto länsipuolella
isoa lehtikujaa.
Kaivohuone
Ullanlinnan kylpyhuone . . .
Muut osat läntistä Kaivo-
puistoa
Yhteensä
Yhdeksäs kaupunginosa
Kymmenes kaupunginosa.
Helsinki.
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Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom du pâté de maisons. flit
«
 !
 7 S i !) 10 11
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
•O 3'
ff
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
• 2 . 2 S • s- •
a s
300
301
301a
302
303
304
305
306
307
308
309
310
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
328
Siirto
Sörnäisten rautat.-alue, Itä-
niemi, Vuoriniemi y. m.. .
Pikku Siltasaari
79
2
8
1
83
4
1
23 73
3
7
4
179
7
7
5
31
4 —
103
3
13
Kymmenes kaupunginosa UO
Yhdestoista kaupunginosa.
1
4
4
3
1
6
1
9
7
6
3
9
7
3
10
3
3
7
8
5
7
1
1
3
1
Siirto 1131
1
4
1
4
3
2
2
3
4
3
3
4
2
2
7
2
1
1
4
1
"54
7
5
4
2
1
2
2
6
6
3
1
"78*
2
7
1
7
10
11
2!
i
7
8
6
1
14
4
3
9
2
3
7
3
6
113 i 245
198
1
6
7
9
5
11
1
18
18
13
9
20
16
9
22
6
6
13
11
11
13
1
7
11
1
40
2
9
2
1
2
1
2
5
—
—
1
—
1
—
—
—
121
7 !
135
17
2
1
2
6
4
1
7
1
6
6
7
4j
lOJ
4
2
10
4
1
11
4
2
5
314
15
24
7
54 38 98
13
13
6
18
2
24
24
20
13
30
20
11
32
10
7
24
1 5
 !
13
18 j
1 '
7
11
1
lii"
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
6 I 7 I 8 I 9 | 10 ! 11
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia. Lämmittämättömiä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage. Sans appareils de chauffage.
329
330
331
332
333
335
336
340
343
Siirto
Eläintarhanhuvilat
Rautatien- ja ratavartijan
asunnot
Metsänvartijan asunto . . . .
Sörnäisten paloasema
Kallion kirkko
Kaiku
Yhdestoista kaupunginosa
Kahdestoista kaupunginosa.
113
2
1
6
1
1
1
3
1
1
15
2
1
1
1
3
54 78
1
113
2
1
245
3
1
13
1
1
54
6 4
2, —
1 i 23
3
1
1
29
3
1
1
1
3
38
1
1
4
2
1
— i 6
— ! 12
- ; - i 5
1
1
4
1
2
1
4,
i
6 i
14!
2
l !
343
4
2
17
2
3
1
10
3
14
43
347
348
349
355
356
358
359
360
361
362
364
153 69 83 166! 318 61 74
Siirto
3
6
4
3
1
8
4
7
6
2
2
46
1 1
2
2i
2
1
1;
1 :
2 '
2
5 —
— i 3
4:
l !
i i
II
2|
2|
1
19 15
12
6
27
3
Ii"
5
10
11
7
2
9
9
16
9
32
6 j
7Ï6~
2 — :
1 1
1 —
1 — ;
8 —
2
8 —
2 — , —
141 459
3
5
2
1
2 :
3
3
3
6
3
5
4 \
3
3
4
11
5 i
14
8
15
15
10
5
13
20
21
23
32
25 28 54 170
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
«5
11
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
te I
S S
367
368
372
374
376
377
378
379
380
386
387
390
Siirto
Rautatien konepaja
Vesilinna
Alppila
Kahdestoista kaupunginosa
Kolmastoista kaupunginosa.
402
406 '
409
411 ;
412a |
412b I
422 !
446 !
447
458 :
78
Lapinlahden sairaala
Vanha ja uusi luterilainen
hautausmaa
Siirto 21
19
4
4!
l j
1
1
15 116
8
5
5
11
2
3
3
11
2
1
3
7
1
3
25 28! 54
G 6
1 9
42 26
1 —
2 | -
4 : —
2 !
2
2 .
1 —
3j —
1 —
113 181 45
i
i
i
i
i
il
i
3
55
23 42 2!
1
15
6
24
3
1
7
2
1
13
1
4
101
1
19
7
31
170
14
14
5
11
2
6
4
1 8 i
4J
1 |
20 j
2 i
t
282
2
1
1
3
12
2
2
4
2
26
12!
_6J
73!
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i l î Kaupunginosat ja korttelittai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage
P Kl
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
§ ^ 2*.
a | "»
»
 S
 CD
1
••a 2
Siirto
Suomen sotaväen hautaus-
maa
Venäläisten seurakuntain
hautausmaat
Huvila Leppäsuo (sekä leik-
kaushuone)
Vasaravuori
Tunturilaakso
Pieni Tunturilaakso.. . . . . . .
Vuori
Teurastuslaitos
Hietakannas
Huvila Hakasalmi
Kolerabarakit
Kansakoulu
Kolmastoista kaupunginosa
Neljästoista kaupunginosa.
. Tykistöpiha
Pieni Kammio ja Huv. Marin
Kammio
1
2
3
16
1
2
1
1
1
19 i — 23
1
2
4
1
1
4
20
1
2
1
O
1
42
1
3
4
1
1
4
20
1
2
4
4
1
5
—
—
.
—
—
—
—
—
—
—
—
.
24
— 2
31
21
2
6
—
17
5
—
2
6
21
2
6
—
17
7
—
2
6
25
3
7
4
37
8
2
6
10
1
468
473
477
478
484
485
486
487
492
493
498
525
56
Siirto
1
3
2
1
1
2
3
4
2
1
1
1
~22~!
24 ! — 64
1
1
1
4
2
~25~
7
4
4
6
4
5
6
3
4
5
2
"iö"
85
4
2
1
3
94
6
3
1
3
29
182
12
9
6
7
1
6
5
6
9
7
6
5
~79~
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"Si
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Siis
IS"?51!
g.
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
"§.
ÎÎI
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage
Siirto
Strömstenin istutukset
Taipale
Uutela
Kivelä
Tallbacka
Työ- ja köyhäintalo
Humallahti
Kinnekulle
Miramar
Rauha
Humalisto (osittain)1)
Kaino
Hesperia
Toivo
Töölön sokeritehdas
Savila
Kaavi
Salli
Eläintarha rautatielinjan
länsipuolella (paitsi Eläin-
tarhanhu vilat)
6
15
1
4
1
1
1
1
1
1
17
1
3
3
1
1
1
1
20
1
4
—
3
—
—
—
3
1
9
5
2
2
1
39
25
8
15
1
7
2
7 j
4;
12:
3
4
Neljästoista kaupunginosa
Viidestoista kaupunginosa.
Hmnalisto (osittain)
84 51
50
11
20
2
7
2
14
5
2
2
1
44
2
8
7
26
3
4
10
13
25
16
24
3
6
2
5
9
5
1
24
1
7
6
20
2
3
1
17 152 220
13 18
Viidestoista kaupunginosa
Bråvalla siihen luettuna.
13 18
19 164
12
12
29
16
25
3
6
2
6
9
5
1
24
1
7
6
33
p
3
l i
183
12
12
79
27
45
5
13
4
20
14
7
2
2
68
3
15
13
59
5
7
1 '
14
403
30
30
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
I. Rautatielinj. länsipuolella.
Meilahti1)
Seurasaari ynnä Pukkisaari
Tilkka A
Tilkka B
Greijuksen tila
Laakso
Malmi
Fredriksbergin asema- ja
huvilaalue
Träsk a)
Rautatielinj an länsipuolella
II. Rautatielinjan itäpuolella.
Huvila Mäkelä
Vallila.
Vallila (paitsi korttelit 530,
536, 540 ja 542)
!
Vallila !
i
Sörnäisten vankilaalue . . . . j
Sörnäisten olutpanimoalue. . j
Hiilihappotehdas j
Siirto |
') Sekä Meilahden huvilat että osa Meilahden tilaa siihen luettuina.
2) Pienempi osa Träskiä on rautatien itäpuolella.
Helsinki.
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•a S
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
M
»Si*
fisï
(i 7 S I i) 10 1 1
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
•Sans appareils de chauffage.
ff
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
15
16
17
19
22
1
2
3
5
9
12
13
14
Siirto
Hermanni I.
Rantakortteli.
Hermanni I
Hermanni II.
Hermanni II
Toukola.
Toukola
29
7
12
12
8
4
6
4
4
2
14
10
83
73
9
19
16
11
5
—
—
—
—
2
. 1
6
4
6
4
18
30
128
14
87
10
19
18
11
5
6
4
6
4
21
31
135
— i — ; 25
3
1
7
1
5
2
6
25
161
29
43
39
26
13
19
12
12
9
44
56
302
9
6
11
11
3
Siirto 144 40 262 m 16 240 262
40
2
15
5
12
11
2
16
71
~574~
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauifage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
"S.
as
1 s* S»
• s - *
& § s»
s-3 g
Siirto
Huvila Kumtähti
Ktuntähd. (Viksbergin)sät. t.
Sofianlehto
Arabia
Anneberg
Forsbyn tila sekä Vanha-
kaupunki x)
Käpylän tila (osittain)2). . . .
Rautatielinjan itäpuolella
III. Saaret3) .
Kuusisaari
Kana
Hanaholma
Sumpari
Nihti
Mustikkamaa
Palosaari
Hylkysaari
Korkeasaari
Tervasaari
Katajanokanluoto
Blekholmankari
Pohjois-Blekholma
Etelä-Blekholma (Luoto) . . .
Ryssänsaari
Paasisaari
Itä-Pihlajaluoto
Siirto
144
1
8
1
1
1
13
4
40
5
5
1.
16
10 262
3
10
2
12
7
17
9!
312
3
15
2
17
34
9
240
4
20
1
17
9
30
6
173 67 11 322
1
_ _ i
|
il
400 21
o
2
6
6
3
17
3
3
8
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
7
7
3
17
3
5
9
1
T-l
2
2
1
2
327
2
2
4
7
3
9
2
4
18
2
2
1
1
1
1
— I 2
29 62 69 61
262
4
23
1
19
9
31
6
355
2
2
4
8
3
9
2
4
18
2
2
1
1
2
1
63
574
7
38
3
36
17
65
15
755
4
4
11
15
6
26
5
9
27
3
3
3
4
4
3
1
4
132
*) Johan nesberg ja Vanhankaupungin mylly siihen luettuina. 2) Suurin osa Käpylän tilaa ei kuulunut
laskualueeseen. 3) Paitsi Seura- ja Pukkisaaria, joihin nähden katso siv. 23.
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitit vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
!) |
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
j
II a S
Siirto
Läijsi-1'ihlajaluoto
Uunisaaret
Liuskasaari
Etelä-Liuskasaari
Sirpalesaari
Hernesaari
Jätkäsaari
Saukko
Kellosaari
Konisaari
Pikku Pässi
Iso Pässi
Morsian
Sulhanen
Itäinen Luotosaari
Läntinen Luotosaari
Lounainen Luotosaari
Taivalsaari
Rajasaari
Saaret
B. Kaupungin rajain
ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila.
Pikku-Huopalahti
Pasilan huvilaalue
58
Bohle'n kruununtila
106 117
6
87
93
29
8
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
5
1
—
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2 1 62
1 11
—
 :
 3
-! 2
— ! 2
3
— : 4
— 1
— 1
2
1
O
. JL
j
— 1
2
— ; 1
— 1 1
— i 5
69
12
4
2
—
3
3
5
2
—
—
—
—
1
—
—
l
1
2 —
1
2
—
—
2_
1
1
2
T-l
1
5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
61
11
4
3
1
— 2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
2
2
—
1
2
1
_ |
—
1
1
6
63
11
4
3
1
3
1
1
—
2
__
2
. —
1
2
1
1
1 |
6,
100 \ 103
132
23
8
5
1
6
4
6
1
3
2
3
2
2
3
2
2
2
2
11
220
Koko laskualueella 2 065 1747
— 12
— 174 f
— | 186 \
I
325 2 521
12: _ !
174 i — ,
186 \ — |
4 593 73»
— ! 11
— j 117
— \ 128
33 1703
11
117
128
2 475
23
291
314
7 068
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V. Lämmitettävät rakennukset 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä rakennusaineen
ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
Bâtiments munis d'appareils de chauffage (7 décembre 1910); leur répartition d'après les
matériaux de construction et le nombre d'étages.
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements.
1
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondisse/ment ou region.
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen >
Kolmas »
Neljäs »
Viides »
Kuudes »
Seitsemäs »
Kahdeksas >
Yhdeksäs >
Kymmenes >
Yhdestoista »
Kahdestoista >
Kolmastoista >
Neljästoista >
Viidestoista >
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Rautatielinjan länsipuolella
Rautatielinjan itäpuolella
Saaret
Yhteensä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella
2 1 3 ! 4 5
Kivirakennuksia. —
erroK
-
sia
.
étage.
41
32
26
71
28
32
43
36
6
40
31
23
10
29
—
448
12
47
7;
66
—
514
(OjJterroK
-
lsia
.
étages.
57
31
29
60
24
17
40
17
3
22
14
10
5
10
—
339
2
12
1
15
—
354
! ^ O.
63
52
35
56
26
19
59
16
7
8
12
5
1
3
—
362
2
7
9\
—|
371
- I I * » *erroK
-
isia
.
étages.
45
34
33
59
57
16
25
33
—
6
3
4
6
—
321
1
1
—
322
1
 o 7
Bâtiments en
! •"* o i
e
rrok
-
isia
.
étages.
22
24
28
23
10
2
32
ô
—
12
9
4
4
3
—
178
—
—i
—".
178
!
 K
Ci ce lire
rrok
-
isia
.
étages.
2
3
—
2
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
8
• —
— ;
—
8
8
pierre.
•s 5ee
n
sä
.
otal.
i
230
176
151
271
145
87
199
107
16
88
69
42
24
51
—
1656
16
67
8
91
—
1747
9
 *
• ^ KH r+ *"
Iffl
* *-~£
**" K>
K l VTe
rrok
-
isia
.
étages.
6
6
5
27
21
38
49
—
2
2)23
83
26
—
3)17
5
308
3
11
4)3
17
—
325
10
]
11 12 13
Puurakennuksia.
Bâtiments en l
errok
-
îsia
.
étage.
103
83
25
373
138
162
138
11
33
62
127
90
55
125
10
1535
132
251
88
471
167
2173
errok
-
isia
.
étages.
8
4
23
16
4
1
2
—
33
25
35
23
9
26
3!
212 <
i
22 :
70^
18
110\
19
341
OlS.
K
5: 2* S
—
—
—
—
4
;
1
—
5
1
1
2
—
7
g tisr »
1 Hl
! 87
! 48
389
142
163
140
11
66
87
166
113
64
152
13
1752
155
322
106
583
186
2 521
14
iteei
Tota
347;
269
204
687
308
288
388
1181
84
198
318
181
88!
220
18;
3 716
174
400
691
\
186;
4 593
') Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta, joista on huomautettu muistutuksissa, olivat nämä raken.
nukset 2-kerroksisia, alempi kerros kivestä, ylempi puusta. — 2) Niistä yksi 3-kerroksinen rakennus, jossa oli kaik-
kiaan 32 huonetta. — 3) Niistä yksi 3-kerroksinen rakennus, jossa oli kaikkiaan 62 huonetta. — *) Niistä kaksi
3-kerroksista rakennusta, joissa kaikkiaan oli 17 huonetta.
Helsinki.
V. Lämmitettävät rakennukset 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
rakennusaineen ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
Bâtiments munis d'appareils de chauffage (7 décembre 1910); leur répartition d'après les
matériaux de construction et le nombre d'étages.
B. Korttelittain. — Par pâtés de maisons.
2 *
3
II
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
un ?F3
P uurakennuksia.
Bâtiments en bois.
K ! »0 a: W
H ! IF3
w
• î
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
A. Kaupungin rajain sisällä.
, a) Kaupunginaseman alueella.
i
Bnsimäinen kaupunginosa.
I Senatintalo
Mäyrä
Servaali . . .
Norsu
Leopardi . .
Päävahti . .
Pantteri . . .
Vyötiäinen.
| Saukko . . .
| Kärppä . . .
! Ilves
1 Majava . . .
i Myyrä
! Siili
Puhveli . . .
; Näätä
I Villisika . . .
i Karhu
i Peura
i Uroshirvi .
! Metsävuohi
Siirto | 24
3! —
1
2
2
l i - ! -
6
4
12
5
18
1
1
- I 3
30i 37 | 29J lOJ 3| 68
—i 6;
61 —' 74| 208
1) Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta, joista on huomautettu muistutuksissa, olivat nämä raken-
nukset 2-kerroksisia, alempi kerros kivestä ylempi puusta.
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=1, s« g.
li
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
Wlg.1
"2 »>2.2 i !
^ . CP £?
12 13 14
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
I i
22
23
24
25
26
29
30
31
43
44
45
131
132a
132b
140
193
27
28
32
33
34
35
36
37
38
39a
39a
39b
40
41
Siirto
Pukki
Lammas
Vuorivuohi
Oinas
Härkä
Nikolainkirkko
Jalopeura
Sarvikuono
Suonien Pankki ja Vanha
venäläinen kirkko
Kili
Hevonen
Tiikeri
Vakiviinatehd. Pitkäns. luona
Muonanaakasiini
Siltavuoren pengermä
Ritarihuone
30| 37
4| 4
3j 2
—! i
i
29
8!
2!
2i
2!
131
25
10
3
4
2
5
10
- i! - ! - : - i -
68
11
io| i
2| l
|
208:
I
37
23
61
9
3
5
10
Ensimâinen kaupunginosa 41 57\ 63\ 45
j
Toinen kaupunginosa. j
Giraffi 1 — . 1
Seebra i — 1 —
Dromedaari , 1 2 7
Yksisarvinen • 1 — 3
Antiloopi j 2 — 1 2
Hamsteri j — — 2 2
Aasi , 2 1 3
Hirvi — 4 3 3
Kameli ; 5 5 7 6
Apina (Suomal. tea t ter i ) . . . . — — —| 1
Apina(paitsi Suomal. teatteri) i 1 — 1! 1
Apina(RautatiehalL uusi talo) i — — —i I
Orava 2 3 4 2
Kaniini — — li —
22
- i 1
1
1
3
1
2
1
5
230
2
2
13
5
10
5
8
11
28
1
5
1
11
2
103
~\
1
3
2
24
24
111 347
' 2
2
13
5
11
8
10
36
53
1
5,
1
19
Siirto j 15: 16! 33 20| 17j 3' 104| 2| 64
— 65 17li
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro dc Varrondissement;
nom. du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre. Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
Siirto
Kettu
Gaselli
Sopuli
Jänis
, Hilleri
Kaasulaitos
:
 Kaisaniemi
Kasvitieteell. puutarha
Rautatienasema
Toinen kaupunginosa
Kolmas kaupunginosa.
Valaskala
Kilpikonna j
Pyöriäinen j
j Lohi
Hauki I
Miekkakala
Sampi j
Ahven j
Kauppahallit y. m
Lahna j
Turska j
Kaartinkasarmi ja -maneesi I
Ruutana
Kiiski
Kampela
Ruotsal. Normaalilyseo . . . .
Saksalainen kirkko
Ruotsalainen teatteri y. m. j
Kappeli
Siirto
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a* rf-
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
3 4 5
Kivirakennuksia. — Bâtiments m, pierre.
|P3i|F3|lF3!IF3!lF3:lF3 S |
10
ri
i l i -i \ i :; 14 15
Puurakennuksia.
Bâtiment* en bois
62
63
64
65
66
67
68
69
69a
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
153
154
155
156
Siirto
Kauppahallit Kasarmintorilla
Kauppahallit Länsirannassa.
Tullihuone Länsirannassa . .
24!
i
29 35 33 281 — 149
1
1
24- 23
Kolmas kaupunginosa \ 26 29\ 35 33\ 28' —
Neljäs kaupunginosa.
Riikinkukko
Pyy
Kukko
Vanha luterilainen kirkko .
Paratiisilintu
Pääsky
Metso
Leivonen
Keltasirkku
Papukaija
Kalkkuna
Valkea haikara
Käki
Rastas
Kottarainen
Satakieli ,
Kurki
Sotilassairaala
Kyyhkynen ,
Peltopyy
Varpunen
Ankka
Telkkä
Alli
Meriteeri
Uikku
Siirto 46Î 48! 46 53' 22
151
8
6
19
6
11
10
14
11
16
7
16
9
12
3
6
Q
O
5
6
6
6
7
6
9
9
1
O
—
4
—
—
1
—
1
—
1
—
1
—
2
—
—
1
—
—
2
3
—-
5 25\ 231
2
2
14
1
3
8
7
5
13
ai
12
11
19
20
10j
20 !
7
11
161
.4
22 —i
" ! - !
32i —I
1 —'
47
48
7
11
16
4
13
22
13
32
217 16 275 3 —• 278
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
S"* 3
^ te
§P 3 g; s?3
OS M W I!
10 13 14
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
i
157
158
162
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
179
194
215
216
61
83,84
85
86
87
88
89
90
Siirto
Leppäkerttu
Kuhankeittäjä . .
Pakkastiainen . .
Västäräkki
Kanarialintu . . . .
Lehtokurppa . . . .
Närhi
Maarian sairaala
Tavi
Koskikara
Palokärki
Pulmunen
Viiriäinen
Helmikana
Turun kasarmi . .
461 48
2 —
3 3
—j 1
1! —
3J —
1 —
Narinkka
Paloasema Kampintorilla . .
Kauppahalli Hietalahdentor.
Neljäs kaupunginosa
Viides kaupunginosa.
46 53 22
71\ 60\ 56 59 23
Kotka
Hanhi, Kamelikurki,
Jalohaukka
Haarahaukka
Korppikotka
Fasaani
Pöllö
Pelikaani
Siirto! 21 17 20| 38
217
3
6
2
7
3
2
1
5
275
14
12
6
10
20
6
5
6
2
2\ 271 27 373 m\ -
12 l! —
4
3
1
24 — |
14 —I
I —
278
14
12
8
13
20
8
5
7
2
1
1
1
1
4
10
4
389
4
13
8
4
3
9
24
14
8
32
26
14
17
23
46
23
— 104 77i 79| 189'
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O c Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
M th.
c g , 5 ^ i i ^
S.™ ! «>s
«ses.
to n
«. f
s !
«
UI
o (T
th.
a*
*
F S
th. en
"S Si
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
91
92
111
112
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
176
177
178
218
220
223
227
Siirto | 21 17 20^  38
Haukka .
Varis . . .
93 ' Korppi . .
94 Harakka .
113 ; Trappi . .
2 —
2 2\
2 2
1 3
1 1 2|
4; 5 —|
i; i l —|
- i 2] — j
104
2
8
13
16
2|
77;
13
14
16
13
5!
Viides kaupunginosa 28 24\ 26\ 57\ 10 —• 145
Kuudes kaupunginosa.
Tikka 7
Viheriävarpunen 3
Riekko 7
Peippo 2
Tikli 1
Haalxka —
Koskelo —
Kivitasku 1
Urpiainen 3
Vikla 1
Kuikka —
Joutsen 2
Tilhi 1
Tiira —
Laivatelakka 4
Munkkisaari —
Punatulkku —
— ! l 1
l ! —
5 1
—: 2
1 - i
- l i
1 2\
2 3
21 138
Kuudes kaupunginosa 32 17 19\ 16 2 87\ 38
17
19
30
20
11
5
4
12
5
3
16
9
6
1
1 — —
189
19
27:
32
31
10
308
17
19
30
20
11
5
4
12
5
3
16
9
6
1
4
1
27
30
42
27
19
6
4
16
9
8
22
19
20
15
Q
O
5
T-l
1
1
3
5
162 163\ 288
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a-
 s
a, c
î B
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de Varrondissement ;
nom du paté di' maison*.
Kivirakennuksia. — Bâtiment K <'n
, ^ ^
*• »' $ S.
I?3.l S.
»
Y
hte
s
10
io a;
a S"
*
"'s
iv
VT
arok
-
i l 1 •> ! 1 :•) )i 1 .'
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois
60
100a
100b
101
102
104
105
106
107
107a
108
109 |
110
126
127
128
129
130
133
134
135
136
180
182
183
185
197
Seitsemäs kaupunginosa.
Säynävä
Ankerias
Sulkava i 2\ 4: —
I S
Haikala : —| 1 —
Särki ! —; — —
Kultakala j 2j 2 —
Makrilli | l | 2 3
Silli ! 1! 1 1
Silakka — ! 1 —
Kuore — —i —
Simppu 4 4j 1
Rautu 4 2! 3
Muikku 1 —i 2
Kolibri 2 2| 3
Naakka 1 — 1
Kurppa 7 — 3
Salakka 2 l! 3
Lokki 2 —i 1
Haikara ; 2 2
Rausku | 1 1
Made ' 1 2
Mustekala ; 2 5 2
Kilohaili j — 1; 8
Karppi j 2 2j 8
Sorva ! 1 lj 11
Valkea turska \ 3 3J 7
Kinu*ginen sa i ra shuone . . . . J 1 li 1
Tähtitieteell. observât i — lj —
Johanneksen kirkko 1 —• —
i
Tulli- ja pakkahuoneen haa- !
raosasto Länsirannassa . . | — l! —
Sementti- ja asfalttitehdas
y. m. Meritorilla
— 1
1; —
1! 1
4j 2
M i
—j 3
2 2
2 1
1 -
—
!
 2! —
l!
l
3 —
12
1
11
10
4
8
5
17
13
7
4
4
4
9
12
12
13
13
3
1
1
2 .
5 —
20
4
6 —
23
17J
1
5'
2
4.
3!
5|
5;
9
2 —!
1 —
- l - ! - j 1
—
—
1
21
21
6
—
23
17
1
5
—
2
4
3
5
2
2
1
2
6
18
3
4
31
30
8
9
1
40
35
5
21
5
24
19
11;
9
16
19
11
12
12
16
13
4
1
1
Seitsemäs kaupunginosa 43 40\ 59 25 32 —! 199\ 49\ 138\ 2] —• 140\ 3881
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SL S-
s g-
% s
2 3
<; ; 7 s | '.) îo i i i > I 13 ' 14
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Suméro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
SfcB.'
<c y. W
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
K. jB_ g" w ce
§ p'§ |J5P
a • 2. •§ '
-Si*
137
138
139
142
143
145
146
147
148
149
151
152
159
160
161
184
186
188
189
Kahdeksas kaupunginosa.
Uusi venäläinen kirkko. . . .
Kuusi
Kataja
Pihlaja
Koivu
Haapa
Mänty
Lehtikuusi
Kastanja
Leppä
Jalava
Poppeli
Tuomi
Saarni
Pyökki
Paju
Vaahtera
Seljapuu
Kiulukka
Meriväenkasarmi
Venäläinen meriväenkasarmi
—: 1 —
2': — —
2! -!
— 1
—: —i I
6
8
11
12
1
5
1
14
1
1
28
9 2i —! —i
199
200
201
202
203
204
Kahdeksas kaupunginosa ! 36l 17\ 16"\ 331 5;
Yhdeksäs kaupunginosa.
Kaivopuisto itäpuolella isoa '
hhtikujaa.
Riiiskukka 2
Kielo ; 1
Voikukka 1
Päivänkukka ! — —j 3
Lumme ! — — 1
Lilja | — — 1
Laivanveistämö j
107 11
Yhteensä
- i - ! - 16
11 9
1 5
2; 4
- ! 4
4
24 27! —
11
20
6
6
4
1
9
5
Hl 69
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1
K
orttelin
 i
uinéro
 du
 pûtt
5 2
*
—
- -
250
251
252
253
271
280
281
282
283
284
285
286
288
289
291
292
293
294
295
296
297
298
299
Kaupunginosat ja korttelit,
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du -pâté de maisons.
Kaivopuisto länsipuolella
isoa lehtikujaa.
> Kaivohuone
Ullanlinnan kylpyhuone. . . .
Muut osat läntistä Kaivo-
puistoa
Yhteensä
Yhdeksäs kaupunginosa
Kymmenes kaupunginosa.
—
—
—
—
—
— .
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
:
—
Siirto
8 4 n ! ti 7 ,s ' y
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
l-kerro
sisia
.
A
 1
 éta
—
—
—
6
1
—
8
—
— :
1
1
Hl
2
2
1
2
2
—
4
2
1
4
1
4
—
—
:
3
40!
2-kerro
sisia
.
A
 2
 étag
4-kerro
sisia
.
A
 4äag
3-kerro
sisia
.
A
 3
 étag
S F' i 7"
;
-—: — —
_ _ : __
—. —' —
3 7 —
— — 1
—i — —
£>j
2
— • — — .
— — _ _
:
— 1 —
1 1 —
1 1 —
1 _ . _
—. 1 1
:
2 1 —
3
— — —
— — —
_ 1 _
1 — • 2
2 — —
1i
— 2 1
. ii - i i:
18! 8 6
5-kerro
sisia
.
A
 
Setaa
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—'
—
1
1
—
—
—
—
—
—
2
—
—
3
3
11
6-kerro
sisia
.
A
 6
 étag
Y
hteen
s
j
 
Total
1
ij
—i —
—
:
 —
—
16
- 3
— —
— 11
2
— —
— 1
— 1
— 2
— 4
4
—. 3
— 5
— 2
3
— 7
— 2
— 1
— 5
— 6
g
j
— 6
— 8
i 83
;enn.sekä
 kiv
.
ttä
 
puusta
.
åtim
ents
 e
n
lerre
 et
 bois.
| F 3
1 T
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
8
1
2
2
1
—
—
—
—
3
—
—
2
—
23
11 ] 12 ' 13 14
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
l-kerro
sisia
.
A
 létat
^ 7
1
8
9
33
1
2
—
—
1
—
3
2
2
5
4
T
H
6
—
5
2
9
4
1
2
2
55
2-kerro
sisia
.
A
 2
 étag
1
Hl
 
I
! 4
Y
hteen
s
Total.
3-kerro
sisia
.
A
 3étag
|
1
2
—i 12
6; —: 15
33 — 66
i; — 2
— — : 2
1 — 1
2 — 3
— _ __
— — 3
— — 2
__ 2
. 5
4
—. — 1
— — 6
1 —. 1
— —: 5
—; —| 2
—; —| 3
2: — 11
2 — 6
- - ! 1
7' — 9
2 —! 2
' —
18
- i 2
— 73
15
Y
htee
r
Tota,
¥••
2
1
12
15
84
9
2
11
3
3
I-l
4
4
6
17
8
8
10
5
12
4
4
16
15
1
10
10
10:
179;
!) Niistä yksi 3-kertoksinen rakennus, jossa oli 32 huonetta.
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1
fe;
s
S Korttel
ero
 du
•S c:
a» 3
s?», p
n
ero
.
'
 m
aisons.
300
—.
301
301a
302
303
304
305
306
307
308
309
310
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
328
2
Kaupunginosat ja korttelit
;
 tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de Varrondissement ;
nom du pâte de maisons.
Siirto
! —
Sörnäisten rautat.-alue, Itä-
niemi, Vuoriniemi y. m. .
;
 Pikku Siltasaari
Kymmenes kaupunginosa.
Yhdestoista kaupunginosa.
•
—
—
:
- -
_
- -
:
— ;
Siirto 'i
à 4 r> ti
Kivirakennuksia. —
-kerrok
-
sisia
.
1
 étage
40
—
—
—
40
1
1
—
—
1
3
—
—
2
3
—
2
2
2
2
1
—
2
1
—.
j
1
2
—
26
:-kerrok
-
sisia
.
2
 étages.
18
3
—
1
22
2
: —
• —
1
—
—
1
—
—
—
1
1
1
—
—
1
2
—|
—
—
—.
—.
1
—i
11
-kerrok
-
sisia
.
4
 etages.
i-kerrok
-
sisia
.
3
 étages.
8 6
!
—- —
—: —
8\ 6
.j
—
1
—
2
—
—
—
—
—
—
1
—.
2
—
—
—
1
1
—
—
—
1
—
9
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
1
—.
—
—
«1
7 &
Bàtimmts ni.
fl
11
1
-kerrok
-
sisia
.
6
 étages.
—i —
12
—
! _
il -
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—: —
— —
3| -
—
—
—
—
—
—
;
—:
— —;
1
5
—
—
9
pierre.
hteensä
.
Total.
83
4
—
1
88
1
4
1
—
4
3
—
2
2
3
—
4
3
3
4
—
2
2
7
2
—
1
1
4
1
54
10
!" » ? p:
-kerrok
-
sisia
.
2
 étages.
23
—
—
—
23
2
4
2
—
1
1
6
5
8
2
" 8
7
5
4
2
1
2
2
6
6
—
3
1
—
78
11 12 1 3 1 4
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
!-kerrok
-
sisia
.
2
 étages.
-kerrok
-
sisia
.
1
 étage.
55
1
18
2
5 2
lj 3
62 25
— —
__ _
2 —
7 —
1 —
2 5
—
:
 —
10 —
11 —
2 —
! • —
2 6
6 — I
jj |
14: —|
4 ;
g;
5 4;
1 1|
3
.7
—
3
6
—
97
_ |
—!
_
;
—;
—
16
«^  » o i r** T
- | 73
—| 3
j Y
j 4
— 87
—
— —
— 2
— 7
— 1
— 7
—. —
—• 10
— 11
2
— 7
—. 8
— 6
— 1
— 14
4
g
— 9
— 2
— 3
— • 7
— • —
— 3
—. 6
— —
—! 113
I S
K;
1 1
179
7
7
5
198
1
6
7
9
5
11
l!
18;
18
13
9
20
16
9
22
6
e
13
n
u
13
1
7|
11
1
245
Helsinki.
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
1
1
2 *2
1^
§ *
f. 3
1
329
330
331
332
333
335
336
340
343
—
—
—
347
348
349
355
356
358
359
360
361
362
364
367
368
s
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement:
nom du pâté de maisons.
Siirto
—
—
—
—
—
—
—
•
Eläintarhan huvilat
Rautatien- ja rata vartij ain
asunnot
Metsänvartijan asunto . . . .
Sörnäisten paloasema
Ivallion kirkko
Kaiku
Yhdestoista kaupunginosa
Kahdestoista kaupunginosa.
—
—
—
•—
— •
—
—
—
—
— -
—
Siirto
1
 4 5 r. :
 7 ' S
Kivirakennuksia. •— Bâtiments- en \
•kerro
sisia
.
1
 éta
26
—
1
—
—
—
2
—
—
2
—
—
31
—..
1
1
1
—
—
1
4
—
3
3
14
fc ro
-kerro
sisia
.
2étag
11
—
—
—
—
—
—
—
_
—
2
-<
—
14
—
—
T
H
1
1
—
:
TH
—.
—
1
5
* cc
6 1
 SS. "k
sf F
9
—
—
2
—
—
—
—-
—
—
1
—
—
12
1
—
—
—
—
—
1
1
—
1
—.
4
•kerro
sisia
.
4étag
p <*
3
_
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—
_
—
—
—
—
:
__'
—
:
—
—
—
—
—
^ «,
««00 P?
&g:§
<§?31 *
5
—
—•
1
1
—
—
2
—•
—
•kerro
sisia
.
6
 étag
—
_
—
—
—
—
__ .—
I
— —
g
.
 :
2
— __
__ _
—i —
1 —
1 —
2
— • —
— , —
i ~
4 —
9
vierre.
K!liteen
s
Total
JK
54
_—
—
4
1
—
—
4
—
—
5
—
1
69
1
2
2
2
1
1
1
2
2
5
—
4
4
27
tkem
että
Bâti;
pierr )
.
 sekä
puust
m
ents
 <
e
etbm
<
•kerro
sisia
.
78
1
—
1
—
—
—
2
—
—
•j
—
—
—
_ .
4
1
1
1
2
2
1
—
3
—
—
15
n 1 2 1 ;) ! 14
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
f». H-kerro
sisia
.
97
1
1
4
—
1
—
—
1
4
12
3
1
1
.727
4
5
2
4
—
3
5
6
1
27
3
4
1
65
<*» cr
a S'S
S SS g
1 ' T
16
hteenf
Total
•kerro
sisia
.
3itag
— 113
1 — 1 2
_ — 1
4
—
—' 8
— —
2
— — —
—
1
1
11
•
i i
— —
2
3 8
— 23
1
. j
1 1 3
35; 4 166
— 4
3 —' 8
3 — 5
!
 . 4
— —
4- — 7
1 — 6
6
E
12
— 6
— — | 27
—| —: 3
| _ 4
—
22
—j 1
87
15
1 §
245
3
1
13
1
1
—
6
2
8
29
3)
 
T
H
2
1
3
318
5
10
11
. 7
2
9
9
16
9
32
6
8
5
129
Helsinki.
1
5>
s
S K
ort
 tel
éro
 du
 ;
i?5'
A, S
©
372
374
376
377
378
379
380
386
387
390
—
402
406
409
411
412a
412b
422
446
447
458
.
! • —
.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement:
nom du pâté de maison*.
Siirto
—
— •
—
—
—
- • —
—
—
: —
Rautatien konepaja
Vesilinna
Alppila
Kahdestoista kaupunginosa.
Kolmastoista kaupunginosa.
—
—
—•
—
—
—
—
—
—
Lapinlahden sairaala
Vanha ja uusi luterilainen
hautausmaa
Suomen sotaväen hautaus-
m a a « . . .
Venäläisten seurakuntain
hautausmaat
Siirto
3 i 5
Kivirakennuksia.
tu
 r
rrok
-
ia
.
étage.
14
1
—
1
—
—
3
—
—
1
3
—
23
—
—
—
—
3
—
1
—
—:
—.
1
1
7
Ss-Sö'<5rrok
-
ia
.
tages.
5
—
1
—
—.
—
1
—
—
1
2
—
10
—
—
—
1
—
—
—
—
1
2
—
4
rrok
-
Ia
.
tages.
4
—
—
—
—
:
— :
—
—
—
—
1
—
s\
—
—
—•
—
—
—
1
—
—
;
—
1
6 7 ' 8
— Bâtiments en
-ke:
si«
"1
Z'*ïïrrok
-
 I
ia
.
tages.
rrok
-
ia
.
tages.
— 4 -
— — _
— _ _
—. — —
—. — —
— _ __
_ . —' _
: ! _
__ _
_
• ' —
—
1
2
—
1
—
_
4 -
•i
—
:
 _
2: -
— —
_|
— i —
1 -
• — : —
— 1 —
—
4
— ,
4
9
pierre.
E S
27
- 1
1
T-t
_
4
—
—
2
6
J
—
42
1
1
-; 2
4
2
2
2
-! —
1
3
- 1X
1
20
laulu
10
l.sekäl
puusta
m
e
nt
 s
 ei
e
 el
 boU
.- ~ . tç
rrok
-
ia
,
tages.
15
—
6
1
1
—
1
r-l
1
—
26
—
—
—•
—
—
—
—
—
—
—
_
«e
V B
n
. Jatkoa
12 i :J
(Suite)
14
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
M ! k
65
4
4
—
2
3
6
1
—
1
1
1
2
90
2|
—
:
—
;
— !
81
—',
—:
1
1|
4;
2j
. 2
l
2
23
ts-B"rrok
-
ia
.
rrok
-
•ia
.
tages.
22 —
— —
—: —
— —
__ —
—: —
—i —
_
— _
— __
1 _
23 —
— —
—
—
—
—
— —
—1 _
—S —
1 —
— —
2 —
H ~~
3 —
87
4
4
—
2
3
6
1
—
1
1
1
3
113
2
—
—
—
8
—
—•
2
1
6
2
2
1
26
15
K!
1 |
129
5
11
2
3
3
11
2
1
3
7
1
3
181
2
1
1
2
12
2
2
4
1
7
5
3
1
3
46
Helsinki.
Taulu V B. Jatkon iStäte).
40
1
s K
o
r
néro
 i
~i. pr-
1 5'
f l
•
SM
468
473
477
478
484
485
486
487
492
493
498
525
—
—
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Siirto
Huvila Leppäsuo (sekä leik-
kaushuone)
Vasaravuori
Tunturilaakso
Pieni Tunturilaakso
Vuori
Teurastuslaitos
Hietakannas
Huvila Hakasaimi
Kolerabarakit
Kansakoulu
Kolmastoista kaupunginosa
Neljästoista kaupunginosa.
Tykistöpiha
Pieni Kammio ja Hxiv. Marin
Kammio
—-
•—
—.
.—
—
—
—
Strömstenin istutukset . . . .
Taipale '
Siirto
3 4 6 j ti 7 8 !»
Kivirakennuksia. — Bâtiments en purre.
fc. H»
S* * O
f F
7
2
—
10
1
1
2
—
1
3
1
—
1
2
12
JfFs
4
1
5
1
—
—
T
-l
1
3
tu "
-kerrc
sisia
.
3
 étaç
-kerro
sisia
.
4
 état
$ fl SS f
1 4
_ i _
~
i
—
4
.—
—
—
i
i
—
—
—
i
3
—
—
—
—
—
4
1
—
—
—
—
—
5
^ Oi tu Ä ; «j
III I f
JB:
4 —' 20
— ! —i 3
__ _ _
4\ - 24
; : .
—
.
1
1
—
—
—
—
— 1
—j —
—j 2
—
—
5
5
— 2
—
—
3
r
-i
—. — —
— —
2 —
4
25
10
 p
flifi jr?
-kerro
sisia
.
I •
—
1
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
2
1
8
J i 1 2 1 :J 1 4
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
_ s 2
~ g-g
» * ^
23
2
1
1
4
17
2
1
3
1
55
5
2
2
3
â
—
—
—
1
1
2
6
11
35
^ to-kerro
sisia
.
2étag
^ CO•kerro
sisia
.
Sétag
e S"
S§
' • • P • •93:
3 — 26
2! — 4
1
— — 1
__
3
1
_
_
—
—' 4
— 20
_
 1
— : 2
__. 1
—•• 3
- 1 1
g\
-
—
2
—
—
—
1
1
—
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
64
5
2
2
5
—
2
—
1
1
1
4
2
1 l i 8
4
12
—
1
15
48
een
99!
46
4
1
1
4
20!
1
2
4
4
1
88
- 7
4
4
6
—
4
5
6
3|
4|
5
2!
n
20
81 i
') 3-kerroksincn rakennus.
Helsinki.
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
s g-
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
t"
 M | ^ t>- «, k
a l
'2-S51
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
m »ES
a s» S 11
Siirto
Uutela
Kivelä
Tallbacka
Työ- ja köyhäintalo
Humallahti
Kinnekulle
Miramar
Rauha
Humalisto (osittain)1)
Kaino
! Hesperia
i Toivo
Töölön sokeritehdas
Sa vila
Kaavi
Salli
Eläintarha rautatielinjan
länsipuolella (paitsi Eläin-
tarhan huvilat)
12!
l - I —i —
—! 2
2
9
—
4
— —
3 —
•
 1
25
— — —I 5
35
1
9
3
1
1
il
341
2!
6
4
11
2
4
5i
12!
lj
48
1
7
1
9
5
2
2
1
39
2
7
4
12
3
4
—i 5
si;
2
7
2!
14|
5|
2J
2|
il
i
i
8i
7
26
3
4
10
Neljästoista kaupunginosa 29\ 10
Viidestoista kaupunginosa.
Humalisto (osittain)
3 - 51 17 1251 26\
10!
152
13
220
18
Viidestoista kaupunginosa — — 5\ 10 3 —'• 13 18
1) Brâvalla siilien luettuna.
Helsinki. 42
Taulu V B. «Jatkoa (Suite).
1 =
î BS 2
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté (le maisons.
5 C ! 7
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
i ^ M:
p-3 îïïtï
a. i s s
11 l ä ! 18 14
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
a.w «<
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella
Meilahti1) 4 1 —
Seurasaari ynnä Pukkisaari — — —-j
Tilkka A — 1 —
Tilkka B — —; — j
Greijuksen tila 1 — —|
Laakso — — —•
Malmi 2 — —j
Fredriksbergin asema- ja
huvilaalue 5| —
Träsk 2) —; —I
511
6
2|
3
37!
3;
13
8
9
11 1
ii -
2 —
— : —
6; -
i i
— • —
1 —
.
63
7
4
3
43
4
13
9
9
Rautatielinjan länsipuolella 12 2
II. Rautatielinjan itäpuolella.
; Huvila Mäkelä
: Vallila.
Vallila (paitsi korttelit 530,
; 536, 540 ja 542)
2\ 16 132 22\
530
536
540
542
Vallila
— ; Sörnäisten vankilaahie . . . .
— | Sörnäisten olutpanimoalue. .
— ! Hiilihappotehdas
2 1
2 1 - i - -
Siirto 9! 6 li 1
1 4
9 2
il -
155
44 11! — 55 74
lj Sekä Meilahden huvilat että osa Meilahden tilaa siihen luettuina. 2) Pienempi osa Träskiä on rauta-
tien itäpuolella.
48 Helsinki.
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre. Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
Siirto ;
Hermanni I.
Kantakortteli
Hermanni I !
Hermanni II.
Hermanni II
Toukola.
Toukola i
Siirto
Helsinki.
Taulu V B. .Jatkoa (Suite/.
44
»i Kaupunginosat ja korttelittai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
l-S-ff 5s.w
t S. S il
10
F S PS
<
11 ; 12 i :s i i
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
*3 5
i l
Siirto 30
Huvila Kumtähti
Kumtähd. (Viksbergin) sät.t. J 2| 3
Sofianlehto — —
Arabia 21 1
Anneberg 1] —
Forsbyn tila sekä Vanha-
 ; j
kavipunki 1) 12 1
Käpylän tila (osittain) 2). . . ; —
40
5
5
1
—! 16
10 198
3
10
2
5
7
17
9
64! —i
Rautatielinjan itäpuolella \ 47' 12\ 7\ 1 —j 67 11 251 70\
III. Saaret
Kuusisaari —
K a n a '• —
Hanaholma 1
Sumpari —
Nihti | —
Mustikkamaa —
Palosaari —
; j i
Hylkysaari I 1 lj
Korkeasaari j 1
Tervasaari j —
Katajanokanluoto I
Blekholniankari j —
Pohjois-Blekholma ; 1
Etelä-Blekholma (Luoto) . . | —j —
Ryssänsaari j — —.
Paasisaari : —j —-
Itä-Pihlajaluoto : —! —
Länsi-Pihlajaluoto i —j —•
Siirto i 4! 1 — 5 62!
262
3
10
2
12
7
17
9
322
—! 73
') Johannesberg ja Vanhankaupungin mylly siihen luettuina. 2) Suurin osa Käpylän tilaa ei kuulunut lasku-
alueeseen. 3) Paitsi Seura- ja Pukkisaaria, joihin nähden katso siv. 42. *) 3-kerroksinen rakennus.
45 Helsinki.
Taulu V B. Jiitkoji (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
•nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre. Puurakennuksia.
Bâtiments en boix.
Siirto :
Uunisaaret
Liuskasaari
Etelä-Liuskasaari
Sirpalesaari j
Hernesaari ;
Jätkäsaari !
Saukko i
Kellosaari |
Konisaari j
Pikku Pässi \
Iso Pässi !
Morsian
Sulhanen
Itäinen Luotosaari
Läntinen Luotosaari
Lounainen Luotosaari . . . .
Taivalsaari
Rajasaari
Saaret i
B. Kaupungin rajain
ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila.
Pikku-Huopalahti
Pasilan huvilaalue
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella
Helsinki. 47 Helsinki.
VI. Lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta
Pièces habitables le 7 décembre 1910, leur répartition par
A. Kaupunginosittaîn. —
Kaupunginosat
tai niitä \astaavnt alueet.
Arroiid.ixxemeiil ou
. - i l 5 ! ti 7 8 9 10 1 1 1 2
Rakennuksissa kivestä. — Dunx les maisons en pierre.
Maakerroksessa l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. I Rez-de-rhuussée. ,
a £* : ? l a >? • ^
- * •§• • " I % i 5 •§• ! "ai I- ' ? 3 = 3 I 3 ' | t l i | 1 ; | 2
a ^ js ~='5L Ë s 1 £ ! S'SL 5 ^ ? ? ? ;* ? ? ™ : •""
Â. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen »
Kolmas >>
Neljäs >>
Viides >>
Kuudes >>
Seitsemäs »
Kahdeksas >>
Yhdeksäs »
Kymmenes >>
Yhdestoista »
Kadestoista »
Kolmastoista >>
Neljästoista »
Viidestoista
400
375
208
325
215
55
192
171
16
48
55
12
31
30
263
64
78
89
39
26j
234!
117
. 4
55
47
25
19
6
37
40
50
67
21
17
70
51
8
7
15
8
—
8
2 523
1556
1294
2 225
1326
592
2 057
1087
105
626
• 524
227
282
314
2 640
1778
1 548J
2 315
1450
591 i
2 284Î
1140J
548J
496|
208|
270J
225!
2116
1 582;
1339;
2 02l|
1317
494
1961
1019
63 !
421
362
154
146
145
1248
1038
920
1365
1046
292
1191
710
384
502!
472
465
1921
64!
671;
93
161 119 9 746
27 j 227: 7189!
—I 60 x) 5 9691
44
19
379
225
61
143
128
256
166
61
67
39
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Kautatielinjan länsipuolella
Rautatielinjan itäpuolella
Saaret
2133] 1066\ 399 14 738\ 15 574] 13140 8 746
3!
101
Yhteensä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
31 15
103
231
30
73
284
58
211
12 —
104 364 369 269
—: 18
108; 1 )9 024!
5 656'
2191;
8 7521
4 4011
281Î
2) 2 3ö8|
50
41
92
13
— 17 1 9061
8j 764J
—i 958|
19! 4) 9141
3 432\ 106 775 60109
1491
—' 7!
— 37
149
252
J) 1 051
4)43
45 1 346
Koko laskualueella 2164 I 081 503 15102 15 943 13 409: 8 895 3 432 106 820 61 455
') Niistä 1 huone puuseinäin sisällä. — 2) Niistä 3 huonetta puuseinäin sisällä. — s) Niistä 4 huonetta
1910, erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain.
étages et selon les matériaux de construction des maisons.
Par arrondissements.
13 M 15
Rakennuksissa kives-
Dans
Maakerrok-
sessa .
Sous-sol.
, a ET*
î | S»
^ •$ 3
. S ' a g'
; «3 gS =ala
«
«M
u
oielln
.
her
lu
 s
ol.
—
: . —
10
2
5
7
—
! —
16
11
3
—
4
60
—
5
65|
•g » p
! « •§• 3aapinn
a
res
 dont
e
 le
 viri
à ^. 3
' « "* v-
S a ^uoiella
.
n
 cher
sol.
3
2
—
—
2
—
—
7
5
25
—
—
—
3
—
3
47
17 | 1 8 1 !»
ta ia muista.
les maisons en pierre et
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée
a £*
s £.
IS 3aapinn
a
bres
 a
v
e
u
s
 du
 n
. S f £•
u
olella
.
her
'u
 s
ol.
6
6
12
2
21
13
—
7
23
72
11
—
17
1
203
4
—
4
207
f !^
S& 3aapinn
a
res
 dont
e
 le
 vivi
a 5~. =
s" S1 •5'
^ |
38
37
34
221
185
376
598
—
21
223
763
257
- -
110
17
' r
?:
i
58
61
52
282
243
525
747
_
14
323
1146
305
—
175
51
2 880\ 3 982
11
47
9
67
!
2 947
9
76
9
94
4 076
en bois.
-4 s r i a ESœ
rrokse
n
sa
rdes.
:erroksei
étages.
Y-
—
—
4
—
— ! —
— ; —
— —
—
—
—
—
— —
14 6
— 13
- 14
— —
11
—
25
8
—
45
—
2
2
12
2
16
i
i
27 61;
2 0
11
i 108
111
92
527
432
927
1367
—
42
612
2 010
615
—
323
73
7239
25
139
27
191
7 430
21 22 2 3 24 25
.Rakennuksissa puusta. — Duns lex
Maakerrok-
sessa.
Sot
a t.1
s 5-4 O ST.
S§ 3a
apinn
a
bres
 a
v
e
u
s
 du
 n
•S =
a L^. P
sf sruolella
.
•her
lu
 s
ol.
37
37
3
207
47
134
100
—
34
49
126
46
1
24
—
845
10
90
5
105
43
993
x-SOl.
; f f ïï-
k O- 3a
apinn
a
res
 dont
e
 le
 nivi
à r-. —
B-Ä S»
s a «uolella
.
n
cher
sol.
60
9
2
110
27
90
105
—•
61
82
153
39
24
30
9
801
14
86
13
113
53
967
lrssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
s SJ ? -
ës 3aapinn
a
u
s
 du
 n
£-° P| | g-
^ 3^u
olella
.
'her
lu
 s
ol.
! 1
—
2
4
4
3
2
28
25
5
9
—
83
10
—
10
4
97
: g :
ïtf i!
• S a ^i
737 50
537; 27
254 141
3 501i 160
803 21
1327 4
1349 5
50 —
462J 252
611
1647
1029
146
363
132
382 71
931 167
124 21
13 744 1 560
499 69
1529
319
2347
692
393
50
512
147
16 7831 2 219J
2.; 27
nuisons e
1
i c
'é
'•& ^
f|
|
a ^ "cerrokse
n
sa
rdes.
—' 14
_ _
—: 1 9
—\ 3
-j
— 1
— —
— 18
— 36
17 38
— • 2 5
— 33
6 51
— 3
23
2 S
* bois.
iteensii
.
Total.
890
624
400
3 999
905
1560
1 563
50
827
926
2 372
1296
516
1218
157
247\l7 303
2 32
2 297
—
21
À 350
27
169
766
626
2 407
'408
3 441
1108
21852
2!.
S.
5" ?"
1- ?
4 s ^
^ 2 . »•
p;
"* 5
s |
10 744
7 924
6 461
13 550
6 993
4 678
11682
4 451
1150
3 896
6 288
2 675
1474
2 455
230
84 651
903
3 597
478
4 978
1 108
90 737
3 0 :; 1
Siitä
Dont <
u ver
77
> '
È
5 1.
TT.
9 888
7 273
6 015
9 551
5 910
2 819
9 574
4 401
389
2 780
3 065
1 158
978
1108
31
64 940
282
1 236
67
1585
60
66 585
'hambrex
pu roix
_
•s
ai:
j
; 856:
651:
446
3 999!
1 083
1 859
2 10S
50
761
1116
3 223
1517
496;
1 347j
199
19711
621
2 361
411
3 393
1048
24152
puuseinäin sisällä. *) Niistä 2 huonetta puuseinäin sisällä.
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VI. Lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta
Pièces habitables le 7 décembre 1910, leur repartition par
B. Korttelittain. —
5 ti I 7 I 8 !t ! 1 0 11
Rakennuksissa kivestä. — Dans len maison* en pierre
Maakerroksessa ll:ssä kerroksessa.
Sous-sol. Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Humêro de l'arrondissement ;
nom du pâté de maisons.
s a
3.1
l a
s «**
3-2 £
•«f sr
1-t!
i**
sf 1=
Sa 5
III'
||| |
«, a. S' !
5; ® —
IS, 5
it
 ker
o
'S-
?
o
a
 ker
•5:e
 
i
se 3
<§ £sessa
.
e
.
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
Ensimäinen kaupunginosa.
Senaatintalo
Mäyrä
Servaali
Norsu
Leopardi
Päävahti
Pantteri
Vyötiäinen
Saukko
Kärppä
1
2
3
4
5
t>
7
8
9
10
11 Ilves
12 Majava . . .
13 Myyrä
Siili
Puhveli . . .
Näätä
Villisika . . .
Karhu . . . .
Peura
Uroshirvi .
Metsävuohi
Pukki
28
11
4
22 10
— ! — 2
12
3
5
10
9
6
9
37
14
38
6
14
3
44
11
5
15
19
28
2
13
3
2
11 !
|
17;
23!
16
74
76
27
114
106
21
89
73
13
22
24
12
96
96
146
98
229
85
87
35
28
206
73
75
31
149
120
114
57
13
13
24
11
114
86
170
92
248
86
89
31
28
242
67
64 !
35 !
88 !
24
26
4
82 ; — —
96 52
55 50
13 —
4
24 24
108 79
83 67
165 ! 126
65 i 37
240
62
78
26
228
129
41
83
26
217
26! —
55: —
7 2
59 —
40^ —
85 ' —
Siirto ! 2751 161 36 I 1 757 1 866 1 583 985 277
1
i
— i
3i
81
10 j
7!
4
—
—
2
2
—
1 |
— :
3
3l
14
3
12!
250
252
123
387
313
21
387
256
51
53
105
38
450
371
708
316
956
286
396
91
131
1073
72 7 014
x) Lukuunottamatta joitakin harvoja poikkeustapauksia, joista lähemmin on huomautettu muistutuk-
ottamatta joitakin harvoja poikkeuksia, joista lähemmin on huomauttetu muistutuksissa, oli näissä rakennuksissa
1910, erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain.
étages et selon les matériaux de construction des maisons.
Par pâtés de maisons.
16 i 17 18 20
Rakennuksissa kivestä ja puusta1).
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok- :
sessa. '
Rez-de-chaussée. '
2© SS
S S5
si
« S" ig"
<
21 I 22 ! 23 ' 24 I 25 ! 2fi [ 27
Rakennuksissa puusta"). —Dans les maisons mi birix.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
i Q Et 9 P
I 3
l:ssä kerrok- j
sessa.
Rez-de-chaussée.
S a
11 10
9
15
15
g- 9t E 3
g, f 3
29 ! 30
Siitä
Dont chambres
avec paroi-"
"S. g
* S 3 =
»: ! (£:
30
14
- . - ! 21 - !
— j 11
îoi —
1| 15
21
7! 3 !
14
— ! —| 331 35! — ! 681 3l! 53
36
38
57
14
92
23
119
10
9
41
77
581
9
5
17
35
—
—
—
—
—
3
—
—
—
—
—
1
_
1
_
_
5
! 32
14
—
—
—
24
—
' 47
52
74
16
112
23
139
16
14
—
60
83
706
250
305
154
387
313
21
411
256
98
105
105
38
524
387
820
339
1110
302
410
91
191
1171
7 788
250
265
131
387
313
21
387
256
58
63
105
38
469
373
719
316
971
292
401
91
134
1086
40
23
24
40
42
55
14
101
23
139'
10
9,
57;
85;
sissa, oli näissä rakennuksissa ainoastaan kaksi keiTOsta, joista alempi kivestä ja ylempi puusta,
vain kaksi kerrosta.
7126 ! 662
2) Lukuun-
Helsinki.
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Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Xum-éro de l'arrondissement;
nom ilu paté de maisons.
Rakennuksissa kivestä. — Bans len mais-07is en pierre.
Maakerroksessa
: Sous-soL
l:ssä kerroksessa.
Rez-de-chaussée.
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bols.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok- !
sessa. ;
Rez-de-chaussée.
Siirto ;
Lammas •
Vuorivuohi . , :
Oinas
Härkä
Nikolainkirkko
Jalopeura
Sarvikuono
Suomen Pankki ja Vanha
venäläinen kirkko
Kili j
Hevonen
Tiikeri
Väkiviinatehd. Pitkäns. luona
Muonamakasiini . , !
I Siltavuoren pengermä
i Ritarihuone
i Ensimäinen kaupunginosa \
j
Toinen kaupunginosa. ,
: Giraff i |
! Seebra
i
i Dromedaari
Yksisarvinen !
!
| Antiloopi j
Hamsteri
Aasi !
Hirvi |
Siirto
Helsinki.
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5 ! 6 I 7 I 8 I 9 | 10 11 ! 12
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. i Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja koittelit tni
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
40 1 556 1778 1582 \ 1 038 502
Kolmas kaupunginosa.
i Siirto
3S i Kameli
39a j Apina (Suomal. teatteri) . . .
39a
39b
40
41
42
95
96
97
99
103
Apina (paitsi Suomal. teatt.)
Apina( Raiitatiehall. uusi talo)
Orava
Kaniini
Kettu
Gaselli
Sopuli
Jänis
Hilleri
Kaasulaitos
Kaisaniemi
Kasvitieteell. puutarha . . . .
lia utatienasema
-16
47
48
Valaskala
Kilpikonna
Pyöriäinen
Lohi
Hauki
51 ! Miekkakala
52 j Sampi
53 [ Ahven
') Niistä 1 huone puuseinäin sisällä.
53 Helsinki.
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15 ! 18 19 20
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en b&is.
Maakerrok-
sessa.
JSous-sol.
1
- r !
l o i !&§'
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chnussêe.
§ 5 %
I- SL
I S
*!•§•
& 3
25 26 27
Rakennuksissa punata. — Dans les m/tisons ai bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
s. s *
a as- si
l:saä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
s» 2
AO 3
«s «
5 cr
•2 S
29 | 30
Siitä
Dont chambres
avec parois
•ä £
3 — 10
12
9 —
10
24
15
27
7
10
— i 36
— 15 18 — 33
4
16 —
199
140
44
17
21
40
39
17
14
6
12
— :
 6
11 —
215
160
44
17
2
25
40
67
23
25
6
2 570
1102
60
376
226
381
143
108
1127
770
488
369
17
23
72
92
2 364|
944 |
60 i
376
226 |
322 |
126!
i
82
1109
745
448
318
17
47
89
206
158
59
17
26
18
25
40
51
23
25
3
~65Ï3\ 37 61
13
111 37 537' 27' U 624 7 924 7 273
14
9| 19
6| 9
6| 10
97
— 34
— i 15
— I 16
3 —
5
l\
12
19
33
22
58;
6
6
7
10
10
13
. 8
38
7
11
14
22
• 29
46
30
99
13
300
387
853
375
568
790
805
417
289
373
832
333
522
740
700
394
11
14
21
42
46
50
105
23
34' 52! — 92 — I 162! 991 — i 264 4 495 4183 312
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Kaupunginosat ja korttelit ta
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Rakennuksissa kivestä. — D'ins les maisons en pierre.
Maakerroksessa. l:ssä kerroksessa..
Sous-sol. i Rez-de-chaussée.
Siirto
Kauppahallit y. m
Lahna
Turska
Kaartinkasarmi ja -maneesi
Ruutana
Kiiski
Kampela
Ruotsalainen normaalilyseo.
Saksalainen kirkko
Ruotsalainen teatteri y. m.
Kappeli
Kauppahallit Kasarmintorilla
Kauppahallit Länsirannassa
Tullihuone Länsirannassa . .
Kolmas kaupunginosa
Neljäs kaupunginosa.
Riikinkukko
Pyy
Kukko
Vanha luteril. kirkko
Paratiisilintu
Pääsky •
Metso
Leivonen
Siirto !
Helsinki. n £
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KaupiuiKiuosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro da l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
5 fi i 7 ! » ! y i o n i
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa.
Sous-sol.
l:ssä kerroksessa.
Rez-de-ckaus sèe.
Siirto
Keltasirkku
Papukaija
Kalkkuna
Valkea haikara
Käki
Hastas
Kottarainen
Satakieli
Kurki
Sotilassairaala
Kyyhkynen
Peltopyy
Varpunen
Ankka
Telkkä
Alli
Meriteeri
Uikku
Leppäkerttu
Kuhankeittäjä
Pakkastiainen
Västäräkki
Kanarialintu
Lehtokurppa
Närhi
Maarian sairaala
Tavi
Siirto
M Niistä 1 huone puuseinäin sisällä .
Helsinki.
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Kaupunginosat ja koittelit tai
niitä vastaavat alueet.
Sameni de l'arrondissement;
»om du pate de maixonx.
Rakennuksissa kivestä. — Dans lex maisons en pierre.
j Siirto
! Koskikara j
Palokärki
i Pulmunen
i
Viiriäinen
j Helmikana
Turun kasarini !
i
Nariiikka
Paloasema Kampintorilla . .
j Kauppahalli Hietalahdentor.
j Neljäs kaupunginosa \
j ;
! Viides kaupunginosa.
i ;
! Kotka
Hanhi, Kamelikurki \
Jalohaukka '
Haarahaukka \
Korppikotka j
Fasaani !
Pöllö \
Pelikaani \
Haukka i
Varis
Korppi
Harakka
Trappi j
Viides kaupunginosa
Helsinki. «n
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Kaupunginosat ja koittelit tai
niitä vastaavat alueet.
Suméro de I artondissement;
nom du paie de maisons.
Rakennuksissa kivestä. — Dans len muivonx en 'pierre
Kuudes kaupunginosa.
Tikka
Viheriävarpnnen
Riekko
Peippo
Tikli
Haahka
Koskelo
Kivitasku
Urpiainen
Vikla
Kuikka
Joutsen
Tilhi
Tiira
Laivatelakka
Munkkisaari '•
Punatulkku |
Kuudes kaupunginosa
Seitsemäs kaupunginosa.
Säynävä
Ankerias
j Sulkava
I Haikala
i
j Siirto
Helsinki.
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Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom du pâté de maisons.
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Siirto
Särki
Kultakala
Makrilli
Silli
Silakka
Kuore
Simppu
Rautu
Muikku
Kolibri ,
Naakka
Kurppa
Salakka
Lokki .
Haikara
Rausku
Made
Mustekala
[ Kilohaili
i Karppi
Sorva .
Valkea turska
Kirurginen sairashuone . . . .
! Tähtitieteell. observât
| Johanneksen kirkko
I Tulli- ja pakkahuoneen haa-
raosasto Länsirannassa . .
Sementti- ja -asfalttitehdas
y. m. Meritorilla
l Seitsemäs kaupunginosa
Helsinki.
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5 j 0 I 7 8 9 1 0 1 1
Rakennuksissa kivestä. — Vans les maisons en pierre.
Maakerroksessa l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. Rez-de-chaussée.
&. g
I 3
Kaupmisiinosat ja koittelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numera d" l'arrondissement;
»om du )iâté di' maisons.
137
138
139
142
143
145
146
147
148
149
151
152
159
160
161
184
186
188
189
199
200
» | 3
Sa I
|I g *s S*.
— ; Sr —
Kahdeksas kaupunginosa.
Uusi venäläinen kirkko . . .
Kuusi
Kataja I 2
Pihlaja 3
Koivu j —
Haapa ! —
Mänty \ 12
Lehtikuusi j 2
Kastanja 7
Leppä i 30
Jalava 8
Poppeli —
Tuomi 30
Saarni 14
Pyökki 58
Paju
Vaahtera
Seljapuu
Kiulukka
Meriväenkasarmi
Venäläinen meriväenkasarmi
ïiî
fis.
S | ?
s? g 'II! &$• e.
Ï:
g
1
&
a
?
i
kei
3
Sf
s*
a
<S
î:ssa
1
a" ~
s
 S*'"* o
* n
16
23
21
30
4!
16
19
51
22
5
92
112
131
154
6
100
40
64
11
2
62
11
—
47
1
—
11
117
114
168
178!
96:
41 i
99
104
168
176
18
84
41
193 196 193
13 23
Kahdeksas kaupunginosa \ 171 117
Yhdeksäs kaupunginosa.
Kaivopuisto itäpuolella isoa
lehtikujaa.
Ruiskukka
Kielo
3
121
43
1087
2
77
44
1140
100
73
138
128
25
41
157
19
36
38
36
27
1019 710
8 i 40
- i I
Siirto 8 41
30
30
93 13
12 1 — —
i i
12
•s 5
253
58
7
459
464
687
715
41
341
177
804
36 :
5
237
114
4 401
95
1
96
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16 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
a
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
s a
M
S "S
ä B
"il
p
SS
5'
3aapi
a•det
o
S
Ï
a
Ä
g.
SO*
3aap:
s
ES
P
B
S=
2.: f S
a - , s
S * v-
I ali
?• |
? CD
S tl
s °i 8* E*
21 ! 22 24 27
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
< -s P"
s S-
% a
anche
u
 du « : a a «
^ t—*
.lii
<$ *ö •
« a. ff ;
s. 2 3 ;
« SL S
g* g;
^ s s •
« Q, O;
^^  S
E*'
g I
17 17
20 26 ! —
35
12
35
12
50 — -! 50
130
47
177
65
40
"ÏÔT
232
99
lii
1- Ë"
253
58
7
459
464
687
715
41
344
177
804
36
5
272
126
4 451
327
100
Siitä
Dont, chambres
avec parois.
S 2.
•S g:
3 —
253 |
58 i
l \
459
464
687
715
41
341
177
804
36
5
237
114
4 401
124
9
35
12
50
203
91
4271 1331 294
Helsinki.
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203
204
5 i! I 7 j « i 9 i 10 I I
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
12
Maakerroksessa
Sous-sol.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
s
 » S,
l:ssä kerroksessa.
Rez-de-chaussée.
loi
If55§g 3
«s
étage
f?
s»
S*:rok
s
»!kerroki
H"
«
sa
.
••» *°kerrok
s
<
:e
 étagt
sa
.
& IS.3.2.
S IS. B F
201 j Voikukka . .
202 ! PäJvänkukko
Siirto î —
Lumme
Lilja
Laivaveistämö
4
2
10
Yhteensä
Kaivopuisto länsipuolella
isoa lehtikujaa.
Kaivohuone
UUanlinnan kylpyhuone.. . .
Muut osat läntistä Kaivo-
puistoa
16
41
3
34
7
13
7
105
30
34
5
12
1
82
Yhteensä
Yhdeksäs kaupunginosa
Kymmenes kaupunginosa.
16 8 ! 105 82
250
251
252
253 |
271
280
281
282
283
284
10 —
— ! 2
Siirto 12 11
42
21
18
1
2
9
12
13
118
33
11
18
73
12
34
5
12
63
63
33
— — • 3
33| 18
J. —— i
1
l i —
36 33 18
') Niistä 14 huonetta kolmannessa kerroksessa.
96
3
108
19
47
281
è8i\
169
36
40
3
2
14
16
23
303
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15 18 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Vans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-clmussêe.
|§§ S ' |o I
Is
£ £
a.8 a
gl 3
«'8. 80
San'
a 2. II
— ! 7
! i
11! 4
10 10
7 1 21 ! 14
22
— 20
42
Rakennuksissa puusta. — Dans les malsons en bois.
Maakerrok- j l:ssä kerrok-
sessa. ; sessa.
Sous-sol. j Rez-de-chaussée.
« a
si
-à? S", l à O S:
:3 3
s . I a,M s
§ ! J§ I
3 I « 3
si
g- : as.
20
1
2
—
23
26
11
9
2
48 f
177
45
22
2
79
31
105
36
17
53 —
331
93
39
2
143
35
— 356 ! 211
— 2
— ; - — 23
11
- - 11
2i i^! —
51 2 27 ")66
72 97
42
105
— ! 179
34
Hi — 75
5; —
7
29 ! 13
13! — 106 41 13
61
15
462
26
11
— i H
— | 28
— i 12
i
6
58
643
15
30
139
2S
^ s-
S1 S"
S- S:
•s e
427
118
147
21
210
43
966
15
30
139
29 ! 30
Siitä
Dont chambres
arec parois.
99 i 163 284 10 19 158
184
827
54
24
—
12
17
—
28
12
6
64
184
1150
328
24
36
52
17
3
30
26
22
266
133
33
108
19
66
22
245
6
36
40
1
3
2
14
16
117
12 17 217 804 480 324
294
85
39
2
144
35
367 ! 599
— ! 15
-i 30
117
22 162
389 \ 761
83
18
12
16
28
1 2 i
6|
1491
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I ' 5 ' (! ' 7 ' '• 9 1 0 : 1 1 ' 1 •>
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa l:ssä kerroksessa.
: liez-de-chaussêe.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro d" l'arrondissement;
nom du pâté dt> maisons.
I f SS SD j S f ; * £
'
 Ä
 VJ j g 1 * , SJ
"a i§:
s a
e « i .a o. a o S" 3
a è§.
= i a £=
285
286
288
289
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
Siirto 12
1
3
1
14
1
10
5
1
11
17 —
13
118
18
27
6
35
18
5
18
20
68
23
4
105
108
49
73
22
31
—
23
4
—
11
89
8
2
112
125
44
36
13
31
— •
2
—
—
—
7
87
—
112
105
28
33
13
24
—
—
—
—
—
—
87
100
94
28
18
13
12
—
—
—
—
—
—
47
—
_
85
53
28
Sörnäisten raut.-alue, Itänie-
mi. Vuoriniemi y. m
Pieni Siltasaari i 4
Kymmenes kaupunginosa ' 48 ! 55
i Yhdestoista kaupunginosa.
626 548 421 379 256
301
301a
i 302
303
! 304
! 305
306
— 451 491 19 19
— 121 18 ! 15 ! —
41 —i 76 65 23
14 i — —
19
— ! 16
Siirto I 10 I
!) Niistä 3 huonetta puuseinäin sisällä.
152! 133 57 191 19 ! — 17
—
—
1
—
—
—
 :
—
 :
— |
3
— I
2
—. '
3|
9<
303
80
139
9
74
*)23
5
18
38
408
31
Q
523
491
200
18 2 358
6
156
55
188
15
420
Helsinki.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok- l:ssä kerrok-
sessa, sessa. •
Sous-sol. Rrz-de-chauss èe.
IÏ
8. =
St 3
S *
a g
as, ptSa -o
s E a
~« 2
25 27
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rpz-de-chauxsée.
4 2 ? s. s Ä.Q ? s^ a
a g
j S » ?3 •I s
2- i &§. S.
a s
Siitä
Dont chambres
(iver, parois
8
14
99
10
31
21
11
163 i — | 284
10 1 — 21
52
40
— | 105
— : 61
6 i 25
21
30
35 —
29
57
59
101 19
-I 3
5 1 —
4
31
13
5
158
33
4
57
5
35
3
12
25
59
8
94
16
12
21
37
32
12 17
— . 3
5 —
6
13
217
36
4
63
15
40
3
12
46
103
3 171
-! 33
— | — ! 13
16 — i 50
5
24
46
66
804
137
248
133
114
63
8
30
84
568
39
179
615
504
250
46
74
480
91
206
31
90
25
5
18
49
461
31
23
558
491
213
324
46
42
102
24
38.
3
12
35
107i
8
156
57
13
37
46
66
16 7 23 ! 223 \ 337 6. 612 49] 82 2\ 611 i 146 \ 36 926
42
16
10
7
6
45
30
28
90
46
38
— ! 15
— 13
i 5
16 19
3 i
21
62; —
3 i
77 60 —
26
97
3
143
3 896
(i
246
127
135
191
173
13
2 780\ 1116
6
199
79
45
188
22
6
47
48
90
3
151
7
81 | 118 2 2021 19 24 3 163 601 — | 2691 8911 545 346
Haisi nki-
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
17/1
Kaupuuginusat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement; i
nom du paté de maisons. -,
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois. Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Eläintariianhuvilat
Niistä 12 huonetta kolmannessa kerroksessa.
Helsinki.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
72 Helsinki.
5 ti i 7 S !) 1<> M
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre
Maakerroksessa. jl:ssä kerroksessa.
Sous-sol. i Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de Van ond issement;
nom du pâté de maisons.
S g
S i «s af 5".
Ä w g.
s a »
S « p
a g1
s S-42 S'-i l * "11. 3
! 347
348
349
355
356
358
359
360
361
362
364
367
368
372
374
376
377
Siirto
Rautatien- ja ratavartijan
asunnot
Metsänvartijan asunto
Sörnäisten paloasema
Kallion kirkko
Kaiku
Yhdestoista kaupunginosa
Kahdestoista kaupunginosa.
52 I 47 15 516 487 362 225 166 17 1887
55 47 15 ! 524 495 362 225 166
- :
1
4
l j
9!
1
3 !
io !
l i
10
3
2
1
11
19
23
34
28
8
19
4
3
1
14
16
2
2
1
16
24
24
35
30
1
5
—
3
_
14
16
—
—
—
16
21
24
31
30
1
—
—
__
16
—
—
—
16
5
24
—
—
(
:
!
16
16
5
24
19
17 \ 1 906
50
74
5
4
2
76
83
123
114
93
10
24
4
6
1
Taulu VI B. Jaukoa (Suite).
Siirto 5 23 8 177 173 153 61 61 — 669
11 15 ' 1 G 17 1 18 ' 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.!
 
Lattia
 m
aapinnan
!
 
Chambres
 
avec
au-dessous
 du
 nit
g ta mlapuole
ancher
tu
 du
 s lia
.
61.
11
—
—
—
—
11
—
—
—
—.
—
—
2
1
—
— ii
i
— i
—
—
3
j
 
Lattia
 m
aapinnan
Chnmbres
 dont
 l
dépasse
 le
 nivea
* * '**
§.'§. »
*MÏ
5
—
—
5
—
1
1
—
3
—
—
— .
3
—
—
—
—
1
— •
9
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.i
 
Lattia
 
m
aapinnan
i
 
Chambres
 avec
!
 
au-dessous
 du
 nit
§"§. P
s g P"
a
 ?
72
__
—
—
—
72:
.._
--
—
—
5
—
—
—
—
—
—.
—
3
— ;
3i
n!
Lattia
 
m
aapinnan
!
 
Chambres
 dont
 l
dépasse
 le
 nivea
S a v«
8$ f
*•* s
763
—
—
—
__
763
—
' 37
9
5
12
7
14
11
.._
32
—
—
—-
88
21
—
236
2:ssa
 kerroksess
lier
 étage.
: r
i
1146
—
—
—
! 1146
—
38
10
10
12
20
20;
1 1 i
— !
32
:
j
72
20
12
257
..
Vinttikerroksess
-
M
ansardes.
r
13
—
—
—
13
—
—
—
—
—
—
14
—
—
—
—
—
—
—
—
—
14
| 20
Y
hteensä
.
Total.
2 010
—
—
2 010
—
76
20
15
24
35
50
23
—
67
—
—
—
163
42
15
530
21 i 22 2-î
Rakennuksissa puusta.
._.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
Lattia
 
m
aapinnan
Chambres
 avec
au-dessous
 du
 nit
a ^ P
126
—
—
—
—
126
1
—
11
—
2
—
5
2
—
5
—
6
—
—
—
1
33
:
 
Lattia
 
m
aapinnan
Chambres
 dont
 l
dépasse
 le
 nivea
»|f
£•§- S-
• p 4
153
,
—
—
—
153
4
6
—
—
—
—
4
8
2
2
5
—
—
—
—
—
—
31
: 1 :ssä
1
 21 1 2 5 20 ' 27
— Dans les maisons en bois.
terrok-
1
 sessa.
Rez-de-chaussée.
Lattia
 m
aapinnan
1
 
Chambres
 
avec
j
 
au-dessous
 du
 nit
g ta gj
« | p"
° F
23
—
_
5
28
—
—
23
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
23
j
 
Lattia
 
m
aapinnan
i
 
Chambres
 dont
 l
:
 
dépasse
 le
 nivea
:tll
£|2.
"* ?
1613
16
3
4
—
11
1647
22
52
33
20
—
56
55
82
45
315
30
28
19
42
80
—
19
898
2:ssa
 kerroksess:
l:er
 
étage.
1
362
—
—
018
380
17
19
—
—
22
6
24
36
_
—
—
—
• -
—
—
124
V
inttikerroksess
M
ansardes.
; -
38
—
—
—
38
5
17
—
—
— :
3
—
—
— •
— i
—
—
—
—
—
25 l
Yhteensä
.
Total.
2 315
16
3
4
—
34
2 372
31
93
52
54
—
80
68
119
85
317
40
28
25
42
80
—
20
1134
•> s
ô i;ä
 läm
m
itettäviä
 hu
o
hambres
 
m
u
nies
 d'apj
chauffage.
* 2.
S; P
6 212
16
3
i
19
34
6 288
81
167
133
78
17
180
186
292
222
410
107
38
49
46
249
43
35
2 333
2 9 3 0
Siitä
Dont chambres
a KI'C,
kiviseinäin
 s
en
 
pierr<
' X.'
3 046
-
19
_
3 065
54
74
43
25
7
90
100
170
130
93
45
10
30
4
99
23
4
îooi;
paroin
•a
w'
S
?•
3 166
16 I
3-
4
....
34
3 223
27
93
90:
53
10
90:
86 |
122
92
317
62 l
2 8
 i
19
42:
150
20
31
1 332
Niistä 5 huonetta kolmannessa kerroksessa. 10
Helsinki.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
74 75 Helsinki.
Maakerroksessa.
Sous-sol.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nmn du pâté de maisons.
-9 a:
s a
S. S
l'aa f
s 5*
Bnan
p
p*
ce C)
s S
»-•g
s a
5? S
5 i fi 7 : S | 9 : 10 j U
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
i
l:ssä kerroksessa.
Rez-de-chaussée.
t n
cc
« rtf
r>
i\
O.
I
«a 9t
n
<?
P
" • g
9
<
^ B
fe! S
1 F
S ^1 3
g ta
tlà •§ ! es fà s- s
Siirto
378
379
380
386
387
390 | Rau t a t i en konepaja
Vesilinna
| Alppila .
5 23
6 1
177 173 153 61 61 • —
— 20 14
14; 14: —- j —
16 7 1
Kahdestoista kaupunginosa
Kolmastoista kaupunginosa.
12 25 81 227 208 154 61 61
402
406
409
411
412a
412b
422
446
447
458
29
Lapinlahden sairaala
Vanha ja uusi luterilainen
hautausmaa
Suonien sotaväen hautaus-
maa
12
18:
32
23
31
33
10
1
91
19
18
38
24
37
30
31
1
64
19!
18
38
— i
37 j
3;
311
—. i
.
19;
18
38
— !
37
31
—
19
—
37
—
—
—
11
669
41
30;
24 i
764
80
185
47
145
103
114
2
155
!
Siirto !
— ;
31
1
i
19 — 255
— :
262 !
—
146
— !
1 143!
i i ,
67 — ! —[ 923
Taulu VI B. Ja tkoa (Suite).
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
•2. * 3.
SB ! S ®
p" '»."S.
« : S a
I : il s. I
3 9 11 23G 257 ' 14 530
- j 16 — 3 16 — 35
- | — — ' 13 ; 18 — 31
— I — — 5 14 — ! 19
25 11 257 305 14 615
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
s. —
:3 B
: 2* P
•a S P
l
33 31
2
23 898
42
46
18
10
3
• 9 '
10
124 ! 25
8
1134
44
59
23
11
3
9
20
46 39 25 ! 1029 ! 132 25 1296
11 —
77
11
— 77
4 — 25
6
23
10
14 —
g
2 —
2 333
44
135
54
19
41
27
2
20
2 675
11
88
80
185
124
145
103
157
10
27
165
9
3
Siitä
Dont chambres
avec parois
^ B'
1001
3
76
18
5
31
24
80
185
47
145
103
115
1
2
155
1332
41
59
36
14
10
3
2
20
1158 1517
11
77
42
9
25
10
5
3
160 16 184 1107 9251 182
Helsinki. 7(>
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
Kiiupiuijjinosiit ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de muisons.
Siirto
Vienalaisten seurakuntain
hautausmaat
Huvila Leppäsuo (sekä leik-
kauslmone)
Vasaravuori
Tunturi laakso
Pieni Tunturilaakso
Vuori
Teurastuslaitos
Hietakannas
Huvila Hakasalmi
Kolerabarakit
Kansakoulu
Kolmastoista kaupunginosa
Neljästoista kaupunginosa.
Tykistöpiha
Pieni Kammio ja Huv. Marin
Kammio
') Niistä 1 ! huonetta kolmannessa kerroksessa. — 4) Niistä 1 huone puuseinäin sisällä.
Helsinki.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
78 79 Helsinki.
4 I 5 (j [ 7 i 8 . I 9 [ 1 0 1 1
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
K.uipunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Maakerroksessa
Sous-sol.
Uï
l
a5 I
l:ssä kerroksessa-
Rez-de-chaussée.
s a g
S'a s»
à Êi
Siirto
Strömstenin istutukset . . . .
Taipale
Uutela
Kivelä
Tallbacka
Työ- ja köyhäintalo
! Humallahti
Kinnekulle
i Miramar
Rauha
Humalisto (osittain)2)
Kaino
Hesperia
Toivo
Töölön sokeritehdas
Savila
Kaavi
! Salli
i
Eläintarha rautatielinjan
länsipuolella (paitsi Eläin-
tarhanhuvilat)
21
s§- g
"S St p
lia
SS a «
»S S
oi £.
151 140 129
101 11
40 i 26 —
5 -
9 i
81 37
115 38 —
14 13 l i — I
Neljästoista kaupunginosa | 30 \ 6 8\ 314 225 \ 145
Viidestoista kaupunginosa.
Humalisto (osittain)
Viidestoista kaupunginosa ! — i — I — —
607
1
19
24
70
9
160
3)17
19 914
J) Niistä 6 huonetta kolmannessa kerroksessa. — 2) Brâvalla tähän luettuna. — 3) Niistä 1 huone puu-
seinäin sisällä.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
15 18 19 20
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
II
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
•s f £
s a
2.8
ça
a S,
s S
à s
sis
la »
a £
: §- s :
17
38
4
2
10
12
30
7
7
86
12
1
14
28
31
7
7
110
126
20
6
33
48
61
14
15
186 8
17 51! —
323
73
2 0 I 2 7
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
s a
2.1
t i -
s a
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
o | §§, o îîf
14
l i -
24 30
178
42
84
10
35
5
101
17
12
11
13
210
11
44
29
93
9
14
13 i
58 ;
16 ' 4
14 j 4
10 | —
4| 10
- i 3
5
9
4
4
40
236
76
108
27
50
8
106
26
16
17
13
289
15
60
29
97
14
14
— 17
19
9 931
124
173 ! 51 1 218
21
17 51 73 — 124 ! 21
157
969
97
133
60
50
32
224
26
16
17
13
357
15
74
53
257
14
14
34
2 455
230
Siitä
Dont chambres
avec parois
*Ö g2;
667 I
18 !
23
14
1
24
90
— I
60
15
18
160
18
1108
31
302
79!
110 j
46|
491
«i
134!
16
1 7 j
13 I
297 i
i
15!
59 |
35!
97 1
14!
14
16
1347
199
3\ 157 \ 230 \ 31 j 199
Helsinki.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
SO
•I ö • l i ! 7 S • !) 1 0 1 1 - 1 2 1 H
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa |l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. I Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro île- l'arrondissement;
nom i/u paté (fe maisons*.
I s B
s 2" s»
» 3 »
530
536
540
542
&gS
s a »
.2 g
§• ! l a . 2.
2$ S
S. 8 - 1
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuol.
Meilahti (osittain) x)
Seurasaari ynnä Pukkisaari
Tilkka A
Tilkka B
i
j Greijuksen tila
j Laakso
| Malmi
| Fredriksbergin asema- ja
huvilaalue
| Träsk 3)
2 - j
_ j _ j
 4 -
— ' —s 2 i —
i
— ! — ! 81 ! 60 58
Rautatielinjan länsipuolella 6
II. Rautatielinjan itäpuol.
Huvila Mäkelä —
Vallila.
Vallila (paitsi korttelit 530,
536, 540 ja 542) 2
103 73 ! 58
3 — 15 11
Vallila
Sörnäisten vankilaalue
Sörnäisten olutpanimoalue..
Hiilihappotehdas
3 —
96
15
22
2
1
11
171
6
156 149 i —
Siirto 96 43 \ 184 162
kerroksessa.
*) Sekä Meilahden huvilat että osa Meilahden tilaa tähän luettuina.
1491 -
Niistä 2 kuonetta
20
25
4
2
201
252
3 40
40
603
5
1
12 654
kolmannessa
Helsinki.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
15 16 18 20
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans lex maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
1
 o S ^ g g
a.8 "S.
S a g
si §
«»•'a H
S a t s
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
s _ s-
â.^ 3".
i t
Ä |
s
« S*
a -^ 0
31
— 3 — 10 7 2 i 22
— i 3 — 11 9 21 25
2 ! 10 18 1 31
2 i 10 18 ; 1 31
21 | 22 : 23 | 2-1 25 j 2li | 27
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en- bois.
Maakerrok- l:ssä kerrok-
sessa, sessa.
Sous-sol. Rez-de-chaussée.
a ?
i-
sf
a a
t l f
«
 M
 « » s
B* IS« &
"£ i S S- a
S. K)
f i ?
2!) 30
Siitä
Dont chambres
avec paroi*.
s 2.
•e I
6 12
— ; 2
2 : —
2
224
14
20
5
120
19
30
49
18
2)38; 28
2 j —
7l 1
18
2
308
16
28
9
141
23
30
— ; 53
— I 18
10 \ M — 499 71 32 626
— 41 i —
3
3
1
18
10 18 li 31 18
—
 3) Pienempi osa Träskiä sijaitsee rautatielinjan itäpuolella.
112
30
23
21
10
196
35
38!
9!
43
3
9
11
— ; 12
—
 !
 10
5
46 47
31 —
11
319
2!
46
175
49
38
34
16
312
66
51
9
350
16
53
9
148
23
32
254
18
903
51
246
49
38
34
16
383
669
56
10
49
25
201
63,
5J
3
3
li
75
88 511 484 1169
301
16
28
9
143
23
30
53
18.
282 621
43
183
44
35
31
15
308
603 66
5 51
1 9
692 477
11
Helsinki.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
S2
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de Varrondissement;
nom du paté de maisons.
Rakennuksissa kivestä. — Dans b>s maisons en pierre. Rakennuksissa kivestä ja puusta.Dans les maisons en pierre et en bois. Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Siirto
Hermanni I.
i —
i —
t
i
\ Rantakortteli
Hermanni I
Hermanni II.
i • —
I —
» \ . '
Hermanni II
Toukola.
>
5 i • ~
> i —
i Siirto
l) Niistä 1 huone puuseinäin sisällä. — 2) Niistä 3 huonetta puuseinäin sisällä.
Helsinki.
Taulu VI B. .Jatkoa (Suite).
Helsinki.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite-).
5 G I 7 ! H 9 j 10 i 1 1
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre
14 j 15 ! 1 fi I 17 I 18 ! l 9
R a k e n n u k s i s s a k ives t ä j a p u u s t a .
Dans les maisons en pierre et en bois.
20
° 2
a, 3-
s
 a>
"3 3"
a, S
Kaupunginosat ja koittelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de Varrondissement;
nom du pâté de maisons.
Maakerroksessa. l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. ; Rez-de-chaussée.
SS 3
gf |
tr1 „
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
lie.
| l 1
§'ä P
a «*, »
a§- s-
5. cila
* § ,
ît
si*
:i! îl
I g
§ S §&
I.I I ! f *
8 2 &
= a . <=
! | |
g B
8 a1 v
A. ; ô Ä
Siirto 11 8 98 ! 90 196 ! 165 149 — 18
12 !
13
14
Toukola — 2 —
Huvila Kumtähti
Kumtähd. (Viksbergin)sät. t.
Sofianlehto
Arabia
Anneberg
Forsbyn tila sekä Vanhakau-
punki 2)
Käpylän tila (osittain)3) . . .
Ra utatielinjan itäpuolella
III. Saaret4).
Kuusisaari .. .
Kana
Hanaholma . .
Sumpari
— ! Nihti
— ! Mustikkamaa.
i
— I Palosaari
— — — 31! 24
34
2
16
735 4 43i 72 10 129
2 2 7 — ' 11
74 48
25 13 ! 101 ! 231, 284
42 19
55'
59
2
200
211 i 149 37 i 1051
10
47 76 12 139
5! — 4 2 15
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
S 3
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
:§ 5
api
esle
s a
K
s g
rrok
éta
5 i SS a a
î l rtfg. • « a
90
17
83
1
l i
8 1 233 349 259 2 022
^
— : 36
— 3
55
2 176
9
24
4
66
22
51
26
6 11 53
—
!
 1 4
— • 9 65
21 50
2 886
Siitä
Dont chambres
avec parois.
040
90 86 10 < 1529\ 395 297 2 407
2! —
6
15
20
19
46
9
— 3
3 —
4 .._.
1 3
2
267
9
24
4
106
26
61
33
iO
5
6
20
23
23
50
11
280
9
79
4
165
28
271
33
3 597
5
6
21
38
23
50
11
913 ! 1973
— ' 53
' 4.
li 64
21 259
9
24
4
106
26
59
2
205
1
66
32
1 236 2 361
5
6
18
35
23
50
11
Siirto ! — \ —\ — l i —
*) Niistä 2 huonetta kolmannessa kerroksessa. — 2) Johannesberg ja Vanhankaupungin mylly tähän luet-
den katso siv. 80.
5 — — 4 4 2 151 2 — i —
tnina. — 3) Suurin osa Käpylän tilaa ei kuulunut laskualueeseen.
120 10 6 138 154 148
— *) Paitsi Seura- ja Pukkisaaria, joihin näh-
Helsinki.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
8()
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Rakennuksissa puusta. — Dans les maison* en bois.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro dv l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Siirto
Hylky saari
Korkeasaari
] Tervasaari '
, Katajanokanluoto
Blekholmankari
Pohjois-Blekholma
i Etelä-Blekholma (Luoto). . . i
Ryssänsaari ;
Paasisaari
Itä-Pihlajaluoto
Länsi-Pihlajaluoto
Uunisaaret \
Liuskasaari
Etelä-Liuskakari
Sirpalesaari ,
Hernesaari
Jätkäsaari
Saukko
Kellosaari
Konisaari
Pikku Pässi
Iso Pässi
Morsian
Sulhanen
Ttäinen Luotosaari i
Läntinen Luotosaari
Siirto
') Niistä 2 huonetta kolmannessa kerroksessa. — 2) Niistä 2 huonetta puuseinäin sisällä.
[i<>l«iiiL-i
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
ScS
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
KaiiinmgiiKksat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du paté de maisons.
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois. Rakennuksissa puusta. —Dans les maisons en bois.
Siirto
Lounainen Luotosaari
Taivalsaari
j liajasaari
| Saaret
B. Kaupungin rajain ulko-
! puolella.
Bohle'n kruununtila.
I
j Pikku-Huopalahti
i Pasilan huvila-alue
I Yhteensä
i Koko laskualueella
Helsinki. 1)0
VH. Lämmitettävät huoneet 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä käytettyihin ja
käyttämättömiin sekä tarkoitustensa mukaan.
Chambres munies d'appareils de chauffage (7 décembre 1910), leur répartition dans occupées
et non occupées, et par usage.
A.
i •-'
Kaupunginosat 51
tai niitä vastaavat alueet. =, £
5 5.
Arrondixxeinnit ou region. * E
? 1
S'
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
länsimainen kaupunginosa . .
 ; 8 321
Toinen >  . . 4 736
Kolmas . • ; 4 385
Neljäs » . . 10 791
Viides •> . • 5 661
Kuudes » . . 3 941
Seitsemäs » . . 10 256
Kahdeksas » . . 3 822
Yhdeksäs » . . 1046
Kymmenes >  . . i 2 727
Yhdestoista » . . 5 228
Kahdestoista » . . 2 209
Kolmastoista » . . 906
Neljästoista » . . ! 1886
Viidestoista » . . 213
Yhteensä 66128
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupun-
ginaseman ulkopuolella olevalla
alueella.
Rautatielinjan länsipuolella. . 617
Rautatielinjan itäpuolella. . . . 2 848
Saaret ' 188
Yhteensä 3 653
B. Kaupungin rajain
ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila 944
Koko laskualueella 70 725
Kaupunginosittain.
-i 5
Käytettyjä. —
fcç -J
% 3
^ .'
«• H" 3
§ 5 0
1 fr
3- <
f
 0
529
1581
962
846
502
173
276
237
6
289
227
104
44
88
7
5 871
27
141
11
179
29
6 079
S. 5v"
~ £ ?
323
423
290
668
349
246
339
142
42
335
320
173
21
228
10
3 909
97
325
44
466
90
4 465
tv
II
^•-i z.
'S S <
i"
134
244
171
134
60
34
26
17
2
29
23
26
—
4
—-
904
4
4
3
911
Par arrondissements.
r, i 7 s
Occi'.pées
-
c" O ,^. S: S S
* ? i à, ffi. 'a é
S % s r "~ £:
S Z< •' 2.
1004 10 311
854 — ' 7 838
255 — 6 063
548 - • 12 987
109 6 681
22 4 416
346 11243
55! --: 4 273
14, -
86
158 —
39 —
1110
3 466
5 956
2 551
12^  .._ 983
41 — 2 247
— 230
3 543 -'80 355
9. --- 750
60 —| 3 378
7 250
76 - 4 378
16 — 1082
3 635 — 85 815
i» 10 : 1 1 1 i 1 :•! M
Käyttämättömiä. — Xiw- occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propri s à h»- tb.
biter s
~* TTok
o
 
v
u
otien
.
o
ute
 l'annéi'.
72
38
1
17
41
17
183
6
25
20
—
118
212
59
—
809
28
9
29
66
8
883
§ v
ta
.
ham
bres.
kesällä
.
teuletnenl
 e
u
été.
1
39
: 7
2 20
-
2
.._: ___
7 8
- - 4
g
—! 18
10 5
_
58 7
Q
146
._
29
-
 3
234 150
Vuokraainattoinia
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
kesällä
.
•
•e
ulem
enl
 e
n
été.
ok
o
 
v
u
oden
.
o
ute.
 Vannée.
337
3
367
439 2
209
236
243
165
^_
374
286 —
4
152 3
126 5
—. —
2 941 10
13 43
155 12
6 18
174 73
13\ 1
3128 84
1.
-
i Ï-J
o_ S.
23
6
30
98
40
9
11
7
32
37
2
106
3
—
404
4
34
38
1
443
if)
a S
433
86
398
563
312
262
439
178
40
430
332
124
491
208
- -
4 296
153
219
228
600
26
4 922
11;
1 ^-
0 g-
s. p
10 744
7 924
6 461
13 550
6 993
4 678
11682
4 451
1150
3 896
6 288
2 675
1474
2 455
230
84 651
903
3 597
478
4 978
1108
90 737
91 Helsinki.
VII. Lämmitettävät huoneet 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä käytettyihin ja
käyttämättömiin sekä tarkoitustensa mukaan.
Chambres munies d'appareils de chauffage (7 décembre 1910), leur répartition dans occupées
et non occupées, et par usage.
B. Korttelittain. Par pâté de maisons.
4 ô ! 0 ! 7 S
Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de, maison*.
g 1
jr
o 2. «p
iV
*' 5" ' si £.
S S.
1 0 ! 1 1 12 i:s !
Käyttämättömiä. — Koi
Vuokrattu]
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
-+ ï? *
g C -i
~
 w
 S" ?
"^  *^  ~"~- J ?::
^ C ' T- Z?.
a
Autt
M
uita
.
'•es
 
cham
bres.
Vuokra:
Non
1 4 1 5
imattomia
louées.
Asuinhuoneita
Propres à
3 O
S 9?
"
 C
F? ^
ha- jn
A. Kaupungin rajain
sisällä,
a) Kaupunginaseman
alueella.
Ensimäinen kaup.osa.
1 Senaatintalo
2 Mäyrä
3 Servaali
4 Norsu
5 Leopardi
6 Päävahti
7 Pantteri
8 Vyötiäinen
9 Saukko
10 Kärppä
11 , Ilves
12 Majava
13 Myyrä
14 Siili
15 Puhveli
16 ! Näätä
17 Villisika
18 ! Karhu
19 I Peura
20 Uroshirvi
21 Metsävuohi
22 Pukki
Siirto
12
154
119
224
128
20
335
206
86,
i
58
101
11
471
285
799
330
1017
263
272
59
185
1029
32
21
11
71
9
18
4
1
2Î
i
2
3;
22;
8!
9
&!
10!
!
9|
4!
26
18
8
1
13
5
44
2
22i
2;
1;
4j
36j
10|
1
8!
2|
20
11
60
188
111
23
19
117
—i 49
1
9
—
—
—
1
23
23
Q
O
2
35
14!
!
9;
41
250
305
154
387
259
21
410
256
98
105
105
38
512
304
820
339
1110
292
283
91
191
1122
6164 289 238 98 663' — 7 452 72 —• 1 261 — •2 336 7 788
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
dc ttialxons.
Käytettyjä. — Occupée* Käyttämättömiä. — Nan occupées
Siirto
? Lammas
I Vuorivuohi
j Oinas
i Härkä
) Nikolainkirkko
) Jalopeura
L Sarvikuono
Î Suomen Pankki j a Vanha
venäläinen kirkko . .
l Kili
i Hevonen
L Tiikeri
îa. Väkiviinatehd. Pitkäns.
luona
lb\ Muonamakasimi
) Siltavuoren pengermä. .
5 Ritarihuone
Ensim. kaupunginosa
Toinen kaupunginosa. {
- Giraff i
> Seebra
! Dromedaari
t Yksisarvinen [-
[ Antiloopi '
) Hamsteri
i Aasi
:
 Hirvi I
S Kameli j
Siirt,n
Helsinki.
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SS; a
a, S
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
I 5 I 6 i 7 I 8
Käytettyjä. — Occupée*
2 = t \ g
sr Ö ~-
: S | s : |
S S o" ig
• I ; s l | o" o_
* • ! =
10 11 12 | 13 14 | 15 i H>
Käyttämättömiä. — Non. occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita j
Propres à ha- ] ^
biter • s
Vuokraainattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
s S
«- 2
" I
39a i
39ai
39b |
40 |
41 !
42
95
96
97
99
103
Siirto 2160
Apina (Suomal. teatt . ) | 12
Apina (paitsi Suomal.
teatteri) j 342
Apina (Rautatiehalli-
tuksen uusi t a l o ) . . . . |
Orava | 299
Kaniini ; 117
Kettu. | 106
Gaselli j 682
Sopuli | 469
Jänis | 252
Hilleri 239
Kaasulaitos j 16
Kaisaniemi 12
Kasvitieteell. puutarha j 29
Rautatienasema S 1
870
5'
14
30
4
270
202|
112
551
1
18
194 116j 320
4! 4| 35
12
2,
2;
871
141
42
43
10 - |
1 10
3
16 —
225
40
18
2
48
66
27
3 660
60
376
226
381
143
108
1087
770
488
369
17
23
72
58
—; 6 12
35! - ! - 40
34j — 34
Toinen kaupunginosa i 4 736\ 1 581
\ Kolmas kaupunginosa.
423 244 8541 — 7 838
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Valaskala j 154 104|
Kilpikonna
Pyöriäinen
Lohi
Hauki
Miekkakala
Sampi . . . .
Ahven
Kauppahallit y. m.
234
606| 134
180i 162
354j 106
614| 79
554; 101
342' 29
21 1
38 — 39
19
15
62
40
33
7
—
47
7
45
2
2
29
—
47
11
1
5
13
9
28
—
—
—
—
—
—
300
387
853
375
568
740
703
416
31
6 86
10 50
12; 102
— 1
Siirto1 3 0401 804J 240J 138! 151 —| 4 373|
— — 130 22| 153J 4 5261
Helsinki.
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Käytettyjä. — Occupée*
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de nui ison K.
3 g- ©•£:
& SS
$1 p^
ag-
iftgl^sä
§ s i l
bl *
g p
P. 2-
ti1
1-4 15
Käyttämättömiä. —• Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita ;
Propres å hn- j
biter
Vuokxaamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
g- g
Siirto
55 Lahna
56 Turska
57 Kaartinkasarmi ja -ma-
neesi
58 Ruutana
59 Kiiski
98 ' Kampela
195 j Ruotsal. normaalilyseo
196 Saksalainen kirkko . . . .
— Ruotsal. teatteri y. m. .
— Kappeli
— Kauppahallit Kasarmin-
torilla
— ; Kauppahallit L:rannassa
— : Tullihuone L:rannassa. .
3 040
347
390 i
197
272
100
11
6
10
11
1
804;
32;
54 i
14
240 :
3i
121
10
10
1
öl
151!
6!
10
35
38
3
12
4 373
387
457
244
32
120
53
45
14
30
8
1
2
130 22 153
—i 237: — 8| 245
! Kolmas kaupunginosa 4 385
Neljäs kaupunginosa.
62 Riikinkukko < 264
63 Pyy ! 309
64 i Kukko j 828
65 | Vanha luteril. kirkko. . —
66 Paratiisilintu 198
67 Pääsky 378
68 : Metso 480
69 i Leivonen 442
69a i Keltasirkku 307
70 ! Papukaija 617
71 i Kalkkuna ! 298
962
47
71
121
290 171\ 255' —
19
17:
87;
4!
H
13
12,
20;
34
54!
17:
19!
6
4
7;
4J
15
1
42
5
24
23
37
—
—
—
6 063
409
435
1070
2
302
420
537
5J9
377
723
408
il —; 367\ — 30 398
14!
86! —
18
14
58 144
Siirto ' 4121 486! 271 76! 248! — 5 202 15 - : - 86| 2| 81 i I84I 5 386
95 Helsinki.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maison f<.
Kävtettviä. — Occupée* Käyttämättömiä. —• Non occupées
Siirto
î Valkea haikara
{ Käki
[ Rastas
> Kottarainen
} Satakieli
1 Kurki
] .. Sotilassairaala
) Kyyhkynen
) Peltopyy
Varpunen ;
! Ankka
! Telkkä j
[ Alli |
• ; Meriteeri
i ! Uikku i
' Leppäkerttu
! | Kuhankeittäjä \
! i Pakkastiainen
! Västäräkki . . . J
1
 Kanarialintu
! | Lehtokurppa
l Närhi
I Maarian sairaala !
Tavi |
! Koskikara
! Palokärki
: Pulmunen |
i Viiriäinen
i Helmikana
; Turvin kasarmi
Siirto |
Helsinki.
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.'t • 4 ! 5 (i I 7 ! 8 ! !l
Käytettyjä. — Occupées
lî Kaupunginosat ja koittelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arroiitlisx-iwHt ou pâli'
ili' mu ison x.
! e s a ,
i S. >c s-
2- I Ioi !*1'^ ! t * i 1 2 |
S §"'<<; s =* ' ? <
1 0 | 11 ! 12 ! 13 14 I 15 i Iti
Käyttämättömiä. — Non occupée*
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita j
Propre* à ha-
biter
Vuokraamattoinia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
I ff i i
Siirto 10 635 i 844 658 134 548J —
215 i
216 I —
— Narinkka.
— ; Paloasema Kampinto-
| rilla
Kauppahalli Hietalah-
i dentorilla
37;
116
1!
12 819
40
119
171 —; 439 2 98 563 13 382
40
119
Neljäs kaupunginosa. 10 791 846, 668\ 134 548- —
61
83,84
85
86
87
: 88
8 9 I
9 0 i
1
 9 1 I
92 !
93 !
94 :
113
Viides kaupunginosa.
Kotka
Hanhi, Kamelikurki . .
Jalohaukka
Haarahaukka
Korppikotka
Fasaani
Pöllö
Pelikaani
Haukka
Varis
Korppi
Harakka
Trappi
317
284;
545;
301 \
509:
742;
5641
779
124
412
387
 ;
500
197
49:
I
17'
10
64J
811
36
5
37
27 j
521
19Î
30
44
35
5;451
35;
2 7
 :
20|
8;
251
10I
41 !
24
121
2:
10
13
8;
13
50 !
211
17
5i —i
12 987
408
345
629
368
649
888
668
851
137
474
429
594
241
17 439\ 2\ 98 563
— 92
19| 3
40 i —!
21 133
\
18 110
—' 22
1 44
2
13 550
408!
345
629
501
650
998
690
851 '
137
474,
473
596
241 i
Viides kaupunginosa 5 661 502\ 3491 60 109\ — 6 681 41 2\ 20 209 40 312
Kuudes kaupunginosa.
111 Tikka
112 ; Viheriä varpunen
i Siirto
213 2 9 — 7 —j 231
370 32; 15. 4 —, — 421
583 34 24 4 7 —; 6521 —: —\
6 993
231
4211
652!
97 Helsinki.
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«a. 3-
l i
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
4 j 5 | li . 7
Käytettyjä. — Occupées
W
w? .
ÖB W
S" S'
i &
5g «-
I S-
& s.
S. s
10 11 ' 12 13 14 [ 15 | 16
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
7T
O
p
"ui
Ç3:
p:
Vuokraamattomia
Non louées.
; Asuinhuoneita |
; Propres à ha- ^_
I biter g
i • • 3 g
: e s ^ g- g-
I »
; 114
! 115
; 116
| 117
| 118
i 119
120
121
122
123
124
125
! 176
i 177
178
I 218
I 220
! 223
! 227
Siirto
Riekko
Peippo
Tikli
Haahka
Koskelo
Kivitasku . . .
Urpiainen . . .
Vikla
Kuikka
Joutsen
Tilhi
Tiira
Laivatelakka
Munkkisaari .
Punatulkku .
583|
459
205
378
52
42
167
52
273
404
326
392
405
8
11
I
1
18
45J
70
50 !
34
12
15
20
1
10!
8j
i
17
11
16
14
1
1
24
21
8
12
1
2
23
37
10
18
27
17
7
12
22
2; —
- j 1
- 4
2 —
60
100a
100b
101
102
104
Kuudes kaupunginosa 3 941
Seitsemäs kaupun-
ginosa.
Säynävä
Ankerias
Sulkava
Haikala
Särki
Kultakala
Siirto
173 246 34\ 22 4 416
13
188
270
57
202
623
i
1
8
3
—
15
18
l j
3|
16;
66
71
40
11! —;
1353 28! 41! 6| 188 — 1616J 154 — — 151
— —. 305 1921
13
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Käytettyjä. — Occupée* Käyttämättömiä, — Non occupées
Vuokraamattomia
Non louées.
Vuokrattuja
Louées
Propres a ha-
biter
Propres a ha-
bitersenwnt ou pâté
maisons.
Siirto
Makrilli
Silli
Silakka
Kuore
Simppu
Rautu
Muikku
Kolibri
Naakka
Kurppa
Salakka
Lokki .
Haikara
Rausku
Made
Mustekala
Kilohaili .
Karppi.
Sorva
Valkea turska
Kirurginen sairashuone
Tähtitieteell. observât..
Johanneksen kirkko. . .
Tulli- ja pakkah. haara-
osasto Länsirannassa
Sementti- ja asfalttiteh-
das y. m. Meritorilla
11 439\11682Seitsemäs kaupunginosa 10 256 2f6 339 26 346 —
99 Helsinki.
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
4 I 5 I 6 : 7 •
Käytettyjä. — Occupée*
3 fe-
ts £I 1
i l
te o
0-
1
H
î l
10 | 11 i 12 ! 1 3 | 14 : 1T» . 1G
K ä y t t ä m ä t t ö m i ä . —• Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
Vuokraamattom ia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
Kahdeksas kaupun-
ginosa.
Uusi venäläinen kirkko
Kuusi
Kataja
Pihlaja
Koivu
Haapa
Mänty
Lehtikuusi
148 >• Kastanja
149 | Leppä. . .
151 | Jalava. .
152 | Poppeli .
159 Tuomi . .
Saarni . . .
Pyökki. . .
Paju
Vaahtera.
Seljapuu .
Kiulukka.
250;
i
38
5
447
426
631
518
283,
166'
763
3 —; — —| 253
12; —! 2 —| 58
t | - j - ! - _ | 7
25:
4|
40
27|
51
18;
36 i
7
14
18
22
Mer iväenkasarmi
Venäl. mer iväenkasa rmi
- ! 5j - ! -
191 42 2ll —
1021
459
464
681
544
40
344
177
804
36
- - 1651 - i
- I 6
6j 171
i
1 1
18
24
5
272
126
Kahdeksas kaupunginosa ; 3 822 237 142 17 55
Yhdeksäs kaup. -osa .
Kaivopuisto itäpuolella I
isoa lehtikujaa.
Ruiskukka ! 299 —! 12 — 14' —
Kielo 75 — 2
Voikukka 114 — 4
i i I I
Si i r to ' 4881 — 18: — \ 14
4273 165 7: 178
325
77
118
2,
231
520| 25 25| 545!
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4 I ii i 6 i 7 8
Käytettyjä. — Occupées
K
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de ma isoilit.
ta £ Go W
&• s-
8.
vers
i
 h
u
agg-
etc.
-sestottra
o
fi-
p'kal:
<lah
c
B
ta
.
£ ffi.
%iï
10 | 11 12 i 13 14 'i l à • 16
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
t *
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter ^ 5
S 5"
s S
202
203
204
488
147
19
207
31
—
—
—
2
Siirto
Päivänkukka
Lumme
Lilja
Laivaveistämo
! Yhteensä i 892
Kaivopuisto länsipuo-
lella isoa lehtikujaa.
Kaivohuone —
Ullanlinnan kylpyhuone
 ; 28
Muut osat läntistä Kaivo- ;
puistoa | 126
14
3 —
10 —
33
Yhteensä 1541
520
147
21
210
43
25
14! — \ 941 25
30
139
—! 169
25
25
15
15
250
251
252
253
271
280
281
282
283
284
285
286
288
Yhdeksäs kaupunginosa \ 1046 6
Kymmenes kaupun-
ginosa.
292
17
2
«;
14!
lii
2321
39|
1211
99!
42
9
6
23
4
3
3
26
14
7j
22
2
6
24
14\ -
14
1110
325
24
36
52
17
3
30
26
22
266
57
134
133
25
19
—i 67
4! 89
Siirto i 889: 65 149| 6J 16! 1125
— 13
—! 2!
— 4 156 —i 18
40 1150\
80
114
197 1322
101
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement, ou pâté
de, maison g.
Käytettyjä. — Occupées Käyttämättömiä. — Non occupées
Sörnäisten rautat.-alue,
Itäniemi, Vuoriniemi |
y. m |
Pikku Siltasaari j
Kymmenes kaupunginosa
Yhdestoista kaupun-
ginosa.
Helsinki.
T o n i n \7 I I T-> Io4-lr^n /Q,äH*\
102
Kaupunginosat ja korttelit
i tai niitti vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
1
 de maisons.
Eläintarhanhuvilat . . .
Rautatien- ja ratavarti-
| jäin asunnot
Metsänvartijan asunto.
| Sörnäisten paloasema..
' Kallion kirkko
Kaiku
Yhdest. kaupunginosa
103 Helsinki.
1
s
13 W
° O
lin
 n
u
m
ei
pâté
 de
 %
S ?
o
s
347
348
349
355
356
358
359
360
361
362
364
367
368
372
374
376
377
378
379
380
386 :
387
390
2
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Kahdestoista kaupun-
ginosa.
—
—
—
• —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Rautatien konepaja . .
Vesilinna
Alppila
Kahdest. kaupunginosa
1i b»
sf*** §§< a
f. 5£
§. ?
53
156
125
70
12
160
161
183
190
398
101
11
4
42
229
41
31
41
103
49
—
38
—
2
9
2209
4 1 «
Käytettyjä. —
K- M§> g
§• ä
• * • »
a 7|[J
ij
?• g-
2
3
4
3
3
8
2
2
6
6
4
3
25
2
8
1
3
1
4
1
—
13
—
104
a »5
* w g. * §•
o c^2
Fï
Û
i f
a, g
2 —
8: —
4 —
3 —
2
6
22
11
11
6
2
24
—
4
1
—
3
—
•—
—
17 3
2
12
1
1
2
21
3
—
3
10
—
173
—
—
—
—
—
—-
1
•—
—
3
11
26\
7 8
Occupées
! §• 'rt
PJ <T«- te 3 -5 ^ o g
Ï £ i j *
*" S" : S . S .
• 95
1
: £• s
S, 3
; ? o
I
IT
!
24 —
—
—
—
—
—
—
—|
2
—
—
12
—
—
—
—
—
—
—
—
— —
— —
—
—
—
—
—
—-
—
—
—
1
—
39
—
—
—
—
—
—
—
—
—
81
167
133
76
17
180
186
196
222
410
107
38
49
46
249
43
35
44
128
54
—
41
27
2
20
2 551
10 11
Taulu VJ1 B. Jatkua (Suite)
12 13 M 1 15 : 16
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja Vuokraautattomia
Louées No» louées.
~: " j
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
II Ig-
^ g ^ 1 1
Asuinhuoneita
^ Propres à hu- ^
s biter : s
3 g
1" =
~ V • o S.
o d , '£ >* S"
s ?r • a_
 w ; g ?
a" c 5^  2 ti 1 ^
S O ' a. jo: i ?
? B s ; ;
!
— • — ! ; _ J
—
_
!
 _ _ | _ ; _ _ ! _ _
— — ; —
i
• — ' —
— —
96 —
—
—
__ _
— : • — —
— —
—
'
_._! _ : 2 2
__ —i —1 —
—. —; — —
__; __; _ _
_| _
—
_ _ ; _ — —
— — — —
— —
— — ! —
—
_
1
3 »! -
—
_ ! _
1 Q I i
I I
—
!
 — ! —
—
—
—
—
!
 —
— • —
— ; —
„_; _
—
;
 —
— ' —
— ,
—
—
__l _ l _ —
—
118
J __
i
—
—
4
96
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
I
— —
—: —
;
—: 2
19
—
—
—
124
17
Ö5 S.
1 J
81
167
133
781
17
180!
186J
292
222;
410
107!
38J
49
46
249
43|
351
44
135
54
19
41
27
2
20
2 675
Helsinki.
Tn.iiln VIF K .Tn tir n.'i I Su i fp)
104
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
Kolmastoista kaupun-
ginosa.
a.1 ~
b '
Lapinlahden sairaala . .
Vanha ja uusi lu-
terilainen hautaus-
maa
Suomen sotaväen hau-
tausmaa
Venäläisten seurakun-
; tain hautausmaat . .
; Huvila Leppäsuo (sekä
leikkaushuone)
Vasaravuori
Tunturilaakso
Pieni Tunturilaakso . . .
' Vuori
Teurastuslaitos
i Hietakannas
! Huvila Hakasalmi . . . .
Kolerabarakit
Kansakoulu
Kolmast. kaupunginosa
105 Helsinki.
Taulu Yli B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
i tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
| Neljäst. kaupunginosa.
I Tykistöpiha
i Pieni Kammio ja Huvila
| Marin
Kammio
j
Strömstenin istutukset.
Taipale
Uutela
Kivelä
Tallbacka
i Työ- ja köyhäintalo. . .
Humallahti
Kinnekulle
| Miramar
Rauha
Humalisto (osittain)1)..
Kaino
Hesperia
Toivo
Töölön sokeritehdas . .
| Savila
Kaavi
Salli
Eläintarha rautatielinj.
länsip. (ei Eläint. huv. )
Neljäst. kaupunginosa
Bråvalla siihen luettuna.
Helsinki. lOM
Taulu Vil E. Jatkoa (Suite).
1
s
$• W
•-i
s <£n
 
n
u
m
e
pâté
 de
1 3
—
—
—
—
—
530 :
536 l
540
542
: Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
i de maisons.
Viidest. kaupunginosa.
Humalisto (osittain) . . .
Viidest. kaupunginosa
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulkopuo-
lella olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsi-
puolella.
Meilahti *)
Seura- ynnä Pukkisaari
Tilkka A
Tilkka B
Greij uksen tila
Laakso
Malmi
Fredriksbergin asema- ja
huvilaalue
Träsk 2)
Rautatiet, länsipuolella
II. Rautatielinjan
itäpuolella.
Huvila Mäkelä
Vallila.
Vallila (paitsi korttelit
530, 536, 540 ja 542)
—
!
— |
Vallila
Siirto
o
§ ^ *uinhuoi
bres
 d'h
eitä
.
liritätion.
213
213
201
6
35
5
102
23
22
210
13
617
34
183
44
35
28
—
290
324
4
Käytettyjä. —
o —
s -kontto
r
huonei
,
 bureai,
1 i
•t t
7
7
—
1
3
23
27
3
14
—
:
—
3
—i
17;
20!
a1
s'irf
c &•*
seg.
â -• '
.
 m
.
lier,
 etc.
10
10
32
2
2
31
7
19
4
97
11
23
5
3
3
—
34
451
ja
 kah
de
 
reste
de
 caf
\ 1 *
S cr~c2 °
~ î
_
—
—
—
—
—
—:
—
—.
—
—
7 8
Occupées
g"' £
^ * • % a-*N5 pr* , S ^
o" 2 ; *• p
s -
 i i i. ^.
— —
__. _
3 —
g
2
i ; —
3
20
—.
—
—
—
—
_ ! _
20
23
—
Y
htee
n
Total
F-
230
230
233
11
38
134
23
32
254
18
750
51
240
49
38
34
—
361
412
10 11 12 13 \ 14 15
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
k
se
ul
kok
o
tout
e
sällä
.
em
ent
 e
n
été.
v
u
oden
.
>•
 l'année.
M
A
utres
uita
.
cham
bres.
_ _ • • _
—
!
 — —
11
15
2
—
28
6
—
—
—
—
6
6
54^  5
1 —
i
58 7
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Vuokraamatta roi a
JVort louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha- ^
biter s
g g
O O
v
u
oden
.
s
 l'année.
u S?bres.
e
sällä
.
em
ent
 e
n
été.
!
— — ! —
— : —
9 M A
4
. — • —
2
7
i !
•
13 43 4
— — —
—
_ ! __ _
_ j _
15 —
—
1
15 — 1
15 — 1
16
Y
htee
n
Tota)
'f-
—
—
117
5
15
2
14
—
153
6
—
—
—
16
22
22
1 7
% %
i £yhteen
s
ie
 totale
r"
230
230
350
16
53001
9
148
23
32
254
18
903
i
i
51
246
49
38
34
16
383j
434!
puolella.
l) Sekä Meilahden huvilat että osa Meilahden tilaa siihen luettuina. *) Pienempi osa Träskiä on rautatien itä-
107 Helsinki.
1
fe!
n
 n
u
m
ero
.
•)åté
 de
 
m
aisons.
2
!
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
Siirto
—
—
1
2
3
4
5
Sörnäisten vankilaalue.
Sörnäisten olutpan.-alue
Hiilihappotehdas . .
Hermanni I.
—
—
—
—
—
6 \ —
7
8 —
9
11
—
15
16
17
19
22
—
—
Rantakortteli
Hermannni I
Hermanni II.
—
—
—
—
—
Hermanni II
Toukola.
1
2
3
5
9
— !
—
—
— • !
— !
Siirto
3
uinhuoneita
.
ïres
 d'habitation.
324
580
47
8
115
196
154
124
46
105
59
66
59
177
106
1207
29
29
72
30
ö
165
17;
4
41
22
43
2 458
4 5 1 e
Käytettyjä. —
CC pj
ppa-
,
itiques konttori
-
 ja
 v
arasto
-
huoneita
.
,
 bureaux,
 
entrepôts.
20
48
3
1
4
10
4
1
—
1
—
2
1
4
11
38
3
—
4
—
7
—
—
2
1
2
122J
*
i-,
 v
erstas
-
 y
.
 m
.
aisia
 huoneita
.
sine
 o
u
 d'atelier,
 etc.
45
32
6
1
11
4
17
6
6
3
3
2
12
12
13
89
5
2
5
2
—
14
4
1
7
2
4
205
<intola
Salles
ja
 kahvilahuoneita
.
de
 
restaurant
 o
u
de
 
café.
1
—
—
1
2
—
—
—
—
—
• —
—
3
—
—
—
—
• —
—
—
—
—
4
1 i
Occupée
1
i S
S-'p
arkoituksia
 v
arten
.
nplois
 
a
utres.
23
7
—
—
2
—
—
—
—
—
2
—
3
—
—
—
2
5
8
—
—
—
52
s
•
H
S*
o
te S-'usta
 ei
 ilm
oitettu
.
o
n
 indiqués.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_J
—
—
—
—!
9
|
Y
hteensä
.
Total.
412
668
56
10
131
214
175
131
52
109
62
72
72
198
130
1346
40
31
81
32
7
191
29
5
50
25
49
2 841
Taulu VII
10 | 11 12
B. Ji tkoa
13 1 14 15
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja Vuokraamattomia
Louées Non louées.
Asuinhuoneita
Propr
b
^ o
is à ha-
it er
j
6 —
Asuinhuoneita
M
uita
.
Autres
 chambres.
—: — _
— —
—
—
!
 —
— ; —
• _
— —
— —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
6
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
i
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Propres à ha-
biter
! | | ^ l l
I l p j S
15
1
—
—
—
—
3
—
—
—
—
—
—
—
—
-
 3
i 2
_ _
—\ —
— —
— —
—
—
—
—
—
—
—
M
uita
.
Autres
 chambres.
1
;
_ • _
_ _ —
—
!
 2
—' —
—: —
— —
—: —
—
— —
_ __
—
12
—
—
—
—
-—
O
— , —
— ; —
— ' —
—
:
 —
2
3
—
—
—
—
3
—
—'
— :
—
{
— —! —j
21 12 6
(Suitej
le.
Y
hteensä
.
Total.
22
j
—
o
Cl
—
Ö
—
—
—
—
—
12
17
5
—
—
—
—
5
—
—
—
—
45
17
&> £ .
» 9f
Ï f.
434
669
56
10
133
214
178
131
52
109
62
72;
72:
198,
142
1 363
45
31
81;
32
7:
196:
29
5
50
25
49
2 886
Helsinki. 108
Taulu Vil B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
Käytettyjä. — Occupées
s g s-
«S B 8
a 2. '
fe»
il
kah\>
•estai
café
s *-*•
a £T
o o
ta
"S.
S.
a
1
|
s»
se
cituk
s
8»' fi1
15
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja .
Louées
Asuinhuoneita
Propres à fia- ^
biter g.
- - - - -
 :
 Oo g
o Sf i ^ g- &
s pr à . . 9»
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
I Vf ig*
Si! S:
12
13
14
Siirto
I Toukola
I Huvila Kumtäh t i
| Kumtähden säterintila.
• Sofianlehto
i Arabia
i Anneberg
Forsbyn tila sekä Vanha-
• kaupunki 1)
Käpylän tila (osittain)2)
2 458
50
3
62
242
62
4
911
15
7 0 i
25!
122; 205
-t
— 3
52
25
1
17
l
- j
65
4!
22
4
2 841
53
4
65
— 21 12 6 45
280
9
79
4
165
19
110
29
—i 134 27 161
1 4
Rautatiet, itäpuolella j 2 8481 141 325
III. Saare t 3 ) .
Kuusisaari
Kana
Hanaholma
Sumpari
Nihti
Mustikkamaa
Palosaari
Hylkysaari
Korkeasaari
Tervasaari
Katajanokanluoto . . . .
Blekholmankari
Pohjois-Blekholma . . . .
Et.-Blekholma (Luoto).
insaari
Siirto
4
6
•9
18
5
5
2
24
14
2
1
4
7
4 60
106 4l 20 —j 7
3 378
4
6
14
27
5
6
3
28
23
3
1
4
—•
—
6
11
—
—
—
—
—
155 12 34\ 219
• 35
14
! 1
li 4
- I 1 10
—! 137 17! 61i 24
18
18 — 126
') Johannesberg ja Vanhankaupungin mylly siihen luettuina. 2) Suurin osa Käpylän tilaa ei kuulunut laskualueeseen.
Paitsi Seura- ja Pukkisaaria, joihin nähden katso siv. 106. 4) 3-kerroksinen rakennus.
lOi) Helsinki.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite)
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
Käytettyjä. — Occupées Käyttämättömiä. — Non occupées
Siirto
Paasisaari
Itä-Pihlajaluoto
Länsi-Pihlajaluoto . . . .
Uunisaaret
Liuskasaari
Etelä-Liuskasaari
Sirpalesaari
Hernesaari
Jätkäsaari
Saukko
Kellosaari
Konisaari
Pikku Pässi
Iso Pässi
Morsian
Sulhanen
Itäinen Luotosaari....
Läntinen Luotosaari . .
Lounainen Luotosaari .
Taivalsaari
Rajasaari
Saaret
B. Kaupungin rajain
ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila.
Pikku-Huopalahti
Pasilan huvilaalue . . . .
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella
Helsinki. 110 111 Helsinki.
VIII. Käytettyjä lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta, kaupunginosittain
Chambres munies d'appareils de chaffage et occupés; leur
4 ; 5 | G 7 8 9
Asuinhuoneita. Chambres d'habitation.
10
Maakerroksessa jl:ssä kerroksessa
Sous-sol. Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
S ç s g
S §
s i
g, ; <§§, a
O 2:
si
«a. Ci
Â. Kaupungin rajain sisällä,
a) Kaupunginaseman alueella.
Ensimäkien kaupunginosa
Toinen »
Kolmas »
Neljäs >>
Viides >>
Kuudes >>
Seitsemäs »
Kahdeksas »
Yhdeksäs >>
Kymmenes » . . . . . .
Yhdestoista »
Kadestoista »
Kolmastoista »
Neljästoista »
Viidestoista >>
I I I
194
94
75
192
82
99
137
71
39
30
75
25
191
44|
56
«:
4 1 i
521
196;
57!
1
41 ;
72|
124;
21;
21;
9
3
45; 2 449
18j 871
16 762
20, 4 756
16 1608
24 1 983
53; 3 563
31 j 918
.13 539
20; 935
50 2 518
30 1300
5 488
14; 1042
il 121
2110
1032J
1222J
2 302'
1546
979
2 803
1015
332
816
1819
570
210
513
70i
1732
1150
1044
1688
1187
432
18121
947
63
336
309
131
57 j
120|
12
1137
868
761
1178
970
254
1066
679
290
166
39
54
92
359'
4811
4071
399'
164|
64
567 \
93
180;
113
61
33
21
152;
42 i
114
47
35
59
11:
4SI
54|
32!
33!
67;
3!
x) 8 321
2) 4 736j
4 3851
3) 10 791
5 661
4) 3 941J
10 256;
3 822|
10461
2 727
5 228
2 209
906
1886
213
Yhteensä 1129 1026
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Rautatielinjan länsipuolella
Rautatielinjan itäpuolella
Saaret
36 !
356 23 8531 17 339 \ 11020 7554 2 942] 804 66128
—. 413
83 1462
—; 142
112
635
31
57
146 139 —
24
296
14
Yhteensä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella
41
12
58
42\
83 2 017 778' 203 139 334
— 582\ 146 — —! —. 162
617
2 848
188
3653]
!
944
1182 1126 439' 26 452 18 263 11223 7 2 942 1300 70 725
ryhmitettyinä käytön ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
répartition par usage et par étages, par arrondissements.
12 13 17 18 19 20 21
Puoteja, konttori- ja varastohuoneita.
Salles d'usine ou d'atelier, etc.
Maakerrok-
sessa.
1:
*& k e r "
roksessa.
Rez-de-
, Rez-de-
Sous-sol. chaussée.
gr » t"1
I » S.»
«fi
| S a B '
109
176
56|
129[
87
28
45;
311
291
42!
10
1
12
« » ! » ; •
I f
«a 9f • «a &
183 1001 53
696; 456| 139
472! 242; 78
487i 82'
352
108
131
105
32i
!
6'
îoj
40'3
I
186J 36
114; 13
66
37
529
1581
1 —
65
1
7!
962
2! ' 846
—! 502
1 173
11; 276
21 237
— 6
1 289
—' 227
— 104
— 44
1 88
—i 7
754\ 356 1383012\l030 377 95
— 25
14 13 11
191 905 871
- 27
1! 141
1 11
14 13 11 97] 24
10 4 -i 14\ —; -
9 — 2 179
29
•22 I :23 ' 24 25 i 2(5 2 7 j 2S 29 30 3 1
Tehdas-, verstas- y. m. sellaisia huoneita. — Boutiques, bureaux, entrepôt*
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä ker-
roksessa.
Rcz-de-
chauxgêe.
a S
S' S
S i ô £.
96
87
55
170
83
61
87
63
11
42
65
20
3
30
1
47;
9;
13;
33
20
26
63
14
15
34
47
48
18
2
7 i
22!
6!
9
27;
16
130;
155;
118J
294J
1631
117
13
196
150
87
15
138
5
28
71
41
77
37
28
26
10
1
40
29
9
3
12
2
13
43
23
32
30
1
2
13
21
874\ 389
11
52
7
6
30
4
138 1772\ 414 168 71
3 73
2l | 175|
2j
32J
2i
38
70
16
40
4
24 279, 36
66 —. — —
1
18
7;
e!
s!
10'
323
423
290
668
349
246
339
142
42
335
320
173
21
228
10
45\ 3909
97
325
- - | 44
10 466
90
Ni i s t ä 16 h u o n e t t a 6:ssa ke r roksessa . — 2) Niis tä 26 h u o n e t t a 6:ssa ker roksessa . — 3) Niistä 44 huo
778 373 149 31231054! 386 104; 19 93 6 079) 960 4331 166j 2117 450 175 71 38 55| 4 465
ne t t a 6:ssa ker roksessa . — *) Niis tä 19 huone t t a 6:ssa ker roksessa .
Helsinki.
Taulu Vill B. Jatkoa (Suite).
112
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
: i I ' ' '
Ravintola- ja kahvilahuoneita. — Chambres de restaurant ou de. café.
Huoneita opetus- ja sivistystarkoit. varten sekä virastohuon.
Salles d'enseignement, institutions publiques.
i A. Kaupungin rajain sisällä,
a) Kaupunginaseman aluella.
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen » i
Kolmas » j
Neljäs »
Viides »
Kuudes »
Seitsemäs »
Kahdeksas »
Yhdeksäs >>
Kymmenes »
Yhdestoista »
| Kahdestoista »
! Kolmastoista »
I Neljästoista >>
! Viidestoista »
Yhteensä
i
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Rautatielinjan länsipuolella i
Rautatielinjan itäpuolella '•
Saaret
 :
Yhteensä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Knko laskualueella
Niistä 1 huone 6:ssa kerroksessa.
Turku. 114
I. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910,
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition par
1 •> 3 j 4 5 ! (> \ 7 '< 8 9 1 0 1 1 | 1 2 j 1 3 i 1 4
R a k e n n e t u t k i i n t e i s t ö t , j o i d e n o m i s t a j a n a o l i
K a u p u n g i n o s a t
t a i n i i t ä v a s t a a v a t a l u e e t .
Arrondissement ou région.
1.15 Turku.
A. Kaupungin rajain sisällä,
a) Linjain sisäpuolella.
1) Aurajoen eteläpuolella
Ensimäkien kaupunginosa
Toinen >>
Kolmas »
Neljäs »
Viides »
2) Aurajoen i^ohjoispuolella
Kuudes kaupunginosa
Seitsemäs »
Kahdeksas >
Yhdeksäs »
Oi i
Yhteensä
b) Linjain ulkopuolella.
Kaupung. laitaosat Aurajoen eteläp.
Kaupung. laitaosat Aurajoen pohj.p.
Ruissalo ja Pukkisaaret
Pikisaari
30\ 2\ 12
21 _
6
10
18
3
6;
12:
14!
17j
—
2
3!
1
2
12
26
7
9
1
12
8
6
2
10
37 49\ 54
l i —, —
I
l i —: 1
Yhteensä,
Kaupungin rajain sisällä 17 2\ 51 7\ 23
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Nummi (Kaarinan pitäjässä) ! 2 —
Vähä-Heikkilä » . . . .
Muut alueet » | —, —
Raunistula (Maarian pitäjässä) . . . J —i —
Muut alueet » . . . . ! —; —
Pahaniemi (Raision pitäjässä) . . . . j —; —
Kaupungin rajain ulkopuolellal 2
Koko laskualueella1 19
4 12
49\ 92 25
— — 14
— 3 10
J
3| - ; 1239
102
— 15 —! & 77 22 3
4» 98 102 124 37
kaupunginosittain ryhmitettyinä omistajan mukaan.
arrondissements et selon l'état et la profession des propriétaires.
15 | 16 ; 17 I 18 | 19 ! 20 ! 21 ^ 22
N o m b r e d e s i m m e u b l e s a p p a r t e n a n t à
y k s i t y i n e n h e n k i l ö . — d e s p a r t i c u l i e r s .
\ ^ i "..«riz ." ~. i ~- T-r
SI
20 2\ 11 8< 42
| i !
149 24 56 132 105
1 765 169 15 17
Turku. 116
H. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, kaupunginosittaan
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition par
117 Turku.
K a u p u n g i n o s a t
toi niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
4 ' 5 ' 6 | 7 8 9 |
Kiinteistöjen luku, jotka olivat joutuneet omistajansa haltuun
1810 tai
sitä ennen.
avant la fin
de 1810.
1811-20. 1821—30. 1831—40. : 1841—50. 1851—60. | 1861—70
Å. Kaupungin rajain sisällä.
a) Linjain sisäpuolella.
1) Aurajoen eteläpuolella
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen »
Kolmas >>
Neljij» »
Viides »
Yhteensä
2) Aurajoen pohjoispolella
Kuudes kaupunginosa
Seitsemäs »
Kahdeksas »
Yhdeksäs »
Yhteensä
b) Linjain ulkopuolella.
Kaupung. laitaosat Aurajoen eteläp.
Kaupung. laitaosat Aurajoen pohj.p.
Ruissalo ja Pukkisaaret
Pikisaari
Yhteensä
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Nummi (Kaarinan pitäjässä)
Vähä-Heikkilä »
Muut alueet » . . . . . .
Raunistula (Maarian pitäjässä). . . .
Muut alueet » . . . .
Pahaniemi (Raision pitäjässä) . . . .
Kaupungin rajain sisäpuolella
Koko laskualueella
13
1871-80.
13 i
10
3
1
20
4
37
11
48
6
9
9
9
3
~36
5
17
7
6
~35
5
76
11
10
11
17
1
~5Ö
126
ryhmitettyinä ajan mukaan, jonka ne olivat olleet silloisten omistajain hallussa.
arrondissements et selon l'époque de leur acquisition par leurs propriétaires.
1 1° ; ii ! 12 1 l 3 ! 14 1 15 16 | 17 IS
allamainittuina vuosina. — Nombre d'immeubles acquis par le propriétaire en
1881—90.
1 -
1
1
f
24
! 13
! n
2
1
51
17
37
20
8
82
10
1 5
1
16
149
21
4
28
17
58
—
128 \
i
277!
1891—95.
! 18
i 56
3
—
i 32
9
19
6
4
38
11
1
1
—
13
83
15
7
14
25
20
2
«j
166
1896-190C
ij
i
1
18
i
14
i n2
6
51
19
26
10
10
65
11
•f
7
19
135
34
34
43
59
39
1
210
1
345 i
. 1901.
i
5
3
4
2
! —
14
2
6
6
3
17
1
1
—
2
33
10
18
5
26
10
—
69
102
1902.
11
: —
3
5
i —
19
2
6
2
2
12
3
1
_
—
4
35
7
16
8
23
10
—
64
i
99
-, • -
1903.
1
i 6
1904.
i
i 7
i 3J 6
i —! 2
i 1 ; 2
; i i
; ! X
10
\ 4
i 5
! is
2
8
2 4
2
13
4
1
1
— •
6
29
10
20
6
13
15
_
64 !
n
1
15
2
2
—
4
37
6
15
6
13
8
2
• 50 \
87:
1905. 1906.
; 4 i 7
: 5! 4
i 3 | 4
3| 3
i " i 1
15 19
3 1
7j 8
8 ; 10
3j 3
21 | 22
I
2] 6
1 —
— i —
— | —
3
39
9
16
9
12
15
—
61
100
6
47
7
12 1
11 !
23
20
—
73
|
1201
! 19
1907.
!
8
: 2
! 4
1
| 1
16
12
12
5
6
35
11
—
1
—
12
63
16
23
14
20
18
3
94
i
157 i
| 20
| 1908.
8
: 7
6
3
-
24
7
17
9
4
37
3
—
3
64
17
23
11
18
28
1
98
162
• 1909 .
1
i
20
10
7
7
i
44
9
18
11
4
42
9
1
4
.
14
i
100 \
10
24 i
16
13;
15
3 !
8l\
181
' 'ii
: i9io.
13
! 9
11
! 9
i
43
7
9
19
14
49
10
2
4
—
16
108
20
37
• 18;
32:
34;
8
149 \
257
Vuosi tun-
tematon.
\An inconnu
i 19
i 21
22
_
!
62
17
21
9
11
58
13
1
60
8
82
202
8
7
5
4
2
—
26
228
i 4
Yhteensä
kiinteistöjä.
Total des
immeubles.
187
115
105
54
16 ;
477
125
232
134
83
574
98
22
81
8
209
1260
1
205 i
256
211
311
310
21
1314
2 574
Turku. 118 119 Turku.
III. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition selon l'époque de leur
Omistaja. — Propriétaires.
4 i 5 i 6 | 7 | 8 9
Kiinteistöjen luku, jotka olivat joutuneet omistajansa haltuun
1810 tai
sitä ennen.
avant la fin
de 1810.
1811—20.
Huomen valtio
Venäjän valtio
Turun kaupunki
Seurakunta
Seura tai yhdistys
Kiinteimistöyhtiö
Muu yhtiö
Maanviljelijä
Teollisuudenharjoittaja
Meritsekuljetusta harjoittava
Maitsekuljetusta harjoittava
Henkilö, jolla on toimi rautatiellä, pos-
tissa tai sähkölennätinlaitoksessa . .
Henkilö, jolla on toimi pankissa, luotto-
tai vakuutuslaitoksessa t. m. s
Asioitsija tai välittäjä
Kauppias
Kirkon palveluksessa oleva
Oikeustoimessa oleva
Siviilihallintoon kuuluva
Poliisilaitoksen palveluksessa oleva . . . .
Opetustoimessa oleva
Lääkintätoimessa oleva .
Tieteen, taiteen tai vapaan elinkeinon
harjoittaja
Koroillaan eläjä .^ .tai eläkettä nauttiva
1821—30. 1831—40. I 1841—50. i 1851-60. 1861—70. 1871- -I
i i
Työläinen
Leski, ammatti tuntematon
Naimaton nainen, ammatti tuntematon
Kaksi tai useampia omistajia
Talonomistaja, ammatti ilmoittamaton .
Muu
Omistaja tuntematon
Kaikki kiinteistöt1
2 !
8 !
2
1
2
1
17
2
16
1
1
6
12
1
8
2
2
—
48
1
27
38
3
8
6
7
1
126
viimeisen omistuksen pituuden ja omistajan mukaan.
acquisition par leurs propriétaires et selon l'état et la profession des propriétaires.
10 11 12 13 14
allamainittuina vuosina. — Nombre d'immeubles
1881-90.
! 2
: —
: 2
| —
4
1
16
15
12
6
3
3
—
1
13
• —
—
1
—
2
—
—
—
91
59
7
10
12
17
—
277
1891-95. 1896-1900
—
2
—
1
—
4
5
6
1
6
1
1
—
9
—
1
—
1
1
2
—
1
65
32
4
1
11
11
—
166
2
—
4
._
4
3
17
17
19
2
11
1
2
—
24
4
1
1
4
4
1
—
136
46
3
8
15
14
2
345
1901.
—
—
—
6
—
2
—
1
4
—
—
—
8
—
—
1
—
—
1
_
—
52
13
1
1
5
6
1
102
1902.
—
—
—
3
2
1
6
4
3
3
1
—.
—
7
2
1
1
—
—
—
44
9
1
—
7
3
1
99
15 ! 16 1 17
acquis par le propriétaire
! 1903.
2
—
—
2
1
3
3
1
6
1
—
—
9
1
1
1
1
—
—
_
45
10
—
1
1
4
—
93
1904.
1
—
—
—
2
3
4
1
—
5
1
—
—
4
—
1
1
—
—
—
39
13
1
2
5
2
1
87
j 1905.
|
1
—
: 2
—
2
: 7
i
5
5
1
5
1
—
—
7
—
2
—
—
1
1
—
40
8
—
1
4
5
1
100
18
en
1906.
2
—
3
5
2
1
6
2
8
—
—
10
1
—
—
—
—
—
—
50
13
1
1
—
14
1
120
1 19
1907.
i
|
j —
—
—
1
3
7
8
8
1
13
4
1
1
14
—
1
1
—
1
—
—
. .
60
7
4
5
2
15
—
157
| 20
1908.
2
—
3
1
4
12
10
—
13
1
—
15
—
4
1
1
—
1
2
58
11
2
1
12
6
2
162
21
: 1909.
—
2
1
3
4
3
10
11
3
11
2
3
13
—
2
1
—
—
—
—
_
65
9
2
3
20
11
2
181
22
KMO.
:
3
, 1
1
3
; 8
7
6
6
14
5
1
18
—
—
—
2
—
—
111
9
6
8
23
20
5
257
Vuosi tun-
tematon.
An inconnu.
13
2
35
5
10
10
10
4
20
5
3
2
2
—
23
—
2
1
1
1
5
—
2
21
19
1
11
7
12
1
228
24
Yhteensä
kiinteistöjä.
Total des
immeubles.
19
2
59
7
38
49
98
102
124
37
105
i
24
6 i
6
178 *
6
16
10
6
15
15
 (
4
3
914
318
39
73
133
150 ;
18 :
2 574
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IV. Rakennetut kiinteistöt rakennuksineen 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
lämmitettäviin ja lämmittämättömiin, rakennusaineen mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition des bâtiments qui y sont situés
en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage, et selon les matériaux de construction.
A. Kaupunginosittain. Par arrondissements.
K a n p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
(5 i 7 : S ! 9
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
10
 § *
"ri c», u E£M 3 rf• « f
i-â
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
e*. b* L_I t a
O W> ca ' 2
Cc g
Å. Kaupungin rajain sisällä,
a) Linjain sisäpuolella.
1) Aurajoen eteläpuolella,
Ensimäinen kaupungin- sa
Toinen »
Kolmas »
Neljäs »
Viides >>
187
115
105
54
16
96
71
44
22
15
1 2
24
6
7
353
185
173
82
28
461
280
223
111
43
74
38
54
43
11
o
—
2
1
—
90
59
72
23
29
166
97
128;
67
40
Yhteensä
2) Aurajoen pohjoispuolella
Kuudes kaupunginosa
Seitsemäs »
Kahdeksas >>
Yhdeksäs »
477
125
232
134
83
248
120
193
83
27
49] 821 1118
Yhteensä
b) Linjain ulkopuolella.
Kaupung. laitaosat Aurajoen eteläp.
Kaupung. laitaosat Aurajoen pohj.p.
Ruissalo ja Pnkkisaaret
Pikisaari
Yhteensä
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Nummi (Kaarinan pitäjässä)
Vähä-Heikkilä >
Muut alueet »
Raunistula (Maarian p i tä jässä) . . . .
Muut alueet » . . . .
Pahaniemi (Raision pitäjässä)
Kaupungin rajain ulkopuolella
574 423
35
4
7
9 I 247 :
26 | 459 ;
13 i 271 ;
6 i 110
376
678
367
143
220
66
127
101
26
273
54 1087 1564
189
38
138,
11
226
42
145
11
320
27
7
10
l j 111
- | 87
l j 22
- j 66
178
214
124
92
286]
197 i
283 I
1 1 !
224
41
293
11
209
1260
205
256
211
311
310
21
46 2 376 424
717 105 2284\ 3106
3
2
5
18
9
256
270
266
378
372
27
259:
272
271!
398
382 j
27!
44
584
1
5
14
8
29
16
6
2
225
287
276
367
447
18
226
292
306
381
478
18
627
377
351
178
83
498 i 1616
554
892
491|
235
608 \ 2172
450
83
438
22
525 ! 569 993
7 10841 1675 4 781
485
564
577
779
860
45
1314 37 1569
Koko laskualueella \ 2 574 754 108! 3 853
1609 i 57 24 1620 1701
4 715 641 31 2 704 3 376
3310
8 091
121 Turku.
IV. Rakennetut kiinteistöt rakennuksineen 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
lämmitettäviin ja lämmittämättömiin, rakennusaineen mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition des bâtiments qui y sont situés
en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage, et selon les matériaux de construction.
B. Korttelittain. Par pâtés de maisons.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons. Ii»
6 ! 7 | .S i !)
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareil* de chauffage.
"S.â S [ii
ii I ai
g. |" S
• S g-
4 5
SI
gg
K)
r S
i i
A. Kaupungin rajain sisällä,
a) Linjain sisäpuolella.
1) Aurajoen eteläpuolella.
Ensimäinen kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
» 3
»> 4
»> 5
» 6
» 7
» 8
» 9
» 1 0 • . . .
» 1 1
» 1 2
»> 1 3
» 1 4
» 1 5
» 1 6
» 1 7
» 1 8
» 19 x)
» 20
» 21
»> 22
» 23 '
Siirto
J) Kasarmi ; t iedot puut tuvat
3
3
10
6
5
4
2
5
7
4
3
7
6
6
7
10
4;
4!
io ;
13
13 |
12;
1
3;
15
12
14
11
16
13
14
24
16
13
18
19
16
14
7
12
15
15
16
5
10
21
12
16
13
19
21
24
30
20
17
20
21
19
14
146 68 12 275 355 49
4
4
4
3
5
4
5
5
4
7
8
10
11
54 105
10
9
14
20
19
16
5i
i
14
25
16
19
18 :
23
26
29
34
27
25
30
32 i
27
22
460
16
Turku.
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
•'li
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
i sr
•s.
^| i
u
u
sta
.
en
ois.
§
I =
s S"bois.
Siirto | 146
Kortteli 24 8
» 25 I 6
» 26 I 9
» 27 ! 5
» 2 8 I 1
» 29 | 5
» 30—32 *) I —
» 33 j 3
» 34 | 3
Lääninsairaala ! 1
Ensim.kawpunginosa \ 187
Toinen kaupunginosa.
Kortteli 1 \ 2
» 2 . . ; 5
» 3 I 6
» 4 | 3
» 5 ! 6
» 6 | 9
» 7 1
»> 8 3
» 9 6
» 10 | 6
» 11 | 8
» 12 ! 9
» 13 ! 8
»> 14 i 19
Luostarikortteli j 19
Porthanin puisto ' 2
Ravintola Tähtitornenmäellä j 1
Siirto ! 113
68
2
5
2
3
5
5
1
1
4
12 275
17
12
15
12
3
11
5
3
355
19
17
17
15
8
16
6
1
7
96 12 ! 353
1
16
11
7
4
9
1
2
4
3
2
2
4
3
1
461
49
2
2
10
3
74
1
2
10
1
10
18
5
5
20
H I
îo :
14
14
26!
35!
2
1
3
18
22
8
14
32
6!
7 I
24l
20
17
22
18
29
36
2
1
90
70 24 185 279 37
6
4
2
3
1
4
2
3
3
2
8
18
— 59
105
8
10
14
5
5
4
2
2
11
166
3
4
8
4
3
7
1
1
6
7
6
9
4
13
19
96
460
27
27
31
20
13
20
18
627
6 !
22
30;
12:
1 7 I
39 l
30
27 |
23 I
311
22:
42
55 |
2
375
') Kasarmi; tiedot puuttuvat.
123 Turku.
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
! s
»s!»
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
S. 3
II
Siirto
Keittohuone
Rantapuodit
113
1
1
70 j 24j 185 279
i i ! . i
59
Toinen kaupunginosa
Kolmas kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
Q
9 O • • • • • . • • • • • • • • •
» 4
>> 5
i >> 6
i » 8
i » 9
» 10
» 11
! » 12
» 13
» 14
! » 15
! » 16
\ » 17
| » 18
I » 1 9
\ Samppalinnan ravintola
' Biologinen museo y. m.
Kolmas kaupunginosa
Neljäs kaupunginosa.
Kortteli 1
»> 2
115
1 1
1 0
1 1
1
2
2
1
1
2
71 24 185
2\
1;
4
»!
5
4
3|
3;
280
18
7
2
6
10
14
18
15
16
12
18
21
22
8
6
6
10
15
22
17
21
17
21
25
28
Siirto
105
3
13
le i
44
— ! i
38
6 173
4 —
5: —
11
17
28
223
15
18
33
54
59
3 —
3 —
72
1
11
12
96
13
128
1
14
Ib
375
1
1
97 ! 377
23
18
12
13 :
8;
8
13
22
29
24
29 I
25 |
34 |
33 |
36
I
' [
4
3
4
351
16
32
l i !
Turku.
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Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
;i 4 r> a 7 s I 9 I 1 0
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
•sa E
Ä ' CD 5
o-* "S
2.1 §
s.
g g
Siirto
Kortteli 3
» 4
» 5
» 6
» 7
» 12
» 17
Neljäs kaupunginosa
Viides kaupunginosa.
— 28
16
2
11
7
12
6
54 22 82
33
6
20
3
16
9
13
11
3
3
6
11
4
11
5
12
4
6
1
l i —
UI 43 23
Kortteli 1
» 2
» 3
t* 4 • « • •
» 5
» 11
» 12
Viides kaupunginosa
2) Aurajoen pohjoispuolella.
Kuudes kaupunginosa.
Kortteli 1 .
» 2
» 3
» 4
» 5
» 6
Siirto
3
3
1
4
o
o
16
3
3
5
6
6
5
28
6 —
1\ _
7!' —
1
5
0
2
1
5
8
— —j 5
15
10
6
10
— | 28
15
10
59
—
—
3
2
5
12
10
39
5
8
2
2
12
q
5
43
13
8
15
20
22
20
98
3
1
1
2
11
2
2
2
4
— 1
2
— 15
— : 5
— 29
— 3
fi
j q
1"! —
si
4J —
14 —
5
1
24
6
2
3
15
2
5
40
5
7
11
6
4
5
38
12
14
4
5
27
11
10
83
18
15
26
26
26
25
136
15;
3 i
10
17 ^
5
11
6!
9
30
20
21
9
24
17
67 ! 178
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Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom du pâté de maisons.
i S*!1
;fSg{
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
S
•si
"S.
sa <P
SI
s- . ,
s .
t S"
i l . &
Siirto
Kortteli 7
» 8
» 9
» 10
» 11
» 12
» 13
» 14
» 15
» 16
» 17
» 18
» 19
» 20
»> 21
»> 23
Eteläinen kortteli
Pohjoinen »
Taideyhdist. museo Puolalanmäellä
Ukkokoti Parkkimäellä
Kuudes kaupunginosa
Seitsemäs kaupunginosa.
Kortteli
28
6
4
2
2
6
6
4
3
5
6
6
6
12
11
2
1
6
7'
1
1
Siirto
125
9
4
3
2
2
4
6
7
~37j
120
11
5
7
2
1
3
42
39
12
10
5
8
14
15
2
3
19
16
16
9
25]
21 |
io i
10
13!
247
98
19
16
11
11
22
22
6
6
21
17
20
14
30
25
10
2
11
13
1
1
14
5
1
1
1
4
6
4
3
5
5
2
6
7
1
1
24;
4!
5;
— : 6i
l ! i |
—
:
 4!
: O
— : 13:
q [
— . 9;
— i* 3
, g :
i !
- i 4 !
— 4 :
— i 9
376 66
4
2
14
10
~59
19
10
16
10
5
5
23
17
105
2
2
2
1
2
4
6
3
22
111
5
3
3
1
3
3!
5^
6;
29
38
9
6
2
2
9
8
8
3
16
8
14
5
15
11
4
1
10
9
178
7
5
5
i
2j
5j
7
11
9
"5ÏI
136
28
22
13
13
31
30
14
9
37
25
34
19
45
36
14
3
21
22!
554
26
15
21
12
10
12
34
26
"Ï56~
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Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
3 i 4 j 5 I G ; 7 | 8 | 9 | 10
Rakennusten luku — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia. Lämmittämättömiä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage. Sans appareils de chauffage.
•as S
»i » îï
H !
Siirto
Kortteli 9
» 10
» 11
» 12
» 13
» 14
> 15
» 16
» 17
» 18
» 19
» 20
» 21
> 22
» 23
» 24
» 25
» 26
» 27
» 28
» 29
» 30
» 31
•> 32
» 33
Tavara vajat pakkahuoneen luona .
Seitsemäs kaupunginosa
Kahdeksas kaupunginosa.
Kortteli 1 ,
» 2
Siirto
37
7
8
4
6
6
6
3
6
10
13
12
11
7
9
5
5
7
8
6
14
5
10
15
7
4
42
9
12
8
2
3
2
2
6
6
8
11
8
9
6
4
4
4
6
5
3
4
8
13
5
232 193 26
59
6
13
11
15
17
15
7
11
27
23
18
29
4
12
11
15
14
24
17
26
12
20
28
19
105
15
27
I9
18
20
18
9
18
33
32
34
39
13
19
16
19
18
30
22
29
16
33
41
24
22
4
5
2
5
6
5
2
5
8,
2|
4!
7!
1
3
3
2
1
1
8
1
8
12
7
3
459
1)
3!
678 ! 127 87
51
10
7
5
7
7
7
4
6
12
7
4
10
2|
10 \
4
4
4
2
2
17
7J
6i
214
156
25
34
24
25
27
25
13
24
45
39
08
49 |
15 |
29 I
20 |
23!
22:
32|
24 ;
37:
18
43
58
3l!
•
1 3i
'3!
9 — _ ! 2
892
12
7
19
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons. n
Siirto
Kortteli 7
» • %
» 9
» 10
» 11
» 12
» 13 (ynnä kuritushuone)..
»> 15
»> 16
» 17
» 18
»> 19
»> 20
» 21
» 22
»> 23
» 24
» 25
»> 26
» 27
»> 28
» 30
Lääninvankila
Kahdeksas kaupunginosa
Yhdeksäs kaupunginosa.
Kortteli 2
»> 3
» 4
» 5
» 6
Siirto
7
6
9
5
6
12
8
1
10
4
7
9
6
4
5
10
4
3
4
3
6
2
2
1
5 I 6 I 7 I 8 ' 9 10
Hakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
s s-
8 S
*3 s3
I!
17
4
17 |
25|
18
3:
io ;
9!
19.
1 5 I
16:
15 !
14 j
19]
3
8
13 |
10 l
20
1
1
2
13
10
23
9
19
33
20
3
12
18
22
18
24
19
21
21
7
11
17
13
26
2
3
3
4
4
6
2
3
4
3
10
4
6;
7|
6!
I
5;
10
3
3
4
3
6
2
1
1
6
5
8
3
6
5
5
1
10
4
7
9
6
4
5
10
4
3
4
3
6
3
3
4
S S"
19
15
31
12
25
38
25
4
22
22
29
27
30
23
26
31
11
14
21
16
32
5
6
7
134 83 13 271
1
11
15
35
14
367 ! 101
3
19
16
43
18
22
16
2
11
3
124
17
2
5
18
7
491
20
21
21
61
25
36 18 76 99 17! - 32 49 148
Turku. 128
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I %
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom du pâté de maisons.
1 f
S" s»'
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage
Siirto
Kortteli 7
» 8
» 9
» 18
Turun linna, Tulliasema Kanavalait., j
Siltatorppa Ruissalon sillan luona,
Ruutihuone, Varanttimakas. y. m.
36
12
5
1
3
26
18
3
3
—
1
6
—
—
1
—
76
16
6
2
2
2! —
99
19
9
3
3
10
17
6
1
Yhdeksäs kaupunginosa ! 83
b) Linjain ulkopuolella.
Kaupungin laitaosat Aurajoen
eteläpuolella.
Kaupungin eteläinen takamaa . . . . 78
Vaivaistalo i 1
Kunnallissairaala 2
Kupittaan kenttä ; 14
Kupittaan puisto i 2
Entinen Kirkkokortteli j 1
27 110 143 26
22
4
6
2
1
150
2
12
21
2
2
174
6
18
21
4
3
21
1
2
3
153
3
3
29
7
2
174
4
5
32
7
2
348
10
23
53
11
5
Kaup. laitaosat Aurajoen etelâpuol. 98
Kaupungin laitaosat Aurajoen '
pohjoispuolella.
Kaupungin pohjoinen takamaa. . . . i 21
Rautatiealue | 1
— 197 224
29
5
30
11
450
54
29
Kaup. laitaosat Aurajoen pohjoisp.
Ruissalo ja Pukkisaaret.
Ruissalo
Iso Pukkisaari
Vähä Pukkisaari
22
69
10
2
38 42
123
12
3
138
11
130
12
145
22
10
—
—
10
- ! 34
242
31
10
41
252
31
10
83
382
43
13
Ruissalo ja Pukkisaaret
Pikisaari.
81 283
11
293
11
438
22
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nmn du pâté de maisons.
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
a) Kaarinan pitäjässä.
Nummi .
Simola
Tammi
Kuikkula
Nummen yhteismaa
Kiseleffin tontti
Korvala
| Nummen kylä
36
26
14
109
7
2
11
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia. .
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
I
: I a 2
48
30
18
135
10
2
13
48
30
18
138
10
2
13
35 |
29 |
19 |
114
9
2
17
Nummi
Kairisten kylä.
Ylitalo
Kairisten yhteismaa
Kairisten Höyiypolttimo O. Y
Kairisten kylä
Paaskunta.
Paaskunta
Pappila. . .
Paaskunta
Lauteen maa
205
59
Vähä-Heikkilä.
Kuninkaankartano
Myllymäki
Pajamäki
Korpolaismäki
Siirto
28
15
18
59
69
46
3 —
31 —
256
9
61
3
73
32
9
259
9
64
3
76
41
20
19
61
71
47
41
20
21
61
71
47
54
1
63
26
7
33
14
2 0
 ,
59;
74;
52!
35:
29 ;
19 !
114
10:
2:
17!
225' 226
9
56
3
68
33
14
u
83
59
37
252
20
4
30
485
18
120
6
144
58
16
74
34
20
59
74
52
41
120
145
99
192 2 — 198 200 — — i 205 205 405
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage
Lämmittämättömiä rakennuksia.
«Sans appareils de chauffage.
Siirto
Korpolaismäen alapuolella
»Sista styfvern»
Iso Peltokankari
Pikku Peltokankari
Pihlajaniemi
Katajasaari
Askaisten mäki
Koivulan talon aluella
Peltolan » »
Rautatien varrella
Vähä-Heikkilä
.Hirvensalo.
Arolan maalla
Honkaisten alit. maalla
Jänissaaren maalla
Moikoisten »
Pappilan »
Sy välahden »
Toijaisten »
Hirvensalo
b) Maarian pitäjässä.
Raunistula.
Vätin tila
Ylikonsa
Alikonsa
Ylilonttinen
Alilonttinen
Alilonttisen mäki
Raunistula
Kastu
256
43
23
12
3
5
8
15
1 — 49
32
17
3
5
— i 18
50
32
17
3
5
8
19
3
1
—
—
—
2
3
64
38
13
3
7
14
i
27 i
109 — i 132 \ 134 16 166
5
2
10
1
— 79
— • 9 2
— 56
— i 26
2 104
— 21
84
94
56
36
107
21
102
— 83
— ! 48
3 i 28
31 85
— 21
311
74
18
2
378 \
92
398
94
367
85
70
43
14
3
8
18
35
191
102
87
48
32
91
21
381
90
120
75
31
6
13
26
54
325
186
181
104
68
198
42
779
184
13 L Turku.
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Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons. §|2 §
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
ïfcl
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
II
Kähäriä.
Kähärinmäki
Tikkumäki. .
91
68
93
71
123
74
Kähäriä 141
Ruohonpää.
Peltola 23
Alitalo 15
Keskitalo 12
Tommila 21
Ruohonpää
159 164
26
18
13
24
26
19
13
24
1
5
2
3
Virusmäki
Iso-Heikkilä
c) Raision pitäjässä.
Pahaniemi
71
21
3
21
2\
81
29
11
27 \
82
31
11
27 \
11
2
4
— \ 18
126
79
197 ' 205
18
219
150
369
27
25 ;
28
30 i
110
32
23
29
30
30
33
122
34
21 \
55
49
43
57
204
65
38
45
Koko laskualueella 2 574 754 108 3 853 | 4 715 641 31 i 2 704 3 376 j 8 091
Turku.
V. Lämmitettävät rakennukset 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä rakennusaineen
ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
Bâtiments munis d'appareils de chauffage (7 décembre 1910); leur répartition d'après les
matériaux de construction et le nombre d'étages.
A. KaupungitlOSittain. — Par arrondissements.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
i "S w
S » H m fil
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
k M
A. Kaupungin rajain sisällä,
a) Linjain sisäpuolella.
ly Aurajoen eteläpuolella.
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen >>
Kolmas »
Neljäs »
Viides >
<o3
35
29
14
10
Yhteensä 151
2) Aurajoen pohjoispuolella.
Kuudes kaupunginosa . . . .
Seitsemäs » . . . .
Kahdeksas » . . . .
Yhdeksäs » . . . .
35
115
67
22
30
22
12
5
2
3
10
1
1
3
4
2
2
—
n\ m
Yhteensä \ 239 123
b) Linjain ulkopuolella.
Kaupung. laitaosat Aurajoen eteläp. 29 4
Kaup. laitaosat Aurajoen pohjoisp. 2 2
Ruissalo ja Pukkisaaret ' 4 * 2
Pikisaari ! — —
Yhteensä 35
Yhteensä kaupungin rajain sisällä \ 425
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Nummi (Kaarinan pitäjässä) . . . . . .
Vähä-Heikkilä »
Muut alueet >>
Raunis tu la (Maarian p i t ä j ä s s ä ) . . . .
Muut alueet » . . . .
Pahan iemi (Raision pitäjässä) . . . .
8
202
17
18!
i
f
1
6
10
3
—
2
1
—
—
248
120
193
83
2
37 19 3 2\ 42,
2
57
1\ _ |
28\ 3
—I 46
2' 717
3
2
5
18
9
Yhteensä kaupungin rajain ulkop.
Koko laskualueella
35 l -
460 203! 57 29
—I 37
2 754
49
54
2
105
108
353
185
173
82
28
821
—
—
—
—
:
353
185
173
8
28
246 j
457 '
271
110
—i 82.
—| 24'
—! 459
—! 271
—! no
1084
189
36
123
111
3 -
359\ 17
2264 20\
255 1 —
269! lj —
266: —j —
373 5; —
• 372: —| —
27j —! —
108',
189
38
138
11
376
2284
256
270
266
378
372
27
1562
3 8261
7:
I
27
—I 1569
l) Kaikki rakennukset olivat 2-korroksisia, alempi kerros kivestä, ylempi puusta.
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V. Lämmitettävät rakennukset 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
rakennusaineen ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
Bâtiments munis d'appareils de chauffage (7 décembre 1910); leur répartition d'après les
matériaux de construction et le nombre d'étages.
B. Korttelittain. — Par pâtés de maisons.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
fe.
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
a 2
11
Â. Kaupungin rajain sisällä,
a) Linjain sisäpuolella.
1) Aurajoen eteläpuolella.
Ensimäinen kaupunginosa.
Kortteli 1 2J 2
» 2 2! 1
» 3 l j 1
4
 -•••. - i i i
» 5 lj —i
» 6 il 2!
7 - | 3!
» 8 3j 2J
» 9 ' 3j 2|
» 10 — —j
» 1 1 l i — j
» 12 2J —
» 13 2J 1;
» 14 5J 2
» 15 6J 3
» 16 3j 3
•> 17 2, —!
»> 18 3
» 19 !)
» 20 ; 2
» 21 ! 1
» 22 j 323
 I ~
Siirto 42j 24
4
4
10
13
13
12
1
3
15
12
14
11
16
13
14
24
16
13
18
19
16
14
68 275 275
20
21
19;
14
355
Kasarmi; tiedot puuttuvat.
Turku.
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de Varrondissement ;
nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre. Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
Siirto
Kortteli 24
» 25
» 26
» 27
» 28
29
» 30—32 !) .
» 33
» 34
Lääninsairaala
Ensimåinen kaupunginosa j
Toinen kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
» 3
* » 4
» 5
» 6
» 7 I
» 8
» 9
» 1 0 i
» 1 1
» 1 2
» 1 3
»> 1 4
Luostarikortteli ;
Porthanin puisto ;
Ravintola Tähtitorninmäellä i
Keittohuone
Rantapuodit . . . . T |
Toinen kaupunginosa
) Kasarmi; tiedot puuttuvat.
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
-S'S
« h-. 2
!P3
: 9?
:g:s
F3
p 3 II
Puurakennuksia.
Bâtiments eu bois.
Kolmas kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
» 4
>> 5
r*
7
» 8
» 9
» 1 0
» 1 1
» 1 2
» 1 3
» 1 4
» 1 5
» 1 6
»> 1 7
» 1 8
» 1 9
Samppalinnan ravintola
Biologinen Museo y. m
—i 1
41
1
7 —
2J —
6| —
14 —
18
15
16
12
18
21
22
—
—
—
—
2
6
10
14
18
15
16
12
18
21
22
6
6
10
15
22
17
21
17
21
25
28
! 1 1
—i 11 — —
Kolmas kaupunginosa \ 29 12
Neljäs kaupunginosa.
Kortteli 1
2
3
4
5
6
7
12
17
nj
16;
.2!
l l |
7;
6i
173
Neljäs kaupunginosa 14 i —' 22 82 —. —' 82] 111
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en. pierre.
j M
i
tb. U ^ U.
cç. W j °> J£_ pr
P3 IIP3PS
g S l
A 85: g
1 I I 1 2
Puurakennuksia.
Bâtiment); en bois.
fFi i S i
Viides kaupunginosa.
Kortteli 1
> 2
3
4
> 5
> 11
> 12
Viides kaupunginosa
1) Aurajoen pohjoispuolella.
Kuudes kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
3
» 4
> 5
* 6
» 7
» 8
> 9
-> 10
» 11
12
13
» 14
> 15
» 16
17
» 18
» 19
» 20
> 21
Siirto
3\ 15 281 —
1 —
I i
II - - : -
10
6
10
8
lö
10
7
6
6
3
5
4
4
3
2
1
4
2
5
4
3;
2-
5;
[
12
7
10
12
10
5
8
13
15
2
19
16;
16
9
25
21
10
33 59 16 O. ,: 9| 223
28
3
2
5
12
7
10
12
10
5
8
14
15
2
3
19
16
16
9
25
21
10
13
8
15
20
22
20
19
16
11
11
22
22
6
6
21
17
20
14
30
25
10
224| 348
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de Varrondissement;
nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
.»W Stal
?£3 !&E:
® !
a s» g
1 0 1 1 ] 1 1 » ' 1 3
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
tu i-i • ^  N>
«».as a£.3
.» F O ~
S1 I
Siirto | 33
Kortteli 23 | 1
Eteläinen kortteli j 1
Pohjoinen kortteli j —
Taideyhdist. museo Puolalanmäellä i —
Ukkokoti Parkkimäellä | - —
Kuudes kaupunginosa \ 35
59 16
60
l i -
—i 115 223
10
13;
Seitsemäs kaupunginosa.
Kortteli 1 j 4
» 2 ; 3
» 3 . . . 2
» 4 —
» 5 1
» 6 2
» 7 ; 5
» 8 I —
» 9 | 4
» 10 ; 3
» 1 1 4J
» 12 | 2
» 13 | 3
» 14 i 2
» 15 2
» 16 4
» 17 | 6
» 18 ! 6
»> 1 9 I 8
» 2 0 j 5
» 21 i 1
» 22 ; i
» 2 3 j 2
» 24 1
» 25 | 3
Siirto 74 47
17
1 —
120
11
5
7
2
1
3
8
5
9
12
8
2
3
2
2
• 6
6
8
11
8
9
6
4
4
4
4
2
13
10
6
13
11
15
17
15
7
11
27
23J
18'
29
.4
12
11
15
13 1 —
224
10
13
247
348
2
11
13
1
1
376
8
5
8
8
4
2
14
10
6
13
11
15
17
15
7
11
27
23
18
29
4
12
11
15
14
19
10
16
10
5
5
23
17
15
27
19
18
20
18
9
18
33
32
34
39
13
19
16
19
18
16 — 146 19 305 —; 307| 472;
18
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
3 4 I ô O
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
t o , oi ••— *>• j — w i
... s c C j j T - i O j w s J - j s v M s J r l t o a i W
»s &££$ ;&g:s i^gs l&gs
3 <§P3 i<§?3 !<§?3 | ? o
di
g gf.
10 11 12 13 14
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
Siirto 47 16
Kortteli 26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
33 .
6]
5:
3;
4;
2!
13
5
Tavara\ajat pakkahuoneen luona
Seitsemäs kaupunginosa i 115 48 18 10
Kahdeksas kaupunginosa.
Kortteli
»
1
2
7
9
10
11
12
13 (ynnä kuritushuone)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2 —.
3 —.
g .
4
3
3
7
4
5
2
2
ij ., 3
— — i —! 4
—. —! —s 3
146
6
5
3
4
8
13
5
19 305
24
17
26
12
20
28
30
24
17
26
1
20
28
19
6
193 26
! • ; I ;
Siirto 58 12;
457\
1
3
8
17
4
17
25
18
3
10
9
19
15
16
19
3
8;
13J
_ 1 0 J
247!
2' —' 459
8
17
4
17
25
18
3
10
9
19
15
16
15
14
19
3
8
13
10
10
23
9
19
33
20
3
12
18
22
18
24
19
21
21
7
11
17
13
— 247
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1
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Siirto
Kortteli 27
»> 28
» 30
Lääninvankila
Kahdeksas kaupunginosa
Yhdeksäs kaupunginosa.
Kortteli 2
» 3
» 4
» 5
» 6
» 7
» 8
» 9
»> 18
Turun linna, Tulliasema Kana valait.,
Siltatorppa Ruissalon sillan luona,
Ruutihuone, Varanttimakas. y.m.
Yhdeksäs kaupunginosa
b) Linjain ulkopuolella.
Kaupungin laitaosat Aurajoen
eteläpuolella.
Kaupungin eteläinen takamaa . . . .
Vaivaistalo
Kunnallissairaala
Kupittaan kenttä
Siirto
•2 | 3 1 4 5 0 7 «
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
-kerrok
-
sisia
.
2
 étages.
-kerrok
-
sisia
.
1
 étage.
58
6
1
2
67
12
—
12
2
1 3
7
3
3 .
3
1 —
: ri —
22 3
21; 1
5
2
1
26 4
-kerrok
-
sisia
.
3
 étages.
1
—
1
1
—
1
—;
1
1
-kerrok
-
sisia
.
4
 étages.
2
-kerrok
-
sisia
.
5
 étages.
-kerrok
-
sisia
.
6
 étages.
iteensä
.
Total
— — 73
' • i 6
-i
1 —
o
j
3 ; — — 83
i ! i
! 1
1
.—
—; —
1 —
—
2
4
1
8
3
3
3
1
2
27
22
— 4
— 6
—! —
— 32
9
kem
että
Bâti
îierr l.sekäkiv
.
puusta
.
m
ents
 en
e
 et
 bois.
fc- to
-kerrok
-
sisia
.
2
 étages.
13
—
lu
4
1
1
—
6
2
—
2
10 11 11' 1 3
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
-kerrok
-
sisia
.
2
 étages.
-kerrok
-
sisia
.
1
 étage.
247! —
20
1î
2
271
— •
00
 S. g1
» ' W
—
—
j[
11
15 —
35 — —
14 —
16 — —
6' — —
2
2i !
8; —: —
110
150
— •
—
2
12; — —
21
185 — —
iteensä
.
Total.
247
20
1
1
2
1
H
15
35
14
16
6
2
?
8
110
150
2
12
21
185
11
333
9g
2
Q
367
3
19
16
43
18
19
9
3
3
10
143
174
6
18
21
219
Turku.
Taulu V K. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
'F3 ?!
^ K)
««»Är
10 11 12 13
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
?!
Kupittaan puisto
Entinen Kirkkokortteli
Siirto 26 4
2 —I
185
2
2
—j 185
-
 2
—I 2
Kaupungin laitaosat Aurajoen eteläp.
Kaupungin laitaosat Aurajoen
pohjoispuolella.
Kaupungin pohjoinen takamaa. .
Rautatiealue
29 \ —! 35 189 — 189
Kaup. laitaosat Aurajoen pohjoisp.
Runsala ja Pukkisaaret.
Ruissalo
Iso Pukkisaari
Vähä Pukkisaari
2 —; —
2! 1. —I —
36\ 2 —•
109! 14 —!
i
3!
123
12
3
Ruissalo ja Pukkisaaret 4\ 2 1
Pikisaari _ _J „
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
a) Kaarinan pitäjässä.
Nummi .
Simola — —
Tammi —
Kuikkula — —
Nummen yhteismaa 3; —
Kiseleffin tontt i — —
Korvala —; —
Nummen kylä -—; —
Nummi 3 —
123 15
11
48;
30:
18!
134;
10!
2 i
255'
138
11
48
30
18
135
10
2
13
256
141 Turku.
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
i
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom du pâte de maisons.
Kairisten kylä.
Ylitalo
Kairisten yhteismaa
Kairisten Höyrypolttimo O. Y
Kairisten kylä
Paaskunta.
Paaskunta
Pappila
2 ' 3 4
Kivirakennuksia
1-kerrok
-
sisia
.
A
 1
 étage
3
3
—
Paaskunta —
Lausteenmaalla —
Vähä-Heikkilä.
Kuninkaankartano 2
Myllymäki —
Pajamäki i —
Korpolaismäki —
Korpolaismäen alapuolella \ —
»Sista styfvem» . j —-
Iso Peltokankari —
Pikku Peltokankari ; —
Pihlajaniemi —
Katajasaari •—
Askaisten mäki '• —
Koivulan talon alueella —
Peltola >  >  —
Rautatien varrella —
Vähä-Heikkilä 2
2-kerrok
-
sisia
.
A
 2
 étages.
—
—
—
—
—
—
3-kerrok
-
sisia
.
A
 3
 étages.
—
—
—
_
—
| 5 ! t; ' 7 s
. — Bâtiments en pierre.
4-kerrok
-
sisia
.
A
 4
 étages.
—
—
—
—
5-kerrok
-
sisia
.
A
 5
 étages.
—
6-kerrok
-
sisia
.
A
 6
 étages.
Y
hteensä
.
Total.
3
— —
—
—
— —
—
—
—
I j
. ;
—
— —
— —
3
—
—
—
2
—
2
enn
.
 sekä
 1
ttä
 puusti
âtim
ents
 e
'erre
 et
 boii
<!
2-kerrok
-
sisia
.
A
 2
 étages.
—
—
—
—
—
—
—
10 ' 11 12 13
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
1-kerrok
-
sisia
.
A
 1
 étage.
9
61
3
73
32
9
41
20
19
61
70
47
16
13
7
4
11
1
3
8
8
1
269
2-kerrok
-
si
 sia
.
A
 2
 étages.
-
Y
hteensä
.
Total.
3-kerrok
-
sisia
.
A
 3
 étages.
9
61
3
_ _
—
_
—
1
_
—
1
—
—
—
73
32
9
41
20
—; 19
61
—
—
71
47
16
13
7
4
11
1
3
8
8
1
270
14
o S"
a £
{ )
64
3
76
32
9
41
20
61 i
i
7l!
47 i
16
13
7
4
11
1
3
8!
8
1
272
Turku.
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142
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Livirakennuksia. — Bâtiments en pierre. Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
Hirvensalo.
Arolan maalla
Honkaisten alit. maalla
Jänissaaren maalla
Moikoisten >
Pappilan >>
Syvälahden »
Toijaisten »
Hirvensalo
b) Maarian pitäjässä.
i Raunistula.
Vätin tila
Ylikonsa
! Alikonsa
Ylilonttinen
| Alilonttinen
Alilonttisen mäki
: Raunistula \
Kastu
Kähäriä.
| Kähärinmäki
! Tikkumäki
i Kähäriä \
i i
\ Ruohonpää.
! Peltola i
; Alitalo !
Siirto
143 Turku.
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numero da l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments eu pierre.
k.ffi.j' » » f r i e»s2.K- I *< W «n ce W I <» on 9f
'•'& et,™!! ». S" ff
».g.g »&s iftEs \&£A ,&£:§ &s:
S n3 •
rrok
ia
.
tage
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
-kerrok
sisia
.
3
 étag
•kerrok
sisia
.
2
 étag
•kerro
sisia
.
1
 étag
Siirto
Keskitalo
Tommila .
44
13
24
Euohonpää
Virusmäki
Iso-Heikkilä
c) Raison pitäjässä.
Pahaniemi
81
— — 29
— — 11
27 — —, 27
45;
13
24
82'j
12
27
Koko laskualueella 460 203 57 29 754 108 3 826 27 3 853 4 715
Tiuku.
VI. Lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta
Pièces habitables le 7 décembre 1910, leur répartition par
A. Kaupunginosittain. —
4 5 | 6 I 7 ; .S | 9 10
Rakennuksissa kivestii. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa il-.ssä kerroksessa.
Sous-sol. Rez-de-chaussée.
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou réyion.
m
S4 ö
tlê
a» 2.
illB
^ 3
ro
s»
t?
cb
s
I
p
te
<&
«S
I
X
a
3
oÏÏ
a
ce
F
&Si
S"
»-i
HJO
K
a
P
»••
Vf
t-s
O
a
F
O,
cC
•S
1ke:
•3
o
E*
F
fe
i
<
B
agX
F
Å. Kaupungin rajain sisällä,
a) Linjain sisäpuolella.
1) Aurajoen eteläpuolella. j
Ensimäkien kaupunginosa 20j
Toinen » 19|
Kolmas >> 4 '
Neljäs » 1|
Viides >> 'l —|
Yhteensä
2) Aurajoen pohjoispuolella.
Kuudes kaupunginosa
Seitsemäs >>
Kahdeksas »
Yhdeksäs »
Yhteensä \ 144
44
62
9|
6!
477;
359
144
65
41
276
297
7 8
,
35
13
26
130
22
771
141
lu!
1086 699 194\ 101
672
879
201
95
696 328j 155
680 321 ! 154
135 74 70
60 50! 9
b) Linjain ulkopuolella.
Kaupung. laitaosat Aurajoen eteläp.
Kaup. laitaosat Aurajoen pohjoisp.
Ruissalo ja Pukkisaaret
Pikisaari
Yhteensä
Yhteensä kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Nummi (Kaarinan pitäjässä)
Vähä-Heikkilä »
Muut alueet >>
Raunis tu la (Maarian p i t ä j ä s s ä ) . . . .
Muut alueet » . . . .
Pahaniemi (Raision pitäjässä) . . . .
Yhteensä kaupungin rajain ulkop.
Koko laskualueella
31\ 33
9
197
9
60
1847\ 1571 773\ 388
48
18!
128| 74
16J 6J
—! 26! 13!
28
2j —
10
199
4 170 93
46 3103 2 363
30
997
10
10
499 68\
— 5
15 78
2!
ui
54 13
3157 2 376
8
1005
808
900
273
127
58
—! 13 2166
— 32 2 021
w ! 20 2173
41 510
4i 226
68\ 15 60\ 4 930
267.
22|
41:
330\
7426\
—
9
9
508
—
68
—
—
15
1
1
2
80
29
49
98
7 524
145
1910, erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain.
étages et selon les matériaux de construction des maisons.
Par arrondissements.
Turku.
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerroksessa.
Sous-sol.
.8.8- §•
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
.i f
S P
S-
a
?
ken
o
m
aa
F
fel s
In
? g
§•&
s- i
2 5
Rakennuksissa puusta. — Dan* lea maisons en bois.
Maakerroksen
Sous-sol.
4o a
IIS
m
2> 3j S
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
î!
fi? s-
3! 94
il 189
i
57
38
1041
28o|
71 i
6ö!
— 205
1 488
— 128
—i 103
Siitä
Dont chambres
avec parois
18j 43
10; —
3 24
15 5^
—, i
2 975
1355
1543
731 i
214!
2i 3 038
—| 1 365
—I 1 570
—| 751
216
15
1
378 520
—i 50
—' 228
5; 108
00Oö
82
298;
162
55
924
133
527
275
9;
2
19
424\ 597 1028
—i 12
7
809
2! 2
-! 1
46
7
35
52
20!
74 —i 6 818 2\ 6 940
22
65
62
5
—; 2 054
—! 4 320
—i 2 408
3
11
840 —
2 086
4 432Î
2 528
868
4 051
2 753
1971
981
274
10 030\
4 240
7132
3 3131
1187
982 3 069
1117: 1 636
350! 1621
185 796
60 214
2 694 7 336
2 094 2146
2 487 4 645
737' 2 576
287: 900
114 154\ —[ 9 622 18\ 6! 9 914\ 15 872\ 5 605 10 267
2 —!
— 2
566
151
477
41
—; 11 580
8j 2 161
58. 38 575
—! 4; 45
3
1120
-! 12
i, 1964
4
11
-! 13
2 21
16l\
6
13
7
2
2
859
183|
616
45
277:
22
38
582
161
578
45
4
232
1235
17675
877
770
679
1582
1147
45
66 55\ 1361
84 63\ 18215,
2
4
40
17
35:
11
137
28
2
904
822
697j
1770
1181
49!
3\ —i
21 9
12 15\
821 1135;
2\ 34
3 1998
1703
2760,
911
826
706
1812
1251
49
337\ 1366,
8636 18 969
13! 898
9: 817
13| 693
46| 1 766
62i 1189
—,' 49
30
191
13
245
2 5100\
2 22 775
48
132(
230 5423
293 23 6381
5 555
33160
143\ 5412
8 779 24 381
19
Turku.
VI. Lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta
Pièces habitables le 7 décembre 1910, leur repartition par
B. Korttelittain. —
10l ô | I» 7 8 | 9
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre
Kaupunginosat ja koittelit tai
niitii vastaavat alueet.
Nom rie l'arrondissement;
•i om ou numéro du pâté de maisons
Maakerroksessa |l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. j Rez-de-chaussée.
Itfi
S* t
If |
8 »
a £
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Linjain sisäpuolella.
1) Aurajoen eteläpuolella.
Bnsimäinen kaupunginosa.
Kortteli 1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15
16
17
18
19 ]
20
21
22
31
12,
14
11
8
5
2 —
23
45
64
33
15
49
40
21
4
7
9
22'
39
26
6
5
5
5
12
—
—
5
6
25
21
—
—
—
Siirto 19 — 368' 212 23 — —
43
24|
211
9
2
38
103
124
58|
i
5
7;
14
32
6 4
50
6
5
12
"630
147
1910, erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain.
étages et selon les matériaux de construction des maisons,
par pâtés de maisons.
Turku.
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
*8£
«S a
2 : 4 0 *
•88 9
«S. $
S 3
s «"^
»H§. a i l
- a"
s»
s B
s**
S g*
*|
te ^
a
s
3
S»3
S-5>*
3 0
^ ^.
a <-i
s <*
3'
a
s»3
0lelli
1 |
CD
2 0 ; L'1 | i 2 ' •>:•> 2 1 2.r) 2G
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
i E
s a 3 â S
I-e.
§ Su
£.!!§.£-
s a
s. as. a
14
12
11 —! 2
12! -
10| 11
—; lo
3; 4
I
—! 22
121
13;
91
—j 12
— 16
23 —
Siitä
Dont chambres
avec parois.
jj
5j —1 —;
5! —i
37,
38
62
122
108
81:
7.
25
113
114
92!
98;
146'
110;
125;
208:
149!
143
136
160
140
—: 3
6
— 12
11
— 81
7
—; 25
—: 117
—; 128
—; 103
- j 98
2; 148
—j 111
—j 125
—! 213
—; 154
—; 143
— 136
— 160
— 140
80
62
84
160
114
143
110
170
187
128
124
105
162
165
209
263
208
164
141
168
152
43
24
22
29J
8|
50
103
134
68
14
24
7;
14:
43:
71j
55
43
13
37i
38 !
62;
131!
106
93
7
36
119
114
100
98
148'
122:
138
208
165
151
5 136
8 160
12 140
94 104 — 205 12 36 —• 2 214 2 2 264| 3 099] 790 2 309
Kasarmi; tiedot puuttuvat.
Turku.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
148 149 Turku.
4 ; 5 i ti | 7 | 8 i 9 10 1 1
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa. l:ssä kerroksessa.!
Sous-sol. Rez-de-chaussée, j
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons
S |
a. Of j £
I &
1
 J S «
1-1
i^ I O —
Siirto 19
Kortteli
»
23
24
25
26
27
28
29
30—321)
33
34
Lääninsairaala
Ensimäinen kaupunginosa, 20
Toinen kaupunginosa.
368
6
13
4|
8!
9J
12
212 23
4
57
6! —i 477\ 276126
Kortteli 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
111
58
56
21
34
1
4
11
12
5
7
13
4
—
105
35
63
33
25
6
—
—
6
4
7
—
—
—
36
—
26
33
16
8
—
—
6
4
—
—
—
Siirto 18 354 284i 129! 77
630|
6
13
4
8;
12
12
1
9
113
~808
19
274,
96|
187-
») 115
83
23
4
11
24
13
14
13
4
880
Taulu VI B. Jaukoa (Suite).
19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
"S1 » " i l 5
:3 5 ; a l - B
r.ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
If5"
l i 3
as. s.
i ?
Sf g
s i •** Ê ;
20 ! 21 | 22 2a 24 25 26
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok- ; r.ssä kerrok- l
sessa. sessa.
Sous-sol. Rez-de-chaussée.
ss,M S .
a » g
„ « s
s » s>
g.» -,
Sf S.
* * i.
S U 9»
^ â ' s. ë
I i
&1 ».•g, E
Ö5 O
-S C
1 3 3 94
i ___
8! 3
14
104 — 205
94 104
14
51
16
65
205
25
—! 20
— 116
124
92
111
1 189 2801 1 488
12 36' —
— 7
18\ 43
2 214
142 i
147 i
85;
9ö!
97;
9
114
48 i
—I 24J —
2 2 264
— 142
- , 147
— 85
— 95
g
— 121
— 24
27
S. g!
55
^ I
Siitä
Dont chambres
avec parois
3 —
2 976
16
79
3
77
153
32
38
187
103
77
104
143
182
2 3 038
8
16
79
3
77
156
36
38
187
.103
77
107
143
182
3 099
142
153
98
99
lOf
21
133
55
134 051
52
290
195
190
•«92
355
59
42
198
251
182
232
156
186
10
— ' — 1202 — ! — 1212 2 580
790
6
13
5
8
12
19
1
9
113
982
33
274
100
187
113
137
27
4
18
72
511
64
13
4
2 309
142
147
85
94
97
9
114
48
24
3 069
19
16|
95 j
3!
791
218
32
38
180
179
131
168
143
182 i
1097! 1483
') Kasarmi: tiedot puuttuvat. 2) Niistä 2 huonetta puuseinäin sisällä.
Turku.
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150
Kaupunginosat ja koittelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'artondissement;
nom ou numéro du påle de maisons.
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
\ Maakerroksessa. l:ssä kerroksessa.
j Sous-sol. Rez-de-chaussée.
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok- l:ssä kerrok-
sessa. > sessa.
Sous-sol. Rez-de-chaussée.
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok- l:ssä kerrok- i
sessa. sessa.
Sous-sol. Rez-de-chausxée.
Siitä
Dont chambres
avec parois
\ Siirtc
| Luostarikortteli
Porthanin puisto
Ravintola Tähtitorninmäellä
Keittohuone
Rantapuodit
Toinen kaupunginosa
Kolmas kaupunginosa.
Kor t t e l i 1
! » 2
! » 3
! » 4
! » 5
» 6
» 7
! » 8
» 9
» 10
» 11
» 12
» 13
» 14
» IS
» 16
» 17
»> 1 8
» 1 9
Turku.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
152 Turku.
3 j 4 ô | (i | 7 ' 8 ' 9 | 10
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro d» l'arrondissement;
»om ou numéro du pâté de maisons.
CO *-
CC . TJI
W , Kfl
to Cc
* g*
* 3
' Isa
.
1? 3
^ PT?
 isa
.
C i
t O
« Vf
tn
»
P
OJ
" 1S 3
«5 9f
sa
.
<
i g-'
1 3
§ %isa
.
Siirto
Samppalinnan ravintola
Biologinen Museo y. m.
140
1;
3!
76
Kolmas kaupunginosa
Neljäs kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
» 3
» 4
» 5
» 6
» 7 .
» 12
17
Neljäs kaupunginosa
—; 244 78\ 22\ 14
8
1
19
19
2
9
3
1
3
—
17
13
2
—
—
—
3
—I 2
Viides kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
3
» 4
» 5 j
» 1 1 |12
 j
Viides kaupunginosa'
65 35 12\ 10 -
4 - i - ! - !
41 1Z\
265!
3
5
273
1
62
32
4
10
3
1
6
I27
58
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
13 14 17 18 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
II. 3
ïîl
Ä g g
g-s 5
815
a i l
57: 71 — 128
—
•
M
i
l
— •
—
—
57
6
i 
oi
 
!
26
—: —
71
8
19
38
—
—
—
20 21 22 23 25
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
3 3
2. ! S.S. £.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
Ht
s. s
ï
2 *
27
Siitä
Dont chambres
avec parois.
24 1 535
6
2
1562
6
128
— 14
 25
64
65! —1 103
24 -• 1543 — : —; 1570
113
90
1351
19!
109;
61;
149:
55!
113
90
135
19
111
63
158
62
15\ 5\ 731 — —: 751
—\ 2!
56 j
19|
17!
15!
14;
411
52;
214 216\
1955
q
1971
121
91
62
181
23
146
66
159
132
981
27 4\
343! 1 612!
3: 6
4: 3
350\ 1621
l j
62|
38
4
18
10
39
113
90
143
19
128
61
149
93
185\ 796
56!
löi
14i
411
52!
60\ 214
20
Turku.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
15T) Turku.
4 I 5 6 I 7 j 8 | 9 10
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa. |l:ssä kerroksessa.;
Sous-sol. ! Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Nom de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
s
8.Q
«a g
g
s
tl
3
•<
s-
** O
1 5"
s> s.
•^ Aurajoen pohjoispuolella.
Kuudes kaupunginosa.
Kortteli 1 25 —
» 2 3 —
» 3 — —
»> 4 — ' —
» 5 9 —
» 6 1 —
» 8 ! —; —
» 9 4 5
» 11 3|
» 12 —| —
» 13 111
» 14 lj 10
» 15 —i —
» 16 —: —
>  i 7 !
» 18 — |
» 19 —\
» 20 —! —
» 21 —| —
» 2 3 .. . 5J —
Eteläinen kortteli
Pohjoinen » — ' —
Taideyhdist. museo Puolalanmäellä 6 —
Ukkokoti Parkkimäellä — —
Kuudes kaupunginosa] 68 15
') Niistä 7 huonetta puuseinäin sisällä.
21
— 7
86
34
95
40
76
60
48
23
28
15
21
20
28
29
4
2
98
31
102
46
96
75
36
27
6
13
15
21
36
35
3
___
621 33
12 —
12 —
68! 6
37! 30
181 18
6l -
21 —
17! 12
23! 23
11
18!
30
13! —
672' 696\ 328\ 155 48
318
2
2
13
4
—
—
—
— -
—
—
—
-—
—
—
—
211
100
268
225
120
50
43
28
39
41
178
143
7
2
16
y
66
1
21
57
-! 32! 2 021
Taulu VI B. .Jatkoa (Suite).
13 15 17 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
21 24 25 2 fi
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
1 SiitäDont chambres
avec parois.
i I
10
501 82 133
2S
41 —;
19
25
38
95
57
96
121
97
64
71
129
138
33
26
158
1251
147
75
224
143
69|
_ !
53|
511
j
7\ 22 2054 3\
19
25
38
95
57
96
121
98
71
71
134
144
33
26
158
125
148
81
228
143
71
—
53
51
—
—
2086
337
93
249
195
325
321
241
148
114
99
223
237
211
169
165
127
164
114
236
152
71
66
54
51
21
57
4240\
318
61
211
100
268
225!
120
50|
soi
28 i
61
67
178!
143|
7;
2j
17J
19
12
9!
«i
66!
2!
21
57
3 I
191
321
38'
95-
57
96
121
98'
64
71
162'
170'
33
26
158;
125
147
95
224
143
69;
52
51
2094\ 2146~
Turku.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
156 157 Turku.
4 o | 6 | 7 | 8 | 9 j 10
Rakennuksissa kivestä. — Chambres d'habitation.
Maakerroksessa l:ssä kerroksessa
Sous-sol. Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'art andissement;
»om ou numéro du pâté de maisons.
S. S £
al t
s. =
Sa 5
I Ä g.
£ ! £• £
o Si.
Seitsemäs kaupunginosa.
» 2
» 3
» 4
» 5
„> 6
» 7
» 8
» 9
,> 10
» 11
» 12
» 13
>  14
» 15
,> 16
> 17
» 18 .
> 19
» 20
» 2 1
» 22
* 2 3 .
> 2 4
» 2 5
» 2 6
» 27
» 28
7
1 —
2
n\
Yi
1 —
2-
i
7
4
3
> 1
4! —
2 13
j
!
!
_
86
39
25
11
2
18
32
37
61
105
47
3
4
4
4
15
12
21
27
35
77
62
12
12
13
82
13
24
13
—
10
13
56
49
114
27
. —
_
12
—
13
11
4
99
58
10
11
3
58
11
—
10
—
—
—
13
42
_
—
12
94
12
—
8
3
24
13
12
70 4i —
Siirto! 51 i 14 8! 783! 622^ 263! 123
! ;
—; —
. ; ;
— ' • • • — \
—i — !
—! 2
- i 2 i
—i 9!
!
257
64
KA
Ou
36
2
28
47
138
120
263
74
41
4
4
34
12
62
41
40
356
147
23
35
19
8
6
5
—! 14! 1882
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
1 4 17 18 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
»g
l-.ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
• s a S 1 9
g, ES
s. 1 a, " s-
g a i §
so 3 S s?
£ ! s, £
* s.
S o g
a <--
a."ö
8 a" 1
- 6!
—: 12
—i 19
—, 16
i 4
16
6i — 12
12! —; 24
20^ —; 39
] :
21 — ; 37
I •
8! —! 12
16
10
15
37
16
12
12
17
63
23
17
i 15
32
19
32
100
39
29
27
20 21 i 22 23 24 25 2 6
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
li-III
8
 S
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
« s
•g. a,
2.1
fi — ;
63 j
39 !
931
511
481
19;
122|
88 i
43 j
118!
105;
156!
155 i
161!
61!
107:
275
204
169;
263;
24;
87
111
113 j
132 ^
229
217'
226
6! - j
63
39
93
51
58
19
127
89
43
122
109
156
157
167
61
109
2781
209
176
268
28
87
113
115
141
229
217
235
27
320
103
155
87
60
47
198
266
163
422
183
171
161
20&
65
162
290
303
317
347
384
263
163
150
160
237
223
240
28 | 29
Siitä
Dont chambre*
avec paroin
236
64|
56|
40|
12i
28J
59
157
120
283|
78!
?!
4j
26
4
45
15
82
89
61
360
159
37
37
22
8
6
13
84!
i
39
99:
47
48:
19
139
109
43
139
105
164
157
177!
61 !
117
275 '
221:
228
286 •
24.
104
126
113
138j
229
217
227
— 174 228 —! 402| 23 45| 3 479 1 3 559| 5 843| 2108J 3 735
Turku.
Taulu VI B. Ja tkoa (Suite).
158 159 Turku.
3 | 4 I 5 | « 7 | S 9 JO 11
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa
Sous-sol.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
l:ssä kerroksessa.
Rez-de-chaussée.
m
S.» B
s ; S, s
A : ^ 5= .-•
g ; s-a
P ; gg,
g §1.
~3
^ S»:
Kortteli 1
» 2
» 7
» 8
» 9
» 10
» 11
> 12
» 13 (ynnä kuritushuone). .
» 15
» 16
» 17
» 18
» 19
» 20
21 . :
» 22
» 23
> 24
Siirto
2 • 16
1
11
15
28
5
16
3
14
1
11
8
19
3
—
__
11
6
13
6'
13J
2J
6|
öi
Siirto
Kortteli 29
» 30
» 31
» 32
»> 33
Tavara vajat pakkahuoneen luona..
Seitsemäs kaupunginosa
Kahdeksas kaupunginosa.
F
51
11
—
62
F
14 8
9
—
—
14
1
—
111
F
783
8!
511
281
6
3|
879\
622
58
680
263
58
—
321
123
31
—
154
4
14
—
18
—
14
_
—
14
14: 1882
; Q
—
245
28
7
—'• 3
20 2173
165 71 6| - -
46
2
24
27
51
8
16
3
13
15
6
13
6
13
2:
12
5
262
Taulu V B. J a t k o a (Suite).
15 17 18
llakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
ïss S".
l i i
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
II B
si
S g*
8. £
Sir
tlf I
l i
174| 228!
291 49
— ' 25 21;
402
78
47
2281 298
17 28
38; 72
15; 15
l l | 16
231 23
—i 527
12
45
115
23
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
i3 3
5-5
s a 3 is
5.1 I i I:
o •—*
I l:ssä kerro k-
I sessa.
! Rez-de-chaussée.
o!
' t r *
;§ 3 I I
dont
nive le
 pl
a
u
 d
•a.
?>
3
SS
85
•Öinnaii
 
ylä
23
6 i
2|
1
1
2
45
10
10
3 479
145
184;
2711
182;
59
11 1 3 559
-! 151
-| 196
-| 272
-! 183
— 71
35 65, — 11
2J
15
3
291
561
143
40!
1411
2051
1051
30
1061
' 97!
144^
130-
145
151
152;
133 ;
38;
Ï 4 432
3
36
63
155
44
145
205
111
32
131
114
147
131
146
J51
160
145
46
89
27
§8 3
§3 S"
i
1 1
5 843
159
519
300
190
118
3
7132
49
38
87
194
95
153
221
114
32
176
242
162
137
189
157
200
147
104
94
2K ' 2!)
Siitä
Dont chambres
avec parois
•a £
286
29
9
38
3
46
4
30
43
54
12
16
9
21
421
73
19
7
29
6
32
14
43
5
S 3
2 108| 3 735
14! 145!
233j
2711
181;
80 j
2487 4645
3
34
571
151
41
141
205
105
30
134
169
143
130|
160
151
168
133
61
89
— 5 108 162| — 275 49 . 62 1937 4 2 2 054| 2 59l| 486' 2 105
Turku.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
IHO 161 Turku.
3 1 4 ; 5 i G | 7 | 8 | 9 ! 10 | 11
Rakennuksissa kivestä. - Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa. |l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. | Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja koittelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Ui S-5
SS g
l a
« a g
S i S3
II f
3 !
s. &
Siirto
Kortteli 25
» 26
» 27
» 28
» 30
Lääninvankila
Kahdeksas kaupunginosa
Yhdeksäs kaupunginosa.
Kortteli 2
» 3
» 4
» 5
-> 6
» 7
» 8
» 9
» 18
Turun linna
Tulliasema Kanavalaiturilla . . . . . .
Siltatorppa Ruissalon sillan luona .
Ruutihuone
Varanttimakasiini y. m
Yhdeksäs kaupunginosa
—: 2
65 65
74 70
91 2 1
262
—
—
2
—
3
10
6
5
216
510
1;
128
95 60 50
5
~226
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
14 15 j 16 | 17 1 «
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
il
— 271
5 108\ 1621 — 275
24! 41
—! 5 6- —;
9 —I
65
10
18
—' 38\ 55\ —l 93
2 5
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
S a ES
„ « ES
ifB-
I? s
9» . p
49 62
2 •
1937
138
115
197
2
4:
15!
2 2 054
- 140
- 116
- 197
- 2
4
15
27
s &l
I ' B
4g 1
•§ I
1 I
28 29
Siitä
Dont chambres
avec parois
3
2 591
148
119
20
231
52\ 62\
11 5! —I
2408\
16
113
89
299
100
133
36
14
2 2528
16
129
89
305
102
134
37
14
10
5
5
—i 18
20 _ | 840' -\ 868
3313
18
213
90
346
117
140
65
32
11
128
5
5
4
23
1187
486 2105
10 138
1154
10
6
5
216
2
60
2
43
12
7
18
9
1
128
287
197
2.
4
15
737\ 2576
153!
88|
303J
105 j
133i
37|
23
10
5
5
4
18
~90~0
21
Turku.
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.'} 4 5 i 6 7 S ! 9 ! 10
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'art ondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Maakerroksessa. l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. Rez-de-chaussée.
l a Sm
g* o* ga
§ 2. liï
si
If
ti
f!
I 3
: <
1*1 il
a a* a
b) Linjain ulkopuolella.
Kaupungin laitaosat Aurajoen
eteläpuolella.
Kaupungin eteläinen takamaa . . . .
Vaivaistalo
Kunnallissairaala
Kupittaan kenttä
Kupittaan puisto
Entinen Kirkkokortteli
1:
41;
32
28 10
Kaup. laitaosat Aurajoen eteläpuol.
Kaupungin laitaosat Aurajoen
pohjoispuolella.
Kaupungin pohjoinen takamaa.
Rautatiealue
Kaup. laitaosat Aurajoen pohjoisp.i
i
Ruissalo ja Pukkisaaret. !
Ruissalo
Iso Pukkisaari
Vähä Pukkisaari
Ruissalo ja Pukkisaaret
Pikisaari.
B. Kaupungin rajain ulkopuolella,
a) Kaarinan pitäjässä.
Nummi .
Simola
Tammi
Siirto
128 74
164 6
28 10\
16
26
6\ —
13!
26 13
l) Niistä 3 huonetta puuseinäin sisällä.
38
123
94
6
6
267
22
163 Turku.
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14 l n l t i 17 18
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en. bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
o ÉI"
8%
a S
I o
&§• S.
7; 3; — : 12
7 3\ — 12
2tJ
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
e- -éi-a
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
:i 5
1
 S s8
1 1 s* • ».a s;
CO Ct • " ^ ^
S. = : "* =
1; 2! — 388
4
94
—
—
56 —
D
O
—
1
— •
1 2 — 2
12 __ _
399
4
95
56
14
12
1 2\ •566
93
58:
—! U\ 580
-| 2| 95
il — 66
151
419
45
13
161
56; 25 j 502
2 13| 60
- i - ! 13
— 2\ 477 \
i
41\
58 38\ 575
4 45
143|
90!
151
91
449
127
189
56
20
18
859
95
183
543
60
13
616
45
151
91
28 | 2 9
Siitä
Dont chambres
avec parois
2 233 — 242 242
48;
123;
94|
i
6
6
22
38
401
4
95
56
14
12
582
95
66 i
22\ 161
381 505;
—I 60.
13
578
45
3 148
- ! 91;
239
Turku.
Taulu \'i B. Jatkoa (Suite).
104
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet. '
Numéro de l'arrondissement; j
»nm ou numéro du pâté de maisons. \
i
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa. r.ssä kerroksessa. ]
Sous-sol. Rez-de-chaussée. \
I
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok- l:ssä kerrok-
sessa, sessa.
Sous-sol. Rez-de-chaussée.
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok- i l:asä kerrok-
sessa, t sessa.
Sous-sol. ' Rez-de-chaussée.
Siirto
Kuikkula
Nummen yhteismaa
Kiseleffin tontti
Korvala
Nummen kylä
Nummi
Kairisten kylä.
Ylitalo
; Kairisten yhteismaa
Kairisten Höyrypolttimo O. Y
Kairisten kylä
Paaskunta.
Paaskunta
' Pappila
i Paaskunta
\ Lausteenmaa
I
Vähä-Heikkilä.
i Kuninkaankartano
Myllymäki
Pajamäki !
Korpolaismäki
Korpolaismäen alapuolella
»Sista styfvern»
Iso Peltokankari !
Siirto'
Turku.
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Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Nom tie l'arrondissement;
nom ou numéro du påle de maisons.
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre
Maakerroksessa il:ssä kerroksessa.!
Sous-sol. Rez-de-chaussée, j
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok- l:ssä kerrok-
sessa. ! sessa.
Sous-sol. i Rez-de-chaussée.
Siirt
Pikku Peltokankari
Pihlajaniemi
Katajasaari
Askaisten mäki
Koivulan talon aluella
Peltolan » »
Rautatien varrella
Vähå-HeikMU
Hirvensalo.
Arolan maalla
Honkaisten alit. maalla
Jänissaaren maalla
Moikoisten >
Pappilan >>
Syvälahden »
Toijaisten »
Hirvensah
b) Maarian pitäjässä.
Raunistula.
Vätin tila
Ylikonsa
Alikonsa
Ylilonttinen
Alilonttinen
Alilonttisen mäki
Raunistulc
Kastu.
Turku.
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Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
h om ou numéro du pâté de maisons.
Kähäriä.
Kähärinmäki
Tikkumäki
Kähäriä
Ruohonpää.
Peltola
Alitalo
Keskitalo
Tommila
Ruohonpää
Virusmäki
Iso-Heikkilä
c) Raision pitäjässä.
Pahaniemi
Koko laskualueella
Turku. 170
VII. Lämmitettävät huoneet 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä käytettyihin ja
käyttämättömiin sekä tarkoitustensa mukaan.
Chambres munies d'appareils de chauffage (7 décembre 1910), leur répartition dans occupées
et non occupées, et par usage.
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements.
1
Kaupunginosat
tai niitä vastaavat alueet.
Air&ndissement ou région.
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Linjain sisäpuolella.
1) Aurajoen eteläpuolella
Ensimäkien kaupunginosa . .
Toinen »
Kolmas »
Neljäs »
Viides >
Yhteensä
2) Aurajoen pohjoispuolella
Kuudes kaupunginosa
Seitsemäs »
Kahdeksas »
Yhdeksäs »
0
O
uinhuoneita
.
<res
 d'habiluti
3 489
2 275
1760
810
188
8522
3 044
5 552
2 882
888
4 5
Käytettyjä. —
. M
te «
s £S. si f ?
konttori
-
 ja
huoneita
.
,
 bureaux,
 e
n
F g-
142
103
41
46
15
347
603
543
135
61
Yhteensä] 12 366 1342
b) Linjain ulkopuolella.
Kaup. laitaosat A.joen eteläp.
Kaup. laitaosat A:joen pohj.p.
Ruissalo ja Pukkisaaret . . . .
Pikisaari
Yhteensä
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkop.
Nummi (Kaarinan pitäjässä).
Vähä-Heikkilä »
Muut alueet >
Raunistula (Maarian pitäjässä)
Muut alueet •>
Pahaniemi (Raision pitäjässä)
Kaupungin rajain ulkop.
Koko laskualueella
698
148
123
21
990
21878
849
751
582
1675
1134
44
5035
26 913
24
27
54
1743
22
11
5
23
31
.._
92
1835
1 ,- f
S-Çfî j «S?ja
 kahvilah
de
 
restaurant
de
 
café.
i-,
 
v
erstas
-
 y
lisiä
 huoneiti
•sine
 o
u
 d'ate
u
o
n
ei
î
 
o
u
.
 
ni
.
lier,
1
253 33
223 9
100 5
84 3
23 —
683" 50
277 119
398 134
222 14
84 12
98Ï\ 279
124 2
5!
5 —
_ | ._
134 2
1798 331
31 1
44 1
44
88 12
78 1
j
5| -
290 15
2 088 346
t;
Occupéi
ë
g.g-
irkoituksia
 v
nplois
 
a
utres. arten
113
116
42
3
274
142
204
39
132
517
5
3
3
—
11
802
8
7
. 6
12
5
—
38
840
7
*
H
S*
te èusta
 ei
 ilm
oil
o
n
 indiqués.
%
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
s
Y
hteensä
.
Total.
4 030
2 726
1948
946
226
9 876
4185
6 831
3 292
1177
15485
853
183
134
21
1191
26 552
911
814
637
1810
1249
49
5 470
32 022
ii 10 11 1 •> m 14
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propre
b
~ 7T
O O
SS $?
ï lden
.
•
née.
s à ha-
iter
as
esallè
em
ent
été.
_l
— 1
2 —
35 1
37 3
6"
42
— —
48 —
2
—
2
—
292
12
304
87\ 307
'—
_
5 11
_ _
c
—, —
7
94
11
318
M
uita
.
Autres
 
cham
•bres.
3
•—
—
4
11
18
18
5
10
33
—
—
4
—
4
55
—
—.
—
—
—
—
55
Vuokraamattom ia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
1 0 N 1L
en
den
.
née.
6 —
20 —
22 —
28 —
1 -
77
—
27
228
13 —
268
—
2
—
—
—
172
12
2 184
347 184
—: —
9
8 42
2' —
i
19
366
42
226
M
uita
.
Autres
 
cham
P
12
6
—
1
—
19
4
31
3
38
2
—
14
—
16
73
—
3
3
—
:
—
—
6
7»
15
Y
hteensä
.
Total.
21
27
23
35
48
154
55
301
21
10
387
6
—
482
24
512
1053
—
12
69
2
2
_
85
1138
i<;
M
S Ëii
 yhteensä
.
nm
e
 
totale.
4 051
2 753
1971,
98l!
274
1
10030
4 240
7132
3 313
1187
15872
859
183
616
45
1703
27605
911
826
706
1812
1251
49
5555
33160
171 Turku.
VII. Lämmitettävät huoneet 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä käytettyihin ja
käyttämättömiin sekä tarkoitustensa mukaan.
Chambres munies d'appareils de chauffage (7 décembre 1910), leur répartition dans occupées
et non occupées, et par usage.
B. Korttelittain. — Par pâté de maisons.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
St ! ni i l i i i :; i l i
Käyttämättömiä. — Non occupées
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Linjain sisäpuolella.
1) Aurajoen eteläpuolella.
Ensimäinen kaupunginosa.
Kortteli
— 12 2l| 2 947!
Kasarmi: tiedot puuttuvat.
Turku.
Taulu VJ1 B. Jatkoa (Suite).
172
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
I Siirto
Kortteli 22
; » 23
» 24
» 25
» 26
27
28
» 29
» 30—32 l)
» 33
» 34
i Lääninsairaala
!
 Ensimäinen kaupunginosa
\ Toinen kaupunginosa.
I Kortteli 1
! » 2
i » 3
| » 4
| » 5
| » 6
i » 7
| » 8
| » 9
| » 10
» 11
» 12
» 13 i
! » 14 l
' i
Siirto
Kasarmi; tiedot puuttuvat.
173 Turku.
Taulu Vil B. Jatkoa (Suite).
.'! 4 1 5 6 7
Käytettyjä. — Occupées
r?
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
i l - 1
I ^
s" 2."
à Sol&rss-s
€ «•es • " et-
2 . ! <£• S»
9 | 10 11 12 • 13 14 15
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
Vuokraamattoinia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
Siirto1
Ijiiostarikortteli
Porthanin pviisto
Ravintola Tähtitorninmäellä. j
Keittohuone
Rantapuodit
2113!
159
2
il
103 222j
1
112
4
2 554
164
7
1
— 20 6 26
! 1
I X
Toinen kaupunginosa 2275 103 223 9 116
Kolmas kaupunginosa.
Kortteli 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
166! 18 22
2 726
206
— 20
— — —
:
 6
6 27
— 6
69
43
66
103
114
188
138
174
143
163
193
160
— ' •
li
2J
—
1
2'
3J
2
•i-i
2;
2i
2
6
7
2
3
3
6
8
8
4
13
7
5
—! 8
75
52
70
106
126
196
149
190
165
178
202
167
16 —! —
Samppalinnan ravintola . . . .
Biologinen Museo y. m . . . .
2 3
31! 2
4 -
3
2| —! 9
2J _ i _
- I 4! — 1 i ! !
li
16
Kolmas kaupunginosa) 1760\ 4l\ 100\ ö\ 42 1948 1 — 22 —i 23 1971
Turku.
Taulu VU B. Jatkoa (Suite).
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Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet
Arrondissement ou pâté
de maison*.
-4
m.
S
S|
O
s
a
V
p'
Vf
»hvi
p"
s
o
sct>ita
.
Il
'< S ffi.
r-r " - S i
I!
Neljäs kaupunginosa.
Korttel i 1 107:
» 2 86
» 3 2
» 4 150
•> 5 8
» 6 131
» 7 : 62
» 12 i 150
» 17 j 114
Neljäs kaupunginosa 810
Viides kaupunginosa.
1
1
8
2
15
8
1
3
7
46
3
1
52
4
—
5
3
5
11
84
117
88
62
156
23
144
66
158
132
il 1 0 , 1 1 12 1 :S 14 1 o
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
O Ëf
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
§- I
S S
"3 5-
E l
— 2
3
—' 25
— ' 1
— 4
—. 3
— 25
1 2
1
S -
Kortteli 1
2
3
4
5
11
12
20
29
16
18
14
39
52
—:
2;
1
—
10
2
_
—
8
—
—-
13
2
_
946
35
28
_ _ 1
1 11 —
ï 35
Viides kaupunginosa 188 15 23
1) Aurajoen pohjoispuolella.
Kuudes kaupunginosa.
—! — 226 35 1 U\ T —! 48
Kortteli 1
* 2
» 3
» 4
»> 5
Siirto
189j 108
35! 6
123 67
9
17;
57!
105; 48| 24
115^ 112! 13
567! 341| 120
2
—
—
—
66
68
26
35
2
—
— 334
— 93
—; 249
—: 177
1 —
64 —
307
1160
1 17
4 ; • 7 | 1! 18
—i 5l 24 - 4 39
175 Turku.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
4 I f. 6
Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
II
B sf
t 2
oa
i t—iP* ; s* £T
a I
i l
se»;
g?
3» S
9 I 10 j 1 1 ! 12 1 .'i 1 4 i 1 '»
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
i
Propres à ha- »^
biter s
§. ?T S. w
Vuo kraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
Siirto
! Kortteli
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
Eteläinen kortteli
Pohjoinen kortteli
Taideyhd. museo Puolalanm.
Ukkokoti Parkkimäellä
567
203
174
122
78
821
210J
175|
143
136
146
119
M;
107!
2301
146 S
59!
461
511
471
5!
551
341
101
31
120
12
35
68
5
64| - j
2
2j
4
53
" i
5
j
3J
4J
21
30|
3i
1
7j
5
3
10
3
5
5
5
5,
3!
2!
2!
2
1
2 -
12 —i
24
14
15
1160
321
241
148
114
99
221
237
200
167
165
127
164
114
236
152
71
66
53
51
21
57
6
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— : 61 24! 4 39
—1
—j 1 1
—; 2,
—; 11
9
— — 1
Kuudes kaupunginosa
Seitsemäs kaupunginosa.
Kortteli 1
»> 2
» 3
» 4
» 5
Siirto
3044 603] 277 119 142
186
58!
129
72!
63!
498 122 63! 22
14
14 -
4185
314
103
155
87
60
18 27 — 4 55
6! 6
719 6 725
Turku.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
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:•! 4 . f) i c
Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
s-e.
1. s1
& i 8. B?» o
!) [ 10 11 I 12 lä j 14 15
Käyttämättömiä. — Non occupées
Kortteli 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Siirto
Ta vara vajat pakkah. luona.
498 122
36 —
129 21
141 21
94 52
220 104
138 13
147| 13
127; 5
196 1
62! —
127 5
266 3
279! 10
235! 42
287 18
289: 47
134 3
133 24
136 4
148 3
219 —
216 1
2341 —
110! —
399 16
2611 7
177! 5
114 —
—j 3
5552 543
63
H
10
17
5
43
16
8
12
3
3
9
14
14
29
9
31
4
6
10
9
8
6
6
4
16
21
8
3
—
22
—
5
25
--
21
5
2
—
0
—
—
2
_._
5
—
3
—
—
—
—
—
—
37
1
2
• —
1
—
134
14 —
— —
30 —
6; —
12 —
1 —
8
1
17
—
21
—
—
—
—
5 -
—
6! —
27 -
17 j —
18 —
— —
10i —
—! —
3
2 —
1
—- —
—
__
204Seitsemäs kaupunginosa' —• 31 301] 7132
177 Turku.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
3 I 4 j 5 I 6 7
Käytettyjä. — Occupées
s s.
w
s»
e
•ö
V CD 5 *
*" S'
! S» •
tl
E CDH—
1 3Î0 o
9 | 10 | 11 | 12 I 13 I 14 | 15
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
Vuokraamattomia
JVo» louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
§.»•
16
Kahdeksas kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
» 9
» 10
» 11
» 12
» 13 (y. kuritushuone)
» 1 5
» 1 6
» 1 7
»> 1 8
» 1 9
» 20
» 21
»> 22
»> 23
» 24
» 25
»> 26
» 27
» 28
» 30
Lääninvankila.
3
16
68
169
45
141
203
109
32
148
199
141
129
174
153
177
134
93
89
139
113
196
3
4
204
1
5
15
8
31 i
2
2
3
6
13
2
4
6
7
1
3
1
1
1
1
19
49
38
87
194
95
153
221
114
32
175
235
159
137
189
157
200
147
101
94
148
117
207
8
4
231
— 1
2 —
— 5
Kahdeksas kaupunginosa
Yhdeksäs kaupunginosa.
Kortteli 2
» 3
2 882
16
186
Siirtol 202
135
13
IB
222 14 39
5 - -
3292
18
213
13 — 3 21
23l| —
23
Turku. 178
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
3 | 4 | 5 I 6 | 7
Käytettyjä. — Occupées
I l
1
 S»
LEg"
s &
§1
9 | 10 11 | 12 | 13 | 14
Käyttämättömiä. — Non occupées
15
Vuokrattuja
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
RB*
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
1(5
Siirto
Kortteli
>
»
»
»
>
>
4
5
6
7
8
9
18
Turun linna
Tulliasema Kanavalaiturilla.
Siltatorppa Ruissal. sill. luona
Ruutihuone
Varanttimakasiini y. m
202
85
300
95
132
30
27
2
4
5
3
3
22
- ! 3
124
231
90
346
107
140
55
32
11
128
5
K
23
10 10
Yhdeksäs kaupunginosa
b) Linjain ulkopuolella.
Kaupungin laitaosat Aura-
joen eteläpuolella.
Kaupungin eteläinen takamaa
Vaivaistalo
Kunnallissairaala
Kupittaan kenttä
Kupittaan puisto
Entinen Kirkkokortteli
Kaup. laitao. Aurajoen eteläp.
Kaupungin laitaosat Aura-
joen pohjoispuolella.
Kaupungin pohjoinen takamaa
Rautatiealue
888 61 12 132 1177 10 10
348
107
162
46
19
16
13
i
3
4
44,
127
189
56
20
18
— 2
698 24 124 853
95
88
Kaup. laitao. Aurajoen pohj. 148 27\ 183 183
179 Turku.
T o n i n VTT T* [a+krto /Ou i tal
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
Käytettyjä. — Oeeupêes Käyttämättömiä. — Non occupées
Ruissalo ja Pukkisaaret.
Ruissalo
j Iso Pukkisaari
Vähä Pukkisaari
Ruissalo ja Pukkisaaret
Pikisaari
B. Kaupungin rajain ulkop.
a) Kaarinan pitäjässä.
Nummi.
Simola
Tammi
Kuikkula
Nummen yhteismaa
Kiseleffin tontti
Korvala
Nummen kylä
Nummi
Kairisten kylä.
Ylitalo
Kairisten yhteismaa
Kairisten Höyrypolttimo O. Y.
Kairisten kylä
Paaskunta.
Paaskunta
Pappila
Paaskunta
Lausteenmaalla
Turku. 180
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
3 I 4 I 5 ! C | 7
Käytettyjä. — Occupées
:ÛQ
s/si y E- <^
§ S B ! S £ <i » .ÎÎIt
te-
9 10 | 11 I 12 | 13 | 14
Käyttämättömiä. — Non occupées
15
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
a" 5
16
Vähä-Heikkilä.
Kuninkaankartano
Myllymäki
Pajamäki ,
Korpolaismäki
Korpolaismäen alapuolella
»Sista styfvern»
Iso Peltokankari
Pikku Peltokankari
Pihlajaniemi
Katajasaari
Askaisten mäki ,
Koivulan talon alueella .,
Peltolan talon alueella
Rautatien varrella
66
155
190
138
70
42
18
9
22
3
9
13
15
1
Vähä-Heikkilä 751 11
Hirvensalo.
Arolan maalla
Honkaisten alit. maalla
Jänissaaren maalla
Moikoisten »
Pappilan »
Syvälahden >
Toijaisten >>
92
54
16
4
10
14
41
7\ —
4 - - -
79
172
212
141
74
42
18
9
22
3
9
16
16
1
814
97
65
17
4
10
15
45
Hirvensalo
b) Maarian pitäjässä.
Raunistula.
Vätin tila ,
Ylikonsa
Siirto
231
352
318
"670
16
— 5
— 253
394
332
726| —
11
- 1
40
12
28
2
19
2
5
4
4
64
181 Turku.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja koittelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
9 I 10 1 1 1 2 1 13 | 14 I 15
Käyttämättömiä. — Non occupées
Virusmäki
Iso-Heikkilä
Siirto
Alikonsa
Ylilonttinen
Alilonttinen
Alilonttisen mäki
Raunistula
Kastu
Kähäriä.
Kähärinmäki
Tikkumäki
Peltola
Alitalo
Keskitalo
Tommila
c) Raision pitäjässä.
Pahaniemi
22« 79| 1138| 33 160
Turku. 182
VIII. Käytettyjä lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta, kaupunginosittain
Chambres munies d'appareils de chaffage et occupés; leur
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
A. Kaupungin rajain sisällä,
a) Linjain sisäpuolella.
1) Aurajoen eteläpuolella.
Ens imäinen kaupunginosa . . .
Toinen >> . . .
Ko lmas >> . . .
Neljäs >>
Viides » . . .
5 | 6
Asuinhuoneita.
7 I 8 | 9
Chambres d'habitation.
10
Maakerroksessa.
Sous-sol.
Sf &
; l 5
l:ssä kerroksessa.'
Rez-de-chaussée. \
a s
10
14
1
3
35
4
17
1
Yhteensä 28 57
2) Aurajoen pohjoispuolella. \
Kuudes kaupunginosa j 11 27
Seitsemäs » j 30 35!
Kahdeksas » 16 35
Yhdeksäs » 3 4
Yhteensä
b) Linjain ulkopuolella.
Kaup. laitao. Aurajoen eteläp.
Kaup. laitao. Auraj. pohjoisp.
Ruissalo ja Pukkisaaret . . . .
Pikisaari
60 101
Yhteensä
Yhteensä kaup. rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkop.
Nummi (Kaarinan pitäjässä). .
Väliä-Heikkilä »
Muut alueet »
Raunistula (Maarianpitäjässä)
Muut alueet »
Pahaniemi (Raision pitäjässä)
Yhteensä kaup. rajain ulkop.
Koko laskualueella
2
90
2
1
4
—
7
97
4
162
—
—
10
3
13
175
s-a.
äs- s.
3116
1568
1599
728
183
7194
1916
4 343
2 477
815
9551
575
134
120
21
».
 t8!
311
507
116
78
5
14
102
1017
608
753
232
62
850
17595
830
714
571
1484
1082
40
4 721
22 316
2 655
56
2 755
64
2 822
128
270
254
59
4
557
25
91
144
124
60
48
325
25
740
9
428
746
48
48
48
5\
i
20|
13!
14
55
15
32
7
137
29
2
222
277
3 489
2 275
1760
810
188
8521
3 044
5 552
2 882
888
12366
698
148
123
21
990
21878
849
751
582
1675
1134
44
5035
26913
183 Turku.
ryhmitettyinä käytön ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
répartition par usage et par étages, par arrondissements.
13 15 16 17 19 20 21
Puoteja, konttori- ja varastohuoneita.
Boutiques, bureaux, entrepôts.
Maakerrok- l:ssä ker-roksessa.
Rez-de-
: s § g
; «"SS |
§"0 »tv
M o a S
15
38
15
9
8
123
85
38
32
14
15\ 8\ 292\ 17\ —
2i 3
u! -
9; —
70
87
à
90
22
38
524
455
92
49
31120
49
111461
20
10
4
23
—! 26
19
49
14
4
56
2
104
22 | 23 24 | 25
Tehdas-, verstas- y. m. sellaisia huoneita. — Salles d'usine ou d'atelier, etc-
Maakerrok-
l o i
"1«
Ä sr
a-g g:
9 9 F
l:ssä ker-
roksessa.
Rez-de-
xn Ä tn
a « cp
26 13
26
83\
131544 26
13
142
103
41
46
15
— 347
603
543
135
61
1342
54
1743
49
10
39
34
7
90
— 212
2| 153
—i 74
—
!
 38
14
26 2
15
91
39!
6!
12:
6!
4| -
5! —
492
205!
2791
118
— 68
72
44
41
26!
li
10
10 10
- ; - 2
—\ 4
5 - I
_ _ __! 7
46
8\
147
8
80
92
1835
20
167
17 670 112
23
23
102
1263
27
35
40
82
61
5
250
1513
•j :
5
189
7
196
3
54i 16 4 22
—! 2
1 78
— 5
56
—i 3
4 25
290
2 088
Turku. 184 185 Turku.
Taulu VIII. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
A. Kaupungin rajain sisällä,
a) Linjain sisäpuolella.
1) Aurajoen eteläpuolella
Ensimäinen kaupunginosa . .
Toinen »
Kolmas »
Neljäs >>
Viides »
3 I 4 I -r> I 6 | 7 | 8 | 9 I 10
Ravintola- ja kahvilahuoneita. — Chambres de restaurant ou de café.
Maakerroksessa.
Sous-sol.
l:ssä kerroksessa.
Rez-de-chaussée.
29;
9;
5!
3i
Yhteensä
2) Aurajoen pohjoispuolella
Kuudes kaupunginosa....
Seitsemäs » . . . .
Kahdeksas » . . . .
Yhdeksäs >> . . . .
Yhteensä
b) Linjain ulkopuolella.
Kaup, laitao. Aurajoen eteläp.
Kaup. laitao. Auraj. pohjoisp.
Ruissalo ja Pukkisaaret . . . .
Pikisaari
Yhteensä
Yhteensä kaup. rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkop.
Nummi (Kaarinan pitäjässä) .
Vähä-Heikkilä »
Muut alueet »
Raunistula (Maarian pitäjässä)
Muut alueet >>
Pahaniemi (Raision pitäjässä)
Yhteensä kaup. rajain ulkop.
Koko laskualueella
13
15
15
52|
106!
9J
33
23
2
23! —
II
—i 10
172
\
— 220
58
60
23
23
10
10
5
225 60
10
10
10
50
119
134
14
12
~279
2
331
16
Taulu VIII. Jatkoa (Suite).
14 15 16 17 19 20 21
Huoneita opetus- ja sivistystarkoit. varten sekä virastohuon.
Salles d'enseignement, institutions publiques.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
a E1
ht
8. g
l:ssä ker-
roksessa.
Rez-de-
chaussée.
a »o,
S, 5=
» g"
— —I 59 46
17
168
55
152
20
31
258
80 25
76
45
18
43
182 63
11
437
6i
7
6
12
2
262 88
33
470 265 88
2\
113
116
42
3
274
142
204
39
517
11
802
38
840
23 25 26 27 30
Yhteensä — Total.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
a a S
§ | P
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
ni
o tr*
1 I
*• 2.
233
12
98
37
68
64
5
174
11
i 2
12\ 13
339 285
3! 3 539
9 1898
—i 1739
—| 804
—! 211
371! 26! —! —
12 8191
5l 2 752
- 5335
15 2 716
968
20 11771
4 695
—! 169
—j 129
—I 21
5681 1241 ll\ —!
141
97
11
1188
780
911
292 j
110
14;
10!
J 2
I 3
2 093
176 101
322 149
283| 127
72 70
50 9
727 355
4\ 1014\ 92
36 20976 3373
28 10
28
931
6
11
9j
4
2
32
371
— i 2! 884!
10
466
4 030
2 726
1948!
946
226
16 9 876\
32
14
4
7
4185
6 831
3 292
*)1177
54\ 57 16485\
16
i 2
15
âoo
—.
—
10
—
12
48
767
621
1603
1172
45
5092
26 068
4
—
46
22
2
70
3449
54\ 91
17
32
7
137
31
2
853!
183,1
134!
475
—I 220
54 317
1191]
26 552
9111
814J
637!
1810|
1249.
49*
5 470
32 022
Niistä 1 huone 6:ssa kerroksessa. 24
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I. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910,
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition par
' 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 i 11 | 12 | 13 | 14 |
R a k e n n e t u t k i i n t e i s t ö t , j o i d e n o m i s t a j a n a o l i
K a u p u n g i n o s a t
tai ni i tä va s t aava t alueet.
Arrondissement ou région.
A. Kaupungin rajain sisällä.
Entinen linnoitus
Salakkalahti
Repola
Pyhä Anna
Viipurin esikaupunki
Saunalahti
Hiekka
Paulovski
Anina
Papula
Pantsarlahti
Havi
Kaupungin rajain sisällä
6. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi . . . .
Linnansaari, Hietalanharju ja Kivi-
siltä
Monrepos
Sorvali
Hiekka
Paulovski
Pikiruukki ynnä Vekrotniemi
Saunalahti
Likolampi
Rosuvoi
Kelkkala
Tiiliruukki
Kolikkoinmäki
Karjalan esikaupunki
Kangasranta
Saaret
Kaupungin rajain ulkopuolella
Koko laskualueella
ce
cc
?s
10 11 13 5
2 ; — ! 14 1
- : s i i i -
- | i | a -
; | 1
— i 5J 2i —
1 | — 7
3 !
17
3
20
20 49
Is
SS
13
1
31 5
18
1
2
10
6
10 45
— 3
1 8
21 57
6
15
22
32
2
47
46
18
25
71
17
20
32
11
1
1
2
3
13
12
12
5
15
9
84
116
6
10
f 8" •lii
83.^ S.
5? £i.
15
2
1
7
31
17
40
10
18
137
152
Ifh
«s °
13
19
24
23
12
72
1
156
169
kaupunginosittain ryhmitettyinä omistajan mukaan.
arrondissements et selon l'état et la profession des propriétaires.
1 5 I 1 0 ; 1 7 I 1 8 I 1 9 | 2 0 I 2 1
— Nombre des immeubles a pparte nant à
y k s i t y i n e n h e n k i l ö . — des particulier s.
2 ; 2 10 | 1 1
-i —| 1 — 3
1 21 7 2 i 13
9 34 1 55 37 32
i
6
23
165
210
272
51
279
232
95 1 213
132 245
Viipuri. 188 189 Viipuri.
II. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, kaupunginosittain
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition par
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
4 5 ! 6 i 7 i 8 j 9 |
Kiinteistöjen luku, jotka olivat joutuneet omistajansa haltuun
1810 tai
sitä ennen.
avant la fin
de 1810.
A. Kaupungin rajain sisällä.
Entinen linnoitus
Salakkalahti
Repola
Pyhä Anna
Viipurin esikaupunki
Saunalahti
Hiekka
Paulovski
Anina
Papula
Pantsarlahti
•Havi
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi
Linnansaari, Hietalanharju ja Kivi-
siltä
Monrepos
Sorvali
Hiekka
Paulovski
Pikiruukki ynnä Vekrotniemi
Saunalahti
Likolampi
Rosuvoi
Kelkkala
Tiiliruukki
Karjalan esikaupunki
Kangasranta
Saaret
Kaupungin rajain ulkopuolella
Koko laskualueella
1811—20.
11
1821—30. 1831—40.
11
1841—50. | 1851—60.
14
6
20
1861—70
14
11
25
17
16
33
1871—80.
7
11
7
1
8
3
10
1
48
12
4
7
2
5
2
3
6
2
14
61
109
ryhmitettyinä ajan mukaan, jonka ne olivat olleet silloisten omistajain hallussa.
arrondissements et selon l'époque de leur acquisition par leurs propriétaires.
10 i l 12 | 13 14 | 15 16
allamainittuina vuosina. — Nombre d'immeubles acquis par le propn
1881—90.
14
3
7
9
—
3
—
9
3
11
1
60
3
2
27
—
6
4
7
2
8
11
6
34
—
4
29
143
203
1891—95.
12
2
13
10
—
2
—
12
1
18
—
70
—
a
13
4
5
1
2
2
2
1
6
37
—
4
23
102
172
1896-1900.
28
6
22
13
—
—
1
26
7
24
1
127
2
3
21
4
16
5
3
8
11
29
74
106
—
26
73
381
508
1901.
2
2
3
—
2
—
_
—.
3
—
1
—
13
3
—
7
—
4
—
—
—
5
4
39
7
11
11
22
113
126
1902.
1
1
3
_
4
—
_
—
5
1
4
—
19
1
1
16
—
3
—
1
1
8
9
26
21
9
12
22
130
149
1903.
3
1
5
—
4
—
1
—
6
4
2
—
26
—
—
14
—
2
—
—
—
5
12
27
33
8
16
33
150
176
1904.
6
—
3
—
1
1
—
—
4
1
6
—
22
1
1
3
—
2
—
1
—
7
21
12
27
19
22
39
155
177
17
et air e ev
1905.
7
—
3
—
1
—
1
6
2
2
2
24
1
—
16
1
4
1
2
1
1
17
23
33
22
24
10
156
180
18 1
1906.
5
—
9
—
6
—
—
1
7
5
10
1
44
1
6
14
—
3
1
4
5
7
26
26
42
18
37
20
209
253
19 1
1907.
11
1
12
—
17
—
—
—
9
3
8
—
61
1
6
26
—
4
—
1
4
6
31
37
48
26
38
24
252
313
20
1908.
13
—
10
—
3
3
—
—
2
3
2
—
36
1
—
24
1
3
3
4
—
7
27
44
53
36
66
22
291
327
21
1909.
7
1
8
1
4
—
—
—
5
2
7
—
35
•4
3
16
1
5
3
2
3
8
36
30
55
28
69
13
273
308
22
1910.
6
• ^
3
1
3
—
2
—
5
1
5
—
27
1
—
16
—
7
3
1
4
5
45
31
47
32
63
12
267
294
2 3
Vuosi tun-
tematon.
An inconnu.
10
—
2
3
1
—
—
—
—
1
3
—
20
4.
—
8
—
3
O
—
—
9
50
34
54
1
16
1
182
202
24
Yhteensä
kiinteistöjä.
Total des
immeubles.
155
18
122
6
94
8
11
2
110
38
118
10
692
23
27
1
236
15
77
28
37
37
89
322
416
603
210
412
372
2905
3 597
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III. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition selon l'époque de leur
Omistaja. — Propriétaires.
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kiinteistöjen luku, jotka olivat joutuneet omistajansa haltuun
1810 tai
sitä ennen.
avant la fin
de 1810.
Suomen valtio
Venäjän valtio
Viipurin kaupunki
Seurakunta
Seura tai yhdistys
Kiinteimistöyhtiö
Muu yhtiö
Maanviljelijä
Teollisuudenharjoittaja
Meritsekuljetusta harjoittava
Maitsekuljetusta harjoittava
Henkilö, jolla on toimi rautatiellä, pos
tissa tai sähkölennätinlaitoksessa .,
Henkilö, jolla on toimi pankissa, luotto-
tai vakuutuslaitoksessa t. m. s
Asioitsija tai välittäjä
Kauppias
Kirkon palveluksessa oleva
Oikeustoimessa oleva
Siviilihallintoon kuuluva
Poliisilaitoksen palveluksessa oleva ..
Opetustoimessa oleva
Lääkintätoimessa oleva
Tieteen, taiteen tai vapaan elinkeinon
harjoittaja
Koroillaan eläjä tai eläkettä nauttiva
y. m
Työläinen
Leski, ammatti tuntematon
Naimaton nainen, ammatti tuntematon
Kaksi tai useampia omistajia
Talonomistaja, ammatti ilmoittamaton .
Muu
Omistaja tuntematon
1811—20. 1821—30. 1831—40. 1841—50. 1851—60. 1861—70.
Kaikki kiinteistöt 11 20
1871-80.
2
11
4
2
2
6
22
24
4
13
19
3
6
25 33 109
viimeisen omistuksen pituuden ja omistajan mukaan.
acquisition par leurs propriétaires et selon l'état et la profession des propriétaires.
10 | 11 | 12 1 3 1 14
allamainittuina vuosina. — Nombre d'immeubles i
1881-90.
2
3
i 1 0
_
3
1
8
—.
11
—
8
1
—
15
1
—
—
—
—
—
—
59
37
4
1
23
8
8
203
1891—95.
2
1
2
1
1
3
6
1
5
3
7
1
20
—
3
1
—
1
—
45
34
1
3
18
6
7
172
1896-1900.
3
3
8
—
6
6
12
2
20
3
29
12
—
36
—
1
1
2
1
—
5
177
78
3
12
36
24
25
508
1901.
—
1
—
2
—
1
1
4
_
2
8
_
—
9
—
—
—
—
—
—
—
62
16
1
2
3
5
9
126
1902.
—.
—
—
—
1
2
—
1
—
6
5
_
—
19
—
1
—
1
—
—
—
_
68
18
2
1
17
2
5
149
1 15
icquis pa
1903.
—
—
—
1
4
5
2
3
—
6
11
1
6
1
—
1
4
—
—
—
_
85
22
—
2
4
6
12
176 '
1 16 1 17 18
r le propriétaire en
1904.
2
—
1
1
2
—
1
6
—
3
15
1
16
—
—
—
—
1
—
—
_
90
11
—
—
8
6
13
177
1905.
1
3
1
1
3
4
• —
5
1
12
16
_
—
12
—
—
—
2
—
—
—
_
72
11
—
1
17
9
9
180
1906.
1
—
4
—
2
7
7
1
16
1
9
18
1
—
15
—
—
—
3
—
1
—
__
109
16
1
2
12
13
14
253
19
1907.
1
—
5
—
2
8
6
1
8
—
15
16
1
—
40
1
2
2
7
2
—
1
3
124
14
3
4
16
6
25
313
| 20
1908.
1
_
3
2
1
6
8
2
7
3
20
17
—
25
—
1
—
7
—
1
1
2
151
22
2
3
17
10
16
327
2 1
1909.
1
—
4
—
5
3
2
1
16
2
15
20
—
24
—
—
—
2
1
1
—
136
19
—
3
16
11
27
308
22
1910.
2
—
1
3
3
4
2
8
—
10
22
—
1
24
—
—
—
8
1
.*_
124
16
—
2
' 16
10
36
294
| 23
Vuosi tun-
tematon.
An inconnu
2
8
1
1
2
—
2
4
4
—
12
i
—
—
15
—
1
—
1
1
—
—
5
59
29
—
9
15
4
26
202
24
Yhteensä
kiinteistöjä.
Total des
immeubles.
20
21
57 !
15
32
47 |
71 ;
20
116
10
152
169 j
3J
4
287
3
6
8
38
8
8
3
15
1387
392
21
68
239
132
245
3597
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IV. Rakennetut kiinteistöt rakennuksineen 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
lämmitettäviin ja lämmittämättömiin, rakennusaineen mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition des bâtiments qui y sont situés
en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage et selon les matériaux de construction.
A. Kaupunginositta!*!!. — Par arrondissements.
Kaupunginosat
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
i S I1
5 6 7
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
10
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
•la «s-
i Ill
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
••S^w
SiSi
CD
a g
A. Kaupungin rajain sisällä.
Entiaen linnoitus
Salakkalahti
Repola
Pyhä Anna
Viipurin esikaupunki
Saunalahti
Hiekka
Paulovski
Anina
Papula
Pantsarlahti
Havi
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi . . . .
Linnansaari, Hietalanharju ja Kivi-
siltä
Monrepos
Sorvali
Hiekka
Paulovski
Pikiruukki ynnä Vekrotniemi . . . .
Saunalahti
Likolampi
Rosuvoi
Kelkkala
Tiiliruukki
Kolikkoinmäki
Karjalan esikaupunki
Kangasranta
Saaret
Kaupungin rajain ulkopuolella
Koko laskualueella
155
18
122
6
94
8
11
2
110
38
118
10
229
24
87
8
2
2
62
56
59
9
2
18
6
5
11
89
31
213
10
212
19
25
6
172
86
195
33
318
57
318
18
214
21
25
6
240
147
265
42
122
13
41
1
1
2
1
1
62
24
42
5
151
22
192
12
183
20
17
5
108
92
132
60
277
35
235
13
185
22
18
6
171
117
178
67
595
92
553
31
399
43
43
12
411
264
443
109
692
23
27
1
236
15
77
28
37
37
89
322
416
603
210
412
372
538
4
2
1
1
6
27
11
3
3
6
42
2
—
1
—
1
1
—
2
1
13
3
5
—
—
29
71
1091
58
65
9
396
30
152
75
96
69
121
366
501
814
215
466
702
4135
5226
1671
67
65
9
398
30
157
78
97
69
124
373
541
828
223
469
708
315
2
8
3
1
6
7
10
16
11
1
15
3
17
2
994
44
40
4
320
21
118
37
62
51
139
428
460
798
209
558
494
1324
47
44
5
328
21
118
39
71
54
140
437
484
810
225
576
495
2995
114
109
14
726
51
275
117
168
123
264
810
1025
1638
448
1045
1203
2905
8597
72
610
4236
5 907
81 30
45
3 783
4777
3 894
5218
8130
11125
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IV. Rakennetut kiinteistöt rakennuksineen 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
lämmitettäviin ja lämmittämättömiin, rakennusaineen mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition des bâtiments qui y sont situés
en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage et selon les matériaux de construction.
B. Korttelittain. — Par pâtés de maisons.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom du pâté de maisons. II!
5 I (i ; 7 i « I y 1 0
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
a W
A. Kaupungin rajain sisällä.
Entinen linnoitus.
Tontit 1—9
» 10—18
» 19—28
» 29—37
» 38—43
» 44—46
» 47—50
»> 51, 52
» 53—57
» 58—62, 71
» 66, 67
» 63—65, 68—70
» 72—78
» 79—84
» 85—88
» 89—91
-> 92—101
» 102, 104—107
» 108—115
» 116, 117
118—125
» 126—129
» 130—133
» 134, 134 b
» 135—138
» 140—145
» 149, 150, 163, 164
Siirto
14
8
17
13
g
8
6'
5
g
6
2
11
2
3
4
3
12
4
7
3
7
7
2
6
9
Ï i7 | 194
1
2
4
2
2
—
2
2
—
1
3
4
5
1
13
7
2
1
15
7
—
—
3
—
1
78
15
10
21
15
9
8
8
5
11
8
2
12
12.
12
7
4
17
îo ;
14
5
22|
10
7 '
7
5
6
10;
272 i
7
5
13
11
8
5
1
3
3
3
2
7
1
2
—
—
6
2
7
1
1
2
3
3
2
—
3
101
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
1
—
n
2
6
6
3
— .
—
5
1
1
3
—
—
8
7
7
4
10
5
8
—
12
4
—
4
3
1
—
100
9
11
20
14
8:
5|
6:
4
4
6
2
7
9
9;
7
4
1 6
7
16
1
13
6
3
7
5
2
3;
204 |
24
21
41
29
17
13
14
9
15
14
4
19
21
21
14
8
33
17
30
6
35
16
10
14
10
8
13
476
25
Viipuri.
Taulu JV B. Jatkoa (Suite).
LU4
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons. I l l l l
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
i l g l! S. g
a S
Siirto 127
Tontit 151—153, 160—162 4
» 154—159 2
» 165, 180 (Viipurin suom.
seurakunnan kirkko) . . 1
Tontti 166 1
Tontit 167—169, 176—178 4
»> 170—175 5
Viipurin maaseurakunnan kirkko. . 1
Venäläinen kirkko 1
Huuhtomalaitos y. m 9
Entinen linnoitus
Salakkalahti.
Tontit 1—6
» 7—12
» 13—18
Salakkalahti ! 18
Repola.
Tontit 1—3, 13—15 ! 6
»> 4—6, 10—12 ! 5
» 7—9 i 3
» 16—18, 29—31 6
» 19—21, 23, 24, 28 ! 6
Tontti 22 ! 1
Tontit 25—27 3
» 32—34, 41—43 6
»> 35—40 6
» 44—46, 53—56 j 6
» 47—52 i 4
Siirto
155
52
194
7
6
12
4
1
1
3
— 78 272
7
6
1
2:
12
6!
1
1
io !
101
3
8
—
3
3
2
—
2
100
2
6
- 9
- 21
11 13
229
5
8
11
89
1 ! 12
318
14
19
24
122
2
8
3
4
—
—
—
 151
24 31
— . 15
— i 12
— i 3
2 11
— i 10
1
1
31
48
12
14
5
96
57
20
20
6
21
17
1
8
14
20
17
7
13 22
204
5
14
9
3
24
2
16
277
11
13
11
35
476
12
20
1
11
15
30
3i
I
1
26
595
25
32
35
92
151
— 5
— • 3
: —i 2
""I 3
— 3
— : —
2
—
—
—
9
13
16
— 59
10
5
2
6
8
—
3
12
17
18
4
85
30
25
8
27
25
1
11
26
37
35
11
23626 
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Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom du pâté de maisons.
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
•*. £=,1 fl)
!ÏI
Siirto
Tontit 57—59, 75—77. .
» 60—65 ,
» 66—68, 73, 74
» 69—72
» 78—80, 89—91
» 81, 82, 87, 88
» 83—86
» 92—94, 100—102
» 95—99
» 103—108
» 113—116
Tontti 261 (Pietarin esikaupunki). .
Tontit 264, 265 » »
Tontti 310 a » »
Makasiinirakennuksia y. m
Repola
Pyhä Anna
Viipurin esikaupunki.
Tontti 1
Tontit 2, 3, 5 ,6
»> 4, 4a, 23—28 31, 33, 35,37
—39,49b, 129,137,138
» 8, 9, 12—15, 18—21
» 10 ,13 ,16 ,17 ,22 ,121 ,123 . .
» 29, 30, 32, 34, 36, 42, 50. .
» 40, 57, 57%, 41, 43, 56—
58, 58%
» 44, 46—49, 73, 74
52
9
5
5
4
8
3
1
6
5
6
4
1
1
1
11
48
2
6
4
3
3
1
9
1
6
2
96;
23 i
9:
7
16,
7
3
14
14
7
8
2
1
151
25
12
14
10
20
9
12
18
16
16
10
2
1
2
26
1
2
2
1
1
3
1
59
23
9
14
4
13
8
12
12
6
7
5
2
_._
1
17
85
25
11
16
5
13
9
15
14
6
11
5
2
1
17
236
50
23
30
15
33
18
27
32
22
27
15
4
1
17
122 87 18' 213 318 j 41
8 10 18 1 12
Siirto
1
3
12
6
7
5
5
4
"431 1 —
1
7
28
19
13
12
8
11
99
1
7
29
19
13
12
8
11
100
192 235
13
553
31
3
8:
20
13
14
13
7!
9!
87!
3
8
21
13
14
13
8
9
89
4
15
50
32
27
25
16
20
189
Viipuri.
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
196
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du påle de maisons.
Mis
ilâf
tS"s5
à &
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
» § s»
o-
0 0
 W
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage
II
Siirto
Tontit 45, 124, 125, 125 a, 131,
139, 141
» 49 a, 51—54, 59, 62—64,
67,-68
» 61, 63, 65, 66, 69, 91, 94,
96, 97, 99, 101, 103
70—72, 75—79, 81, 84, 87
—89
» 82, 83, 85, 86, 90, 114,
115, 117—120
» 92, 93, 95, 98, 100, 102,
104, 105, 108, 109, 111,
112
» 106,106 a, 107, 110
Tontti 106 b
Tontit 113, 116, 119, 127, 132
» 126—128
Tontti 140
Viipurin esikaupunki
Saunalahti
Hiekka
Paulovski
Anina.
Tontit 1—7
» 8—11
» 12—16
» 17—20
Siirto
43
6
6
7
— 99 100
13
10
13
13
9
13
10
13
13
9
1 87 89 189
13 13 26
13 13 23
— 13 13 26
— 15 15 28
— 11 11 20
94
8
11
2
4
11
2
3
12
11
3
4
1 —
19
6
3
10
16
1
12 \
19
25
6
20
6^
3
10
16
1
214
21
25
6
—
.— :
—
—
—
— :
1
2
1
1
—
—
—
—
—
1
—
— ;
15
2 .
4
8
2
183
20
17
5
15
2
—
4
8
2 '
185
22
18
6
35
8
3
14
24
3
399
43
43
12
10 20 ! 30
4
4
1
4
13!
5
4i
1
4
14
17
15
4
8
44
197 Viipuri.
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
esi.
rfiS
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
S M
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
3" • f i
5 !
•g < I
Siirto 7
Tontit 21—24 2
»> 25—28 2
» 29, 30 1
» 32, 33, 68, 69 3
» 34—36, 65—67 6
» 37—39, 62—64 6
» 40—42, 59—61 6
» 43—45, 56—58 6
-> 46—48, 53—55 5
» 49—52 4
» 74—76 3
» 77—79, 104—106 6
» 80—82, 101—103 5
» 83—85, 98 3
» 86—88, 95—97 5
» 89—94 4
» 107—109, 114—116 6
» 110—113 4
» 117—122 5
» 123—128 6
» 129—134 4
» 135—139 4
» 140—143 1
» 150, 151 !) .
» 152—155 2
» 162—167 1
» 169, 170 1
» 318, 318 a (Pietarin esik.) . . 2
Anina 110\
10 20
6
3
11
4
7 •
6
10
6 |
5^
7!
»I
7 '
4
6i
6
1
8
7
9
11
7
3
3
30
6
3
12
5
10
12
13
6
10
8
9
8
6
9
12
11
12
l ! - 13
6
4
2
1
4
2
4
5
7
1
2
4
1 I
4
6
9
11
14
6
4
3
4
7
7
7
8
11
3
5
9
5
4
3
7
7
9
2
2
1
1
10
11
62 6 172 240 62 108 171
44
12
7
15
9
17
19
20
14
19
10
13
19
13
13
16
11
17
15
18
19
17
10
6
4
2
13
19
411
') Kasarmi; tiedot puuttuvat.
Yiipuri.
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons. lf
5 I C. 7 I S 9 ! 1 0
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
S
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
1-3 I i 8" ' P S.
S. g
55 I
Papula.
Tontit 4—10 l)
> 14, 15, 34, 35
16, 17, 32, 33
18, 19, 30, 31
20, 21, 28, 29
22—27
> 36—39
41, 43, 52, 53
44, 45, 50, 51
46—49
> 54—56 |
•> 57—59 |
60—68
82—89
Tontti 280
Lääninvankila
Raxitatienalue
Papula
1
1
2
20
11
8
6
6
2
1
3
5
23
5
13
12
9
10
6
6
5
7
28
4
6
8
4
8
3
3
7
3
7
9
11
6
14
4
3
7
3
12
22
23
15
24
10
9
12
10
12
1
1
4
3
12
2
2
4
5
33
1
1
__
—
3
38
Pantsarlahti.
Tontit 1—3, 10—12 6
4—9 5
13—15, 22—24 6
16—21 6
25—27, 34—36 5
28—33 6
» 37—40 4
,> 41—44 | 4
45—48 4
49—52 4
» 53—56 4
Siirto 54
56 86
11
7
12
11
11
14
6
7
9
10
147
18
12
17
17
15
14
9
7
12
11
10
24 92
14
117
42
6
4
24
1
1 !
e!
4
27
3
3
10
9
60
264
9
4
5
4
5
7
4
4
2
5
1
10
6
7
6.
8
8
7:
4
5
6
4
28
18
24
23
23
22
16
11
17
17
14
31 104 142 21 50 71 213
') Kasarmi; tiedot puuttuvat.
199 Viipuri.
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons. îilt
5 f, I 7 I 8 I 9 ! l O
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
g. S j S S » g
• i »'
'»I
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
•gjjg
S g
Siirto 54
Tontit 57—59, 84—86 6
» 60—62, 81—83 6
63—65, 78—80 5
» 66—68, 75—77 6
» 69—74 6
» 87—89, 102—104 1
» 90—92, 99—101 5
-> 93—98 6
» 105—107 3
» 108, 109 2
Tontti 110 1
Tontit 111—114 2
» 115—118 2
» 119—122 1
» 123—126 1
Tontti 279 (Pietarin esikaup.) 1
» 297 » » 1
» 298 » » 1
Tontit 299, 300 » »> 1
»> 301, 302 » » 1
Tontti 305 » » 1
Tontit 307, 308 »> » 2
Tontti 309 » » 1
Kaksi numeroimatonta tonttia . . . . 2
Pantsarlahti 118
Havi 10
B. Kaupungin rajain ulkopuolella, i
Papulan tila ynnä Huusniemi . . . . 23
Linnansaari, Hietalanharju ja Kivi-
siltä 27
31
1
1
2
1
5
3
4
2
1
4
1
2
1
104
10
8
8
5
9
1
7
6
3
1
1
1
4
1
5
1
5
2
4
4
1
4
142
11
9
9
8
10
6
10
10
4
2
2
5
3
6
1
1
5
1
5
2
4
4
1
4
21
2
2
2
2
2
3
1
2
2
1
2
59
9
11 195
33
265
42
2 58 67
- 65 65
42
5
3
4
50
4
6
6
6
4
— .
3
5
2
1
—
—
1
—
1
1
4
1
4
4
9
6
2
12
32
71
6
8
6
8
6
— .
5
8,
3
3
— •
2
2
5
1
t-l
4
1
5
4
9
6
2
12
178
213
17
17
15
16
16
6
15
18
7
5
2
7
5
11
2
2
9
2
10
6
13
10
3
16
443
60 67
— 44 47
— 40 44
109
114
109
Viipuri.
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Kaupunginosat ja korttelit
tai uiitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
a l »
Monrepos
Sorvali
Hiekka
Paulovski
Pikiruukki ynnä Vekrotniemi
Saunalahti
Likolampi
Rosuvoi
Kelkkala
Tiiliruukki
Kolikkoinmâki
Karjalan esikaupunki
Kangasranta
Saaret
Koko laskualueella
1
236
15
77
28
37
37
89
322
416
603
210
412
372
4
2
1
1
6
27
11
3
3
6
2
1
13
3
5
9
396
30
152
75
96
69
121
366
501
814
215
466
702
9
398
30
157
78
97
69
124
373
541
828
223
469
708
1
3
1
6
7
10
16
11
1
4
320
21
118
37
62
— 51
139
3 x)428
17 , 460
2 798
— 209
7 558!
494 !
5
328
21
118
39
71 |
54
140;
437 i
484 '
810
225
576
495
14
726
51
275
117
168
123
264
810
1025
1638
448
1045
1203
3 597 610 71 I 5 226 5 907 396 45 4 777 5 218 11125
*) Niistä M tiilivajaa ilman seiniä.
201 Viipuri.
V. Lämmitettävät rakennukset 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä rakennusaineen
ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
Bâtiments munis d'appareils de chauffage (7 décembre 1910); leur répartition d'après les
matériaux de construction et le nombre d'étages.
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements.
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
IFS
ik 1-1kerro
sisia
.
1
 éta
w -kerro
3
 étag
CO
-kerro
sisia
.
T
-kerro
sisia
.
4
 étag
kerro
sisia
.
5
 étag
S B »
12
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
A. Kaupungin rajain sisällä.
Entinen linnoitus
Salakkalahti
Repola
Pyhä Anna
Viipurin esikaupunki
Saunalahti
Hiekka
Paulovski
Anina
Papula
Pantsarlahti
Havis
76
8
34
3
1
1
94
8
19
5
1
34
4
9
22
1
12
3
3
11
229
24
87
8
2
2
24 21
26 16
33 9
7 1
31
213
10
209
19
25
6
171
84
195
33
89
31
213
10
212
19
25
6
172
86
195
33
Kaupungin rajain sisällä 213 174 73, 55 20 3'
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi . . . . , 6 1 — — — —
Linnansaari, Hietalanharju ja Kivi-
siltä — — — —i — —
Monrepos i — — — — — —\
Sorvali —', — ij — —: —
Hiekka _ | _ _ . _ . _ ; —
Paulovski | 4; ~- — — — —
Pikiruukki ynnä Vekrotniemi . . . . ! 2 — —i — — • —
Saunalahti ; 1 — — — — —
Likolampi —, —
Rosuvoi lj — - i — —:
Kelkkala ; . . 4, 2 — — — •! —
Tiiliruukki 23 4 '• —-i
Kolikkoinmäki 10' 1 — — —; —i
Karjalan esikaupunki 3| — — — —i
Kangasranta 3 — - — — —
Saaret 6! — — — — —
538
1
1
4
2
1
1
6
27
11
3
3
6
42
9
1
1
1
2
1
13
3
5
—
—
56
61
9
388
28
144
60
87
62
113
362
489
798
215
465
699
2
8
15
9
7
8
4
12
16
1
3
1091
58
396
30
152
75
96
69
121
366
501
814
215
466
702
Kaupungin rajain ulkopuolella 63 8\
Koko laskualueella! 276 182:
x) Kaikki rakennukset olivat 2-kerroksisia, alempi kerros kivestä, ylempi puusta.
1\
74Î
—
55
— i
20
—
3
72
610
29
71
4 036
5120
99
106
4135
5 226
26
Viipuri. 202
V. Lämmitettävät rakennukset 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
rakennusaineen ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
Bâtiments munis d'appareils de chauffage (7 décembre 1910); leur répartition d'après les
matériaux de construction et le nombre d'étages.
B. Korttelittain. — Par pâtés de maisons.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
i Q g? Hj j ö K* ^
l *Q • O «^ • O
S.
?» s P w
^ to
10
P uurakenuuksia.
Bâtiments en bois.
tu ,_.
errok
isia
.
1
 étam
toxXerrok
isia
. »il
se i
If
A. Kaupungin rajain sisällä.
Entinen linnoitus.
Tontit 1—9
» 10—18
19—28
29—37
38—43
44—46
47—50
51, 52
53—57
» 58—62, 71
66, 67
63—65, 68—70
72—78
» 79—84
85—88
89—91
» 92—101
102, 104—107
» 108—115
116, 117
118—125
126—129
> 130—133
134, 134 b
> 135—138
140—145
149, 150, 163, 164
1
2
11
7
1
2
3
1
2
1
1
3
7i
i
1
1
1
2
1
2
4
6
1
1 2i —: — '
14
8
17
13
9
8
6
5
9
6
2
11
9
8
2
3
4
3
12
4
7
3
7
7
2
6
9
1 —
2 —
4
2 —
~- —
2' —
—. —
2,' —
.2; —
__ __
1
 -
1
: 2
~ 4
2
— 2
_ —
; o
9
—
—
—
1
3 —: — 3
4 _ : _
5 :
4
5
1 _ . _ ; 1
12i 1 —i 13
n'
2; ; __
1 — —
IÖI —: —
7! —I —
—! — —
— — —
3 —
— —
—
—
7
2
1
15
7
—
—
3
—
15
10
21
15
9
o
o
8
5
11
8
2
12
12
12
7;
4
1 7
10:
14
5
22
10
7
5|
6!
IO!
Siirto 62 80 31 19 — 194 77! 78
•203 Viipuri.
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
v om du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
ta
» te-erro
isiä
.
étag
K
W
C j «
os
n Sferro
ici
 
n
Sf
tw
ttvn
5* 1
erro
7
-M
1
O i
0 ^erro
(f
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
Siirto 62 80 31 19
Tontit 151—153, 160—162 — 3 2 1
» 154—159 4 2
» 165, 180 (Viipurin suom.
seurakunnan kirkko) . . . . 1 — — —-
Tontti 166 — — — —
Tontit 167—169, 176—178
» 170—175
Viipurin maaseurakunnan kirkko. .
Venäläinen kirkko
Huuhtomalaitos y. m
Entinen linnoitus
194
5
1
1.
2
6
2
__
—
1
—
1
—
—
1
1
—
—
76 94 34 22 3 —
Salakkaiahti.
Tontit 1—6 —. 2 2 — 1
» 7—12 1 3 1 1 2
» 13—18 7| 3 1, —
Salakkaiahti 81 8 4 1
229
Repola.
Tonti t 1—3, 13—15 1 1 1
» 4—6, 10—12 6 2
» 7—9 1 1 —
» 16—18, 29—31 5 —i —
»> 19—21, 23, 24, 28 2 2 1
Tont t i 22 — — 1
Tont i t 25—27 1 —
» 32—34,41—43 — 1 2
» 35—40 —i —; 2!
» 44—46, 53—56 — —;
» 47—52 1 1
» 57—59, 75—77 1 1
» 60—65 1 3|
Si i r to ! 19 12
1 1
3 —
1 1
3! —
— 2
24
7
^
2
4.
5
1 3
— 2
o
— : 6
11 1
11
12
31
15
12
3
11
10
5
9
•12
14
5
23
6
78
89
31
15
12
3
11
10
5
9
12
14
5
23
6
8 7! 56| 7| 125
— 125
Viipuri.
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numero de Varrondissement ;
nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
0. o. (^
<§F3
10 11 i>
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
W v
Siirto
Tontit 66—68, 73, 74
» 69—72
» 78—80, 89—91
•> 81, 82, 87, 88
» 83—86
92—94, 100—102
» 95—99
» 103—108
» 113—116
Tontti 261 (Pietarin esikaup.) . . . .
Tontit 264, 265 »> »>
Tontti 310 a » .>
Makasiinirakennuksia y. m
19
1
1
1
9
12 8
]_,
2: —
8! 7
| 2
l j —
jj
Repola
Pyhä Anna
34 19
Viipurin esikaupunki.
Tontti 1
Tontit 2, 3, 5, 6
» 4, 4 a, 23—28, 31, 33, 35,
37—39, 49 b, 129, 137,
138
» 8, 9, 12—15, 18—21
* » 10, 13, 16, 17, 22, 121,
123
» 29, 30, 32, 34, 36, 42, 50
> 40, 57, 57%. 41, 43, 56—
58, 58%
» 44, 46—49, 73, 74
»> 45, 124, 125, 125 a, 131,
139, 141 :
Siirto
125
9
7
16
7
3
14
14
7
8
2
1
9; 12 21 2j 57
! |
_ | _. _ _ j 8
18 213
10
28
19
13
10
11
12
109
125
7
16
7
3
14
14
7
8
2
1
213
10
28
19
13
12
11
13
— 112 113
205 Viipuri.
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de Varrondissement;
nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
it*' &0 OSisia
.
étages.
os
s-e
rrok
-
S;
a
H
00
ai *?e
rrok
-
isia
.
tb.
isia
.
étages.
werrok
-
Y
hteensä
.
Total.
akenn
.
 sek
että
 p
u
Bâtim
e
»it
10
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
gjS.Wf • » £ . •
Y
htTo
htee
r
Tota
Siirto
Tontit 49 a, 51—54, 59, 62—64,
67, 68
» 61, 63, 65, 66, 69, 91, 94,
96, 97, 99, 101, 103
» 70—72, 75—79, 81, 84, 87
—89
» 82, 83, 85, 86, 90, 114,
115, 117—120
» 92, 93, 95, 98, 100, 102,
104, 105, 108, 109, 111,
112
>  106,106 a, 107,110
tontti 106 b
Tontit 113, 116, 119, 127, 132
» 126—128
Tontti 140
Viipurin esikaupunki
Saunalahti
Hiekka
Paulovski
Anina.
Tontit 1—7
» 8—11
» 12—16
» 17—20 '
» 21—24
» 29, 30
» 32, 33, 68, 69
Siirto
— 1 109 3
10 —
13
13
9 —-
112
10
13
13
9
19
6
3
10
16
1
— • 1
6; i;
i —'
- i 8
— : 1! —i —
209
19
25
6
4
10
2
3
6
3
11
4
3 — ! 212
19
- — i 25
- J - ! 6
—
!
 12 43 44 56
Viipuri.
Taulu V K. Jatkoa (Suite).
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2 ! 3 i 4 5 ! (i ' 7 8
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
2 - £ ! ? • £
! F o
'2-S1
"S. ta s. S-
Ä »= S
10 1 1 1 2 : 13
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
ïî
Siirto
Tontit 34—30, 65—67
» 37—39, 62—64
» 40—42, 59—61
-> 43—45, 56—58
» 46—48, 53—55
» 49—52
» 74—76
» 77—79, 104—106
» 80—82, 101—103
» 83—85, 98
» 86—88, 95—97
» 89—94
* 107—109, 114—116
» 110—113
» 117—122
» 123—128
» 129—134
» 135—139
» 140—143
» 150, 151 !)
» 152—155
» 162—167
» 169, 170
» 318,318a( Pietarin esikaup. )
Anina
Papula.
Tontit 4—10 x)
» 14, 15, 34, 35
» 16, 17, 32, 33
» 18, 19, 30, 31
Siirto
x) Kasarmi ; tiedot puuttuvat.
3 3
3 —
2
3 —
2! —
24\ 21 62
i i
— 1 2 1
43
n(
6
10
6
5
7.
5
7
4
6
6;
1
8'
7
9
11
7:
3
3
44
10
171 ï —• 172
1 1 i —i 11
21 - ' 11
4
6
6
1
8
7
9
11
7
3
3
8
9
8
6
9
12
11
12
8
8
4
19 _ _ ig 30
207 Viipuri.
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom du pâté de maisons.
•2 3 i 4 5 6
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
. 2. g? I *o g. t>r
• o «s • o
:i! SI
v i ?'•
91!
« § P E
10 11 12 13
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
Siirto
Tont i t 20, 21 , 28, 29
» 22—27
» 36—39
» 41, 43, 52, 53
» 44, 45, 50, 51
» 46—49
» 54—56 \
» 57—59 j
» 60—68
» 82—89
Tontti 280
Lääninvankila
Rautatienalue
11
12
Papula 26\ 16 6
Pantsarlahti.
Tonti t 1—3, 10—12 5 2:
» 4—9 1 li
» 13—15, 22—24 1 —, 1
» 16—21 4
» 25—27, 34—36 1
»> 28—33 —
-> 37—40 — 1 —! 1
» 41—44 _
» 45—48 1
» 49—52
»> 53—56 3
•> 57—59, 84—86 1 — —
» 60—62, 81—83 — —i —
» 63—65, 78—80 ; 1 —' —
» 66—68, 75—77 | lj lj • —
» 69—74 | lj
Siirto 20!
2\ - 56
l! —
19
6'
6
2!
l j
3!
i
23|
11!
84
11;
7J
12!
l l j
1 1 ;
14
6;
7»
9i
10!
6!
10;
23
—1 12
86
11
7
12
11
11
14
6
7
9
10
6
10
36 9 144 —i 144
Viipuri.
Taulu Vr B. Jatkoa (Suite).
208
1 i :i 4 i, 7 8
Kaupunginosat ja korttelit Kivirakennuksia. - Bâtiments en pierre.
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro <ïc Varrondissement ;
nom du pâté de maisons ^
Ki S£.w
! &P 3
a • o
it T
Siirto 20
Tontit 87—89, 102—104 1
90—92, 99—101 2
93—98 1 4
105—107 —
108, 109 2
Tontti 110 1
Tontit 111—114 1
115—118 —
119—122 2
> 123—126 —
Tontti 279 (Pietarin esikaup.) —
» 2 9 7 » » [ —
298 » —
Tontit 299, 300 » » —
•> 301, 302 » » : —
Tontti 305 »> » ' _
Tontit 307, 308 » » —
Tontti 309 »> » —
Kaksi numeroimatonta tonttia. . . . —
Pantsarlahti 33
Havi 7
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi . . . . 6
Linnansaari, Hietalanharju ja Kivi-
siltä —
Alonrepos —
Sorvali —
Hiekka
Paulovski 4
Pikiruukki ynnä Vekrotniemi 2
:
 
2-kerrok
-
sisia
.
A
 2
 étages.
8
1
—
—
—-
—
—
—
—
—
9
1
1
—
3-kerrok
-
sisia
.
A
 3
 étages.
3
3
1
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
9
1
1
—
i
 
4-kerrok
-
sisia
.
A
 4
 étages
3
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
6
—
—
!
 
5-kerrok
-
sisia
.
I
 A
 5
 étages.
1
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
6-kerrok
-
sisia
.
A
 6
 étages.
1
-
—
—.
—.
—
—
—
—
—
1
—
—
—
Y
hteensä
.
Total.
30
5
3
4
2
1
4
1
2
1
—
—
—
—
—
—
—-
—
59
9
7
1
4
2
9
ferilakenn.sekäkiv
.
että
 puusta
.
Bâtim
ents
 e
n
pierre
 et
 bois.
1
 
2-kerrok
-
i
 
sisia
.
A
 2
 étages.
9
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
11
—
2
1
1
1
10 i i 12 !' i:;
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
1-kerrok
-
sisia
.
A
 1
 étage.
144
1
7
6
3
1
1
1
4
1
5
1
5
2
4
4
1
4
195
33
56
61
g
388
28
144
60
2-kerrok
-
sisia
.
A
 2
 étages.
Y
hteensä
.
Total.
3-kerrok
-
sisia
.
A
 3
 étages.
_ .._ 144
_.._ i
_ 7
6
3
— 1
— — 1
4
—! — !
— • 0
_J _J 1
_ 5
_ ; 2
_ _ 4
—
— 4
_J __ i
—
[
 —; 4
— —
2
4
8
2
8
15
—
—
—
195
33
58
65
9
396
30
152
75
14
Y
hteei
Tota,
189
6
10
10
4
2
2
5'
3
6
1
1
5
1
5
2;
4
4
1
4
265
42
67
i
65;
9
398
30
157
78
209 Viipuri.
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre. Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
!
| Siirto
Saunalahti
Likolampi
Rosuvoi
Kelkkala
Tiiliruukki
Kolikkoinmäki
, Karjalan esikaupunki
Kangasranta
Saaret
Koko laskualueella
Viipuri. 210 211 Viipuri.
VI. Lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta
Pièces habitables le 7 décembre 1910, leur répartition par
A. Kaupunginosittain. —
4 ; ô i « I 7 | 8 | 9 | 10 11
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
1 2 • !
Maakerroksessa. jl:ssä kerroksessa.
Sous-sol. j Rez-de~chaussée.
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
Ii?
o s 3
S»
8. E
3 § *
ë-g
I &SS
Sa g
II!
s S, c
^ »••
AS 2
S O
|
œ
p
o
62
6
7!
166
644
76
3
11
27 377
18: 400
6 i 356
1 15
Å. Kaupungin rajain sisällä.
Entinen linnoitus 134' 62
Salakkalahti lö! —|
Repola 113 11
Pyhä Anna — —
Viipurin esikaupunki — —
Saunalahti — —
Hiekka — —
Paulovski — —
Anina 86: 4
Papula 52 7
Pantsarlahti 65 2
Havis — —!
Kaupungin rajain sisällä 465\ 86 127 \ 3 721
B. Kaupungin rajain ulkopuolella. |
Papulan tila ynnä Huusniemi — 3 — 28
Linnansaari, Hietalanharju ja Kivi-
siltä
Monrepos
Sorvali
Hiekka
Paulovski
Pikiruukki ynnä Vekrotniemi
Saunalahti
Likolampi
Rosuvoi... . • •
Kelkkala
Tiiliruukki
Kolikkoinmäki
Karjalan esikaupunki
Kangasranta
Saaret
Kaupungin rajain ulkopuolella i 13 3
Koko laskualueella 478 89
566
199
674
76
1
i
812
138
589
_
—
390
74
461
—
—
69
55
289
—
—
—: 55
_:
 B|
23^  46
—i —
— —
:
4 823
658
2 857
152
4
12
326 217 132 —: —. 16; 1185
309 238 123 47 — 16: 1210
259 183| 83| _ | — 12 966^
4! 1! - I —! - , — : 2l!
341Ô 2178, 1263
2 —
— 21
3
—• 2
10
5
1
2|
41
60
29
11
1
20l
2
33
26
153
211
3 932
53
3 468
460 23 150 11888
40
2 —
2 IHO 1263 460! 23
12
5
1
2
43
124
41
14
3
20
4\ 312\
154J 12 200
1910, erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain.
étages et selon les matériaux de construction des maisons.
Par arrondissements.
.Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerroksessa.
Sous-sol.
â,QS
Ë-8 Ë
f1
; g P
: 5 B
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
| 8
ifg-
S. K
4.
n
—1 16
— 155
— ; 18!
24! 242
34
421
7 —'
33 21 73
—! 106 106J
63 52 152!
1 2 7
2 1 9
2 6 7
267 2 0 3 5 9 1
— ! — ! 1 17
1068
25
— — 3
— — 6
- I - 9'
9!
1
41 43
—: 21
9
1
114
14
23
—j 18
2
1 200
3 29
- 44
52 100\ 197
319 303 788
7 357
7 1425
2 0 j 2 1 [ 2 2 2 a ! 24 i 2 6 I 2 (5
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerroksessa,
Sous-sol.
l-^a kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussee.
4o S £i â.2
§•8
s S"
s 5 I" 3 3 0
85
 t» **
8.S1 &
3
7|
74!
16
99 -
18
77 5
1 2
295\ 12 11
513
274
1499
41
1172
133
84
20
1298
547
1552
117
10
41
17
526
281
1578
41
1213
136
84
20
1401
584
1634
121
7250 33\ 18 7 619
2
3
3 —'
—! 7'
34
9!
79;
18!
3
4
— 252
170
62;
1215
121
658!
319
342
258
489
831
1716
2 841
691
715:
1662;
18! 11
16
27
7.
25
77!
29;
31
41
14
9
6
39
1,
62
12
18
2
35
44:
77 113
57 213
4
14
283
198
68
1284
136
752
408
393
291
"599
900
1987
3162
696
751
1680
157
452
7
19
57 123421
68 19 592!
437\ 588
470 606
13 588
21207
S, KJ
5 349
97
4 856
193
1217
148
84
20
2 713
2 013
2 867
142
20 575
348
198
68
1298
136
778
431
394
291
619
945
2 311
3 232
754
754
1700
14 257
34 832
Siitä
Dont chambres
avec parios
4 826!
681
3 097
152:
20
12
13381
13391
11631
25|
1
25
45
52
523
292
1759
41
1197
136
84
20
1375
674
1704
117
12653 79221
49 299|
3 195
- 68
13 1285
135
753
417
392
291
574
893
287 2 024
71 3161
38 716
1 747|
20 1680Î
627 13630
13 280 21552
Viipuri. 212
VI. Lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta
Pièces habitables le 7 décembre 1910, leur repartition par
B. Korttelittain. —
4 I 5 | 6 | 7 | S | a ; il)
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
j Maakerroksessa. jl:ssä kerroksessa.
I Sous-sol. \ Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Nom de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
À, o a
i l ï
S. h
S S1
g." "S
Si § : O P
A. Kaupungin rajain sisällä.
Entinen l innoitus.
Tontit 1—9
» 10—18
» 19—28
» 29—37
» 38—43
» 44—46
» 47—50
» 51, 52
» 53—57
» 58—62, 71
» 66, 67
» 63—65, 68—70
•> 72—78
» 79—84
» 85—88
» 89—91
» 92—101
» 102, 104—107
» 108—115
» 116, 117
» 118—125
» 126—129
» 130—133
11
3
5
20
26
1
6
1
1
13
2
2
15
6
14
2
1
10
l i
j
3
Siirto 100 ! 59
79
45
115
123
81
79
46
36
55
60
47
82
63
36
18
25
17
16
71
41
29
26
51
49! 1241
98
73
53
98
91
74
38
38
75
55
28
114
46
6
8
28
14
12
100
28
29
33
29
1168
47
45
3
18 | -
lö! —
57
51
31
63
18
84
39
23
34
14
31
19
54
23
—
—
. .
20
—
16
_
3
2
10
4
Hi
33 -
33 ! — I —
19 191 —
4J —! —
557 250 36
12
258
199
191
259
283
239
84
126
255
168
94
365
176
42
27
73
35
36
212
104
104
81
85
36 3 496
213
1910, erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain.
étages et selon les matériaux de construction des maisons.
Par pâtés de maisons.
Viipuri.
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
§ 2L
. s s
§.§•§•
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok- i l:ssä kerrok-
sessa. | sessa.
Sous-sol. I Rez-de-chaussée.
f
1 3
a: i
»i p
a. §
fj
• s a s »
s- g
S1^
8*1
S.
„
11 «••§,s a^
§ |
-s
S"
; | . • 3 _ :
1
1
1
3; —
1; —
— —
26
20
—
-! — ! — 14! -
12
16
— | 10
— i 23
- j 25
— ! 29
- j 3
1 68
1 39
5
87
44
30
21
14
12
16
10
23
25
29
3
71
40
.8
5
88
46
tS a
261
207
221
280
283
239
98
126
267
184
94
375
199
67
56
76
106
76
220
109
192
127
85
Siitä
Dont chambres
avec parois.
258
199
193
259
283
239
84
126
255
168
94
365
176
42
27
73
35
36
212
104
104
82
85
28
21
14
12
16
10
23
25
29
3
71
40
8
5
88
45
! o
I I <5
440 4521 3 9481 3 499| 449
Viipuri.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
214 •215
i 2 :s
Maakerroksessa
Sous-sol.
4 5 t;
Rakennuksissa kivestä. -
i
l:ssä kerroksessa.!
Rez-de-chaussée. \
7
— Dans
" "
S
les maisons
a
en
; lo ii 12
pierre.
i !
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
IS à o et
S R
% ! §•§. »
a i é s . a
8 a
II
•s
a*
«s
rok
s
P
to
|
fO
E1iessa
.
*
 Sù:
f 3
S. = E l ä . s
- g*
a o
«a W
ml
I !
a ^
II
Siirto |
Tontit 134, 134 b
» 135—138
» 140—145 1
» 149, 150, 163, 164 :
» 151—153, 160—162
» 154—159
» 165, 180 (Viipurin suom.
seurakunnan kirkko) . . . . j
Tontti 166 j
Tontit 167—169,176—178
» 170—175
Viipurin maaseurakunnan kirkko. .
Venäläinen kirkko
Huuhtomalaitos y. m
Entinen linnoitus]
100
15
59 49
— I 12
1241
22
12
93
67
99
17
76
31
2
5
6
1168
6
9
93
71
113
4
72
27
557 250 36
76 43 —
47 ; !
78 i 47 ! 33
34
20
34 i
16 1
Salakkalahti.
Tontit 1—6
» 7—12
» 13—18
Salakkalahti
134
3
12
62 62 1673 1566 812
15
6
—
— :
6
48
69 !
49 |
166 !
70
94
35
199
45
74
19
138
390
52
Repola.
Tontit 1—3, 13—15
» 4—6, 10—12
» 7—9
» 16—18, 29—31 j
» 19—21, 23, 24, 28 j
Siirto!
16
13
30 ! 34
291 15
29 j 43
60 j 36
53! 69
74
25 22
69
22
33
36
1
2
3
7
2
55
55
10 —
36 201 ! 197
36 j 36 ! 361 19
44 ; 281 — | —
54 i 45 i 41
159 131 87 19
? I
sr a
3 496
29
23
323
193
392
24
226
99
2
5
9
4 823
217 |
338 |
103!
658 \
130
44
199
190
275
838
Viipuri.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
14 15 16 17 18
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Bans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
a, O
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
& | a " S.
5
f itlf
I h
8 a
»il «•"§. en
li
10
6
11
7
16 18
13 20
— j 13 20
21
13
34
33
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
440
20 —
1 ! —
452
20
1
25
2
25
7 •
2 513
62
99
113
— 25
2
— — I 26
526
62
106
113
7\ -
6 — —
274
152
117
22
92
114
— : — 281
~\ 158
3 120
— 22
— i 97
— 116
3 948
29
43
323
194
392
24
2
25
226
101
2
5
35
5 349
300
444
229
973
288
164
221
320
391
28 29
Siitä
Dont chambres
avec parois
t S:
3 499
29
23
323
193
392
24
226
99
2
5
9
136
44
199
203
277
33 13 497 3 S 5131 1384J 859
? S"
227!
345!
449
20
1
25
2
26
4 826 i 523
73
99!
109 120
681 ] 292
152
120
22
117
114
525
"Viipuri.
Taulu VJ B. Jatkoa (Suite).
210
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'artondissement;
nom ou numéro du påle de maisons.
3 i 4 5 | <> ; 7 8 ; y I i o
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa. l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. i Rez-de-chaussée.
si
i l
8 *
£ I 1 i e.
e i a s
il8?
Sa t)
.§• a
«a
tn
» • •
3
TT
%sa
.
a.
«X *
1 1
j§ s
Siirto^ 36
Tontti 22 6
Tontit 25—27 7
» 32—34, 41—43 9
» 35—40 9
» 44—46, 53—56 —
» 47—52 j —
» 57—59, 75—77 j 1
» 60—65 17
» 66—68, 73, 74 3
» 69—72 —
78—80, 89—91 6
* 81, 82, 87, 88 ;
» 83—86
» 92—94, 100—102 —
» 95—99 \
» 103—108 13
» 113—116 6
Tontti 261 (Pietarin esikaup.) . . . . —
Tontit 264—265 » » —
Tontti 310 a » » j —
Makasiinirakennuksia y. m. . ! —
01 197
35 40
9 12
31 35
43: 47
431 76
6 5
3 2
66 ! 65
38 33
14 17
22 29
4 -
159
40
12
30
47
78
—
—
41
29
15
27
—
131
—
12
14
34
78
—
• —
34
29
15
27
—•
87
—
12
14
—
78
—
34
29
—
—
—
19 8
— 16
. Q
— : 4
4 1
— ! 1
2
- 77
- ' 13
95
19
91
20
67
20
4 —
35 —
Repola
Pyhä Anna.
Viipurin esikaupunki.
Tontti 1
Tontit 2, 3, 5, 6
113 11 ! 644
— 76
Siirto —
674
76
—
589
—
461
—
—
289
—
—
838
137
64
136
184
358
17
6
272
164
61
115
4
35
4
379
79
23\ 46 2857
— — — — 152
217 Viipuri.
Taulu VJ B. Jatkoa (Suite).
1 4 , 1 5 j 11> i 1 7 I 1 8
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
ss a B
»S i
å =
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
O ! ö S* O
I S"
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sot.
2.8
il
S. È ill
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
s ET
S", i »-s?
= i a =
ail!
•21
a g 3
Siitä
Dont chambres
avec parois
— —| 13 —
9
12
44
20 —
12 —
12 —
44 —
14 14
5
12
24
11
25
—
—
—
10
10
20
31
20
59
28
15
32
55
31
94
13
3
4
2
21
1
|
2! —i —
7
12
3
2
497 —
42 —
45 —
64 —
75 —
26 —
145 —
44 —
39 —
37 —
99 —
361 —
24 —
122 —
89 ; —
45; —
56 j —
5 ' —
9
513
46
45
68
75
28
166
45
43
38
101
36
24
129
101
48
58
5
9
1384
137
131
205
340
433
45
172
317
235
99
231
72
59
188
132
521
137
5
9
4
859 |
137 j
76!
148 j
229|
358
19
23
273
181
64
121
16
35
35
23
417
79
525
55
57
111
75
26
149
44
54
35
110
56
24
153
109
104
58
5
9
— — ! 155 \ 24 242 — 421 74 1 - 1499
41
13
45
1578
41
13
48
4 856
193
13
48
3 097
152
1759
41
13
45
- 3! - - 58 — — ! 61 61 3 58
28
Viipuri.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
218 219 Viipuri.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite.)
3 I 4 j 5 | 6 I 7 ; 8 i 9 | 10
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa
Sous-sol.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Nom de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
l:ssä kerroksessa.
Rez-de-chaussée.
l t ; | 1 7 1 8
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l-.ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
| o g
| i 3
| E j H = l =
i-g » 3 II
*•!
Siirto
Tontit 4, 4 a, 23—28, 31, 33, 35,
37—39, 49 b, 129, 137,
138
» 8, 9, 12—15, 18—21
» 10, 13, 16, 17, 22, 121,
123
» 29, 30, 32, 34, 36, 42, 50
» 40, 57, 57%, 41, 43, 56—
58, 58*4
» 44, 46—49, 73, 74
» 45, 124, 125, 125 a, 131,
139, 141
» 49 a, 51—5 4, 59, 62—64,
67, 68
» 61, 63, 65, 66, 69, 91, 94,
96, 97, 99, 101, 103
» 70—72, 75—79, 81, 84,
87—89
» 82, 83, 85, 86, 90, 114,
115, 117—120
» 92, 93, 95, 98, 100, 102,
104, 105, 108, 109, 111,
112
» 106, 106 a, 107, 110
Tontti 106 b
Tontit 113, 116, 119, 127, 132
» 126—128
Tontit 140
Viipurin esikaupunki
s*
t l
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok- l:ssä kerrok-
sessa, sessa.
Sous-sol. ! Rez-de-chaussée.
a 2.
s» H
ÎÎ I HÏO O S, O !
HP
s'a g'
a s
«•2 s
ai- ! O Ä
Kl p
£5
3
asa
.
II
_ - : 58 - —
— i 141 ;
— 119 ;
— ; 74 •
— ; 76
i
— S 4 1
— • 4 7
—. 83
— ! 46
— | 78
1 66
l ! 50
61
~~ !
— i —; 4
I 2
80
34
22
57
95
5
- 16 - 8 1172
— 5
10' 7
47
83
67
51
85
38
22
59
95
5
61
— ; 142
— 122
2: 78
-! 81
- j 42
— | 47
144
122
78
81
42
47
3
3
2
—
1
—
141
119
76
81
41
47
47
83
67
51
87
38
22
59
95
5
Siitä
Dont chambres
avec parois
58
1 | 46
5j 78
— ; 67
— i 51
85
38
— | 59
— | 95
1213\ 1217\ 201 1197
'Viipuri.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
220 221 Viipuri.
4 ; 5 i li I 7 j 8 ; 9 | 1 0
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa. l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
s a
s§
S. =
ôg, o
a £
Igl
<Ä g1 P
l à 3
, a
si-g
•§ a »
5
 t| o
.» Ssa
.
«o *"
» arok
sa
.
••
»,
a*«a
Vt
cerro
S
ce
S 1 s.
Saunalahti
Hiekka
Paulovski I
Anina.
Tontit 1—7 10 — | 17
» 8—11 —
» 12—16
» 17—20 —
» 21—24 —
» 25—28 ! —
» 29, 30 —
» 32, 33, 68, 69 \ 2
» 34—36, 65—67 1
» 37—39, 62—64 2
» 40—42, 59—61 ; —
» 43—45, 56—58 | —
» 46—48, 53—55 j 2
» 49—52 | — — —
» 74—76 1 — ; —
» 77—79, 104—106 1 — —
» 80—82, 101—103 — — j —
» 83—85, 98 — — ; —
»> 86—88, 95—97 1 — ! —
» 89—94 33 4; —
» 107—109,114—116 1 .—: —
Siirto! öi" T\ 17
11
84
1
11
4
2
82
2
13
—
2
15
13
—
—
—
13
—
—
19; 5 —• —
3
— 10
6
5
6
5
10
1
6
6
4j
9
70
4
244
9
75
4
215
9
75
4
122
9
56
78
12
— i 7
208
3 |
52
4
6
6
26
3
27
12
14
5
38
314
15
741
Taulu VJ B. Jatkoa (Suite).
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
:!• 3
•09 g
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
Sa B
cc S e
S. s !
s §.
% a
18. 3
m
5. p
i
f J
11
9
20
33
11
12
26
6 57
15
21
46
14
20 j 21 22 j 23 | 24 | 25 | ï*
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
S a
&S g I | o
•S S » » ?3
P
es S1
o i §i
t4 ^-1
a e s g, c
tl
— 133 — 3 ! 136
— 84
— — — 20 — — 20
I —
96 68
22
102
18
11
15
16
91
44
55
75
64
61
33
63
41
51
36
32
44
— ; 58 ! —
943
22
115
22
11
15
16
95
48
56
78
66
65
38
67
42
56
. 41
34
45
18
65
os a>
|8 g
148
84
20
230
115
25
63
15
16
99
54
77
104
69
65
65
67
50
89
101
39
97
332
80
— 1015 1852
Siitä
Dont chambres
avec parois.
•e S:
12 136
84
20
208
9
7
52
10
11
29
5
4
32
4
9
26
39
7
45
321
22
22 ;
106
18 I
1 1
1 5 i
16.1
91 I
44
66 !
75
64!
611
33!
63 i
41 I
63 i
62 !
32!
52 !
11
58
848 1004
Viipuri.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
222
3 ! l | 5 | l> j 7 i ri 9 | 1 0
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro dy l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Maakerroksessa
Sous-sol.
fi f
2«
l:ssä kerroksessa.;
Rez-de-ehaussêe. \
s S
ö g;
s
as. s.
l i
Kl S°
si g*
». ^
& &?
«a g? asa
.
»a
w
CD
W
m
q
o
s1sa
.
Ci 83:
cet-it-j
O
%
sa
.
1
ce
8>:
S*
O
STsa
.
CD
î l• ssa
.
tei
1
<
S'
o
m
Siirto
Tontit 110—113
117—122
123—128
129—134
135—139
140—143
150, 151 *)
152—155
162—167
169, 170
318, 318 a (Pietarin esikaup.)
54
3
15
2
10
2
17 244
— ' 16
— 6
— 3
10 45
— 12
—
:
 25
1Q
— 6
215
7
2
3
43|
12 |
25'
19
122
—
—
39
12
25
19
78
—
—
27
12
15
—
Tontit
Anina
Papula.
4—10 x)
14, 15, 34, 35
16, 17, 32, 33
18, 19, 30, 31
20, 21, 28, 29
22—27
36—39
41, 43, 52, 53
44, 45, 50, 51
46—49
54—56 )
57—59 |
60—68
82—89
Siirto
86
10
4
27 377 326 217 132 —\ —
85
17
28
10
26
5
9
4
100
13
38
14
15
—
5
3
12!
i
14
25 18 ! 215
15
16
91
18
34
91
18
10
29
18
15
16
219 177 121 47 - 13
7 ;
4
1
741
26
Q
O
1
6
183
51
104
59
6
16 1185
417
89
126
30
48
5
19
7
4
44
48
842
') Kasarmi; tiedot puuttuvat.
223 Viipuri.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
sf
I M
SS
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
S1* g"
I si
20
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
,2 B
s !
tl,
a &
a w
si i
~ ~
ti |
*« §. &
• § <
Siitä
Dont chambres
avec parois.
33 6 i 57 — 96 68
1
10
5
6
3
6
15 16 31
943
59
68
86
56
21
32
7 —
26 —
4 — 1015
60
78
91
62
24
38
1852
86
86
92
68
207
135
59
7
32
848 1004
27 59
18 68
866
12
186
57
56
i
21 i
32
119 16
59 —
— 7
6 26
33 21 73
6 —
4 3
1021 102
127 99 - 1298
7
210
115
68
39
41
21
11
19
41
64
12
14
1401
117
72
41
42
23
11
19
. 45
65
13
16
2 713
417
206
198
78
90
238
30
26
49
70
57
64
1 338 1 375
417
91
130
35
49
115
19
7
8
45
48
115
68
43
41
123
11
19
41
65
12
16
106! 105! —I 217 17 — _ 445 _ 464 1523 969 554
Viipuri.
Taulu VI B. Jatkoa. (Suite).
224 225 Viipuri.
4 I
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Maakerroksessa
Sous-sol.
o g-.
S a JJ
l:ssä kerroksessa, j
Rez-de-chaussée, j
s »
8 S* SS Ö *""*
»H
as S
« S !»
i. Il
Siirto
Tontti 280
Lääninvankila
Rautatienalue
Pcvpula
Pantsarlahti.
Tontit 1—3, 10—12
» 4—9
» 13—15, 22—24
» 16—21
» 25—27, 34—36
» 28—33
» 37—40
» 41—44
»> 45—48
» 49—52
»> 53—56
» 57—59, 84—86
» 60—62, 81—83
» 63—65, 78—80
»> 66—68, 75—77
» 69—74
» 87—89, 102—104
» 90—92, 99—101
» 93—98
» 105—107
» 108, 109
Siirto
25 18 215 219 177- 121 47 — 13
s s-
I I
842
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
14 15 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
— —i 1 —: 2
— 106 \ 106
51
—
40
11
23
—
1
32
46
23
12
63 ! 42
10
12
139
219
55
86
34
13
244
20 | 21 ! 22 | 23 | 24 [ 2 5 j 20
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
SS.
«8
i
s a
S
S a
2: i «;»; s:
8 | (?
tl! III
«S
17
1
445
23
23
56
— 2 464
8 — 32
9 — 65
18
3
10
17
6
8
8
2
2
4
2
3
- 547
75
81
50
122
110
119
142
63
65
85
73
50
70
69
53
52
62
10
53
55
30
1414
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
17 2 584
84
63
139
116
127
150
65
67
89
75
53
70
71
55
52
63
10
56
55
34
1494
27
•s- <
a «
1523
23
236
231
2 013
122
243
252
188
225
150
148
67
133
125
78
71
88
57
84
66
195
100
60
47
13
2 512
28 ; 29
Siitä
Dont chambres
avec parois.
969 554
—. 23
205 31
165 66
1339 674
41
161
84
55
106
8
85
2
48
52
20
1
9
4
20
4
185
47
5
9
13
81
82
168
133
119
142
63
65
85
73
58
70
79
53
64
62
10
53
55
38
959j 1553
29
Viipuri.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
226
3 1 5 li I 7 • s !t ! 1 0
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa. l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
rsr p "§ I sfa- a. ii S-
8
f
S 3
OÎ i Û5
- -S 1
a i l
l
§•§•
a, O
a-s. s
s a «
&§« s.
Siirto
Tontti 110
Tontit 111—114
» 115—118
»> 119—122
» 123—126
Tontti 279 (Pietarin esikaup.)
» 297
» 298
Tontit 299, 300
» 301, 302
Tontti 305
Tontit 307, 308
Tontti 309
Kaksi numeroimatonta tonttia. . . .
Havi
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi
Linnansaari, Hietalanharju ja Kivi-
siltä
Monrepos
Sorvali
Hiekka
Paulovski
Pikiruukki ynnä Vekrotniemi . . . . . .
227 Viipuri.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et. en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
I g
»St
^ Ä sa
is. p
a, O e
s» ?.
•Ö § P
m
a
ap
m
bres
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
ttia
 m
Cham
b
u
-desso !fe<
S- a,M S.
P ! S o> p
s a o
§• i â S -
a =
1 s
g. &
dont
nive
s a y
ttik
M
a Yhteen
Tota
20 I 21 ; 22 2.S j 2-t ' 25 | 2 (>
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
ttiaCh
n
a
n
vec
â =
s s
a »»,g »
§/ä
s a
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
Cha
a
u
-des
m
a
amb
a
vec
a
u
 
nii a~
S a
S'
3a
a
inna
n
 v
!^
&âge.
to
P
*-t
3)ksessa
.
fel
a
ä
ardes.
<
3'
»^S
oksessa
.
hteen
s
Total
s a . g,s. s.
28 i 2 9
Siitä
Do»* chambres
avec parois
in
pien
inäin
n
 bo
63 42! 139 —
10 13
244
23
75 1414
12
1
15
11
1
29
3
15
6
20
17
3
5
1494
12
1
16
11
1
29
4
15
6
20
17
3
5
2 512
13
108
47
17
70
1
29
4
15
6
20
17
3
5
959
1
107
19
6
70
1553
12
1
28
11
29
3
15
6
20
17
3
5
63 ' 52 152 ! — 267 77 5 - 1 5 5 2
117
17
— I — 3
25
6|
91
14
18
2 —
3 —
1 j —
- I 7
252
170
62
1215
121
658
319
18
16
27
7
25
77
— 1634
121
2 867
142
1163 1704
25 117
11 283
9
6
39
7
62
12
198
68
1284
136
752
408
348
198
68
1298
136
778
431
49 299
3 195
— ; 68
13 1285
1; 135
251 753
14 417
Viipuri.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
228 229
3 I 4 I * | G | 7 ; S : 9 ! 10
Rakennuksissa kivestä. —• Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa jl:ssä kerroksessa.
Sous-sol. Rez-de-chaussée. \
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Saunalahti
Likolampi
Rosuvoi
Kelkkala !
Tiiliruukki :
Kolikkoinmäki
Karjalan esikaupunki
Kangasranta j
Saaret i
i
Koko laskualueella!
21 |
3 ;
i
oi
2
41
60
29
11
1
20
478 89 153 3 932
2
33
3468 218011263! 460 23
—
—
2
1
—
—
—.
154
2
43
124
41
14
3
20
12 200
Viipuri.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite)
13 14 16 17 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
o, • og, o
g. ; • a, g.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
S-^5 S"
I | l
S a g
i l 3
3*iiHi
41
— ! 9 : —
~
j
 l1
43 | 114
12 | 14
21 23
319 303 788
18
- I 2
1 200
3 29
— ! 44
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
s
 I g ! 3.1* g
s'a s» ' s a ^
* i ! !s|l
a s i ' •* s
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
I g
ti*
1 ! S&SS*
o g si, c
9
79
18
3
4
2
2
33
2
14
1
342
258
489
831
1716
2 841
691
715
1662
29 18
31 2
41 | 35
14 | 44
77 1113
57 ! 213
4
14
393
291
599
900
1987
3162
696
751
1680
à K
î!
394
291
619
945
2 311
3 232
754
754
1700
Siitä
Dont chambres
avec parois
45
52
392
291
574
893
287 2 024
71 3161
38 716
7 747
20 1680
7 ! 1425 452 19 68 19 592 470 ! 606 21 207 34 832 13 280 21 552
Viipuri. 230
VII. Lämmitettävät huoneet 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä käytettyihin ja
käyttämättömiin sekä tarkoitustensa mukaan.
Chambres munies d'appareils de chauffage (7 déc. 1910), leur répartition dans occupées et non occupées et par usage.
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements.
Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat
tai uiitii- vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
S.o sjra
ä; Ssi I
1 0 1 1 1 1 ' 1 :S I 1 t • 1 i
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha- j*>
biter a
Vuokraamattoinia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
S ff
S, 2
| A. Kaupungin rajain sisällä.
| Entinen linnoitus
! Salakkalahti
Repola
Pyhä Anna
Viipurin esikaupunki
Saunalahti
Hiekka
Paulovski
Anina
Papula
Pantsarlahti
Havi
3 879 512;
645 201;
3 246 652!
146 2|
1044
130
74
18
2 007 185
1356 379
2 475 114!
100
189 132
41 69
211 272
2 16
56 —
9
2
182 8
152 23
226 2
34| —
468
7
147
23
83
2
5
179
3
24
4
5180
963
4 528
189
1205
141
84
20
2 561
1913
2 841
142
22
7
48
5: 2 66
15 226
2; 2 —
7 .
9 65 169
3 10
- 39 328
_ — 4
- — 12
7
—i 86 50
281 8 16,
—! — 15
— — 152
4 — 65
— — 26
Kaiipungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkop.
Papulan tila ynnä Huusniemi
Linnansaari, Hietalanharju ja
Kivisiltä
Monrepos
Sorvali
Hiekka
Paulovski
; Pikiruukki ynnä Vekrotniemi
! Saunalahti
: Likolampi
Rostivoi
I Kelkkala
Tiilirauki
Kolikkoinmäki
; Karjalan esikaupunki
j Kangasranta
Saaret
151202 075 1105 522 945
236
81
15
1155
124
685
105
272
228
594
828
2126
3 009
677
668
1018
19
2
6
56J
54:
10;
43 i
18
13
9
78
10
571
18
23;
11;
15,
73
94
78
49
41
434
2; 13
2 5J
18;
19|
26 j
41
17 -
19 767
— 263
95
25
1267
136
757
126
296
240
617
926
2 296
3175
740
719
1514
116
16
43 113 381
14
14
13 107 773
45 85
— • 1
184
4;
4'
—! 2
7
30
15
21
11
56
28;
2
i
3
26
8
14
64
85 3 103
43 — 43
2 4 31
106
35
18
21
—; 21
—: 305
— 98
— 51
2
7 19
lj 15
6 57
— 14
4j 35
24' 186
Kaupungin rajain ulkopuolella]
: Koko laskualueella 26 941
216 1021\ 20 114
2126 542 1059
Niistä 35 huonetta, joista tietoja puuttuu.
2 291
13192
32 959
85
201
270\
313
25
138
274\
655
360 51
158
1065
1838
14257
x)34832
281 Viipuri.
VII. Lämmitettävät huoneet 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä käytettyihin ja
käyttämättömiin sekä tarkoitustensa mukaan.
Chambres munies d'appareils de chauffage (7 décembre 1910), leur répartition dans occupées
et non occupées et par usage.
B. Korttelittain. Par pâté de maisons.
Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
I I"
- S *
2 o a
! î
i s c S-
a ä, '
i a
1 0 i l i L' 1 :j i l 1 5
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita i
Propres à ha-
biter
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
o o
A. Kaupungin rajain sisällä.
Entinen linnoitus.
Tontit 1—9 175:
» 10—18 148
» 19—28 161!
» 29—37 154J
»> 38—43 14ö|
» 44—46 163
» 47—50 91:
» 51, 52 112J
» 53—57 235;
» 58—62, 71 149
» 66, 67 72;
» 63—65, 68—70 283
» 72—78 171
» 79—84 45
» 85—88 49
» 89—91 [ 45'
» 92—101 84
» 102, 104—107 72!
» 108—115 164
» 116, 117 71
» 118—125 172
» 126—129 124|
» 130—133 19!
» 134, 134 b 14!
Siirto! 2 9181
34
21
30
74
73
20
—
8
13
21
22
57
11
13
2
16
—
2
31
1
—
1
—
6
456
6.
5i
16
14
4
1
4!
1\
6;
6
—
15
7:
5i
5
3
2
 !
2 i
15
1
13|
2!
j
2
9!
144'
19
4
8
33
20
—
3
—
13
—!
;
4
10
1
—
—
—
—
2
2
1
—
1
121
27
29
1
—
3
19
—
—
—
—
—
—
—
—
—
10
20
—
5
34
6
—
43
—
197
261
207
216
275
245
203
98
121
267
176
94
359
199
64
56
74
106
76
217
109
192
127
65
29
2 _ — _
— — —i 3
- —; 2! —;
— —; —j 27.
. ; 5
16
3j —| —
1! d ~
— 3. 5
— . 2 5
9i 27 38
—I 9 36
— — 5
- j - 3
20; -
3 3
20
— 3 836 22 5 2: 59 9 44! 14l| 3 977
Viipuri.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite),
9 3 9
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
Siirto
Tontit 135—138
» 140—145
» 149, 150, 163, 164 . .
» 151—153, 160—162. .
» 154—159
» 165, 180 (Viipurin
snom. seurakunnai
kirkko)
Tontti 166
Tontit 167—169, 176—171
» 170—175
Viipurin maaseurak. kirkko
Venäläinen kirkko
Huuhtomalaitos y. m
Entinen linnoitm
Salakkalahti.
Tontit 1—6
» 7—12
» 13—18
Salakkalahti
Repola.
Tontit 1—3, 13—15
» 4—6, 10—12
» 7—9
» 16—18, 29—31
» 19—21, 32,24,48 . . .
Siirto
233 Viipuri.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
3 4 5 I G t 7
Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
I SS
^ S
g a
S. .
y | îo ; i l I 12 13 | 14
Käyttämättömiä. — Non occupées
15
Vuokrattuja
Lovées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
& !
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à
biter
ha-
s. e. a- s*
Siirto
Tontti 22
Tontit 25—27
» 32—34, 41—43
» 35—40
» 44—46, 53—56 i
» 47—52 !
» 57—59, 75—77 j
» 60—65 j
» 66—68, 73, 74
» 69—72
» 78—80, 89—91 ;
» 81, 82, 87, 88 j
» 83—86 1
» 92—94, 100—102 . . . !
» 95—99 |
» 103—108 |
» 113—116 i
Tontti 261 (Pietarin esikaup.);
Tontit 264, 265 » I
Tontti 310 a » »
Makasiinirakennuksia y. m . . .
828j 206!
811 23
38
30
61;
1511
290
373!
32;
116!
721
182!
85
171
41;
37
135;
105!
3691
1091
4j
l j
3\
38 i
53
9
43
5
39
8
30
24
18
12
47;
21
70!
4
9i
12'
10
3J
4|
7|
10
7!
6i
54 —'
29i —:
3j 20:
o! 7
9:
13;
51
il
13!
23!
4
47
4
4
T
Pyhä Anna
Repola] 3246\ 652 211
146
272
1256
137
131
205
340
429
45
17
134
235
99
223
72
59
188
132
518
135
5
9
4
42 —: 7 61 18; 128
; ' ' 4; 4
3 ! - - I 165 —! 15 183
3! _ _ i — —j 3
2; 2
147
Viipurin esikaupunki.
Tontti 1
Tontit 2, 3, 5, 6
- ! 4 528
16 231 — 189
Siirto!
12
44
"561 —i
481 —; 15\ 226
2\ 2 — !
39 328
4
5 ! _ _ _ ! 6 1 - i - ! _ ! _ ? _ - _ 6 1
30
Viipuri.
Taulu VIL B. Ja tkoa (Suite).
234
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maison n.
; Siirto
Tontit 4, 4 a, 23—28, 31,
! 33, 35, 37—39, 49b,
j 129, 137, 138
j •> 8, 9, 12—15, 18—
; 21
; * 10, 13, 16, 17, 22,
121,123
| > 29, 30, 32, 34, 36,
j 42, 50
•> 40, 57, 57 Y2, 41,
j 43, 56—58, 58 i/2 . .
I » 44, 46—49, 73, 74
| » 45, 124, 125, 125 a,
I 131, 139, 141
; » 49 a, 51—54, 59,
i 62—64, 67, 68
| » 61, 63, 65, 66, 69,
; 91, 94, 96, 97, 99,
101, 103
I » 70—72, 75—79, 8L
| 84, 87—89
| » 82, 83, 85, 86, 90;
i 114, 115, 117, 11É
120
! » 92, 93, 95, 98, 100;
| 102, 104, 105, 10É
| 109,111,112
» 106, 106 a, 107, 110
Tontti 106b
Tontit 113, 116, 119, 127, 13S
Siirt<
235 Viipuri.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
Siirto
Tontit 126—128
Tontti 140
Viipurin esikaupunki
Saunai ahti
Hiekka
Paulovski
Anina.
Tontit 1—7
» 8—11
» 12—16
» 17—20
» 21—24
» 25—28
» 29, 30
» 32, 33, 68, 69
» 34—36, 65—67
» 37—39, 62—64
» 40—42, 59—61
» 43—45, 56—58
» 46—48, 53—55
»> 49—52
» 74—76
» 77—79, 104—106..
» 80—82, 101—103. .
» 83—85, 98
Siirto!
Viipuri.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
236
3 I 4 I .1 I H 7
Käytettyjä. — Occupées
03
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet
Arrondissement ou pâté
de maisons. S3
a. %
s'S'e !
S" 2.
8. B
? o
sf
9 ] 10 | 11 ! 12 13 ! 14
Käyttämättömiä. — Non occupées
15
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita j
Propres à ha-
biter
I?
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
»~ < i S; i
Tontit
Tontit
»
>>
>>
>>
>>
Siirto 845 79 103 3 162
4 _
86—88, 95—97 88; 6 3
89—94 3011 14 13
1 0 7 — 1 0 9 , 1 1 4 — 1 1 6 . . 74J 2 4 — —
110—113 80i 1 4
117—122 75: 4 7 — —
123—128 87; 1 : 4 — —
129—134 60| 4; 4 — —
135—139 165 6 19 1 16
140—143 82j 2. 4 - 1
150, 1511) — —; — —
152—155 65 66: 4 —• . —
162—167 57 —| 2 — —
169, 170 5 —; 2
318, 318 a (Pietarin
esikaupunki) 23 —i 9 — —
1192
97
332
80
85
86
92
68
207
89
135
59
7
32
15 —: 86 50 —i — 151
Anina\ 2 007 185 182\ 81 179 2 561 16
Papula.
4—101)
14, 15, 34, 35
16, 17, 32, 33
18, 19, 30, 31
20, 21, 28, 29
22—27
36—39
41, 43, 52, 53
44, 45, 50, 51
46—49
54—59
57—59
382 j
1921
180|
52 S
531
226
4
24
3^
34:
33
6
9
24
I
10!
17
1
13
Siirto! 1150 27! 109
1 —,
1 —
417
206
198
78
59
238
24
26
4
52
86 50 152
15 7
13
13! 3! - 1302 91 28
31
6
10
—! e1 — 18
16 65 1402
]) Kasarmi; tietoja puuttuu. — 2) Niistä 35 huonetta, joista tarkempia tietoja puuttuu.
237 Viipuri.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.-
Arrondissement ou pâté
de maisons.
3 4 I 5 j 6 ! 7
Käytettyjä. — Occupées
s.
8 g.
Si B
: S Ö
i||!2|"S
8 g
a. p.
i g.
S1 o
s I
S. K'
9 ! 10 ' 11 12 ! 13 | 14
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita j
Propres à ha- j ^
biler
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
16
Siirto 1150
Tontit 60—88
» 82—69
Tontti 280
Lääninvankila. .
Rautatienalue . .
27
Papula
Pantsarlahti.
Tontit 1—3, 10—12
» 4—9
»> 13—15, 22—24
» 16—21
» 25—27, 34—36
»> 28—33
» 37—40
» 41—44
» 45—48
» 49—52
» 53—56
» 57—59, 84—86
»> 60—62, 81—83
» 63—65, 78—80
»> 66—68, 75—77
»> 69—74
»> 87—89, 102—104 . . .
» 90—92, 99—101
»> 93—98
» 105—107
» 108, 109
Siirto
54 —
60 1
22 j —
22 213
48| 138 35
1356\ 3791 152
78
196
205
164
203
140
142
65|
124
121
75,
681
84J
53 i
80
64
122!
95 !
57
43
28
2
1
1
35
24
14
20
13
10
5
2
4
4
1
2
1
3
2
2
45
3
3
3
6
109 13!
3
3
1
1
io —! —;
1302
57
64
23
236
231
28 16:
23\
1
1
—! 1913
122
243
245
188
225
150
148
67
133
125
78
71
88
57
84
66
195
100
60
47
13
9\ 28 8 16
65 1402
57|
64
23
236
231
—• 65
-\ —
x)2013
122
243
252
188
225
150
148
67
133
125
78
71
88
57
84
66
195
100
60
47
13
2185 102J 202 —| 2 505| 7J —! —! — • 7| 2 512
') Niistä 35 huonetta, joista tarkempia tietoja puuttuu.
Viipuri.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
238
3 I 4 I .1 I (i
Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maison*.
ïi
i ss S o
fel g-'
S, 2.
•s- ~.
S. 3
? g . i
10 11 12 1 :S 1 I 1 5
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha- ^
biter s
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
I l
Siirto 2185: 102 202 2! 14
Tontti 110
Tontit 111—114
» 115—118
» 119—122
» 123—126
279 (Pietarin esik.]
297 » »
298 » »
299, 300 » »
301, 302 » »>
305 » »
307, 308 » »
309 » »
Tontti
Tontit
Tontti
Tontit
Tontti
12
78
43
11
65
1
28
3
12
6!
12
16
3
6 —
Kaksi numeroimatonta tonttia'
2
—
1
2
1
A
-—•
—
4
2 505
13
89
47
17
70
1
29
4
15
6
20
17
3
5
Pantsarlahti 2475
Havi i 100
B. Kaupungin rajain ulkop. |
!
Papulan tila ynnä Huus-l
niemi
Linnansaari, Hietalanharju ja\
Kivisiltä |
Monrepos !
Sorvali
Hiekka
Paulovski
Pikiruukki ynnä Vekrotniemi.
Saunalahti
114 226
34\
24
—! 2 841
—, 142
lii
236
81
15
1155
124
685
105
272
18!
13
9!
78!
10|
57
18
23
—i 263
2i 13 —;
- ! 1 -
95
25
1267
136
757
126
296
16|
1
9
14
184
—i 15 - I - : 26
45
j
—
1
4!
ii"
14
~1
15!
21
11
56i
85
43
2
106
35
—
4
—
103
43
31
21
305
98
85
239 Viipuri.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
I 4 I 5 6 | 7 | S
Käytettyjä. — Occupées
H I r* fcd i
r<iEn ! 59 f l
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
0 ^ f- H
n âS.2
i & CD
i a &
i §•:?-'
« ^ < P. S:
10 j 11 1 2 ' 13 j M 15
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à lia- \ ^
biter ' g
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
S: E S
Likolampi 228
Rosuvoi 594
Kélkkala 828
Tiiliruukki 2126
Kolikkoinmäki 3 009
Karjalan esikaupunki 677
Kangasranta 668
Saaret 1 018
1
8
6
56
54
10
2
:
43;
2 291
11
15
73
94
78
49
41
434
2126
—
— •
1
1
8
—
—
2
542
—
—
18
19
26
4
8
17
1059
240
617
926
2 296
3175
740
719
1514
291
619
945
2 311
3 232
754
754
1 700
32 959 201 3131 138; 655 373 158 1838 R84 832
x) Niistä 35 huonetta, joista tietoja puuttuu.
Viipuri. 240 241 Viipuri.
VIII. Käytettyjä lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta, kaupunginosittain
Chambres munies d'appareils de chauffage et occupés; leur
4 5 i G | 7 8 | 9
Asuinhuoneita. — Chambres d'habitation
11
Maakerroksessa
Sous-sol.
Kaupunginosat
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
8 a
8 f
g «s*
a"*
§•"8. w
S a w
§ g, o.
l:ssä kerroksessa.!
Rez-de-chaussée.
s a
8 * 1
"a
Sa ti
ai
Å. Kaupungin rajain sisällä.
Entinen linnoitus
Salakkalahti
Repola
Pyhä Anna
Viipurin esikaupunki
Saunalahti
Hiekka
Paulovski
Anina
Papula
Pantsarlahti
Havi
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi
Linnansaari, Hietalanharju ja Ki-
visiltä
Monrepos
Sorvali
Hiekka
Paulovski
Pikiruukki ynnä Vekrotniemi
Saunalahti
Likolampi
Rosuvoi
Kelkkala
Tiiliruukki
Kolikkoinmäki
Karjalan esikaupunki
Kangasranta
Saaret
Kaupungin rajain ulkopuolella
Koko laskualueella
34!
14
16!
li
49!
6
31
134\ 21
1
1
1
25
5
36
10
81
215
30 1481
—i 227
53! 1361
1019
127
74
18
* 3.
22
32
1355
662
1801
1168!
1661
578
58
11
300
332
350
676
118;
515!
369
74
435
69
55;
234
100 —
Ui 8 313\ 2 963
77
221
174
176
175
97
119
81
1834 1175
201
70
15
1090
110
593
91
232
206
476
768
1712
2 694
652
641
1011
10 562
18875
30
26
7
26
14
23
20
50
15
231
77
23
557
3 520 1834 1175
47
36
4
33
7|
3|
405
.
—
__
—
—
—
—
—
—
—
—
—
405
108
5
3
38
7
63
13
2
35
38
114
210
14
542
650
3 879
645
x)3 246
146
1044
130
74
18
2 007
1356
2 475
100
236
81
15
1155
124
685
105
272
228
594
828
2126
3009
677
668
1018
11821
26941
ryhmitettyinä käytön ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
répartition par usage et par étages, par arrondissements.
12 I 13 I 14 I lö I 16 | 17 j 18 ; 19 | 20
Puoteja, konttori- ja varastohuoneita.
Boutiques, bureaux, entrepôts.
Maakerrok- 1:sfä k e r "
w ™ . i roksessa.
„ , i Rez-de- ;
Sous-sol. chaussée.
a t-1
Ç S.
:
 s».OïSf'5
1§3
lapuolella
.
laneher
u
 du
 soi.
Ä * «5* ta» : S i , ^ ^ C -^ ' Çùx «S*
1118' SpSi-ggl i i ~ i !» ^ 3 * S g I « 5*B '
-in §il.| ~^i!
2.s| ;ig n i
^ Ï1S ! S'il
.a sg-l
 s | o
* 8 £
34
26
32!
20
257
^— O <—' ** i <—•
kerr
:e
 ét
Y
htee
n
Tota
53 32!
1 9 ! - I
72! 2!
1! - ;
10 303
11: 146
48J 510
—; 2
— 21
81
25
16
24 — — 9
i __\ ; 4
2
- ; —! 3 —
- —: l^  —
2 16| 81: 17;
-! 10; 209 72
l! 15! 52! 14!
-! 2! -
15 16! —
59 2! —:
237\ 39 1101330 225\ 98 18 — 18
10 30! —
47
10
2
43
3\ i5| 178
42 1251508 225 98! 18 —
512
201
652
2
22
3
1
185
379
114
4
2 3 2 4 2 ti 2!) 30
Tehdas-, verstas- y. m. sellaisia huoneita. — Salles d'usine ou d'atelier, etc.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä ker-
roksessa.
Rez-de-
chaussée.
Ch
u-de
Chdé
gli;
a er ««. &
8. =:
C
ham
-desso
8-a
s- •§» P
lapuolella
plancher
du
 
sol.
a fi S
? »fi S- P
29
2
74
16
2
15 —
93
40
76
1
11
4
22
2:
111
29
87
2
40
9
2
1
59
66
98
26
17]
9'
j
15
27
17
4
7
1
11
—
—
—
—
—
2
5
4
189
41
211
2
56
9
2
1
182
152
226
34
2 07
19
2
8
3
1
8
6
56
54
10
2
43
— 216
18 2 291
330\
1
2
7|
3J
29
6
3
1
27 S5 530
15
89] 10 4 —i 3Öi Iiö5
1
2 —
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
16
8
—
3
11
9
69
9
52
10
23
11
7
67
45
64
46 i
37
434:
—
.—
7
—
2
8
—
.—
2
3
—
—
—
— 18.
— 13
!
 9
—
:
 78
— ; 10
—
!
 57:
—: is,
—! 23
—! 11
—
:
 15
—\ 73
— 94:
—' 78
—i 49
—. 41 j
— 434:
54
384
4 29\ 909 23
31! 114 1439! 112
2
12 ^
- 1021
30 2126
') Niistä 23 huonetta kuudennessa kerroksessa. 31
Viipuri.
Taulu Vill B. Jatkoa (Suite).
242
3 4 ! 5 I t» | 7 8 I 9 i 10
Ravintola- ja kahvilalmoneita. — Chambres de restaurant ou de café.
Kaupunginosat •
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
Maakerroksessa
Sous-sol.
l:ssä kerroksessa.
Rez-de-chaussée.
§ " B
—' O >—-
§2 j
Å. Kaupungin rajain sisällä.
Entinen linnoitus
Salakkalahti
Repola
Pyhä Anna
Viipurin esikaupunki
Saunalahti
Hiekka
Paulovski
Anina
Papula
Pantsarlahti
Havi
Kaupungin rajain sisällä
B. Utom stadens rår.
Papulan tila ynnä Huusniemi
Linnansaari, Hietalanharju ja Kivi-
siltä
Monrepos
Sorvali
Hiekka
Paulovski
Pikiruukki ynnä Vekrotniemi
Saunalahti
Likolampi
Rosuvoi
Kelkkala
Tiiliruukki
Kolikkoinmäki
Karjalan esikaupunki
Kangasranta
Saaret
Kaupungin rajain ulkopuolella
Koko laskualueella
47;
29!
100
65
18
77;
19
20
53 51 —: —
132 ;
69
272
16
— 3 1
— 23 —i 23
2;
16 29 211 169 92
16 - 30
18
229
522
1
170 92
20
542
243 Viipuri.
Taulu V1I1. Jatkoa (Suite).
li | 13 ! 14 | 15 | lfi ! 17 : 18 | 19 j 20 21
Huoneita opetus- ja sivistystarkoit. varten sekä virastohuon.
Salles d'enseignement, institutions publiques.
l:ssä ker- !
roksessa.Maakerrok-sessa.
Sous-sol.
s i?g
Rez-de-
Slg §.3
14
12
S 3
"S *f î
m
&••
Vf
arrok
%ssa
.
fel
S
s1
stti
?r
a>rrok
'àssa
.
II
152
16
201
33
7
83^  —
2| —
5 —
91
15 - 1 2
145' 25
- î 2i ~
—! 8 12
—I 4l —
—! 4!
468
7
147
23
83
2
5
—I 179
- 3
—. 24
—i 4
14 509 281 106 15
ii - i -
5! - , - -
7! J I
18 —
19 —
24 —
4i —;
12 4!
—
2
16
8
17
110
619
1
282
—
—
106
—
—
15
— 4\ 945
~~
 2
i
1 13
— 5
114
1059
22 23 25 2 (i ! 2 7
Yhteensä — Total.
31
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
«S1
t l f
s " 1
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
la £
a. &•
t-1
•es a P
ît
3 i & 3
a o ' a o
119
21
172
66 62
1 22
4 156
16 —i
185
73
142
1
2 094
435
2146
116
1163
138
84
20
1643
962
1960
132
1532
212
713
73
811
138
583
373
74
447 234
11
358
431
393
4
—
189
238
180
1
—
119
123
81
—
47
54 5180
6; 963
50 x)4 528
— 189
7 1205
3 141
— 84
— 20
14 2 561
18 1913
9 2 841
— 142
729
155
884
91 38210 893 3 72712140 1217 405, 160119 767
T —
—I 3
9
— 3
1 59
— 33
— 2
—\ 14
9
100
124
506
222
82
25
1190
121
657
104
256
218
491
860
1807
2 837
712
688
1507
33
33
7
28
22
23
20
50
17
234
77
23
7 -
5
3
—
39
7
63
—
13
2
35
38
114
210
—
14
263
95
25
1267
136
757
126
296
240
617
926
2 296
3175
740
719
1514
11777 582 2 — — 543 13192
22 670 4 309 2142 1217 405 703 32 959
l) Niistä 23 huonetta kuudennessa kerroksessa.
Tampere. 244 245 Tampere.
I. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910,
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition par
| 7 i S i 9 10 11 1 2 | 13 I 14
R a k e n n e t u t k i i n t e i s t ö t , j o i d e n o m i s t a j a n a o i
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vas taava t alueet.
Arrondissement ou région.
! fe»
à H
s pI 3
" 2.8-a g es
J Äi5-s
S"- 2.
Å. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
1. Kosken länsipuolella.
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen »
Kolmas >>
Neljäs >>
Viides »
Kuudes >>
Kahdeksas »>
1
[
Yhteensä 2
—
—
—
3
2
2
2
1
5
25
q i
— 1
îji
4 5
1
4
2
\
12
31
18
8
35
9
8
109
2
7
12
1
6
l i
2. Kosken itäpuolella.
Yhdeksäs kaupunginosa
Kymmenes »
Yhdestoista »
Kahdestoista >>
Kolmastoista »
Neljästoista >>
Viidestoista >>
Kuudestoista »
Seitsemästoista »
2! —
29
2 -
12
3, —
. —
 !
 3
— 3
— 1
2; 14
— i 17
; 3
— 18
—
—
2
2
1
3
—
3
6
3
5
8
7
—
Yhteensä] 5 \ —
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Kosken länsipuolella
Kosken itäpuolella
Yhteensä 1 —
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Pispala 2
Järvensivu .. —
5\ 10 62' 8\ 40
l i -
l i —
2 — 14 4 —
15
20
20
16
l i
Yhteensä
Koko laskualueella 10
2\ -
32 ! 8 20
3
25
10
195
17
33
8
1
9
82
1
—
i
3
9
4
13
00
11
10
10
20
32
kaupunginosittain ryhmitettyinä omistajan mukaan.
arrondissements et selon l'état et la profession des propriétaires.
l ö Iti 17 | 18 | 19 20 ! 21 I
— Nombre des mmeub es appart enant à
I 2 li
y k s i t y i n e n h e n k i l ö . — des particuliers.
Mk "
^r : -a
H
D
D
ias
3
| j
11
clési-
a
T3
luksei
•3
o_
5"
S 2.
fi
— i 42
40
1 «^
5 31
— i 15
46
137
î l l
2 °
i l s
is* i
in
~8 sr
TJ»C sr©
g- O_ : H S. Jf. << I ^
3. £
n\ i l
— 1
1 ! 1
l i —
— • 2 — 1
— 25
5
— ! 2
—
5
12
—
—
1
__
6
8
11
33
21
16
1-1
2
3
2
3
1
1
34 14 17 95 ! 13
— 1 —
— ; 2
— i 2 — 1
4
2
25
18
1
5
14
7
6
6
15
1
4
l ! -
76 28
1
12
15
17
9
4
29
18
29
6
3
1
5
1
11!
9 |
1
16 133 38
11
3 -
i
 j i
2 2
- i 1
3
14
2 | 287
- ! 58
2 —
28
5
8 68
— I 7
5 456
33
11
4\ 5
1 40
8
247
75
131
iti11
as
47
66
70
125
58
55
11
432
69
78
44
39
32
77
82
82
28
531
10
70
80
511
111
622
1665
Tampere. 246 '247 Tampere.
H. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, kaupunginosittain
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition par
ryhmitettyinä ajan mukaan, jonka ne olivat olleet silloisten omistajain hallussa.
arrondissements et selon l'époque de leur acquisition par leurs propriétaires.
1
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
A. Kaupungin rajain sisällä.
n) Kaupunginaseman alueella.
1. Kosken länsipuolella.
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen >
Kolmas »
Neljäs »
Viides *
Kuudes »
Kahdeksas »
Yhteensä
2. Kosken itäpuolella.
Yhdeksäs kaupunginosa
Kymmenes >
Yhdestoista »
Kahdestoista >
Kolmastoista »
Neljästoista >
Viidestoista >
Kuudestoista >
Seitsemästoista »
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Kosken itäpuolella
Yhteensä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Järvensivu
Yhteensä
Koko laskualueella
1
 2 ! ;j
de 1810.
1
—
—
—
1
—
—
•
—
j 1811—20.
—
—
—
—
_ | _
—
—•
—
—
1
j
1
—.
—
—
—
—
! 4 ! B
Kiinteistöjen luku
i"~
!
1821-30.
__
1
1831—40.
5
i
i
—
1
1
—
6
i
;
i
:
_
_ ! _
i
—
—
—
i
—
—.
6
6 7 8 i 9 |
jotka olivat joutuneet omistajansa haltuun
1841—50. j 1851—60.
'
— ' 2
•
— : —
i
— —
i
_
—
—
—
2
1
1
1
_
—
3
i
1
i1
- ! 1
— 7
i
18Ö1—70
!
iI
i
2
__
1
2
2
_
—
7
_
5
1
2
—
8
~
6
21
1871—80.
6 |
7
8 '
7
3 !
2 !
1 ;
34 ;
1 i
5 '
1
5
1
13
\
— ;
1
9
56
10 | i i
allaraainittuina vuosina
1881—90.
3
9
5
12
14
14
57
4
i 20
1 1
2
4
31
5
7
32
7
39
134
"i
!
1891—95.
1
4 !
7
8
5
4
2
31
19
7
17
11
1
4
7
4
; —
70
1 5
5
1
j
25
12
i 37
i 143
12 1 3 • 14 15
. — Nombre d'immeubles acquis par
1896—1900. 1901.
1
i
— : —
15 1
9 —
15 2
12 i 1
11 ' 5
1
63 9
15 2
17 \ 1
13 1
5 l.
3 ; 2
15 2
26 1
33 \ 2
3 \ 6
130
3
10
17
—-
13 j —
107 i 36
; 17
124
330
S 1 0
46
72
1902.
1
1
3
2
3
—
10
2
2
—
3
'—.
5
1
7
20
j
1
| 1
i
10
7
17
48
i
1908.
5
2
1
2
3
13
2
1
—
1
—
2
4
1
1
12
i
1
4
! 5
i 1 8
: 4
22
\ 52
ic !
e propri
i
1904.
2
—
4
—
1
—
7
2
1
^_
1
3
3
1
1
4
16
2
2
i 1 9
19
44
17
étaire en
1905.
1
1
3
3
2
2
1
12
4
3
2
—
1
5
2
2
—
19
2
2
i 22
i 9
31
64
18 ;
i
1906. |
!
2
4
2
2
1
— ;
11
4
3
1
2
1
6
—
1
—
18
1
1
; 26
i 5
32
61
19 !
1907.
I
i
1
5
5
8
4
28
3
2
2
1
11
5
8
—
34
29
29
37
8
45
136
20
1
1908.
i
i
i
28
2
4
43
3
—
3
83
1
5
2
2
1
7
3
7
29
4
4
56
13
| 69
185
21 |
1909.
i
2
4
10
4
2
1
_ .
3
2
—
5
1
8
14
10
1
44
3
4
! 7
1
i
55
7
62
136
22 .
1910. !
4
6
10
3
4
—
27
6
3
4
5
5
14
14
12
i 2
i 3
3
i
i
i
1
53
11
64
159
2 3
Vuosi tun-
tematon.
An inconnu.
4
2
—
—
—
1
—
7
—
—
—
—
—
—
—
—
2
2
_
—
—
9
2 4 S
Yhteensä
kiinteistöjä.
Total des
immeubles.
i
47
66
70
125
58
55
11
432
69
78
44
39
32
77
82
82
28
531
10
70
80
511
111
622
1665
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III. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition selon l'époque de leur
4 5 | 6 7 | 8 | 9
Kiinteistöjen luku, jotka olivat joutuneet omistajansa haltuun
Omistaja — Propriétaires.
1810 tai
sitä ennen.i
avant la fin'
de 1810.
1811—20. 1821—30. i 1831—40. i 1841—50. i 1851—60. ; 1861—70. 1871-80.
Suomen valtio
Venäjän valtio
Tampereen kaupunki
Seurakunta
Seura tai yhdistys
Kiinteimistöyhtiö
Muu yhtiö
Maanviljelijä
Teollisuudenharjoittaja
Meritsekuljetusta harjoittava
Maitsekuljetusta harjoittava
Henkilö, jolla on toimi rautatiellä, pos-
tissa tai sähkölennätinlaitoksessa . .
Henkilö, jolla on toimi pankissa, luotto-
tai vakuutuslaitoksessa t. m. s
Asioitsija tai välittäjä
Kauppias
Kirkon palveluksessa oleva
Oikeustoimessa oleva
Siviilihallintoon kuuluva
Poliisilaitoksen palveluksessa oleva . . . .
Opetustoimessa oleva
Lääkintätoimessa oleva
Tieteen, taiteen tai vapaan elinkeinon
harjoittaja
Koroillaan eläjä tai eläkettä nauttiva y. m.
Työläinen
Leski, ammatti tuntematon
Naimaton nainen, ammatti tuntematon
Kaksi tai useampia omistajia
Talonomistaja, ammatti ilmoittamaton .
Muu
Omistaja tuntematon
Kaikki kiinteistöt
6
8
1
16
4
21
viimeisen omistuksen pituuden ja omistajan mukaan.
acquisition par leurs propriétaires et selon l'état et la profession des propriétaires.
10 i l 12 13 14
allamainittuina vuosina. — Nombre d'immeubles
i 1881-90.
1
5
3
5
—
3
2
8
—
5
—
1 ~
8
i _
.
—
1
33
18
7
24
12
1
134
1891—95.
4
2
1
3
—.
4
Ci
4
—
3
1
—
17
1
—
1
4
1
1
37
9
6
33
9
—
143
1896—1900.
1
5
1
1
12
40
2
15
1
8
9
2
30
—.
3
4
5
2
_
—
99
14
2
7
41
26
—
330
1901.
1
—
—
—
10
2
2
1
—
—
7
—
—
1
—
1
—
1
34
4
—
2
6
—
72
1902.
.
1
—
1
8
2
3
—
1
—
—
7
—
2
—
—
—
—
1
—
11.
2
—
—
8
1
—
48
15 16 17 1S
icquis par le propriétaire en
1903.
1
1
—
—
—
11
1
4
—
2
—
—
5
—
—
—
—
1
—
—
11
5
—
—
5
5
—
52
1904.
2
—
—
—
5
2
3
—
3
1
1
2
—
1
—
—
—
1
—
13
—
4
6
_
44
1905. 1906.
— 2
— • —
1 2
2 '
6 3
1 3
5 i 5
]_ -
3 3
3 1
2
5 . 4
2
—
—
—
1 1
i
—
—
19
—
—
1
21
1 1
1
3 1
4 ; 7
7 3
—
64
—
61
19
1907.
1
2
.._
4
6
5
3
2
—
18
2
10
—
—
—
2
1
—
—
31
4
1
•3
28
12
1
136
20
1908.
1
1
—
3
1
68
3
6
—
4
4
—
10
2
_.
—
i
—
— .
—
47
4
1
1
17
11
—
185
21
1909.
i
1
—
—
1
10
1
11
—
3
7
14
—
—
—
1
3
—
—
1
39
1
1
5
21
15
—
136
22
1910.
2
1
1
2
4
6
7
—
7
4
1
—
17
2
4
—
—
1
—
—
—
50
1
1
6
28
12
2
159
2 3
Vuosi tun-
tematon.
An inconnu
5
—
—
—
3
1
—
—
—
—
—
—
.....
—
—
—
—
—
— •
—
—
—
—
—
—
—
—
—
9
•i\
Yhteensä
kiinteistöjä.
Total des
immeubles.
10
32 !
8
20
25
195 ;
33
82
3 '
60 !
32
2
7
137 |
6
8 \
4
9
14
7
3
5
456
77
7
40
247
131
5
1.665
32
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IV. Rakennetut kiinteistöt rakennuksineen 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
lämmitettäviin ja lämmittämättömiin, rakennusaineen mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition des bâtiments qui y sont situés
en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage et selon les matériaux de construction. .
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements.
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou region.
| | g
if il
s-f S g
as ' s
6 I 7 ; 8 | 9
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
« S
1 S
hffl H 3
°2
lii f t Wl
I N
§ 1 o g*
If
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
1. Kosken länsipuolella.
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen »
i Kolmas »
j Neljäs »
! Viides >>
Kuudes »
Kahdeksas >>
47
66
70
125
58
55
11
66
72
66
37
23
29
Yhteensä
2. Kosken itäpuolella.
Yhdeksäs kaupunginosa -.
Kymmenes *
Yhdestoista >>
Kahdestoista »
Kolmastoista »
Neljästoista »
Viidestoista »
Kuudestoista »
Seitsemästoista »
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Kosken länsipuolella
Kosken itäpuolella
Yhteensä
432
69
78
44
39
32
77
82
82
28
301
49
21
25
41
3
21
38
20
12
33
91
115
155 |
235
104
87 '.
20
158
190
233
274
131
127
28
22
36
34
29
15
18
6
51
54
42
86
43
37
29
531
10
70
230
26
41
807
140
127
80
72
48 '
74;
104
131
14
1141
189
151
112
123
51
111
143
154
27
790 1061
40
26
68
160
45!
14
1 5 I
19 |
7 |
56
34;
28 |
22:
342
70
72
240 386
3| 15
— i 196
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Pispala
Järvensivu
80
511
111
34
16
10
17
3
58
700
159
94 i 10 3 211
733
172
570
111
Yhteensä
Koko laskualueella
622
1665
26
591
20 859 \ 905
2 514 3 201
12
422
74
91
77
115
58
56
35
115
86
28
29
63
18
35
56
15
43
48
70
74
73
84
38
631
20
204
224
9\ 681 \ 702 1607:
21 1620 i 2 063 5 264
232
281
310
389
189
183
63
506 >; 1647
304
237
155
171
121
185
216
238
65
1692
46
272
318
584! 1317
118 290
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IV. Rakennetut kiinteistöt rakennuksineen 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
lämmitettäviin ja lämmittämättömiin, rakennusaineen mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition des bâtiments qui y sont situés
en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage et selon les matériaux de construction.
B. Korttelittain. — Par pâtés de maisons.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom ou numéro du pâté de maisons.
5 | 6 7 | 8 I 9 i
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
3§ g a§ B
a • !S.a •
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
1. Kosken länsipuolella.
Bnsimäinen kaupunginosa.
Tontit 1, 2, 11
» 3—10
» 12—19
» 20—22
»> 23, 24
Tontti 25
» 26
» 27
» 28
Tontit 29—35
» 36—43
Ensimäinen kaupunginosa
28
15
6
3
1
3!
8
24i .
7|
1 ;
2
1
1
2
27
15!
31
23
31
10
2
2
1
1
3
33
21
2
1
6
2
1
—
—
1
4
4
10
4
12
10
5
4
2
4
2
11
10
41
27
43
20
7
6
3
5
5
44
31
Toinen kaupunginosa.
Tontit 1—3, 18, Kirkkopuisto . . .
Tontti 4
» 5
Tontit 6, 7
» 8—10
» 11—16
» 17—24
» 25—27
Siirto
47
4
1
1
2
4
6
11
3
66
32 19
91
2
4
4
1
6j
32 |
158
5
4
7
6
9
15
38
8
22 51
— ! 53 92
3
1
1
2
3
5
4
19
1
—
—
—
—
1
1
1 i
— 1
—
— 1
5 ;
is ;
5
2
—
1
2
8
23
4
10
6
7
7
11
23
61
12
232
25 45 137
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
i l i t s
5 t! 7 I 8 I 9 i 10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
II I a l »' 3SS. B S'I
Siirto
Tontit 28—33
» 34—41
42, 43
» 44—47
» 48—54
32
6
10
3
5
10
39
7
11
2
6
7
Tontti
Tontit
Toinen kaupunginosa
Kolmas kaupunginosa.
1
2—3
4—7
Tontti 8
Tontit 10—15
16—22
23—25
26—31
32—38
» 39—46
» 47—50
» 51—56
> 57—62
» 63—66
» 67—70
Virutuslaitos . .
Kehruusaari . .
66
Kolmas kaupunginosa \ 70
Neljäs kaupunginosa.
Tontit 1—6
» 7—14
» 15—22
53
10
22
6
7
17
92
17
34
o
13
26
19
4
5
2
1
5
72 115
2
6
2
7
19
9
11
22
22
11
18
15
7
3
190
2
4
15
1
3
14
27
11
20
28
30
16
22
20
8
9
1
2
36
25
4
8
2
7
Siirto 23
66
2
6
2
15"
121 155
— ! 18
—i i8
— 1 19
— ! 55
233
20
24
21
~65~
4 —
3 ! —
1 ;
1
 !
3 | —
8i 1
5J —
j
1 —
3 —
i
1 —
2! —
34
54
42
45
8
13
4
8
13
91
3
3
2
1
5;
6
4:
5|
ii !
n!
4!
7
8
4
2
77
9
7
6
22
137
25
47
12
21
39
281
5
7
17
2
4
19
33
15
25
39
41
20 l
29
28
12
310
29
31
27
87
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Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
•s.
a s
Siirto
Tontit 23—30
» 31—34
» 35—38
»> 39—42
» 43—46
» 47—50
» 51—54
» 55—58
» 59—62
» 63—66
» 67—70
» 71—74
» 75—78
» 79—82
» 83—86
» 87—90
» 91—94
» 95—98
» 99—102
» 103—106
» 107—110
» 115—118
» 119—122
•> 123—126
» 127—130
» 131, 132
Neljäs kaupunginosa
Viides kaupunginosa.
Tontit 1—4
» 5—10
» 11—15
Siirto
17
5
2
3
3
3
3
4
. 3
4 ;
4j
4
3l
2 |
4|
3i
4^
3
3
4
• 4;
125
4
6
5
37
2
2
5 1
151
22
8
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
1
1 :
115
4:
6i
5!
87
27
11
10
11
13
11
10
10
13
12
13
I
12
11
12
12:
10
10
12
11
12!
12
14
9
13
10
1 1
389
13
25
20
33 -^1 13 15! 58
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Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
1 1
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
s 2
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
S: s
as
11
a g
a s
Siirto
Tontit 16—21
» 24—27
» 28—31
» 32—35
» 36—39
Tontti 40
Tontit 41—44
» 45—48
» 49—52 . :
» 53—56
» 57—60
Viides kaupunginosa
Kuudes kaupunginosa.
Tontit 1—4
» 5—10
» 11—16
» 17—20
» 21—24
» 28—30
» 31—36
» 37—42
» 43—46
Tontti 47
» 48
Tontit 49—52
» 53—56
» 57—60
» 61—64
» 65—68
» 69—74
Aleksanterinkirkko
Kuudes kaupunginosa
58 23
33
15
8
6
7
5
5
6
7
4
43
22
10
6
7
7
5
6
8
7
10
55 29
104
3
11
6
9
1
16
5
6
4
131
4
12
2 —
2
1
13
— ! 4
— i 3
— ; 4
— ! 4
— I 1
!
I
— ! 3
—
!
 4
— | 3
!
15 —
2 i
11
11
6
2
19
12
8
Q
O
1
1
2
4
—
1
1
2
—
— I 6
- ! 7
~l 7
— ! 6
- - ! 3
1
3;
i
3
3|
15
6
4
4
4
4
1
4
4
4
4
4
58
28
14
10
11
11
1
9
10
12
11
14
189
5;
1 8 I
15 |
15 |
»!
2J
25 |
18|
14
11
1
1
10
13 |
11 |
10 |
3!
11 87 127 18 37 56 183
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Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons. ilf
I s sr s
10
Rakenurusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
•2.Il S hi
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
a 6
Kahdeksas kaupunginosa.
Entinen Solinin tiilitehdas 1
Sahanterätehdas 1
Onkiniemen oluttehdas 1
Santalahden » 1
Näsijärven » 1
Särkänsaaren höyrysaha 1
Santalahden >  1
»Savilinnan» työväenasunnot 1
Hakulinin huvila 1
Kivistön » ! 1
Ratavahdin asunto i 1
Kahdeksas kaupunginosa 11
2. Kosken itäpuolella.
Yhdeksäs kaupunginosa.
Tontti 1 ! 1
Tontit 2—5, 63—65 ! 2
» 6—8, 62 1
» 9—17 ! 9
» 18—22 ; 5
» 23—25 ! 3
Tontti 26 1
Tontit 27, 28, 55—59, 69, 70 i 8
» 29—33 5
» 34—40 | 7
» 41—47 | 7
» 48—52 i 5
i
» 53, 54 | 2
» 60, 61 2
Siirto 581
38
3
20
48 —
32
3
3
15
10
5
2
10
9
12
7
7
2
3
1
3
2
Q
5
1
2
1
1
-j
1
1
6
2
4
7
2
2
1
1
1
1
2 —
28 29
70
6
3
15
13
5
2
10
10 |
13
8
7 ;
3: — ! —
40
35
47
1
1
10
4
3
1
3
14
5
6
14
8
4
2
1
3
3
63
117
7
4
25
17
8
3
18
16
21
15
13
4
5
120 168 451 — 60 105 273
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Taulu JV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons
k
»'lii
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage
*3 s*
S. !?
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
il i K3 ET
a l
Siirto
Tontit 66, 68
» 9, 14—16 (Joh. kylää) . .
» 38—40 » »
58
1
7
3
48
1
120
2
12
6
168
3
12
6
45 60
7
3
Yhdeksäs kaupunginosa
Kymmenes kaupunginosa.
Tontti 1
Tontit 11—14
» 15—18
» 24—26
» 30—35
» 36—37
» 38—40
» 43—45
> 46—48
»> 17—27
» 28—35
Tontti 36
Tontit 106—109
Tontti 110
Tontit 111—113,146
» 114, 115
» 116—124
» 125—131
» 132—135
» 136, 137
Tontti 144
Tontit 148, 149
69 49
(Joh. kylää).
Kymmenes kaupunginosa ' 78 21
140 189 45 70
19
13
2
9
1
7
6
16
14
7
3
1
3
127
1
7
5
4
13
7
1
2
5
19
14
3
9
1
8
6
17
15
. 7
3
1
3
13
11
2
5
1
5
3
9
7
6
2
2
1
105
—
7
3
273
3
19
9
115
3
2
1
6
1
2
3
13
11
2
5
1
5
3
10
7
6
2
2
1
304
1
10
7
5
19
7
2
4
8
32
25
5
14
2
13
9
27
22
13
5
3
4
151 14 72M 86 237
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Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
5 I ti i 7 I 8 I 9 I
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
§ • •
8. ii
Yhdestoista kaupunginosa.
Tontit 1, 2
» 3—6
» 7—10
»> 13, 15, 16
»> 17—20
» 21—24
» 25—28, 30
Tontti 29
Tontit 31—34
» 35—38
» 39—42
» 43—48
» 49—50
Tontit 51
Yhdestoista kaupunginosa
Kahdestoista kaupunginosa.
Tontit 1, 2
Tontti 3
Tontit 6—9
» 10—13
» 14—17
» 22—25
» 26—29
» 30—33
» 34—37
» 38—41
» 42—45
Venäläinen kansakoulu
Kahdestoista kaupunginosa
2
8
10
9
8
4
7
6
13
5
4
10
11
1
12
12
9
1
11
10
7
15
6
3
öj
14 |
16 \
2
17 ;
16 |
14 I
1
15
13
10
21
7
4
44 25 80 112 15 — ! 28
7
13
11
10
11
7
14
10
15
13
10
2
43
4
3
3
2
1
29
5
5
4
3
i—
i
48
155
9
20
16
14
15
11
18
15
20
17
13
3
39 41 10 72 123 19 \ 171
33
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
i
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
a§ P"
fe!
S *s e
i I
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
3 S. »'
§ $•
S Es
g S" a ï
Kolmastoista kaupunginosa.
Ratina
Sorinahde
Wallin alue
Rautatienalue
Vanha Kyttälä
Pinni
Viinikan tiilitehdas
Kolmastoista kaupunginosa
Neljästoista kaupunginosa.
1 —
14
9
1
3
13
4
4
15
10
1
3
13
4:
5!
2
1
_.
1
1
2
16
14
2
6
13
7
5
18
15;
2
7!
i 4 :
9!
5
33
25
3
10
27
13
10
Tontit 1—4. .
» 5, 6 . .
» 7—12
» 13—18
» 19—22
» 23, 24
» 25—28
» 29—32
» 33—36
» 37—40
» 41—44
» 45—48
» 49—52
» 53—56
» 57, 58
» 59—62
» 63—66
» 71, 72
» 73—76
» 77—80
Siirto
32
4
2
6
5
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
2
4
2
73
3 —
— 6
— ' 1
— ; 2
1 ! 2
2 1
1
1
2
2
21 16
1
7
3
3
2
4
5
5
7
3
3
4
4
4
4
3
4
2
"ei"
51 63
105 1
4
4
2
3
2
52
— ! l
— i 18
10
3
14
11
9
5
9
1 1
12
13
8
10
7
6
4
9
12
6
I75
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Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de nhauffage.
S
• • * !
s.»
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
s-*
a s
Siirto
Tontit 81—84
» 85, 86
Neljästoista kaupunginosa
Viidestoista kaupunginosa.
Tontit 1—4
» 5—8
» 9—12
» 13—16
» 17—20
»> 21—24
» 25—28
» 29—32
» 33—36
» 37—40
» 41—44
»> 45—48
» 49—52
» 53—56
» 57—60
» 61—64
» 65—68
» 69—72
» 73—76
•> 77—80
» 81—84
»> 85—88
Viidestoista kaupunginosa
Kuudestoista kaupunginosa.
Tontit 1, 2
» 3, 4
Siirto
21 16 68
2
4
105
2
4
77 21 16 74
5 — 5
— ! 7
| g
— 7
o
O
— ' 6
1 5
— '• 6
— 6
Q
1
111
10
7
6
7
10
6
11
10
8
6
7
6
5
8
1
7
7
7
7
4
3
52
2
2
18
56
4
3
3
2
2
2
2J
i !
- 18
82 38 104 143 34 35
— I 2
- 1 - 4
70
2
2
74
73
175
4
6
185
14
11
10
11
15
10
15
14
12
10
11
10
2
11
U
3
11
11
5
3
216
6
6
12
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage
t l S. S
Siirto
Tontit 5, 6
» 7—10
» 11—14
» 15—18
» 19—22
» 23—26
» 27—30
» 31—34
» 35—38
» 39—42
•> 43—46
» 47—50
» 51—54
55—58
» 59—62
» 63—66
» 67—70
» 71—74
» 75—78
» 79—82
Kuudestoista kaupunginosa
Seitsemästoista kaupunginosa.
Tontit 1—4
» 23—26
»> 27—32
»> 33—38
» 39—44
» 45—50
» 57—62
» 63—68
Siirto
— 2
12
6
12
11
12
13
12
13
13
13
11
12
11
11
13
11
10
9
12
10
11
82 20 131 154
20 —
28 56
16
238
20 20
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
•§.
fi
8, a
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
•a <
il a sa S
sr1 P
Siirto
Tontit 69—74
» 75—78
»> 79—84
» 85—89
Yleinen sairaala
Tullikamari
Raiitatienalue
Seitsemästoista kaupunginosa
a) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
1) Kosken länsipuolella.
Suonien trikootehdas
Haulitehdas
Tulitikkutehdas
Attilan nahkatehdas
Savenvalmistuslaitos
Pyynikin näkötorni
Varala
Ent. ampumarata
Äimälän huvila
Pyynikki 94
Kosken länsipuolella
1 j —
- ! i
12
1
1
4
4
1
16
16
1
1
1
— 4
i "
I
— i 1
— i 1
20
2
1
2
2
1
10
20
2
2 :
3
e |
5|
11
26!
28 12 14 27 22 15
6; —
i
|
2) Kosken itäpuolella.
Ent. teräsjalostustehdas
Kamarin tiilitehdas
Puolimatkan »
Harjun >>
Siirto
10 18 26
— I 3
— ! 2
1 —
15
38
20 !
65
13
5
4
2
3
3
2
3
5
6
46
5
12
22
21
60
5^
12 i
2 2 i
21 1
60 !
6
13
26
24
69
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom ou numéro du pâté de maisons.
im
ils?**!
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage
S
NI
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
S- 2
Siirto
Kalevan tiilitehdas
Soukanlahden saha
Naistenlahden >
Lapinniemi
Rauhaniemi
Köyhäintalo
Kunnallissairaala ja mielisai-
raala
Hautausmaan talo
Soukanlahden vahtitupa
Vuokrapiiri 7
»> 1 2
» 1 7
» 1 8
» 1 9
» 20
» 21
Kosken itäpuolella
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Pispala.
Rovastin tila
Pispan >>
Hennerin »
Simolan »
Mattilan »
Vakkolan »
Uotilan >>
Karvolan >>
Siirto
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
4
6
21
21
5
2
1 ;
1 i
11
3! -
70 26 40 68
133
83
95
140
23
22
4
6
506 15
b
7
—
4
1
_
—
17
153
106
140
191
43
28
18
10
689
161
117
142
199
45
28
19
10
721
60
20
7
3
16
14
2
1
4
1
1
8
13
21
20
— i 196
60
20
3;
24
14!
5j
2
i ;
41
1 !
l j
8 !
13 !
21
20
204
129
95
104
167
28
21
4
16
564
133
98
105
171
29
21
4
16
577
69
25
10
5
44
21
12
2 !
4
2
5
2
1
10
16
21
23
272
294
215
247
370
74
49
23
26
1298
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia. Lämmittämättömiä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage. Sans appareils de chauffage.
H W
S
a l V I I
W
"9.
"S.»
.09 -O
Siirto
Epilän tila
Heikkilän palsta
Santalahden pysäkki
Rautatienalue
V. P. K:n talo
506
1
1
1
1
1
15
Järvensivu
511
UI
17
16 17
10
689
1
4
3
2
1
700
759
721
1
4
3
3
1
733
172
1 —
564
1
1
2
1
1
577
1
1
2
2:
li
1298
2
5
5
5
2
Koko laskualueella 1665 501 i 96 2 514 3 201 422
570
ui i
i 317
290
21 1620 2 063 5 264
Tampere. 264
V. Lämmitettävät rakennukset 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä rakennusaineen
ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
Bâtiments munis d'appareils de chauffage (7 décembre 1910); leur répartition d'après les
matériaux de construction et le nombre d'étages.
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
r-p3
tôt» x
5 S'a ES
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
^ M jlk-
 l<3 !t>-
!f
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
1. Kosken länsipuolella.
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen »
Kolmas »
Neljäs »
Viides >>
Kuudes »
Kahdeksas »
39
16
23
29
12
6
7;
Yhteensä 132
2. Kosken itäpuolella.
! Yhdeksäs kaupunginosa
i Kymmenes »
| Yhdestoista »
| Kahdestoista »
! Kolmastoista »
| Neljästoista »
| Viidestoista »
Kuudestoista •>
! Seitsemästoista »
24 j9i
10
10
3
11
25
6
7!
96
3
20|
12
2i
3
10
66
72
66
37
23
29
50\ IS
2
10
1
1
3
1
301
49
21
25
41
3
21
38
20
12
33
Yhteensä 105 86\ 26\ 12\
h) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Kosken länsipuolella
Kosken itäpuolella
2:
16;
230 41
Yhteensä ' 18 12
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Pispala
Järvensivu
Yhteensä
Koko laskualueella! 277
10
22
4
4
198
—
—
—
78
—
28
—
—
—
9
—
—
—
1
—i 34
17
26
591
20
90
115
152
235
104
87
17
800
91
115
155
235
104
87
20
132
127
80
72
48
74
104
131
14
8
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—.
—
807
140
127
80
72
48
74
104
131
14
782\ 8\
15| 3
40 —
55! 3\
694] 61
159!
790
853
2490
58
—i 700
—j 159
859
2514
') Kaikki rakennukset olivat 2-kerroksisia, alempi kerros kivestä, ylempi puusta.
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V. Lämmitettävät rakennukset 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
rakennusaineen ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
Bâtiments munis d'appareils de chauffage (7 décembre 1910); leur répartition d'après les
matériaux de construction et le nombre d'étages.
B. Korttelittain. — Par pâtés de maisons.
1
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
A. Kaupungin rajain sisällä.
n) Kaupunginaseman alueella.
1. Kosken länsipuolella.
Ensimäinen kaupunginosa.
Tontit 1, 2, 11
» 12—19
» 20—22
»> 23, 24
Tontti 25
» 26
» 27
» 28
Tontit 29—35
» 36—43
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen kaupunginosa.
Tontit 1, 3, 18, Kirkkopuisto
Tontti 4
» 5
Tontit 6, 7
» 8—10
» H—16
» 17 24
» 25—27
» 28—33
Siirto
2 i! i a | 7 i »
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
1-kerrok
-
sisia
.
A
 1
 étage.
2-kerrok
-
sisia
.
A
 2
 étages.
15 6
12 3
2 3
3
1
3
3
39
1
1
1
2
3
8
3
3
18
2
4
3
2
3
2
19
3-kerrok
-
sisia
.
A
 3
 étages.
4-kerrok
-
sisia
.
A
 4
 étages.
5-kerrok
-
sisia
.
A
 6
 étages.
Y
hteensä
.
Total.
6-kerrok
-
sisia
.
A
 6
 étages.
1 5 — 1 28
• _ __! — _ 15
1 6
g
1 : — —i —• 1
: ; i i
—
3
—
5
—: —
2
1
4
7
1
1
16
1
1
2
—
—
—
1
1
—
6
6
il 66
— 3
— 7
2
—
—
8
9
6
4
7
46
9
3
 §'«'-P
**' p-2-kerrok
-
sisia
.
A
 2
 étages.
1
—
1
—
—
—
—
10 11 1* i .
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
1-kerrok
-
sisia
.
A
 1
 étage.
3
8
24
7
1
2
1
1
1
27
15
90
2
4
4
1
6
32
4
10
63
2-kerrok
-
sisia
.
A
 2
 étages.
1
—
2
—
—
—
3-kerrok
-
sisia
.
A
 3
 étages.
Y
hteensä
.
Total.
—. 3
8
24
— • 7
1
— 2
—i 1
2
—
:
 27
—
91
2
— 4
—! 4
—
—
1
6
32
4
10
63
14
Kg 5
1 %sä
.
31
23
31
10
2
2
1
1
3
33
21
158
5
4
7
6
9
15
38
8
17
109
34
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
w fc
fi
en
<*.tag
S
tn
!» W
F3
^ 9
(§ Fs
l t o <
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
^ >"
«•a il
Siirto i 8 19 16i 1 —
Tontit 34—41
» 42, 43 .
» 44—47
» 48—54
21
2 —i —;
63!
221
6!
7!
Toinen kaupunginosa 16\ 33 20\
Kolmas kaupunginosa.
Tontti 1
Tontit 2, 3 . .
» 4—7. .
Tontti 8
» 9
I Tontit 10—15
I » 16—22
; » 23—25
» 26—31
I » 32—38
» 39—46
\ » 47—50
I » 51—56
i » 57—62
' » 63—66
\ » 67—70
' Virutuslaitos . .
i
! Kehruusaari . .
Kolmas kaupunginosa
Neljäs kaupunginosa.
Tontit 1—6
» 7—14
»> 15—22
» 23—30
Siirto
23 i 22 12
l i -
—! 72 115 — • 115
2 —
5! -
2J —
7 i
19! _
91
12 152
12 - 72
—\ 2
l i 6
155
72 84
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1
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Siirto
Tontit 31—34
» 35—38
»> 39—42
» 43—46
» 47—50
» 51—54
» 55—58
» 59—62
» 63—66
» 67—70
» 71—74
(> 75—78
» 79—82
» 83—86
» 87—90..
» 91—94
„> 95—98
„> 99—102
» io3—106
„> 107—HO
» 115—118
» 119—122
» 123—126
» 127—130
» 131, 132
Neljäs kaupunginosa
Viides kaupunginosa.
Tontit 1—4
» 5—io
» H—15
» 16—21
» 24—27
Siirto
2 3
Kivirake
7
1
1
1
—
1
1
1
5
3
4
3
29
1
1
1
3
1
7
2-kerrok
-
sisia
.
A
 2
 étages.
3
1
i
—
—
5
1
2
1
1
5
4
nnuksh
3-kerrok
-
sisia
.
A
 3
 étages.
1
1
—
—
—
2
1
2
—
3
5 ! 6 | 7 8
i. — Bâtiments en pierre.
4-kerrok
-
sisia
.
A
 4
 étages.
—
—
5-kerrok
-
sisia
.
A
 S
 étages
Y
hteensä
.
Total.
6-kerrok
-
sisia
.
A
 6
 étages.
_
—
!
—
-
—
—
12
1
2
1
—
1
1
1
1
— 5
' 4
3
__: —
—
37
2
2
5
4
2
15
Taulu V
R
akenn.sekä
 kiv
.
Ä
 
että
 puusta
.
Bâtim
ents
 e
n
pierre
 et
 bois.
2-kerrok
-
sisia
.
A
 2
 étages.
—
1
—
1
—
2
1
3
*
B. Jiitkoa (Suite)
10 | 11 | 12 : 13
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
1-kerrok
-
sisia
.
A
 1
 étage.
72
7
6
6
7
6
2-kerrok
-
sisia
.
A
 2
 étages.
—
6l -
6 —
8 -
8
7
8
7
7
8
6
6
7
7
7
8
8
5
5
6
1
235
7
—
—
—
9
151 —
8
56
—
—
3-kerrok
-
sisia
.
A
 3
 étages.
—
—
—
—
—
—
—
Y
hteensä
.
Total.
72
7
6
6
7
6
6
6
8
8
7
8
7
7
8
6
6
7
7
7
8
8
5
5
6
1
235
7
17
9
15
8
56
14
sä
.
84
8
6
7
9
7
6
6
9
8
8
8
7
8
8
7
6
8
7
8
OO
 
00
8
10
9
1
274
9
19
15
22
10
75
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
8 9 10 11 12 13 14
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
S. {Ç
? g t§ *
Kl
•i
T
Cu a
&°
•n *
JO
CO
apr ' 3 «
w2
3
S 5
o »Sf «
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
n
Siirto
Tontit 28—31
»> 32—35
» 36—39
» 41—44
» 45—48
» 49—52
» 53—56
» 57—60
Viides kaupunginosa
Kuudes kaupunginosa.
5 3 15
4| -
56
6
7
5
5
6
7
4
12 o< o
Tontit 1—4
» 5—10
» 11—16
» 17—20
» 21—24
» 28—30
» 31—36
» 37—42
» 43—46
Tontti 47
» 48
i Tontit 49—52
» 53—56
»> 57—60
» 61—64
» 65—68
» 69—74
Aleksanterin kirkko
l j 2
Kuudes kaupunginosa
l j —! 3
i i - ~
- ! - ! i
— i i i
10\ 10
— 23
—! 1
104
3 '
1 1 !
6J
9j
l j
16;
ö|
6
4
29\ 11 87
104
3
11
6
9
1
16
5
6
4
«7
1
1
6
9
7
6
3
1
127
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1
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kahdeksas kaupunginosa.
Ent. Solinin tiilitehdas
Sahanterätehdas
Onkiniemen oluttehdas
Santalahden >
Näsijärven »
Särkänsaaren höyrysaha. . . . . . .
Santalahden halkotarha
>>Savilinnan>> työväenasunnot
Hakulinin huvila
Kivistön huvila...
Ratavahdin asunto
Kahdeksas kaupunginosa
2. Kosken itäpuolella.
Yhdeksäs kaupunginosa.
Tontti 1
Tontit 2—5, 63—65
» 6—8, 62
,> 9—17
» 18—22 . . . .
» 23—25
Tontti 26
Tontit 27, 28, 55—59, 69, 70
»> 29—33
» 34—40
» 41—47
» 48—52
»> 53, 54
»> 60, 61
» 66, 68
» 9, 14—16 Joh. kylää
» 38—40 » »
Yhdeksäs kaupunginosa
o l o& o 4 ! 5 G 7 8
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
U* H* *"" tO-kerrok
-
sisia
.
1
 étage.
3
1
2
1
-kerrok
-
sisia
.
2
 étages.
—
7
18
3
1
1
—
—
24
—
—
12
2
1
1
1
—
17\
^ O5
-kerrok
-
sisia
.
3
 étages.
—
3
—
—
—
3
-kerrok
-
sisia
.
4
 étages.
1
• —
1
4
—
—
—
4
-kerrok
-
sisia
.
5
 étages.
th.
 a
-kerrok
-
sisia
.
6
 étages.
_ K)Ivteensä
.
Total.
\
• —
—
1
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
„
2
2
1
—
8
38
3
3
—
1
1
1
1
1
—
49
en
n
.
 sekä
 kiv
.
:tä
 puusta
.
alim
ents
 en
erre
 et
 bois.
-kerrok
-
sisia
.
2
 étages.
—
—
—
—
—
—
10 11 12 13
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
-kerrok
-
sisia
.
1
 étage.
1
3
1
2
5
1
2
1
1
17
24
3
3
15
10
5
2
10
9
12
7
7
•2
3
2
12
6
132
*"*• to-kerrok
-
sisia
.
2
 étages.
k" 05
-kerrok
-
sisia
.
3
 étages.
1
1
—
3
8
__
—
—
—
—
—
8
—
—
—
—
! H -iteensä
.
Total.
1
2
1
2
1
1
1
1
20
32
3
Q
15
10
5
2
10
9
12
7
7
2
3
2
12
6
140
14
Yhteei
Tota
' %
1
6
2
4
7
2
2
1
1
1
1
28
70
6|
3
15
13
5
2
10
10
13
8
7
3
3
3
12
6
189\
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
sisia
.
1
 éta 5> s» '
rrok
-
ia
.
-kerr
sisia
6
 éta
hteen
s
TotcU
.
akenn
.
 sekä
että
 puu
s
Bâtim
ents
pierre
 et
 bo
2-kerrok
-
sisia
.
A
 2
 étages
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
1-kerro
sisia
.
A
 1
 éta
kerrok
-
sisia
.
2
 étages
Kymmenes kaunginosa.
Tontti 1 —
Tontit 11—14 —
» 15—18 ! —
» 24—26 1
» 30—35 : 2
» 36—37 1
» 38—40 —
> 43—45 —
» 46—48 i 1
» 17—27 Joh. kylää . . —
» 28—35 » » .. \ 1
T o n t t i 36 >> » . . j 1
T o n t i t 1 0 6 — 1 0 9 >> » . . i —
T o n t t i 110 » » . . I —
T o n t i t 111—113 ,146 »> » . . j 1
» 114, 115 » » . . j —
» 116—124 » » . . ! 1
» 125—131 » » . . ' —
» 132—135 » » . . ! —
» 136, 137 <> » . .
Tont t i 144 » » . .
Tonti t 148, 149 » » . .
Kymmenes kaupunginosa
Yhdestoista kaupunginosa.
Tontit 1, 2
» 3—6
» 7—10
»> 13, 15, 16
» 17—20 | 1
» 21—24, | 1
>•> 25—28, 30 ! 1
Tontti 29 i —
Siirto
—i 1
% —
li
19
13
2
9
1
7
6
16
14
7
3
1
3
7 —
oi 21 127\ —
14 5| 41
127
2
8
10
9
8
4
41
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
S-S"? B2
III
12 13
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
.o >
P3
Siirto
Tontit 31—34
» 35—38 :
» 39—42
» 43—48
» 49—50
Tontti 51
Yhdestoista kaupunginosa >
Kahdestoista kaupunginosa.
3 —
li —:
41 —
6
13
10 10 3 - : -
Tontit 1, 2
Tontti 3
Tontit 6—9
» 10—13
» 14—17
» 22—25
» 26—29
» 30—33
» 34—37
» 38—41
» 42—45
Venäläinen kansakoulu
Kahdestoista kaupunginosa
Kolmastoista kaupunginosa.
Katina
Sorinahde
Wallin alue
Rautatienalue
Vanha Kyttälä
Pinni
Viinikan tiilitehdas
Kolmastoista kaupunginosa
10 19 10
\ 25
11
4
1
2
—
6
5
' 1
1
41
1
1
1
7
—
—
1
—
—
2
1
3
—
3
—
10
—
—
—
80 —i
72\
80
— 72
3\ - 48 48\ 51
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
:E*
,JP3
8 F
Eg>3
10 i 11 I 12 13
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
Neljästoista kaupunginosa.
Tontit 1—4. .
» 5, 6 . .
7—12
13—18
19—22
23, 24 .
25—28
29—32
33—36
37—40
41—44
45—48
49—52
53—56
59—62
63—66
71, 72.
73—76
77—80 .
81—84 .
85, 86 . .
Neljästoista kaupunginosa
Viidestoista kaupunginosa.
Tontit 1—4
» 5—8
» 9—12
»' 13—16
> 17—20
»> 21—24
» 25—28
» 29—32
Siirto
11 21 16 74 74
12 55 55 67
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
•nom ou numéro du pâte de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
t » CD Vf
&£3rok
-
a
.
âges.
tfe GO
ip
*.c?
rok
-
^ 01
5" S2. W
^ 5 2 . 2
Co 1
Oi g
»s1?
Q Vf
"g » a g*
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
K, Vf *9 » . W
-a Le?>'3
Siirto
Tontit 33—36
» 37—40
» 41—44
» 45—48
» 49—52
» 53—56
» 57—60
» 61—64
»> 65—68
» 73—76
» 77—80
» 81—84
» 85—88
Viidestoista kaupunginosa
Kuudestois ta kaupunginosa.
1 —
25
12
2
1
1
2
1
8
1
1
1
1
1
3
3
55
6!
5
6
4
4
m
Tontit
»
1, 2 . .
3, 4 . .
5, 6 . .
7—10
11—14
15—18
19—22
23—26
27—30
31—34
35—38
39—42
43—46
47—50
51—54
55—58
59—62
Siirto
38
,
104
55
6
5
6
4
4
104
3| 102
- ! 6
—! 102| 121
35
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
s * o
««2 Vf II
pli
10 11 12
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
*"• V
* *t
i!
Siirto
Tontit 63—66
» 67—70
» 71—74
» 75—78
-> 79—82
Kuudestoista kaupunginosa
Seitsemästoista kaupunginosa.
Tontit 75—78
» 79—84
» 85—89
Yleinen sairaala
Tullikamari
Rautatienalue
Seitsemästoista kaupunginosa
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
1) Kosken länsipuolella.
Suonien trikootehdas
Haulitehdas
Tulitikkutehdas
Attilan nahkatehdas
Savenvalmistuslaitos
Pyynikin näkötorni
Varala
Ent. ampumarata
Äimälän huvila
Pyynikki 94
Kosken länsipuolella
2) Kosken itäpuolella.
Entinen teräsjalostustehdas
Kamarin tiilitehdas
Puolimatkan »
Siirto
ö| 8 3
1
li —
102
5
5
8
5
6
102
5
5
8
5
6
6\ 11 — i — 20
1! -
131 131
1
1
12
2 2
I ~
l i 1\ - - 12
- - i e
-I J> 14
15 18
- 3
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
g 8 »il*
§ P 3 II
P
3"
f
10 13
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
lï
Siirto
Harjun tiilitehdas
Kalevan »
Soukanlahden saha
Naistenlahden » ,
Lapinniemi
Rauhaniemi
Köyhäintalo
Kunnallissairaala ja
raala
Hautausmaan talo
Soukanlahden vahtitupa.
Vuokrapiiri 7
mielisai-
12
18
19
21
Kosken itäpuolella
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Pispala.
Rovastin tila
Pispan »
Hennerin »
Simolan >
Mattilan >
Vakkolan »
Uotilan »
Karvolan <>
Epilän »
Heikkilän palsta
Santalahden pysäkki
Rautatienalue
V. P. K:n talo
Pispala
Järvensivu
3j -
2J —
2|
3 7
i
2 1
11 -
16
1 —
12
10
Koko laskualueella 277 198
1
1
11
il - 26
16
10
17
78 28 591
40
— i 4
151 i
104
140
189
43
28
18
10
1
•4
3
2
1
694
159
96 2490 23
40
700
159
2514
6
3
5
3
2
20
7
7
2>
2
1
1
1
2!
3
153
106
140
191
43
28
18
10
1
4
3
2
1
161
117
142
199
45
28
19
10
1
4
3
3
1
7331
172
3 201!
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VI. Lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta
Pièces habitables le 7 décembre 1910, leur répartition par
A. Kaupunginosittaan. —
4 ; 5 j 6 7 8 j 9 I 10
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
12
Maakerroksessa. jl:ssä kerroksessa.
Sous-sol.
Kaupunginosat
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
» 3
8 SS «
s- a* s.
a s
42
8&
| 8 g
"S a
I!
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
1. Kosken itäpuolella.
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen »
Kolmas >
Neljäs >
Viides »
Kiiudes »
Kahdeksas >
Yhteensä
2. Kosken länsipuolella.
Yhdeksäs kaupunginosa
Kymmenes »
Yhdestoista »
Kahdestoista »
Kolmastoista »
Neljästoista >
Viidestoista »
Kuudestoista •>
Seitsemästoista »
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Kosken länsipuolella
Kosken itäpuolella
Yhteensä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Järvensivu
Yhteensä
Koko laskualueella
22
59
74
1
22
34
212
3
32
34
51
8
9
14
10
161
1
4
5
378
6
6
2
4
18
4
6
3
13
5
5
3
3
39
27
10
4
18
7
33
99
9
3
34
4
9
8
12
79
2
2
5
3
8
188
139
393
476
123
93
146
29
1399
86
115
117
165
5
52
120
65
144
869
54
75
129
32
16
48
2 445
97
419
477
41
69
153
1
1257
49
120
142
153
33
54
61
103
715
31
45
76
7
7
2 055
17
234
328
20
15
76
1
691
10
89
92
56
5
6
20
42
320
15
4
19
1030
9
38
209
15
22
1
294
5
20
32
2
30
89
1
2
3
386
2
21
111
15
167
1
1
n
3
171
2
2
__
2
2
9
6
2
4
23
2
1
1
3
14
37
317
1189
1691;
235
208
490
32
4162
163
385
464
432
6
107
203
172
329
2261
107
135
242
44
22
66
6 731
277
1910, erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain,
étages et selon les matériaux de construction des maisons.
Par arrondissements.
Tampere.
14 I 15 I 16 | 17 ! 18
.Rakennuksissa kivestä ja puusta.
20 21 | 22 i 23 | 24 I 25
Rakennuksissa puusta. — Dana les maisons en bois
Dans les maisons en pierre et en bois.
Dont chambres
avec paroi
l:ssä kerrok-
sessa.Maakerroksessa.
Sous-sol.
— 766
1 1123
— 1477
— 2 317
— 1208
— 983
— • 116
783
1130
1543
2 334
1249
1078
129
1131
2 389
3 491
2 594
1556
1865
161
348
1225
1858
263
299
703
32
783
1164
1633
2 331
1257
1162
129
8 246 13187 4 728 8 459
992
1042
946
869
195 !
939
1325
1590
103
1065
1095
1071
943
195
1041
1369
1643
117
1228
1565
1720
1558
201
1519
1579
1880
456
1018
1101
1051
964
195
1200
1330
1632
108
26 12 8539
133| 2 414
43 ! 527
2 772 ! 49
19 002 123
Kolmannessa kerroksessa.
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VI. Lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta 1910, erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain.
Pièces habitables le 7 décembre 1910, leur repartition par étages et selon les matériaux de construction des maisons.
B. Korttelittain. — P a r Pâtés d e m a i s o n s -
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Nom de l'arrondissement;
nom ou numéro du våte de maisons.
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois. Siitä
Dont chambres
avec parois.
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
1. Kosken länsipuolella.
Ensimäinen kaupunginosa.
Tontit 1, 2, 11
» 3—10
» 12—19
»> 20—22
» 23, 24
Tontti 25
» 26
» 27
» 28
Tontit 29—35
» 36—43
Ensimäinen kaupunginost
Toinen kaupunginosa.
Tontit 1, 3, 18, Kirkkopuisto...
Tontti 4
» 5
Tontit 6, 7
» 8—10
» 11—16
Siirt<
Tampere.
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4 5 I t! I 7 I 8 I 9 10
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du -pâté de maison
Tontti
Tontit
1
2, 3...
4—7.
Tontti 8
Tontit 10—15
» 16—22
» 23—25
» 26—31
» 32—38
» 39—46
» 47—50
» 51—56
» 57—62
» 63—66
» 67—70
Virutushuone. .
Kehruusaari . .
28
2
15
3
3
6
3
4
Kolmas kaupunginosa 74
24
16
15
37
86
47
10
65
40
35
27
8
42
9
1
14
476
25
24
2
45
98
44
16
65
43
31
22
42
10
—
5
477
18
i 1 7
—
46
93
39
16
36
12
6
7
1
35
_
—
2
328
18
—
—
32
78
39
16
26
—
—
—
—
—
—
—
209
—
—
—
32
30
23
—
26
—
—
—
—
—
—
111 — i 6
12
Kolmas kaupunginosa.
57
— i 17
— ! 198
413
196
62
240
98
75
62
17
123
23
1 i
21
1691
Kolmannessa kerroksessa.
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15 16 17 18
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
g. S
a &
S » ,
-2 S
SS S
ci.»
if a-s. »
si!
Il
22 23 25
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
Iissä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
Is i
»s a
III
i
£
il
f §•&
s? »
•s. a
10
— ! 22 i —
10
28
— I 20
50
8f f
^ i l'a. £ 8 a <<
a-* £
s- i aa
2 — i —
155
313
34
87
226
67
88
153
- 2 157
314
34
87
228
67
88
155
27 28 ; 29
Siitä
Dont chambres
avec parois
684
384
190
174
386
97
220
254
527
71
156
87
150
30
132
72
157
313
34
87
236
67
88
182
22 10 38
11 12
2 ; 22 ; 25
— 101 8
— : 161 16
14 ! 3 14
6i 7
27! 27
70
23
53
18
32
31
17
13
16
54
7
2
8
14
3
3
2
i —
il 1123
25
48
16
57
164 |
105 !
110 |
143 |
230 |
116|
188 |
156 |
77 ^
39J
— I 2 1130
— -1 25
2 x)l 51
16
57
164
115
116
168
244
116
191
159
79
39
17
3 — —
2389
88
82
68
198
39
470
413
195
356
298
350
178
225
295
95
116
1
24
1225 1164
88
57
17
198
11
413
215
82
246
122
104
62
29
132
10
50
1
21 !
51
28
57
198
113
110
176
246
116
196
163
85
66
3
2\ 33 95 125 257 39 1477 19 1543 3 491] 1858 1633
36
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Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
3 | 4 i 5 6 I 7 I 8 9 10
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa
Sous-sol.
ri
i l l
a ç as. g.
l:ssä kerroksessa.!
Rez-de-chaussée. \
5* ' '<£ S*
s * g.
Neljäs kaupunginosa.
Tontit
»
»
»
1—6
7—14
15—22
23—30
O J. " U T : • • • •
35—38
39—42
43—46
47—50
51—54
55—58
59—62
63—66
67—70
71—74 . . . .
75—78
79—82
83—86
87—90
91—94
95—98
99—102
103—106 . .
107—110 . .
115—118 . .
119—122 ..
123—126 . .
1 Û -\Q | _ • !
1 O X O i i i
— — 27 29 ! 19 I 15 ! 15
: 8 ; | — i |
1 • Q I O î |
X . i O iJ ,
7S
- . _; 6 ! 2 i - I - I - i -
2: 2 I
i i
6! 5 — | —
2| —! —
3|
i
9 !
5i
13
i —i —
Siirto 18 118 41 20 15 15
i l
—
—
—
—
—
36
105
8
12
1
7
9
5
11
1
2
3
3
9
5
13
230
Taulu VI B. Jatkoa (Suite.)
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois. Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Dont chambres
avec paroisl:ssä kerrok- !
sessa.
Rez-de-chaussée.
l:ssa kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
14 — 25 258 2 265
Tampere.
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Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de 1'artondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons
4 5 I 6 ! 7 • 8 f 9 I 1 0
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre
Maakerroksessa. ;l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. Rez-de-chaussée.
2- 18 i 118 41 20i 15! 15
5Tontit 127—130
» 131, 132
Neljäs kaupunginosa 18 \ 123 41 20 ! 15 15
Viides kaupunginosa.
Viides kaupunginosa 7 93 69 15
Kuudes kaupunginosa.
Tontit 1—4
» 6—10
» 11—16
» 17—20
» 21—24
Siirto
285 Tampere.
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13 14 15 17 18
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
20 23 25 | 26
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Co ^
II
ta
M
28 I 29
Siitä
Dont chambres
avec parois
17 1 — 2 251
56
10
2 268
56
10
2 523
61
10
258
5
2 265
56
10
12 41
25 17 — 2 317
82
199
80
198
70
75
75
73
75
72
70
69
70
— 2 334
87
201
85
211
73
75
78
74
75
75
74
71
70
2 594
104
215
207
312
81
75
78
86
75
75
83
83
82
263 \ 2331
22
16
119
73
11
3
13
3
13
14
12
82
199
88
239
70
75
75
73
75
72
70
69
70
12 38 49 99
14 55
14
100
27
40
4|
5
1
1208
23
115
80
120
1249
23
120
102
148
1
1556
55
144
242
184
32
299
32
29
107
50
31
1257
23
115
135
134
1
14 44 69! _ 127 46 10 338 I _ 394 657 249 408
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Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
! Siirto
Tontit 28—30
» 31—36
» 37—42
» 43—46
Tontti 47
» 48
Tontit 49—52
» 53—56
» 57—60
» 61—64
» 65—68
» 69—74
Aleksanterin kirkko
Kuudes kaupunginosa
Kahdeksas kaupunginosa.
Entinen Solinin tiilitehdas
Sahanterätehdas
Onkiniemen oluttehdas
Santalahden »
Näsijärven >>
Särkänsaaren höyrysaha
Santalahden halkotarha
»Savilinnan» työväenasunnot
Hakulinin huvila
Kivistön huvila
Batavahdin asunto
Kahdeksas kaupunginosa
Tampere. 288 289
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
3 I 4 I 5 | 6 | 7 | 8 J 9 | 1 0 | l l
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa, l.ssä kerroksessa.
Sous-soï. Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
y
i l B
«f
J1
2. Kosken itäpuolella.
Yhdeksäs kaupunginosa.
! Tontti
Tontit 2—5, 63—65
» 6—8, 62
» 9—17
» 18—22
» 23—25
Tontti 26
Tontit 27, 28, 55—59, 69, 70
» 29—33
» 34—40
» 41—47
» 48—52
» 53, 54
» 60, 61
» 66, 68
» 9, 14—16 Joh. kylää
» 38—40 »> »
Yhdeksäs kaupunginosa
Kymmenes kaupunginosa.
Tontti 1
Tontit 11—14
» 15—18
» 24—26
» 30—35
ig g
:
 S s»
5*w 6
s& S"§•! »§~ B
ail
S a S
S» Ö
8 "8. «•
§ 1 1
sr ! â &
i s1
a °
72 42
2 I —
Siirto 16
! 9
4 -
86
6
15
3
17
8
10
49
17
11
7
18
4
10
11
12
18
4
18
57 45 20
139
4
163
48
46
10
71
16
"Î9Î
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13 16 17 18 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
15
16
24
— ! 15
24
39 I
20 | 21 | 22 | 23 | 24 j 25 | 26
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
ä s
i l " »
l i
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
6 j —
10
29 \ 18 —
a*
8 a
» £,
257
36
14
113
73
21
9
90
54
69
56
42
19
17
28
64
30
26
9921 26
9
6
17
32
41
47
28
87
203
289
36
14
116
81
25
9
104
54
71
59
44
23
17
29
64
30
— 1065
55
53
30
106
— "244I
27
428
40
14
116
89
25
9
104
55
.73
62
44
27
17
31
64
30
1228
48
116
63
101
146
28 29
Siitä
Dont chambres
avec parois
145
4
3
16
4
14
1
4
6
2
210
48
67
16
73
43
283
36
14
113
73
21
9
90
54
69
56
42
19
17
28
64
30
1018
474 247
49
47
28 I
103 !
227!
37
Tampere.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
290 291
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 O |
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
11
Maakerroksessa
Sous-sol.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Siirto
Tontit 36—37
» 38—40
» 43—45
» 46—48.
»> 17—27 Joh. kylää . .
» 28—35 » »
Tontti 36 » » . .
Tontit 106—109 » » . .
Tontti 110 » » . .
j Tontit 111—113,146 » » . .
! » 114, 115 » » . .
I » 116—124 » » . .
» 125—131 » » . .
» 132—135 » »> . .
»> 136, 137 » » . .
Tontti 144 » » . .
Tontit 148, 149 » » . .
Kymmenes kaupunginosa
16
21
8^
\
l:ssä kerroksessa.
Rez-de-chaussée.
s»
tl '
49
2
2
9
43
2
1
57
1
9
48
2 —
Yhdestoista kaupunginosa.
Tontit 1, 2
3—6
7—10 . . .
13, 15, 16
17—20 . . .
21—24 . . .
25—28, 30
32
Siirto! 26
28
115
1
21
1
6
7
19
33 55
120
49
24
1
4
15
45
44
89
48
16
93 64
20
20
12
191
2
5
28
139
2
1
4
10
385
139
96
2
9
13
39
3
301
Tampere.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
13 14 15 16 17 18 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
,2 i oi
f*
•5 i
1
 5'i
s
a-s.
§• £!•§•
S o 2.3 g
! *
11
9
15
23
38
35
24
23
47
14
53
20 21 22 23 24 26
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
5-51
g. B
39
46
85
25
97
32
& p
32
21
12
14
sa 5 l-.er
s
A
œ
P
203
56
150
80
23
83
12
43
34
146
104
51
27
13
12
27
If g
a- »
28 29
Siitä
Dont chambres
avec parois
244
56
150
80
23
83
12
49
34
5 151
104
52
27
13
12
1 042 ! -
17
108
108
99
85
54
12
20 35 67 | — | 122 55 471
1095
17
129
120
113
85
62
474
58
5
33
185
150
82
24
83
12
52
34
155
114
52
27
13
12
1565
156
225
122
9
126
149
162
247
2
5
28
162
2
1
464
139
117
14
9
27
50
55
227
56
5
23
150
80
23
83
12
49
34
151
104 j
52 |
27
13
12
1101
108 |
108;
99 j
99 |
107 |
5261 9491 411538
Tampere.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
292 293
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Maakerroksessa.
Sous-sol.
Siirto
Tontti 29
Tontit 31—34
» 35—38
» 39—42
» 43—48
» 49—50
Tontti 51
Yhdestoista kaupunginosa
Kahdestoista kaupunginosa.
Tontit 1, 2
Tontti 3
Tontit 6—9
10—13
14—17
22—25
26—29
30—33 . ..
34—37
38—41
42—45
26
7j
1
34
Venäläinen kansakoulu
Kahdestoista kaupunginosa
Kolmastoista kaupunginosa.
Ratina
Sorinahde
Vallin alue
Siirto
51
4 | 5 | 6 7 | 8 | 9 | 10
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
l:ssä kerroksessa.
Rez-de-chaussée.
g
S" —§ f
33 55
5
38
3
7
4
5
93
5
38
64
20
24
§ 3
34
2
—
—
—
—
—
—
2
4
117
17
32
27
6
9
24
21
12
14
2
1
165
3
1
19
18
31
6
4
23
23
12
17
92 32
153 56
12
301
26
106
4
13
4
10
464
45
63
93
20
16
52
64
28
45
2
4
~432
Tampere.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
13 15 16 17 18
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
II
I S
« "• VJ
rt g
la
20
10
30
10
24
34
35
15
50
21
54
67
18
20
105
10
21
12
27
25
95
s §
122
185
20
183
20 | 21 | 22 I 23 | 24 25 | 26
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
55
106
17
12
7
2
4
60
10
9
19
14
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
-a s
§1 SL
«"It
8. i
:»: sr.
2.o |
il!
471
102
93
55 i
156
69
946
43
6
77
123
96
69
91
112
63
100
78
11
869
84
34
2
120
526
102
101
65
187
90
1071
49
6
94
135
103
71
95
112
63
108
94
13
943
84
34
2
27
!
949
26
208
133
100
200
94
10
1720
94
69
187
175
119
123
201
136
142
153
142
17
1558
35
2
28 | 29
Siitä
Dont chambres
avec parois
3 B.
411
26
106
22
25
44
25
10
669
51
63
110
42
23
54
89
12
52
53
39
6
594
1201 125
538
102
111
75
156
69
1051
43
6
77
133
96
69
112
124
90
100
103
11
964
84
34
2
120
Tampere. 294 295 Tampere.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
! Maakerroksessa. l:ssä kerroksessa.
i Sous-sol. Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Siirto
Rautatienalue
Vanha Kyttälä . . .
Pinni
Viinikan tiilitehdas
Kolmastoista kaupunginosa
Neljästoista kaupunginosa.
Tontit 1—4
» 5, 6
7—12
13—18
19—22
23, 24
25—28
29—32
33—36
37—40
41—44
45—48
49—52
53—56
59—62
63—66
71, 72
73—76
77—80
81—84
85, 86
ît
Neljästoista kaupunginosa 8 52 33
12
4
25
3
6
7
17
12
1
3
14
6
107
Taulu VI B. Jatkoa (Suite.)
13 15 18
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
«S S*
S!
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
25
20
15
130
102
2
23
8
24
14
3
24
16
216
139
20
45
29
25
22
23
40
28
371
20 21 23 24 25 26
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
â.^ S:
ail
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
'.s -s
a s
6
1
12
49
7
10
- * s-
120
12
36
11
16
53
195
17
36
28
59
35
48
19
88
62
64
67
28
16
78
65
36
84
20
32
57
939
SP?
to ®
II a ë
120
12
36
11
16
195
17
36
28
91
35
49
19
94
63
83
77
28
16
83
65
44
92
20
34
67
27
a
s- s»
125
12
36
11
17
201
139
37
81
61
141
38
55
41
101
80
106
129
29
16
86
79
78
92
29
34
67
Siitä
Dont chambres
avec parois
37 i
3
22
12
58
3
7
8
13
18
22
38
1
14
26
8
9
2
10
104l\ 15W\ 319 1200
Tampere.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
296 297 Tampere.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueftt.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pûtê de maisons.
Viidestoista kaupunginosa.
Tontit 1—4
5—8
9—12
13—16
17—20
21—24
25—28
29—32
33—36
37—40
41—44
45—48
49—52
63—56
57—60
61—64
65—68
73—76
77—80
81—84 ; .
85—88
Viidestoista kaupunginosa
Kuudestoista kaupunginosa.
Tontit 1, 2
» 3, 4
» 5, 6
» 7—10
3 I 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
12
Maakerroksessa
Sous-sol.
& B
a, Q
*îl
all
l:ssä kerroksessa.
Rez-de-chaussée.
s S Sri»
a S, »
tt§ S"
Siirto
§••§. B
30 33
5
5
5
1
2
7
1
20
10
2
1
4
1
8
13
120
7
4
— "Ï3
54
12
I! I S"
67
11
21
6
1
2
12
1
32
13
2
1
4
1
8
13
Hbl
15
8
"29
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
13 14 17 18 19
Bakennuksissa kivestä ja puusta.
Dan$ les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
! __
§• s-
as- a
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
'8 6
«t
20 22 25 26
Bakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
§ ^
44
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
S8
S i
54
92
90
93
86
99
94
77
67 !
76 |
72 !
20 |
60
77
81 —
79!
94
14
1 325
39
45
41
92
57
92
94
93
90
101
99
85
67
80
79
20
60
78
84
82
94
14
1369
39
45
41
94
219
27
s-a §
1 * 2 .
28 ! 29
Siitä
Dont chambres
avec parois
124
92
94
93
98
101
110
106
73
81
81
32
61
32
13
87
85
86
95
22
13
1579
45
45
56
102
"248
70
12
2
16
29
6
5
9
12
1
32
13
5
4
7
1
8
13
249
15
10
31
54
92
90
93
86
99
94
77
67
76
72
20
60
82
81
79
94
14
1330
39
45
41
92
~iÏ7
38
Tampere.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
298 299
3 I 4 5 I 6 I 7 8 9 I 10
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa
Sous-sol.
Kaupunginosat ja korttelit tai
niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
l:ssä kerroksessa.
Rez-de-chaussée.
a » a
8%
&8S
Siirto
Tontit 11—14
» 15—18
» 19—22
» 23—26
» 27—30
»> 31—34
» 35—38
» 39—42
» 43—46
» 47—50
» 51—54
» 55—58
» 59—62
»> 63—66
» 67—70
» 71—74
» 75—78
» 79—82
Kuudestoista kaupunginosa
Seitsemästoista kaupunginosa.
Tontit 75—78 .
» 79—84 .
» 85—89 .
Yleinen sairaala
Tullikamari . . .
Rautatienalue .
14
10
Seitsemästoista kaupunginosa, 10
12
a. 9
§ 1 1
65
30
13
59
6
36
12
2
2
12
10
3
2
61
30
20
30
12
30
144 103 42 30
12
29
6
6
34
26
12
4
172
120
13
140
15
41
lii
Tampere.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite)
13 14 15 16 17 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
8 a >5
10
17
22
II
10
14
22 24
5 —
41
24
20 21 22 23 24 26
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
g. es
&È
s p
3§-S-
&*§•
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
§ 1 &a | g*
t-lc
S. £
65
10
50
13
5-O S
217
54
92
73
72
92
57
76
83
80
85
88
78
77
69
63
96
54
84
If
27
S, «i
3
11
28 i 29
Siitä
Dont chambres
avec parois
1590
25
10
68
10 14 103
219
54
94
76
72
96
65
76
85
84
85
89
82
84
78
63
96
56
89
1643
38
—
10
—
69
117
248
95
100
82
106
122
77
104
85
84
85
97
114
84
86
68
96
58
89
1880
120
38
23
150
15
110
456
31
13
8
9
34
%30
20
14
2
4
—
9
36
7
17
5
—
4
5
248
120
13
18
140
15
42
348
217
82
92
73
72
92
57
90
83
80
85
88
78
77
69
63 i
96 |
54!
84 !
1632
25
5
10
68
Tampere.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
300 301 Tampere.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Nom de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons,
a) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
1) Kosken länsipuolella.
Suomen trikootehdas.
Haulitehdas
Tulitikkutehdas
Attilan nahkatehdas .
Savenvalmistuslaitos .
Pyynikin näkötorni . .
Varala
Entinen ampumarata.
Äimälän huvila
Pyynikki 94
4 ] 5 ] 6 | 7 | 8 I 9 I 10
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
11 12
Maakerroksessa.
Sous-sol.
l:ssä kerroksessa.
Rez-de-chaussée.
II
ä e
Kosken länsipuolella
2) Kosken itäpuolella.
Entinen teräsjalostustehdas
Kamarin tiilitehdas
Puolimatkan »
Harjun >>
Kalevan »
Soukanlahden saha
Naistenlahden >
Lapinniemi
Rauhaniemi
Köyhäintalo
Kunnallissairaala ja mielisai-
raala
Hautausmaan talo
Siirto
§ g
•ga »
44
5
5
54
9
1
1
2
2
1
1
27
11
19
74
S B*
31
18
18
12
15
45
•t
3
82
10
15
107
9
1
1
2
2
1
1
57
20
38
2
IM
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
13 I 14 I 15 | 16 | 1 7 | 1 8
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
19
Maakerroksessa
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
r .«g5 1
s- s
23 25
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerroksessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
15 18
s! w
13
5
5
2
2
4
11
9
11
lii »il
27
t i
Siitä
Z)on< chambres
avec parois
62
6
6
6
11
2
39
21
50
12
6
12
—
—
—
—
—
—
—
—
—
13
8
5
2
2
7
11
13
18
79
— 2
15 2 — 18 1 2 — 159
6
6
6
11
2
39
23
53
12
6
95
8
15
15
2
2
7
11
13
18
186
12
3
114
23
73
50
10
15
108
9
1
1
2
2
1
1
60
23
38
2.
13
2
2
6
11
13
18
78
6
6
6
11
2
54
23
50
12
6
164 3161 140 176
Tampere.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
302
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Nom de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Siirto
Soukanlahden vahtitupa.
Vuokrapiiri 7
» 12
» 18
»> 1 9
» 2 1
4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 1 0
Rakennuksissa kivestä. — Dans le* maisons en pierre.
11 12
Maakerroksessa. !l:ssä kerroksessa.!
Sous-sol.
8 S
t?
Kosken itäpuolella
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Pispala.
Rovastin tila
Pispan »
Hennerin »
Simolan »
Mattilan >
Vakkolan >
Uotilan »
Karvolan »
Epilän »
Heikkilän palsta
Santalahden pysäkki
Rautatienalue
V. P. K:n talo
Pispala
Järvensivu
Koko laskualueella 378
Rez-de-chaussée.
»il
§••§.
Si ff
~ Ce
74| 45
2 75
32
16
188 2 445
45
2 055 1030 386 171
134
135
19
2
11
1
44
— 22
37 6 731
303 Tampere.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
13 14 15 16 17 18
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
O S
ss a
8 g
a -
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
239
s* s*
15
15
11
23
14
48
8
13
27
8
3
51
977
i sr
s g
-4 O
a. p?
18
18
29
52
26
6
113
17
24 25
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
tr
SS
s 1
18
11
18331 595
S"»
»S1§•§
8 »*
7
10
1
6
2
26
180
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussee.
si
159
5
1
2
6
4
28
30
177
561
434
383
640
88
74
25
24
4
13
6
4
3
2259
513
19 002
12 4
18 2
19
49
1
1
/ 2
10
123 37
182
586
468
392
673
97
78
36
30
4
13
6
4
3
2390
531
164
5
1
—
2
6
4
316
5
1
1
2
6
4
623
539
394
710
104
78
38
30
4
13
6
5
3
2547
570
29
Siitä
Dont
avec
chambres
parois.
140
141
26
57
7
29
7
3
2
1
133
43
19 967 I 28 5311 8 260
176
5
1
2
6
4
194
597
482
387
681
97
75
36
29
4
13
6
4
3
2414
527
20 271
Tampere. 304
VH. Lämmitettävät huoneet 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä käytettyihin ja
käyttämättömiin sekä tarkoitustensa mukaan.
Chambres munies d'appareils de chauffage (7 déc. 1910), leur répartition dans occupées et non occupées et par usage.
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements. _ _ ^
Kaupunginosat
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
3 I 4 I 5 I 6 I 7
Käytettyjä. — Occupées
S* gä"1 w
».li"
la"*1
10 | 11 I 12
Käyttämättömiä. —
13 15
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
!
i I
II
Vuokraamattom ia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
1. Kosken itäpuolella.
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen » . . . .
Kolmas >>
Neljäs >>
Viides » . . . .
Kuudes »
Kahdeksas >> . . . .
837
1559
2 754
2 439
1407
1478
122
42 182
411 195
293
51
38
52
Yhteensä 10596\ 889
2. Kosken länsipuolella.
Yhdeksäs kaupunginosa....
Kymmenes
Yhdestoista
Kahdestoista
Kolmastoista
Neljästoista
Viidestoista
Kuudestoista
Seitsemästoista
1050
1390
1344
1142
172
1431
1384
1679
239
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
Kosken länsipuolella
Kosken itäpuolella
Yhteensä
B. Kaupungin rajain ulkop.
Pispala
Järvensivu
9 831
86
207
40
51
135
150
1
30
55
71
13
546
196
64
50
138
27
12
109
77J
12
22
852 234
118'
51
101
1641
46 —
1311 —
102! 4
65| 7
796\ 143
51 -
88 4
50
106
54
9
33
195
447
180
1123
2 380
3 374
2 575
1550
1865
151
— 13 018
1225
1539
1710
1528
191
1513
1570
1866
354
293 23 139
2163| 28
481
227
65
11496
143
322
465
2 444
558
28 10
9
117
19
6
10
10
1
65
63\ —
1
72
16 \ 24
85
98 1 22 169 13187 \
51 18
3
26
10
30
10
6
9
14
102
210
56
103
12
Yhteensä
Koko laskualueella
2644
23 364
31\ 292
1489 2 079
3
384
32 3 002
27 981
5
104
85
111 107
19
168 51
115
550
305 Tampere.
VII. Lämmitettävät huoneet 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä käytettyihin ja
käyttämättömiin sekä tarkoitustensa mukaan.
Chambres manies d'appareils de chauffage (7 décembre 1910), leur répartition dans occupées
et non occupées et par usage.
B. Korttelittain. — Par pâté de maisons.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
3 | 4 | 5 | 6 | 7
Käytettyjä. — Occupées
M
S» g"
ip
£2 . •
If
S?
fi
l i
9 | 10 I 11 | 12 | 13 | 14 ] 15
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
Å. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
1. Kosken länsipuolella.
Ensimäinen kaupunginosa.
Tontit 1, 2, 11
» 3—10
» 12—19
» 20—22
» 23, 24
Tontti 25
» 26
» 27
» 28
Tontit 29—35
» 36—43
Ensimäinen kaupunginosa
21
42
274
32
8
13
255
183
106
26
10
3
7
5!
5
1
21
139
93
301
37
40
13
1
9
15
278
197
Toinen kaupunginosa.
Tontit 1—3, 18, Kirkkopuisto
Tontti 4
» 5
Tontit 6, 7
» 8—10
» 11—16
Siirto
837
4
41
11
33
86
181
42 182 12 50
10
43
1123
14
48
42
46
222
307
356 158 41 53 71 679 684
39
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
\ Siirt
Tontit 17—24
» 25—27
» 28—33
» 34—41
» 42—43
»> 44—47
» 48—54
Toinen kaupunginos
Kolmas kaupunginosa.
Tontti 1
Tontit 2—3
» 4—7 ,
Tontti 8
» 9
Tontit 10—15
» 16—22
» 23—25
» 26—31
» 32—38
» 39—46
» 47—50
» 51—56
»> 57—62
» 63—66
» 67—70
Virutuslaitos
Kehrefusaari
j Kolmas kaupunginosa
307 Tampere.
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
3 | 4 | 5 | 6 | 7
Käytettyjä. — Occupées
f l ;
W
*§
ET
I 2.
9 I 10 | 11 | 12 | 13 I 14 i 15
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
i s* i?
16
Neljäs kaupunginosa.
Tontit 1—6
» 7—14
» 15—22
»> 2 3 — 3 0
» 31—34
» 35—38
»> 39—42
» 43—46
» 47—50
» 51—54
»> 55—58
»> 59—62
» 63—66
» 67—70
» 71—74
» 75—78
» 79—82
» 83—86
» 87—90
» 91—94
» 95—98
» 99—102
»> 103—106
» 107—110.,
» 115—118
» 119—122
» 123—126
» 127—130
» 131, 132
Neljäs kaupunginosa
127
270
158
222
73
55
63
78
75
73
68
58
67
69
75
66
68
72
74
71
58
80
70
74
72
48
85
60
10
11
3! -
3
1
1
1
145
292
177
230
75
57
73
80
82
75
71
68
70
73
76
69
70
72
77
72
62
82
74
74
73
49
86
61
10
10 11
2439 51 64 12 2575] 16 2\ -| -j 19\ 2594
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
2 j 3 | 4 | 5 I 6 | 7
Käytettyjä. — Occupées
ta
:•!!
3
B S.
"SS"
ta a-
il p
9 I 10 11 I 12 I 13 I 14 I 15
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter I
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
16
Viides kaupunginosa.
Tontit 1—4
» 5—10
» 11—15
» 16—21
» 24—27
» 28—31
»> 32—35
»> 36—39
» 41—44
» 4g—48
» 49—52
» 53—56
»> 57—60
Viides kaupunginosa
Kuudes kaupunginosa.
Tontit 1—4
» 5—10
» 11—16
» 17—20
» 21—24
»> 28—30
»> 31—36
»> 37—42
»> 43—46
Tontti 47
» 48
Tontit 49—52
Siirto
61
207
156
290
80
75
73
85
73
69
76
82
80
104
215
201
312
81
75
78
86
75
75
83
83
82
1407
6
107
205
169
3
254
101
153
62
32
7
38 50 22
6
1
6
9
3
13
9
23
15
23
12
3
2
1
33 1550
55
144
242
184
32
27
292
137
165
73
34
31
1099 44 106 2 165 1416 —
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
Siirto
Tontit 53—56
»> 57—60
» 61—64
» 65—68
» 69—74
Aleksanterin kirkko
Kuudes kaupunginosa
Kahdeksas kaupunginosa.
Entinen Solinin tiilitehdas . .
Sahan terätehdas
Onkiniemen olut tehdas. . . . . .
Santalahden >
Näsijärven >>
S ä r k ä n s a a r e n h ö y r y s a h a . . . .
Santalahden halkotarha
»Savilinnan» työväenasunnot.
Hakulinin huvila
Kivistön huvila
Ratavahdin asunto
Kahdeksas kaupunginosa
2. Kosken itäpuolella.
Yhdeksäs kaupunginosa.
Tontti 1
Tontit 2—5, 63—65
» 6—8, 62
»> 9—17
Siirto
Tampere.
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
3 j 4 | 5 | 6 | 7
Käytettyjä. — Occupées
I 1
B»
S.© s e 3
gs g-1
S* 5'
5-1
9 I 10 | 11 | 12 I 13 | 14 | 15
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
Vuokiaamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
g. S* II
16
Siirto
Tontit 8—22
» 23—25
Tontti 26
Tontit 27, 28, 55—59, 69,
70
» 29—33
34—40
41—47
48—52
53, 54
60, 61
66—68
9, 14—16 Joh. kylää
38—40 » «
440
86
25
9
104
53
69
59
40
26
17
28
64
30
34 105 12 596
89
25
q
104
55
73
62
44
27
17
30
64
30
Yhdeksäs kaupunginosa
Kymmenes kaupunginosa.
Tontti 1
Tontit 11—14
» 15—18
» 24—26
» 30—35
» 36, 37
»> 38—40
» 43—45
» 46—48
» 17—27 Joh. kylää . .
» 28—35 » »
Siirto
1050 40 118 12 1225
22
82
57
100
140
56
5
174
147
82
48
110
63
101
146
58
5
33
185
150
82
865 43 29 5 39 — 98l| 2| — — 3 — 1
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
3 | 4 | 5 | 6 | 7
Käytettyjä. — Occupées
s1 H
* > . . a>
S ä
»S.
a- s.
I I -
^ S. S, s.
IL 5
9 | 10 I 11 | 12 I 13 I 14 | 15
Käyttämättömiä. — .flfon occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
8. fi1
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
16
Tontti 36
Siirto
Joh. kylää..
Tontit 106—109 » >>
Tontti 101 » »
Tontit 111-113,146» »
»> 114, 115 » »
» 116—124 » »
»> 125—131 » »
» 132—135 » »>
» 136, 137 » »
Tontti 144 » »
Tontit 148, 149 » »
865
22
67
12
41
34
147
110
52
17
13
10
43 29 39 981
24
69
12
46
34
155
114
52
27
13
12
2
—
14
—
—
—
—
—
—
—
—
Kymmenes kaupunginosa
Yhdestoista kaupunginosa.
Tontit 1, 2
» 3—6
» 7—10
» 13, 15, 16
» 17—20
»> 21—24
» 25—28, 30
Tontti 29
Tontit 31—34
» 35—38
»> 39—42
»> 43—48
» 49—50
Tontti 51
Yhdestoista kaupunginosa
1390
105
141
114
3
87
123
136
158
116
90
190
81
51 51 41
10
27
26
1539
156
222
121
9
126
149
162
26
203
133
100
199
94
10
16 1 26
1344 135 101 65 65 — 1710 1 3
—j 4
-4 10\
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
3 | 4 | 6 6 j 7
Käytettyjä. — Occupées*
»s 5 m
&3
s- a
II
I
i l
??• fia
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
S" g*
16
Kahdestoista kaupunginosa.
Tontit 1, 2
Tontti 3
Tontit 6—9
» 10—13
» 14—17
» 22—25
»> 26—29
» 30—33
»> 34—37
» 38—41
» 42—45
Venäläinen kansakoulu
Kahdestoista kaupunginosa
Kolmastoista kaupunginosa.
Ratina
Sorinahde
Wallin alue,
Rautatienalue
Vanha Kyttälä
Pinni
Viinikan tiilitehdas . . . . . . . .
Kolmastoista kaupunginosa
Neljästoista kaupunginosa.
Tontit 1—4
» 5, 6
» 7—12
» 13—18 . . . .
y.
Siirto
66
16
137
139
105
94
160
134
71
80
130
10
94
69
186
155
119
123
197
136
142
149
142
16
18 20
1142 150 164 56 16 1528
83
31
2
12
35
11
17
20 30
172
135
36
76
60
18
307
191
139
37
81
61
10
318| -
813 Tampere.
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
Siirto
Tontit 19—22
» 23, 24 . . . T
» 25—28
» 29—32
»> 33—36
» 37—40
» 41—44
» 45—48
» 49—52
» 53—56
» 59—62
» 63—66
» 71, 72
» 73—76
» 77—80
» 81—84
» 85. 86
Neljästoista kaupunginosa
Viidestoista kaupunginosa.
Tontit 1—4
» 5—8
» 9—12
» 13—16
»> 17—20
»> 21—24
» 25—28
» 29—32
» 33—36
Tampere.
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Kaupunginosat ja koittelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
âe maisons.
Siirto
Tontit 37—40
» 41—44
» 45—48
» 49—52
» 53—56
» 57—60
» 61—64
» 65—68
» 73—76
» 77—80
» 81—84
» 85—88
Viidestoista kaupunginosa
Kuudestoista kaupunginosa.
Tontit 1, 2
» 3, 4
» 5, 6
» 7—10
» 11—14
»> 15—18
» 19—22
» 23—26
» 27—30
» 31—34
» 35—38
» 39—42
» 43—46
» 47—50
Siirto
315 Tampere.
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
3 | 4 | 5 | 6 | 7
Käytettyjä. — Occupées
M
.erST
IF9" seg.
2 §
Kl
9 10 11 I 12 I 13 I 14 15
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
§ i.
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
16
Siirto
Tontit 51—54
» 55—58
»> 59—62
» 63—66
» 67—70
» 71—74
» 75—78
» 79—82
1052
91
98
79
75
51
94
53
86
58
14
117
97
114
84
86
68
96
58
89
14
Kuudestoista kaupunginosa
Seitsemästoista kaup.osa.
Tontit 75—78
» 79—84
» 85—89
Yleinen sairaala ,
Tullikamari
Rautatienalue
1679
116
37
10
24
15
37
71 102
4
1
13
6
41
4 10
24
1866
120
38
23
48
15
110
37 65
14
102
Seitsemästoista kaupunginosa
b) Kaapniikiin yhdistetyllä, kan-
punginaseman nlkopnolella
olevalla alueella.
1) Kosken länsipuolella.
239 13 65 30 354 37 65 102
Suomen trikootehdas ,
Haulitehdas
Tulitikkutehdas
Attilan nahkatehdas.
Savenvalmistuslaitos
Pyynikin näkötorni .
38
11
95
4
15
1
2
11
Siirto 63 4 50 — — —   117 — 12 — 20 137
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
3 | 4 | 5 | 6 \ 7
Käytettyjä. — Occupées
i i
W
9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 15
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
Siirto
Varala
Entinen ampumarata
Äimälän huvila
Pyynikki 94
Kosken länsipuolella
2) Kosken itäpuolella.
Entinen teräsj alostustehdas..
Kamarin tiilitehdas
Puolimatkan »
Harjun »
Kalevan »
Soukanlahden saha
Naistenlahden >
Lapinniemi
Rauhaniemi
Köyhäintalo
Kunnallissairaala ja mieli-
sairaala
Hautausmaan talo
Soukanlahden vahtitupa . . . .
Vuokrapiiri 7
»> 12
» 18
» 19
» 21
Kosken itäpuolella
117
5
8
3
10
12 20
2
3
10
86 51
13
143
2
1
7
8
8
12
3
114
23
73
50
8
5
1
2
5
15 12 43
207 19 4\ - 322 12 13\ 335
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
Käytettyjä. — Occupées Käyttämättömiä. — Non occupées
B. Kaupungin rajain ulkop.
Pispala.
Rovastin tila
Pispan >>
Hennerin »
Simolan >
Mattilan »
Vakkolan »
Uotilan »
Karvolan >
Epilän >>
Heikkilän palsta
Santalahden pysäkki
Rautatienalue
V. P. K:n talo
Pispala
Järvensivu
Koko laskualueella] :
Tampere. 318
VIII. Käytettyjä lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta, kaupunginosittain
Chambres munies d'appareils de chauffage et occupés; leur
Kaupunginosat
tat niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
1. Kosken länsipuolella.
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen »
Kolmas »
Neljäs »
Viides >>
Kuudes »
Kahdeksas »
Yhteensä
2. Kosken itäpuolella.
| Yhdeksäs kaupunginosa
Kymmenes »
Yhdestoista »
Kahdestoista »
Kolmastoista »
Neljästoista »
Viidestoista »
Kuudestoista »
Seitsemästoista »
4 5 | 6 I 7 8 9
Asuinhuoneita. — Chambres d'habitation.
10
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
s.
-9. st
si g
f 5
13
24
8
13
56
ff
s'a" ,
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
13
122
22
25
59
35
35
14
17
12
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Kosken länsipuolella
Kosken itäpuolella
Yhteensä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Pispala
Järvensivu
Yhteensä
Koko laskualueella
219
25
18
8
19
4
45
— 753
6 948
26 1593
18| 2 313
17; 1253
60
127
96
9
352
22
145
1025
114
» S
62
334
511
51
114
254
6
6
198
277
19
8
34
Oa
 w
Sî *"*
27
208
15
18
en
» • •
1 3
ce
21
111
15
18
7999 1332
55
7
189
950
1108
964
875
172
1077
1321
1565
84
8116
52
179
231
2 051
462
2513
18 859
56
148
200
179
247
44
71
82
1027
542
2
77
69
36
5
5
18
31
243
10
46 10
53 —
2 488 795
268
30
62
330
165\
165
x) Niistä 2 huonetta kuudennessa kerroksessa.
16
13
2§
I i
837
1559
2 754J
2 439
140
1478
122
10596
1050
1390
1344
1142
172
1431
1384
1679
239
9 831
86
207
293
2163
481
2644
23 364
319
ryhmitettyinä käytön ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
répartition par usage et par étages, par arrondissements.
Tampere.
12 J 13 | 14 I 15 16 | 17 18 | 19 I 20
Puoteja, konttori- ja varastohuoneita.
Boutiques, bureaux, entrepôts.
Maakerrok-
sessa, j
Sous-sol.
l:ssä ker-
roksessa.
Rez-de-
a S B
f-U
95
120
219 15
lii
28
m
29
312
235
48
27
23
2
29
43
676
24
25
61
109
1
18
46
51
10
345
14
14
24
3
27
711062
61
20
85
»S
f pr
13
14
42
411
293
51
38
52
2
23 13
889
40
51
135
150
1
30
55
71
13
546
23
31
1489
22 | 23 | 24 | 25 I 26 | 27 | 28 | 29 I 30 31
Tehdas-, verstas- y. m. sellaisia huoneita. — Salles d'usine ou d'atelier, etc.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
-8 e
a. S
l:ssä ker-
roksessa.
Rez-de-
= i &S
145
5
20
31
40
13
29
33
4
©.Q
SS S- 3
II
19
77,51 19
82|
133i
102!
52!
161
39 [
24
70 448
11!
8'
6;
33
25
30
2
14
1
105 35
67\ 427\ 73
2 — x)182
4 195
— 6
16
24
3
• 4
2 90 26\
32|
•2!
170; 7
55' —
15
341
34 225\ 7
173! 1190; 211
2 10
196
64
50
138
27
3
3! —
852
118
51
101
164
18
46
131
102
65
796
51
66 24
139
— 227
—! 65
292
15 x)2 079!
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Kaupunginosat
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
1. Kosken länsipuolella.
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen >>
Kolmas »
! Neljäs »
i Viides »
Kuudes >>
Kahdeksas >>
Yhteensä
2. Kosken itäpuolella.
i
Yhdeksäs kaupunginosa
Kymmenes »
Yhdestoista >>
Kahdestoista »
Kolmastoista >>
Neljästoista >>
Viidestoista »
Kuudestoista »
Seitsemästoista »
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Kosken länsipuolella
Kosken itäpuolella
Yhteensä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Pispala
Järvensivu
Yhteensä
Koko laskualueella
Ravintola- ja kahvilahuoncita. — Salles de restaurant ou de café.
A * I " j 14 | AO | IB | 17 18 | 19 | 2 0 21
Huoneita opetus- ja sivistystarkoit. varten sekä virastohuon.
Salles d'enseignement, institutions publiques.
Niistä 2 huonetta kuudennessa kerroksessa.
Nikolainkaupunki. 322 323 Ni kolainka upunki
I. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910,
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition par
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 [ 14
R a k e n n e t u t k i i n t e s t ö t , j o i d e n o m i s t a j a n a o l i
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
A. Kaupungin rajain sisällä.
I. Kaupunginaseman alueella.
a) Varsinainen kaupunki.
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen » ,
Kolmas »
Neljäs >>
Viides
Kuudes
Seitsemäs
Kahdeksas
Yhdeksäs
Kymmenes
Yhdestoista
Yhteensä
b) Palosaari .
c) Hietalahti .
d) Vaskiluoto.
S, s
If
23
S
a
s! II
18
2. g
II
ST
17
18
9
ti
10 36
2.w
sa
17
25
Yhteensä kaupunginaseman alueella^ 26
H. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Yhteensä kaupungin rajain sisällä\
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Vetokannas, Smedsbygrind-alue ja
Huutomäki
Koko laskualueella
29
29
27
33
11
12
13
8\ 44 12
19
50 31
54 39
42
43
12
55
43
S. E*
u
12
44 13
48 22
El
*1: S"- a
äkBgg
'S ? ""
18
19
kaupunginosittain ryhmitettyinä omistajan mukaan.
arrondissements et selon l'état et la profession des propriétaires.
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Nombre des immeubles appartenant à
23 25 26 27 29 30 31
y k s i t y i n e n h e n k i l ö . — d e s p a r t i c u l i e r s .
i
12
17
3 75
s. s- ^ 1
*"•* CD
1
5
4
25
7
3
4
17
5
|;
D 5
" 3
iP
4
2
7
5
4
4
15
6
7
1
5
3
5
5
6
7
24
12
2
3
- 6 - - -
11
11
11
3 1
l! -
49 35
58
107
113
— 105 16
18
55
10
65
13 31 54 73
24
1 —
21 41
24 42
11 13 1 218 81 25 45
55
57
105
14
119
47
63 128 [ 50
27
48
38
49
29
38
37
143
49
20
21
499
187
5
36
727
96
823
239
1062
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II. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, kaupunginosittain
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition par
1
Kaupunginosat
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
A. Kaupungin rajain sisällä.
I. Kaupunginaseman alueella.
a) Varsinainen kaupunki.
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen >
Kolmas >
Neljäs >
Viides >
Kuudes »
Seitsemäs »
Kahdeksas >
Yhdeksäs »
Kymmenes »
Yhdestoista »
Yhteensä
h) Palosaari
c) Hietalahti
d) Vaskiluoto
Yhteensä kaupunginaseman alueella
11. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Yhteensä kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Vetokannas, Smedsbygrind-alue ja
Huutomäki
Koko laskualueella
2 | 3
1810 tai
sitä ennen.
de 1810.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1811—20.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
| l 5 6 | 7 8 9 1
Kiinteistöjen luku, jotka olivat joutuneet omistajansa haltuun
1821—30. 1831—40.
— —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1841—50.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
2
—
2
1851—60.
1
—
1
1
—
—
2
1
—
—
—
6
4
—
10
—
10
1
11
1861-70
1
2
1
3
—
1
—
10
5
—
—
23
8
—
31
5
36
4
40
1871-80.
3
5
5
M
-
—
2
2
5
3
2
3
31
21
2
54
6
60
6
66
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ryhmitettyinä ajan mukaan, jonka ne olivat olleet silloisten omistajain hallussa.
arrondissements et selon l'époque de leur acquisition par leurs propriétaires.
1 io i l 12 | 13 1 4 1 i& 16 17 18
allamainittuina vuosina. — Nombre d'immeubles acquis par le propriétaire en
1881-90.
7
1
2
9
6
7
7
17
6
3
—
65
44
1
4
114
8
122
5
127
1891—95.
1
9
5
2
2
4
7
23
8
2
1
64
28
—
1
93
6
99
14
113
1896-1900
1
5
5
5
5
3
4
18
5
3
6
60
14
—
8
82
16
98
43
141
1901.
2
1
—
—
1
._
1
—
—
—
5
2
—
1
8
5
13
10
23
1902.
—
1
2
H
-l
1
4
6
1
1
—
17
10
— '
—
27
27
14
41
1903.
1
—
—
1
—
—
—
4
1
—
1
8
5
—
—
13
1
14
13
27
1904.
1
—
1
—
—
1
1
2
—
—
—
6
4
—
1
11
4
15
14
29
1905.
2
1
3
2
1
1
5
1
2
—
18
4
—
—
22
5
27
27
54
1906.
h-
1
1
1
3
—
1
—
10
1
1
1
20
i-i
—
1
22
3
25
13
38
1 19
1907.
2
5
2
3
4
6
2
6
8
—
2
40
6
—
3
49
5
54
15
69
20
1908.
3
2
5
4
3
—
—
8
3
i-i
1
30
4
—
3
37
7
44
23
67
21
1909.
2
1
2
2
2
3
8
—
—
—
20
16
—
6
42
4
46
16
62
22
1910.
i-i
6
6
8
4
8
1
18
7
5
3
67
12
1
3
83
4
87
21
108
23
Vuosi tun-
tematon.
An inconnu
4
6
—
2
—
—
3
1
—
—
3
19
4
3
3
29
15
44
44
24
Yhteensä
kiinteistöjä.
Total des
immeubles.
i
27
48
38
49
29
38
37
143
49
20
21
499
1
I
187
5
36
727
96
823
239
1062
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III. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition selon l'époque de leur
Omistaja — Propriétaires.
Suomen valtio ,
Venäjän valtio
Nikolainkaupunki
Seurakunta
Seura tai yhdistys
Kiinteimistöyhtiö
Muu yhtiö
Maanviljelijä
Teollisuudenharjoittaja
Meritsekuljetusta harjoittava
Maitsekuljetusta harjoittava
Henkilö, jolla on toimi rautatiellä, pos-
tissa tai sähkölennätinlaitoksessa
Henkilö, jolla on toimi pankissa, luotto-
tai vakuutuslaitoksessa t. m. s
Asioitsija tai välittäjä
Kauppias
Kirkon palveluksessa oleva
Oikeustoimessa oleva
Siviilihallintoon kuuluva
Poliisilaitoksen palveluksessa oleva . . . .
Opetustoimessa oleva
Lääkintätoimessa oleva
Tieteen, taiteen tai vapaan elinkeinon
harjoittaja
Koroillaan eläjä tai eläkettä nauttiva y. m.
Työläinen
Leski, ammatti tuntematon
Naimaton nainen, ammatti tuntematon
Kaksi tai useampia omistajia
Talonomistaja, ammatti ilmoittamaton .
Muu
Omistaja tuntematon
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kiinteistöjen luku, jotka olivat joutuneet omistajansa haltuun
1810 tai
sitä ennen.
avant la fin
de 1810.
1811-20. 1821—30. 1831—40. 1841—50. 1851-60. 1861—70.
Kaikki kiinteistöt
— — — — 2 11 40
1871-80.
3
2
4
10
2
327
3
7
1
6
1
7
1
"JMT
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viimeisen omistuksen pituuden ja omistajan mukaan.
acquisition par leurs propriétaires et selon l'état et la profession des propriétaires.
10 i i 12 | 13 14 10
allamainittuina vuosina. — Nombre d'immeubUs acquis pai
1881-90.
10
—
2
1
5
4
8
10
T-l
3
.
—'
7
—
1
1
X
1
—
—
22
13
3
9
5
17
4
127
1891-95.
3
1
1
1
—
7
2
3
6
2
1
Hi
10
3
2
1
—
—
—
24
11
6
8
3
14
3
113
1896—1900.
2
1
1
2
—
15
9
10
4
—
2
—
10
2
1
4
—
—
2
—
36
8
2
3
7
13
7
141
1901.
—
—
—
—
1
1
—
—
1
—
—
3
—
—
__
—
—
—
5
1
1
3
1
3
3
23
1902.
_
1
—
—
—
T-l
2
2
—
—
—
2
—
1
1
—
1
—
13
2
1
1
2
7
4
41
1903.
1
—
—
—
—
1
3
—
2
—
—
1
—
—
—
—
—
8
4
—
—
4
3
—
27
16 17
le propriétaire t
1904.
Hi
1
2
2
—
—
3
—
.. —
1
—
—
—
—
—
9
1
1
—
3
2
3
29
1905.
1
—
1
—
—
4
3
—
2
—
—
—
—
1
2
1
—
—
18
3
1
2
4
5
6
54
18
n
1906.
—
—
T-l
2
3
—
Hi
—
4
—
1
—
—
—
10
4
2
—
2
4
4
38
19
1907.
—
—
1
2
2
1
4
2
2
2
2
—
—
1
1
—
—
1
22
2
1
1
Hi
18
3
69
20
1908.
—
—
—
3
4
3
7
2
—
2
1
—
3
—
—
2
2
—
1
—
18
6
1
1
4
4
3
67
21
1909.
—
—
1
1
7
2
2
5
2
—
1
1
5
—
2
T-l
—
12
1
2
3
6
7
1
62
22
1910.
—
.—
2
1
—
4
3
4
2
3
8
1
13
—
Hi
2
—
—
—
11
4
1
3
20
17
8
108
23
Vuosi tun-
tematon.
An inconnu.
1
31
2
1
—
2
1
—
—
—
—
—
6
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
44
24
Yhteensä
kiinteistöjä.
Total des
immeubles.
29
34
8
13
8
54
39
55
48
22
19
4
3
75
7
11
x
13
4
1
3
1
218
81
25
45
63
128
50
1062
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IV. Rakennetut kiinteistöt rakennuksineen 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
lämmitettäviin ja lämmittämättömiin, rakennusaineen mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition des bâtiments qui y sont situés
en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage et selon les matériaux de construction.
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements.
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région. >ïïî:
5 I 6 I 7 I 8 I 9
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
f*
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
g 3
i l
S. t
Â. Kaupungin rajain sisällä.
1. Kaupunginaseman aluella.
a) Varsinainen kaupunki.
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen >>
Kolmas >>
Neljäs »
Viides »
Kuudes >>
Seitsemäs >>
Kahdeksas >>
Yhdeksäs >>
Kymmenes »
Yhdestoista »
Yhteensä
b) Palosaari
c) Hietalahti
d) Vaskiluoto
Yhteensä kaupunginaseman alueella
II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Yhteensä kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Vetokannas, Smedsbygrind-alue ja
Huutomäki
27
48
38
49
29
38
37
143
49
20
21
23
26
21
27
4
13
11
19
2
2
9
33
75
69
88
47
64
63
180
57
36
32
56
101
91
116
52
77
75
200
59
38
42
24
52
48
56
35
35
43
144
50
26
32
29
57
54
60
37
40
46
150
50
27
37
85
158
145
176
89
117
121
350
109
65
79
499
187
5
36
157
19
9
744
224
5
56
907
243
5
65
40 545
303
7
74
587
310
8
76
1494
553
13
141
727
96
185 1029
125
1220
134
50
18 10
929
161
981
189
2201
323
823 193 1154 1354 68 12 1090 1170
239 286 293 303 309
2524
602
Koko laskualueella 1062| 1991 8j 1440 1647 72 14 1393 1479 3126
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IV. Rakennetut kiinteistöt rakennuksineen 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
lämmitettäviin ja lämmittämättömiin, rakennusaineen mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition des bâtiments qui y sont situés
en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage et selon les matériaux de construction.
B. Korttelittain. — Par pâtés de maisons.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom ou numéro du pâté de maisons.
111
5 | 6 | 7 | 8 | 9
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
rs «e
Ö1 ^ w.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
• s a M
O4 **
A. Kaupungin rajain sisällä.
1. Kaupunginaseman alueella.
a) Varsinainen kaupunki.
Ensimäinen kaupunginosa.
Kortteli 1
Hovioikeus, rautatienasema, rata-
vartian asunto, kylpylaitos y. m.
Nikolainkirkko ja vaakahuone
kauppatorin varrella
7
—
—
4
8
9
—
g
—
33
13
6
8
11
14
14
8
—
1
8
2
1
10
14
11
1
8
1
56
15
10
12
16
20
16
9
1
2
13
3
2
16
17
16
1
15
2
~~85
22
14
19 |
25 |
27 |
23 i
18
2
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen kaupunginosa.
Kortteli 1
»> 2
» 3
»> 4
» 5
» 6 '
» 7
» 8
Pakkahuone, vanha satamakonttori,
kaupungin tavaravaja y. m
27 23 24
Toinen kaupunginosa \ 48\ 26 75 101 52
29
57 158
Nikolainkaupunki.
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numero de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
5 | 6 I 7 | 8 I 9 | 10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
»S s
w
Kolmas kaupunginosa.
Kortteli 1
»> 2
» 3
» 4
» 5
» 6
Tavaramakasiini
Kolmas kaupunginosa
Neljäs kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
» 3
» 4
» 5
» 6
» 7
Rautatien varastokonttori, asema-
päällikön asunto
Neljäs kaupunginosa
Viides kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
» 3
» 4
»> 5
» 6
Viides kaupunginosa
14
14
14
5
8
12
2
18
17
14
6
18
15
3
2
1
—
—
2
1
7
10
9
4
8
8
2
9
11
9
4
10
9
2
38 21 69 91
13
12
8
9
18
11
14
20
16
9
10
23
13
15
48
10
49
1
3
9
4
10
2
88
1
4
14
8
17
3
116
4
5
14
9
17
3
56
3
5
11
4
10
2
54
10
7
5
8
9
7
8
60
3
5
11
4
12
2
29 1 47 52 2 — 35 37
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Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet-
Numéro de Varrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
5 I 6 I 7 | 8 | 9 | 10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
11
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
!
U | & II
§ g-
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
le
Kuudes kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
» 3
» 4
» 5
» 6
Lääninvankila
Venäläinen kirkko
Kuudes kaupunginosa
Seitsemäs kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
» 3
» 4
»> 5
»> 6
Seitsemäs kaupunginosa
Kahdeksas kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
» 3
» 4
»> 5
» 6
» 7
» 8
» 9
» 10
» 11
» 12
Siirto
38
37
98
13
11
8
8
8
8
8
8
12
8
6
3
2
—
4
1
1
—
—
11
8
16
12
13
4
—
—
64
13
12
3
13
9
13
63
14
8
10
10
12
15
10
11
15
9
10
9
14
9
17
15
14
5
2
1
77
17
12
3
16
12
15
75
18
8
13
12
12
19
11
12
15
9
11
11
35
43
10
8
8
8
7
8
8
8
12
9
5
7
9
3
11
6
8
2
1
40
46
13
8
9
8
7
8
9
8
12
9
6
7
117
27
19
4
29
17
25
121
31
16
22
20
19
27
20
20
27
18
17
18
17 133 151 98 104 255
Nikolainkaupunki.
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
332
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons. m
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
§ 1 fEi
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
Ät
11
il
? P.
Siirto
Kortteli 13
»> 14
» 15
Kahdeksas kaupunginosa
Yhdeksäs kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
»> 3
» 4
» 5
» 6
» 7
» 8
» 9
Yhdeksäs kaupunginosa
Kymmenes kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
» 3
» 4
Kymmenes kaupunginosa
Yhdestoista kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
» 3
» 4
» 5 ;
Yhdestoista kaupunginosa
133
10
20
17
151
•11
21
17
143 19 180
10
10
9
4
2
Q
O
1
5
10
9
4
2
Q
C
2
5
49 57
20
11
4
1
1
4
36
15
9
2
6
21 32
200
11
59
6
2
14
14
6
2
16
14
38
20
9
2
4
7
42
144
— I 50
26
32
104
11
17
18
150
50
7
1
9
10
27
17
5
4
4
7
255
22
38
35
350
18
16
18
18
7
4
14
3
11
109
13
3
25
24
65
37
14
6
8
14
37 79
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Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja koittelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
S|"£Î
l'i-II
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
lii
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
H
* 3"
i ? •«
a S»
11
b) Palosaari.
1) Palosaaren länsipuolella.
2) Palosaaren itäpuolella.
Ensimäinen kaupunginosa.
Kortteli 1
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen kaupunginosa.
K o r t t e l i 1
» 2
»> 3
» 4
» 5
»> 6
» 7
» 9
»> 10
» 11
»> 13
Toinen kaupunginosa
Kolmas kaupunginosa.
Kortteli 1
Kolmas kaupunginosa
Neljäs kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
»> 3
»> 4
» 5
» 6
Siirto
71
60
15
4
11
4
3
3
10 83
13
93
18
13 18
58 60
19
5
10
5
4
3
132
17
17
7
10
10
5
3
7
7
13
1
3
9
75
23
6
13
5
4
4
136
18
18
76
40 46 48 55 55
229
36
36
7
10
10
5
4
7
7
13
1
3
9
12
17
15
8
10
14
12
22
2
6
18
136
23
6
13
5
4
4
42
11
25
10
8
7
103
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Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
ni
§ sr
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
W
s i »•
11
I!
I.
Siirto
Kortteli 7
» 8
» 10
» 11
Neljäs kaupunginosa
c) Hietalahti
d) Vaskiluoto
Rautatien p ohj oispuolella
Rautatien länsipuolella . .
46
9
6
3
4
48
9
6
3
4
Vaskiluoto
IL Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Hautausmaa, Klemetsö, Melmolan-
det, Metgrundet, Kopparön,
Skräddargrundet y. m
Vanha Vaasa
Yhteensä
B. Kaupungin rajain ulkop.
Vetokannas, Smedsbygrind-alue,
Huutomäki
58 68 70 76
43
13
49
16
55
19
36 56 65 74
56
40
57
68
60
74
12
6
90
71
96 125 134 18 10 161
239 286 293
77
57
19
76
107
189
303 309
Koko laskualueella 1062 199 8 1440 1647 72 14 1393 1479 3126
103
17
12
7
8
UI
13
106
35
141
167
156
323
602
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V. Lämmitettävät rakennukset 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä rakennusaineenja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
Bâtiments munis d'appareils de chauffage (7 décembre 1910); leur répartition d'après les
matériaux de construction et le nombre d'étages.
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements.
Kaupunginosa t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
m 1:1 II
12
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
ni
A. Kaupungin rajain sisällä.
I. Kaupunginaseman alueella.
a) Varsinainen kaupunki.
Ensimäinen kauptinginosa
Toinen »
Kolmas »
Neljäs »
Viides »
Kuudes »
Seitsemäs >>
Kahdeksas »
Yhdeksäs »
Kymmenes »
Yhdestoista »
Yhteensä
b) Palosaari
c) Hietalahti
d) Vaskiluoto
Yhteensä kaupunginaseman alueella
IL Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Yhteensä kaupungin rajain sisällä
Vetokannas, Smedsbygrind-alue ja
Huutomäki
10
13
9
19
4
8
3
9
1
2
6
51
3
2
25
1
1
23
26
21
27
4
13
11
19
2
2
9
24
60
59
58
44
57
58
163
48
24
14
257
19
9
609
177
4
44
9
15
10
30
3
7
5
17
9
12
18
33
75
69
88
47
64
63
180
57
36
32
135 744
224
5
56
56
101
91
116
52
77
75
200
59
38
42
907
243
5
65
104
2
56
6
17 185 834
117
195 1029
125
1220
134
106 62 17
Koko laskualueella 111 63 17
293 951 203
1 221 65
1154
— 286
1354
293
8| 1172 268 —j 1440] 1647
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V. Lämmitettävät rakennukset 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
rakennusaineen ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
Bâtiments munis d'appareils de chauffage (7 décembre 1910); leur répartition d'après les
matériaux de construction et le nombre d'étages.
B. Korttelittain. — Par pâtés de maisons.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
W M
10 11 12 13
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
A. Kaupungin rajain sisällä.
I. Kaupunginaseman alueella.
a) Varsinainen kaupunki.
Ensimäinen kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
» 3
»> 4
» 5
» 6
» 7
Hovioikeus, rautatienasema, rata-
vartian asunto, kylpylaitos y. m.
Nikolainkirkko ja vaakahuone kaup-
patorin varrella
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
» 3
» 4
» 5 .v
»> 6
> 7
» 8
Pakkahuone, vanha satamakonttori,
kaupungin ta vara va ja y. m
Toinen kaupunginosa
10
13 10
23
26
24
60
9
4
8
9
11
13
5
4
2
—
2
3
1
3
15
33
13
6
8
11
14
14
8
75 101
337 Nikolainkaupunki.
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
M g. g*
10 11 12 13
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
g'f
Çt P »3
1 ' §• W !
Kl
1!
Kolmas kaupunginosa.
Kortteli 1
»> 2
» 3
» 4
»> 5
» 6
Tavaramakasiini
Kolmas kaupunginosa
Neljäs kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
o 3
» 4
» 5
» 6
» 7
Rautatien varastokonttori, asema-
päällikön asunto
Neljäs kaupunginosa
Viides kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
» 3
»> 4
» 5
» 6
Viides kaupunginosa
11
19
21 59 10
8
8
7
6
10
9
7
5
4
1
3
8
2
7
27 58
1
3
12
8
17
3
30
44\ 3 —
69
13
12
8
9
18
11
14
88
47\ 52
43
Nikolainkaupunki.
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
338
1
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kuudes kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
» 3
» 4
» 5
>  6
Lääninvankila
Venäläinen kirkko
Kuudes kaupunginosa
Seitsemäs kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
»> 3
» 4
» 5
» 6
Seitsemäs kaupunginosa
Kahdeksas kaupunginosa.
Kort te l i 1
» 2
» 3
» 4
» 5
» 6
» 7
»> 8
» 9
» 10
>  11
» 12
Siirto
2
E
1-kerrok
-
sisia
.
A
 1
 étage.
3
1
1
1
1
1
8
2
—
1
3
2
2
1
1
2
8
3 | 4 | 5
ivirakennuksia. — B
2-kerrok
-
sisia
.
A
 2
 étages.
i _
1
1
—
2
1
rt
—
4
2
1
2
2
1
—
8
3-kerrok
-
sisia
.
A
 3
 étages.
—
1
1
—
2
1
—
—
1
1
—
1
4-kerrok
-
sisia
.
A
 4
 étages.
—
1
1
1
1
—
2
—
—
6 | 7
aliments en pi
5-kerrok
-
sisia
.
A
 5
 étages.
—
—
—
1
—
1
—
—
6-kerrok
-
sisia
.
A
 6
 étages.
—
—
—
—
—
—
—
8
erre.
Y
hteensä
.
Total.
B
-
i 
i-i
3
1
1
2
i-i
13
4
3
1
11
4
3
2
4
1
1
2
17
I
Bakenn
.
 sekä
 kiv
.
että
 puusta
.
Bâtim
ents
 e
n
pierre
 et
 bois.
2-kerrok
-
sisia
.
A
 2
 étages.
—
—
—
—
1
1
1
1
10 | 11
Puurak
Bâtimen
1-kerrok
-
sisia
.
A
 1
 étage.
11
6
16
10
10
4
—
57
13
11
13
7
11
58
9
3
10
7
12
14
10
11
14
9
9
9
117
2-kerrok
-
sisia
.
A
 2
 étages.
2
2
3
—
7
1
2
2
5
5
5
3
1
1
1
16
12
ennuks
s en bc
3-kerrok
-
sisia
.
A
 3
 étages.
—
—
—
—
—
—
—
13
a.
ns.
Y
hteensä
.
Total.
11
8
16
12
13
4
—
64
13
12
13
9
13
63
14
8
10
10
12
15
10
11
15
9
10
9
133
14
fi
14
9
17
15
14
5
2
1
77
17
12
3
16
12
15
75
18
8
13
12
12
19
11
12
15
9
11
11
151
339 Nikolainkaupunki.
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâte de maisons.
4 I 5
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
"-ë-S1
§ F
1 0 11 12 I 13 14
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
"1
Siirto
Kortteli 13
»> 14
»> 15
Kahdeksas kaupunginosa
Yhdeksäs kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2 ? . . . .
» 3
» 4
» 5
>  6
» 7
» 8
» 9 .•
Yhdeksäs kaupunginosa
Kymmenes kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
» 3
» 4
Kymmenes kaupunginosa
Yhdestoista kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
»> 3
» 4
» 5
Yhdestoista kaupunginosa
117
9
20
17
19 163 17
48
24
l\ 14
12
18
133
10
20
17
180
57
36
32 42
Nikolainkaupunki. 340
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
1
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
b) Palosaari.
1) Palosaaren länsipuolella
2) Palosaaren itäpuolella.
Ensimäinen kaupunginosa.
Kortteli 1
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
o
» 4
» 5 .
» 6
» 7
» 9
» 10
» 11
» 13
Toinen kaupunginosa
Kolmas kaupunginosa.
Kortteli 1
Kolmas kaupunginosa
Neljäs kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
» 3
» 4
» 5
» 6
Siirto
2 3 4 5 6 7 8
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
1-kerrok
-
sisia
.
A
 1
 étage.
10
3
3
—
—
—
—
1
—
1
2-kerrok
-
sisia
.
A
 2
 étages.
—
—
—
1
1
2
—
—
1
.—
1
3-kerrok
-
sisia
.
A
 3
 étages.
—
1
1
—
—
—
—
—
—
4-kerrok
-
sisia
.
A
 4
 étages.
—
1
1
—
—
—
—
—
—
5-kerrok
-
sisia
.
A
 5
 étages.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
6-kerrok
-
sisia
.
A
 6
 étages.
—
—
—
—
—
—
—
—
Y
hteensä
.
Total.
10
5
5
1
1
2
—
—
2
—
2
9 takenn
.
 sekä
 kiv
.
että
 puusta
.
Bâtim
ents
 e
n
pierre
 et
 bois.
2-kerrok
-
sisia
.
A
 2
 étages.
—
—
—
—
—
—
—
—
10 i i 12 13
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
l-kerrok
-
sisia
.
A
 1
 étage.
68
6
6
3
6
4
3
5
7
3
9
1
2
6
49
1
1
16
4
10
2
3
3
38
2-kerrok
-
sisia
.
A
 2
 étages.
15
7
7
2
1
1
2
3
9
1
1
3
1
3
1
8
3-kerrok
-
sisia
.
A
 3
 étages.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Y
hteensä
.
Total.
83
13
13
5
7
5
3
5
7
5
9
1
2
9
58
2
2
19
5
10
5
4
3
46
14
Yhteen
Totai
93
18
18
5
7
5
3
6
7
5
9
1
3
9
60
2
2
19
5
12
5
4
3
48
341 Nikolainkaupunki.
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja koittelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en -pierre.
f Ê
13
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
14
E S
Siirto
Kortteli 7
» 8
» 10
» . 11
Neljäs kaupunginosa
c) Hietalahti
d) Vaskiluoto.
Rautatien pohjoispuolella
eteläpuolella
Vaskiluoto
3
II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Hautausmaa, Klemetsö, Melmolan-
det, Metgrundet, Kopparön,
Skräddargrundet y. m
Vanha Vaasa
Yhteensä
B. Kaupungin rajain ulkop.
Vetokannas, Smedsbygrind-alue ja
Huutomäki
Koko laskualueella U I 17
53\ 15\ 68
32
12!
44\ 12
117
— 6 1 221
199 8 1172
56
57
68
65 —
125
286
268| — 1440
48
9
6
3
4
70\
65
60{
74|
134
293
1647
Nikolainkaiipuiiki. 342 343 Nikolainkaupunki.
VI. Lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta
Pièces habitables le 7 décembre 1910, leur répartition par
A. Kaupunginosittain. —
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | J O | 1 1
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa. l:ssä kerroksessa.
Sous-sol.
it
A. Kaupungin rajain sisällä.
I. Kaupunginaseman alueella.
a) Varsinainen kaupunki.
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen >>
Kolmas >>
Neljäs »
Viides >>
Kuudes >>
Seitsemäs »
Kahdeksas
Yhdeksäs
Kymmenes
Yhdestoista
27
27
14
2
14
18
12
ftSS
:s B
§ 1
20
s a
_ 3 i
S. &
\*~ »
8 *
I1!
Il
12
4
13
Yhteensä
b) Palosaari
c) Hietalahti ,
d) VasMluoto
117 34 30
142
113
106
60
5
116
88
73
5
23
67
159
84
84
43
69
77
43
3
41
55
33
17
16
53
39
2
14
39
27
798
102
36
Yhteensä kaupunginaseman alueella
II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Yhteensä kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkop.
Vetokannas, Smedsbygrind-alue ja
Huutomäki
121
125
40
40
30 936
— I 66
30 1002
Koko laskualueella 131 43 39
603
24
14
229
7
10
641
44
686
1006
246
109
110
246 110
1 —
686 246
5 -
110
79
82
82
12
28
21
8
6
—
5
3
2
2
4
443
308
246
140
5
303
258
136
8
25
132
2004
143
64
2211
114
2325
25
84 2 350
1910, erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain,
étages et selon les matériaux de construction des maisons.
Par arrondissements.
13 17 18 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
à s
B ! §
Jff
oi
i. 3
S. £ si f!
9
12
5
21
10
61
61
8
69
9
12
2
2
10
4 —
S S-
I *
18
24
7
29
20
20 23 24 25
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
15
4
19
5
5
7
39
39
16
55
72! 58
106
106
33
139
145
55
6
11
19
15
5
6
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
t
§. s
8 «N B ISS •n
66
l i -
63 06
67
274
633
585
747
394
596
477
1289
450
305
265
75
133
100
232
19
59
24
147
60
83
115
18
102
97
89
137
188
106
334
77
25
20
6 015
891
27
237
7170
362
7532
878
8 410
1047
220
7
81
1193
123
3
16
1355
20
1375
235
1610
1335
373
879
801
1083
555
864
611
1791
592
418
410
Hl
TS 3 S:
f-
S: P
816
1187
1065
1247
567
1167
898
1947
600
443
550
Siitä
Dont chambres
avec parois
449
319
274
167
14
324
283
177
13
26
146
8 377
1241
37
335
9 990
27 411
1362 10 401
123 \ 1239
10487
1384
37
399
12 307
558
12 865
1270
2192
150
65
367
868
791
1080
553
843
615 i
1770
587
417
404
8295
1234
37
334
Î4O7\ 9 900
133
2540
425
10 325
26 1244
1485 1116401 141351 2 566 ; 11569
Nikolainkaupunki. 344
VI. Lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta
Pièces habitables le 7 décembre 1910, leur repartition par
B. Korttelittain. —
345
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 | 1 0
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa.
Sous-sol.
&Q s:
A. Kaupungin rajain sisällä.
I. Kaupunginaseman alueella.
a) Varsinainen kaupunki.
Ensimainen kaupunginosa.
Kortteli 1
Hovioikeus, rautatienasema, rata-
vartian asunto, kylpylaitos y. m.
Nikolainkirkko ja vaakahuone kaup-
patorin varrella
9
1
11
l:ssä kerroksessa,
Rez-de-chaussée.
tl
SS- o.
20! —
— I 12
9
11
21
38
22
19
Ensimainen kaupunginosa
Toinen kaupunginosa.
Kortteli 1
»> 2
»> 3
»> 4
» 5
» 6
Siirto
27
12
3
5
6
1
20
— ! 19
9
9
18
63
8
33
19 1 -
3 — —
6
3
18
- 1
12 142 159
16
15
23
22
23
3
12
14
23
23
9
55
12
13
14
12
28
27 102 81 33 26
18
28
59
142
33
109
1
49
443
66
52
60
76
35
5
21 294
Nikolainkaupunki.
1910, erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain.
étages et selon les matériaux de construction des maisons.
Par pâtés de maisons.
13 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
a i"
S s
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
li 5
a a g
s | g
e». Ci y
8% e
S. s
20 22 23
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
2.1
ïs S:
: S S»
«-» S
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
S-45 §
s o S'
Ht
51
39
61
83
40
16! 7
20 —
19
20
11
274
99
52
62
108
127
99
75
38
18
19
24
9
547 108
75
59
84
114
41
18
11
10
7
19
18
23
373
148
87
72
146
170
131
â "i
•S °
93
28
59
201
117
223
1
90
816
214
139
132
222
205
136
Siitä
Dont chambres
avec parois
88| 754| 1 048J
19
28
59
142
33
114
1
49
74
59
84
109
41
4 —
449 ! 367
66
59
63
76
36
5
305
148
80
69
146
169
131
743
44
Nikolainkaupunki.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
346 347
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa
Sous-sol.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
l iil
fit
3-5
l:ssä kerroksessa
Rez-de-chaussée.
S. ~
Siirto
Kortteli 7
Pakkahuone, vanha satamakonttori,
kaupungin tavaravaja y. m
27
Toinen kaupunginosa] 27
Kolmas kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
»> 3
» 4
» 5 | n
» 6 | _
Tavaramakasiini Î —
Kolmas kaupunginosa 14
Neljäs kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
» 3
» 4
» 5
»> 6
» 7
Rautatien varastokonttori, asema-
päällikön asunto
Neljäs kaupunginosa 13
102
3
6
113
106
27
20
5
36
12
6
29
19
3
24
9
84
24
15
1
4
7
1
7
21
8
—
4
4
—
6
1 —
60 43
a 3
33
33
17
17
— !
26
17
17
16
21
21
12
294
3
9
308
95
39
76!
22
6
246
52
28
1
12
15
2
20
10
Nikolainkaupunki.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite.)
14 15 16 17 18 19
Bakennuksissa kivestä ja puusta.
Bans les maisons en pierre et en bois.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
S
* 5
s. s
12
12
12
12
18
24
20 22 23 24 ! 25
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
* * •
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée
s.
ti
2.1 * 2.
24 —
11
8 a
547
81
— ! 5
11
19
15
633
98
141
104
43
80
105
14
585
99
95
66
86
180
88
120
— I 13
IffÎI
108
25 14
133 102
41
30
11
7
11
100
39
33
36
65
12
41
747
30
23
10
30
11
11
19
22
20
E §
754
120
143
204
145
56
103
136
14
Ii |
ÎÏ
il
1048
123
9
1187
238
243
145
64
197
158
20
Siitä
Dont chambres
avec parois
801
152
132
83
129
271
122
181
— 13
89 1083
1065
204
160
84
141
286
148
201
23
1247
305
3
319 868
95
42
7
14
87
23
6
274
55
29
1
16
22
14
20
10
743
120
9 —
143
201
138
50
110
135
14
791
149
131
83
125
264
134
181
13
167 \ 1080
Nikula i lika uimnki.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
348 349
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10"
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa
Sous-sol.
a s s l l
l:ssä kerroksessa.
Rez-de-chaussée.
1,2 S
5S w fis
§•*> S
§•§. s»
»11
Viides kaupunginosa.
Kortteli 1
»> 2
» 3
» 4
» 5
» 6
Viides kaupunginosa
Kuudes kaupunginosa.
Kortteli 1
»> 2
» 3
» 4
» 5
» 6
Lääninvankila
Venäläinen kirkko
Kuudes kaupunginosa
Seitsemäs kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
> 3
» 4
» 5
» 6
Seitsemäs kaupunginosa
a- ~ £
a! t
p
Sii!
a .3.
14
12
7\ —
6 - ! -
18
116
25
38
23
2
22
10
2
23
6
8
43
2
—
—
—
16
6
9
38
69
21
41
16
40
53
32
88 77 39
39
39
26
27
g S
SK
33
23
2
43
12
26
162
2
303
67
144
44
3
258
Nikolainkaupunki.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
13 14 | 15 | 16 | 17 | 18
.Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
20 23 25 26
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerroksessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
l i i
S €
s g- s.
i f p
1 1 g
- 7
21
4 1 —
1
19
128
73
146
27
il
II
394
105
64
139
115
122
51
19
29
21 29
15 596
81
77
52
105
63
99
14
20
25
1
29
193
102
199
31
27
II
a *
Siitä
Dont chambres
avec parois
4
36
193
104
199
31
137
39
14
71
29
35
59 i 188
555
144
96
219
164
190
51
24
21
20
864
104
1.01
52
132
96
126
567
177
119
221
207
202
77
162
2
1167
171
101
52
276
140
158
4771 24\lO6\ 611\ 898
14
33
27
11
43
20
26
162
2
324
67
147
44
25
283
1
31
193
102
199
27
556
144
92
210
164
182
51
843
104
101
52
129
96
133
615
Nikolainkaupuiikic
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
350 351 Nikolainkaupunki.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Nom de l'arrondissement;
nom ou numéro du påié de maisons.
4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 1 0 1 1
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
12
Maakerroksessa.
Sous-sol.
Kahdeksas kaupunginosa.
Kortteli 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kahdeksas kaupunginosa
Yhdeksäs kaupunginosa.
Kortteli
l i i
l:ssä kerroksessa.
Rez-de-chaussée.
12 73
'«* ÏÏ
43
34
20
15
31
8
2
136
13 16 17 18
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
s s g
a Ê
sS-ï
Yhdeksäs kaupunginosa^ —
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
il
10 10 20
21
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
'SS
S *» 14
**ë
l:ssä kerrok-
sessa.
§ ê
»§ I"|.I g
l'a e.
ni
121
62
79
85
67
131
81
86
133
68
97
97
97
46
39
10 10 20 19
-\ 5\ -
1289
80
56
78
60
33
22
67
5
49
'* ÏÏ
52
39
24
17
25
14
13
59
13
27
44
14
31
24
37
«S
Sf
198
108
101
123
80
198
95
114
184
82
157
122
140
50
39
.1*
II
232
108
121
138
80
229
103
116
184
S2
177
133
148
57
39
28
Siitä
Dont chambres
avec parois
147 334
14
14
12
450 60
11
11
13
8
2
16
3
77
1791
106
70
103
86
41
31
86
8
61
592
1947
112
70
103
86
41
31
86
10
61
600
34
20
15
34
9
3
3
32
12
13
198
108
101
123
80
195
94
113
181
82
145
121
140
50
39
177 1 770
105
70
103
85
41
31
83
8
61
587
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
3 4 fi | 6 | 7 | 8 i 9 | 10 | 11
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa
Sous-sol.
Kymmenes kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
» 3
» 4
Kymmenes kaupunginosa
Yhdestoista kaupunginosa.
Kortteli
's e
Pf
Yhdestoista kaupunginosa
b) Palosaari.
1) Palosaaren länsipuolella.
2) Palosaaren itäpuolella.
Ensimäinen kaupunginosa.
Kortteli 1
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
» 3
Siirto
l:ssä kerroksessa
Rez-de-chaussée.
t? S
1 1
S. S S
S *
23
6 —
23
29
35
67
28
54
14
27
41
11
54 11
14
14
II
25
25
64
65
3
132
28
82
82
353 Nikolainkaupunki.
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13 14 15 16 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
i 2* s»
' 2 s»
S. rr
8 *
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
3. S
i g"
I?
a ©
20 21
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
a,O
S. S l
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
m\t
S5- " H "
8 a g
sf S Eli
53
22
128
102
16
41
26
— 305
126
84
16
39
83
51
40
24
265 115
350 53
112
112
31
28
15
76
13
3
3
13
12
25
20
72
53
40
182
143
418
203
128
16
63
410
481
197
197
46
31
24
53
40
207
143
443
267
128
65
19
71
550
509
279
279
46
31
24
Siitä
Dont chambres
avec parois
74 19 8 101 101
25
1
74
65
3
4
146
82
82
53
40
182
142
417
193
128
16
67
475
197
197
46
31
24
— 101
45
Nikolainkaupunki.
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3 | 4 I 5 | C 7 I 8 I 9 10
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa
Sous-sol.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
a. P.8 | g
S g P
à £
k
§ S* o
^3 a
l:ssä kerroksessa J
Rez-de-chaussée.
à. S S
i "S. s>
«S a-
£-* ! © *—>
Siirto
Kor t t e l i 4
»> 5
» 6
»> 7
» 9
» 10
»> 11
» 13
Toinen kaupunginosa]
\
Kolmas kaupunginosa.
Kortteli 1
Kolmas kaupunginosa —
Neljäs kaupunginosa.
Kortteli 1
»> 2
» 3
» 4
» 5
» 6
» 7
» 8
» 10
» 11
Neljäs kaupunginosa
13 12
I o
— !
16
25
13 15 17 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok- j l.ssä kerrok-
sessa. | sessa.
Sous-sol. ! Rez-de-chaussée.
13" £3
5 a
•>" t r
20 21 2 3 25 26
Rakennuksissa puusta. — Vans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
a &
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussee.
^^ £.
1 —
?* g
a** I
if *
\% 3
III
I!| ?
Il ^
74
7
12
20
14
21
2
4
35
19
189
16
66
21
34
15
9
9
30
21
7
12
224
16
41
101
9
14
24
20
24
2
4
57
13
22
45 17
101
9
23
24
20
24
2
20
57
280
22
22
78
26
36
24
13
10
43
27
9
20
78
26
44
24
13
10
43
27
9
20
Siitä
Dont chambres
avec parois.
s
 a
1-1
294
10
16
101
9
13
24
20
24
2
4
57
261 254
22
22
78
26
36
24
13
10
43
27
9
20
286
Nikolaiiikaupunki.
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Nom de l'arrondissement;
nom ou numéro du påle de maisons.
4 | 5 | G | 7 | 8 ) 9 | 10 11
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa.
Sous-sol.
o sh
I g1
i l g
* S* **
c) Hietalahti
d) Vaskiluoto
Rautatien pohjoispuolella
Rautatien länsipuolella . .
Vaskiluoto
II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Hautausmaa, Klemetsö, Melmolan-
det, Metgrundet, Kopparön,
Skräddargrundet y. m
Vanha Vaasa
Yhteensä
B. Kaupungin rajain ulkop.
Vetokannas, Smedsbygrind-alue,
Huutomäki
Koko laskualueella
l:ssä kerroksessa.!
Rez-de-chaussèe. .
4 0
8 s g
S. es
41 —
131 43
P
I I 3
29
7
36
4
62
66
1006
14
14
1
43
44
10
246 110
* • se
» !
a o
5! — 84
57
7
64
5
109
114
25
2 350
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13 16 I 16 17 18 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
a* g.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-ehaussêe.
«• i l -
l i i
72
16
16
58
33
33
20 21 24 25 26
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
|
S'a
a S*
a i l
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
à O Et
sa E,
a c
1451 67
as
8» ^
27
186
51
— ! 237
67
184
178
362
4if
!•§•
75
6
81
13
3
16
11
9
20
878
1 8 410
235
1610
20
7
275
60
335
216
195
411
123 1239 1270
27
37
332
67
399
254
304
558
Siitä
Dont chambres
avec parois
58
7
65
24
109
26
1485 116401 141351 2 566
37
274
60
334
230
195
1244
11569
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VII. Lämmitettävät huoneet 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä käytettyihin ja
käyttämättömiin sekä tarkoitustensa mukaan.
Chambres munies d'appareils de chauffage (7 déc. 1910), leur répartition dans occupées et non occupées et par usage.
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements.
3 | 4 I 5 | 6 | 7
Käytettyjä. — Occupées
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région. ïftIIS sg-S
f 3
ïï i f
10 | 11 | 12 13 | 14
Käyttämättömiä. — Non occupées
15
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
tfg
2 8.
Vuokraamattom ia
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
16
Å. Kaupungin rajain sisällä.
I. Kaupunginaseman alueella.
a) Varsinainen kaupunki.
Ensimäinen kaupunginosa . .
Toinen »
Kolmas >>
Neljäs »
Viides
Kuudes >>
Seitsemäs »
Kahdeksas >>
Yhdeksäs »
K y m m e n e s »>
Yhdestoista »
416
946
869
1026
535
1026
591
1672
579
397
503
176
61
119
109
6
16
70
148
10
13
13
51
11
5
8
1
7
94
53
22
32
3
69
72
29
5
3
766
1125
1062
1238
555
1154
765
1941
600
443
538
1 13
2
5| 7
4
Yhteensä, 8560\ 741 415\ 89
b) Palosaari ! 1120| 62
c) Hietalahti | 22
d) Vaskiluoto ! 222 20
120 4
l j 1 4 .
55J 9|
382
53
10187
1359
37
309 45
12
12
12
—
1
—
2
46
50
62
3
9
12
13
133
6
26
16
193
1
17
73
12
300
25
90
Yhteensä kaup.aseman alueella 9 924
II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
823 591 116 438
373 21 57 14
11892
473
21
14
54
34
44 194 20
27
82 415
85
Yhteensä kaup. rajain sisällä
B. Kaup. rajain ulkopuolella.
Vetokannas, Smedsbygrind-
alue ja Huutomäki
10 297 844
1111 31
648
90
124
15
452\ —! 12 365 35 88 48 198
17 1264
47 84 500
Koko laskualueella 11408 875; 738J 139 469J — > 13 629J 39 48 198 48 84 506 14135
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VII. Lämmitettävät huoneet 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä käytettyihin ja
käyttämättömiin sekä tarkoitustensa mukaan.
Chambres munies d'appareils de chauffage (7 décembre 1910), leur répartition dans occupées
et non occupées et par usage.
B. Korttelittain. — Par pâté de maisons.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
3 | 4 j 5 | 6 | 7
Käytettyjä. — Occupées
• g" S"
H?
g; 89 2p
S ? CO
i l
il
•g Bli S
?» o
9 | 10 1 1 , 1 1 » ! 13 ! 14 ! 15
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
8. fi"
9 S
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
I s.
s» g .
II
Â. Kaupungin rajain sisällä.
I. Kaupunginaseman alueella.
a) Varsinainen kaupunki.
Bnsimäinen kaupunginosa.
Kortteli 1
3
11
93
43
154
7168
58!
261 10
Hovioikeus, rautatienasema,
rata var tian asunto, kylpy-
laitos y. m
Nikolainkirkko ja vaakahuone
kauppatorin varrella
23 20 36
93
28
49
188
101
215
—
—
—
—
—
—
—
—
_
88
 10
- - 2 11
- I - - 5
-! 1 1 - -
i -
Ensimäinen kaupunginosa 416
Toinen kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
»> 3
» 4
» 5
»> 6
Siirto
130
111
108
180
163
129
176 29
821 57 50
51
11!
94 766
152
139
132
222
205
136
— 1 13 U\ —
50
12 50
12! 62
11 47! —! 986 — —i 50l 121 62 1048
Nikolainkaupunki. 360
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Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
•3 g
t ë
•If
g
fin
a.
-s
sT
a
a
o
s:
s.
I
P
s
»y1
O
p
i! g. sî° o
10 13 15
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
16
Siirto
Kortteli 7
821
116
6
57
Pakkahuone, vanha satama-i
kontt.. kaup. ta vara vaja y.m.
11! 986
123
50 —! 12 62
Toinen kaupunginosa
Kolmas kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
» 3
» 4
» 5
» 6
Tavaramakasi ini . . . .
946
173
212j
132
m:
138;
143
12
611 54
54|
7!
11
7
2
14
10
53
2
14
6
—
—
— im
235
243
145
64
197
158
20
50 12 62
Kolmas kaupunginosa 869 119 47
Neljäs kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
» 3
» 4
» 5
» 6
»> 7
Rautatien varastokonttori,
asemapäällikön asunto
117
135
61
125
264
146
173
10
8
10
4
12
2
4
13
5 22\ —
10
22
1062
204
160
84
132
286
148
201
23
Neljäs kaupunginosa 1026 109 63 8 32 1238\ —
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
3 | 4 | 5 | C 7
Käytettyjä. — Occupées
8 » '
10 j 11 I 12 | 13 | 14
Käyttämättömiä. — .Afo» occupées
Vuokrattuja
Louées
!
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
Vuokraamattoroia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
Viides kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
»> 3
»> 4
» 5
» 6
Viides kaupunginosa
Kuudes kuupunginosa.
28! —
183! 4
97
198
29 —
4
29
188
104
199
31
Kortteli
Lääninvankila. . . .
Venäläinen kirkko
535
163|
110
210
169
187
46
1 4 1 i
11 555
lii
118
221
198
202
77
162
2
12
Kuudes kaupunginosa 10261 16
Seitsemäs kaupunginosa.
Kortteli 1
»> 2
» 3
» 4
»> 5
106
91
52) —
102 46
96 2
144
42 69
36
1154
158
101
52
156
140
158
11
83 - 37
13
13
120
Seitsemäs kaupunginosa 591\ 70 32 72 765\ — 83 46 133\ 898
46
Nikolai nkauiHinki.
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362
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
3 ! 4 5 6 | 7
Käytettyjä. — Occupées
I F
ai V
* S"?
Ssg.
< a" JS." Il 11
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
16
Kahdeksas kaupung inosa .
Kortteli 1
» 2
» 3
»> 4
> 5
»> 6
» 7
» 8
o 9
» 10
» 11
» 12
» 13
» 14
» 15
Kahdeksas kaupunginosa
Yhdeksäs kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
» 3
» 4
» 5
» 6
» 7
»> 8
» 9
Yhdeksäs kaupunginosa
1581
91 !
1011
128!
70;
167J
I
ioo|
172
80
161
122
144
49
34
5
7
2
2
23
5
5
3i
2
2
10
2
3 —
-! 3
4
1
41
104
121
137
80
229
103
116
183
82
177
133
148
57
39
1672 148
105
68
101
83
41
29
84
7
61
85 29
2
1
2
1 2
1941
112
70
103
86
41
31
86
10
61
579\ 10 11 600\ —
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
Kymmenes kaupunginosa.
Kortteli 1
» - 2
»> 3
» 4
Kymmenes kaupunginosc
Yhdestoista kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
» 3
»> 4
» 5
Yhdestoista kaupunginosc
b) Palosaari.
1) Palosaaren länsipuolella
2) Palosaaren itäpuolella.
Ensimäinen kaupunginosa.
Kortteli 1
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
» 3
» 4
Siirto
Nikolainkaupunki,
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
3 4 | 5 | 6 I 7
Käytettyjä. — Occupées
il
fl> o
P'?
§ 5
g. g.
& 3
S. 2.
! * I
I S
9 I 10 | 11 I 12 j 13 | 14
Käyttämättömiä. — Non occupées
15
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
i s -
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
c S*
Es-
Si
16
Siirto
Kortteli 5
» 6
» 7
»> 9
»> 1 0
» 1 1
» 1 3
101
14
2i\
20
24
2
6
57
14
105
23
24
20
24
2
20
57
3; —; —
Toinen kaupunginosa 248
Kolmas kaupunginosa.
Kortteli 1 19
22 275
19
Kolmas kaupunginosa
Neljäs kaupunginosa.
Kortteli 1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
19
69
26
40
24
13
10
43
26
9
20
19
78
26
44
24
13
10
43
27
9
20
Neljäs kaupunginosa 280
c) Hietalahti 22 14 —
— 294
37
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
3 | 4 | 5 | 6 I 7
Käytettyjä. — Occupées
II
-erS"
a" 2 '
se*
£• gr
9 | 10 | 1 1 | 12 13 1 4 | 1 5
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
ç> g .
II
Co E.
S I
d^ Vaskiluoto
Rautatien pohjoispuolella
Rautatien länsipuolella. . .
185
37
262
47
16 3 3
14 -
Vaskiluoto\ 222 20 55
II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
Hautausmaa, Klemetsö, Mel-
molandet, Metgrundet, Kop-
parön, Skräddargrundet y.ra.
Vanha Vaasa
143
230
5
16
309 45 16 17
181
292
27
90
332
67
399
254
304
Yhteensä kaup. rajain sisällä
B. Kaupungin rajain
ulkopuolella.
Vetokannas, Smedsbygrind-
alue, Huutomäki
373 21 57 14 473 14 34 27
1111 31 90 15 17 1264 _ _ 1 _
85 558
6 1270
Koko laskualueella 11408 875; 738; 139 469 13 629 39 89 48 198 48 84 506 14135
Nikolainkaupunki. 366 367 Nikolainkaupunki.
VIII. Käytettyjä lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta, kaupunginosittain
Chambres munies d'appareils de chauffage et occupés; leur
Kaupunginosat
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
A. Kaupungin rajain sisällä.
I. Kaupunginaseman alueella.
a) Varsinainen kaupunki.
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen »
Kolmas »
Neljäs •>
Viides >>
Kuudes »
Seitsemäs >>
Kahdeksas >>
Yhdeksäs >>
Kymmenes »
Yhdestoista »
Yhteensä
b) Palosaari
c) Hietalahti
d) Vaskiluoto
Yhteensä kaupunginaseman alueella
II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Yhteensä kaupungin rajain sisällä
A. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Vetokannas, Smedsbygrind-alue ja
Huutomäki
Koko laskualueella
4 5 | C
Asuinhuoneita. -
| 7 | 8 | 9
Chambres d'habitation.
10
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
-2 f£s- p ti f
8
 V!
ïîf
al* s.
60
60
60
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
I l
m
»H
27
27
27
60 27
149
598
552
655
382
623
426
1147
435
284
304
l 5555
i
i
— 796
19
147
6517
294
6 811
168
192
174
273
19
110
48
187
63
83
157
1474
214
71
1759
61
1820
780 227 —
153
153
153
39
68
68
68
34
116
101
90
132
185
107
328
77
27
21
1218
110
3
1335
14
1349
104
7 591 2 047 153 1453
416
946
869
1026
535
1026
591
1672
579
397
503
8560\
1120
22
222
9924
373
10297
1111
11408
ryhmitettyinä käytön ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
répartition par usage et par étages, par arrondissements.
13 | 14 | 15 | 16 ] 17 | 18 | 19 | 20
Puoteja, konttori- ja varastohuoneita.
Boutiques, bureaux, entrepôts.
21
! Maakerrok-
I sessa.
I Sous-sol.
l:ssä ker-
roksessa.
Rez-de-
to
lag1»
11 i B
je ag"
I i" 5-0
la"* S;
sS-iS s?
•s e « »
a s* s"
27
33
36
12
2 —
15 12
15
15
15
12
12
m
158
48
90
102
6
12
50
137
10
11
4
628
52
15
695
16
711
16
35
40
42
— 27 — —
12 738 42
176
61
119
109
6
16
70
148
10
13
13
19
23
23
— 4
741
62
20
823
21
844
31
22 | 23 ! 24 J 25 | 26 | 27 | 28 j 29 j 30 31
Tehdas-, verstas- y. m. sellaisia huoneita. — Salles d'usine ou d'atelier, etc.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
I
ls
75
30
36
77 37
27| 875| 86
l:ssä ker-
roksessa.
Rez-de-
chaussée.
13
14
14
17
40 26
279
91
1
32
403
49
452
50
502
i a
35
37
12
49
10
17
17 — 10
17 l! — 17
29
541
i
471
63
11
42|
321
85!
»i
22
197\ 415\
120
1
55
10\ 59l\
— 57
648
90|
7381
Nikolainkaupunki.
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368
3 I 4 I 5 | 6
Ravintola- ja kahvilahuoneita.
7 I 8 | 9 | 10
• Salles de restaurant ou de café.
Maakerroksessa
Sous-sol.
Kaupunginosat
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
A. Kaupungin rajain sisällä.
I. Kaupunginaseman alueita.
a) Varsinainen kaupunki.
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen »
Kolmas >>
Neljäs >>
Viides »
Kuudes »
Seitsemäs »
Kahdeksas »>
Yhdeksäs >>
Kymmenes »
Yhdestoista >>
Yhteensä
b) Palosaari
c) Hietalahti
d) Vaskiluoto
Yhteensä kaupunginaseman alueella
II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Yhteensä kaupungin rajain sisällä
l:ssä kerroksessa.
Rez-de-chaussée.
ÂS ö:
B ^ P
8 a «
g. 6 til
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Vetokannas, Smedsbygrind-alue ja
Huutomäki
Koko laskualueella
66
86
11
100
31
10
3
8
1
7
6
16
1
—
—
—
17
24
5
29
29 10
1
7
6
~89
4
14
9
1Ï6
124
15
"Î39
369 Nikolainkaupunki.
Taulu VIII B. Jatkoa (Suite).
12 | 13 j 14 j 15 | 16 | 17 i 18 J 19 | 20 i 21
Huoneita opetus- ja sivistystarkoit. varten sekä virastohuon.
Sattes d'enseignement, institutions publiques.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
».S!
P **
Vi
« S. f
l:ssä ker-
roksessa.
Rez-de-
9.2g
a s ^s
15
! 3 15
15
37
43
22
14
3
52
33
25
5
3
34
7
—
9
—
13
25
3
_
« w
« g-
237 91 24
40
280
- 10
290
17
10
101 24
101 24
5'
ta a
6 1
-| 94
—! —! 53
32
3
69
72
29
—! 3
- - I -| 5
— ! 3;
25 | 26 27 | 28
Yhteensä — Total.
31
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
C5 S-
'8 «
e S1 g
a, p-
26
24
14
1
26
18
31
5
5
10
l:ssä kerrok- !
sessa. !
s s
15 307 101 24 6
12
38'.
53
438
14
452
17
12 469
160
10
1
171
176
87\ 31
93
94
' S* *
S> P.
CD i CD
il si.
* g- I a
396
734
698
815j
3991
534|
1371 i
4551
328 i
324i
218
205
193
283
19
124
84
200
63
83
160 14
31
38
9
6 765
983
27
206
1632\ 182
235
7
85j 10
7981 1959\ 199
372
8353
885
70
2029 199
239 —
74
75
41
123
104
95
132
188
113
766;
1125:
1062
1238;
555'
1154!
765
331; 1941
77J 600!
27i 443|
241 538J
1255\ 10187'
117
3
— 7i
1359
37|
309
1 1382\ 11892
18 473
75 1400 12 365
119 1264
185 97 471 9 238 2268! 199 75 1 1519 13 629
47
Pori. 370
I. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910,
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition par
0 I 7 | 8 | 9 1 0 j 1 1 1 2 | 1 3 1 4 |
R a k e n n e t u t k i i n t e i s t ö t , j o i d e n o m i s t a j a n a o l i
Kaupunginosat
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
t*j. CO
3 3
il.
î. W
il
a s:
»g-
S-
g. | g.
i
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen »
Kolmas >>
Neljäs
Viides
Kuudes
Seitsemäs
Kahdeksas
Yhteensä\ 5I —
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Vuokramaat
Reposaari
Tahkoluoto
Isokatava
Uniluoto
Kallo
Mäntyluoto
14
1 — 3
8
3
9
23
3
2
6
3 | 10 5 21
1 -
13 57 18 16 20
Yhteensä
Yhteensä kaupungin rajain sisällä
8. Kaupungin rajain ulkop.
Uusi-Koivisto
Toejoki, itäinen puoli
Toejoki, läntinen puoli
4\ — 12
26
1 —
2
12
24
45
4
17
15
1
4
12
69
11
4
12
5
23
2
18
1
21
Yhteensä kaupungin rajain ulkop.l —
Koko laskualueella! 9
1
27
2
14 46
20
37
27 3
ali 21
2
23
371 Pori.
kaupunginosittain ryhmitettyinä omistajan mukaan.
arrondissements et selon l'état et la profession des propriétaires.
15 \ 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Nombre des immeubles appart enant à
23 2T4 25 28 3 1
y k s i t y i n e n h e n k i l ö . — des particulier s.
S= i ?
W
1
li
sa :
' 00 ^
s* ?
-igg-
s ?
K
S &B B
la s-s.
#1 I8 S* i
* I B1
« i
»I
JU
Lfft
'* S'a
s pS§ 3
S- !
s !
— i 14!
— 1
I
— i
i !
2 i
~
~ i
4\
5
5
15
9
1
3
—
1
—
—
—
—
2
1; 2
— ! 3 !
1
6 2
3
1
17
2
1
7
10
69
109
15
22
11
16
9
13
39
28
9
2
6
3
9
1
10
2
1
1
4
13
2
23
32
7
11
6
15
54
14
3
69
76
73
73
298
245
35
54
— ! 1
— 9
- i 1 4 | - I
l j
1 ! — ! —
21 235 127
1 I 30
2 | 23
- ! . 2
- 2
33
2!
4!
74 118 i 27
61 14
1 ! 19 : 2
4
j 3 ;
- i 6J -
923
127
92
7
3
15
1
5
l
81
9
3
41 -
1
10 24
57
292
105
74
158
16
143
19
21
22
2
13 40\
6
80
45
163
14
41
250
1173
177
113
217
16
97
2
12 25
337
629
62
205 17 41 81
16
179 41 1680
Pori. 372 373 Pori.
II. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, kaupunginosittain
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition par
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
4 I 5 I 6 I 7 I 8
Kiinteistöjen luku, jotka olivat joutuneet omistajansa haltuun
: 1810 tai| sitä ennen.
i avant la fin
de 1810.
1811—20.
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
Ensimäkien kaupunginosa
Toinen »
Kolmas »
Neljäs »
Viides >>
Kuudes »
Seitsemäs »
Kahdeksas »
1821—30. 1831-40. 1841-50. ! 1851—60. 1861—70
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Vuokramaat
Reposaari
Tahkoluoto
Isokatava
Uniluoto
Kallo
Mäntyluoto.
Yhteensä
Yhteensä kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Uusi-Koivisto
Toejoki, itäinen puoli
Toejoki, läntinen puoli
Yhteensä kaupungin rajain ulkop.
Koko laskualueella
11
5
16
16
1871—80.
25
6
31
6
37
10
5
7
6
22
12
70
11
11
1
20
93
9
102
ryhmitettyinä ajan mukaan, jonka ne olivat olleet silloisten omistajain hallussa.
arrondissements et selon l'époque de leur acquisition par leurs propriétaires.
10 i l 12 1 1 3 14
allamainittuina vuosina. — Nombre d'immeubles
1881-90.
9
10
7
12
50
33
6
—
127
10
16
—
i
X
—
—
27
154
4
11
16
31
185
1891—95.
14
19
10
14
24
20
3
3
107
56
6
2
o
c
—
1
67
174
4
13
4
21
195
1896-1900.
5
19
19
14
88
68
7
23
243
9
5
2
4
—
—
20
263
55
25
65
145
408
1901.
1
2
1
1
15
8
1
6
35
1
17
—
—
1
19
54
12
3
13
28
82
1902.
2
4
7
—
4
11
—
4
32
1
3
—
3
—
7
39
10
9
7
26
65
15 1 16 17
acquis par le propriétaire
1903.
2
3
4
ûÖ
9
—
3
30
5
2
—
3
—
—
10
40
23
1
7
31
71
1904.
2
1
1
1
6
10
—
1
22
5
2
—
2
—
—
9
31
7
4
6
17
48
1905.
2
2
2
2
8
5
—
4
25
2
2
1
3
2
10
35
12
3
9
24
59
18
en
1906.
1
—
3
—
5
9
1
o
21
5
2
—
1
—
8
29
8
5
20
33
62
1 19
1907.
3
2
2
6
13
18
1
3
48
2
1
1
~~
4
52
13
7
14
34
86
20
1908.
2
2
4
3
13
11
—
1
36
2
4
__
—
—
—
6
42
10
5
16
31
73
21
1909.
2
1
1
4
13
15
1
1
38
4
—
—
—
1
8
46
5
7
20
32
78
22
1910.
2
—
6
1
15
13
3
2
42
1
6
—
—
—
—
7
49
11
11
16
38
• 87
23
Vuosi tun-
tematon.
An inconnu.
3
1
—
1
4
—
—
9
6
5
—
.—
—
—
11
20
—
—
—
20
24
Yhteensä
kiinteistöjä.
Total des
immeubles.
69!
76 |
73
73
298
245^
35
54
923
127
92
7
3
15
1 ;
5
250
1173
177
113
217
507
1680
Pori. 374
III. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition selon l'époque de leur
Omistaja — Propriétaires.
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kiinteistöjen luku, jotka olivat joutuneet omistajansa haltuun
1810 tai
sitä ennen.
avant la fin
de 1810.
1811—20 1821—30. 1831—40. 1841—50. •09-1081 1861—70. 1871—80.
Suomen valtio
Venäjän valtio
Pori
Seurakunta
Seura tai yhdistys
Kiinteimistöyhtiö
Muu yhtiö
Maanviljelijä
Teollisuudenharjoittaja
Meritsekuljetusta harjoittava
Maitsekuljetusta harjoittava
Henkilö, jolla on toimi rautatiellä, pos-
tissa tai sähkölennätinlaitoksessa . .
Henkilö, jolla on toimi pankissa, luotto-
tai vakuutuslaitoksessa t. m. s
Asioitsija tai välittäjä
Kauppias
Kirkon palveluksessa oleva
Oikeustoimessa oleva
Siviilihallintoon kuuluva
Poliisilaitoksen palveluksessa oleva . . . .
Opetustoimessa oleva
Lääkintätoimessa oleva
Tieteen, taiteen tai vapaan elinkeinon
harjoittaja
Koroillaan eläjä tai eläkettä nauttiva y. m.
Työläinen
Leski, ammatti tuntematon
Naimaton nainen, ammatti tuntematonj
Kaksi tai useampia omistajia
Talonomistaja, ammatti ilmoittamaton .
Muu
Omistaja tuntematon
Kaikki kiinteistöt
l !
16
1
26
32
3
6
15
37 102
375 Pori.
viimeisen omistuksen pituuden ja omistajan mukaan.
acquisition par leurs propriétaires et selon l'état et la profession des propriétaires.
10
allainainitti
1881—90.
1
1
—
1
1
! 2
1
 —
i 7
3
2
T-i
_
9
i—
i
2
—
—
2
73
38
3
5
6
23
4
185
i i
lina vuosin
1891—95.
3
5
—
3
—
2
5
11
4
4
3
• «
i
3
19
i-i
4
—
1
5
46
23
2
5
8
21
12
195
12
i. — Nomt
1898—1900.
4
—
2
1
10
13
32
9
6
6
1
18.
—
2
3
3
—
_
12
167
50
i—
i
8
15
37
8
408
13
re d'imm
1901.
2
—
3
—
—
3
4
_
•i1
1
2
—
2
—
—
—
34
9
1
2
7
9
2
82
14
eubles at
1902.
1
2
—
3
3
4
i—
i
—
1
3
—
—
1
—
—
24
9
—
4
3
5
1
65
15
guis par
1903.
_
—
1
—
2
4
3
2
1
4
—
—
1
—
_
—
31
7
1
3
3
8
—
71
16
le propr
1904.
_
—
—
—
0
1
2
—
1
6
—
1
—
—
_
1
18
4
—
1
2
6
—
48
17
iétaire et
1905.
—
1
—
1
4
7
1
1
—
2
—
—
—•
—
_
—
22
1
1
2
2
11
2
59
18
1906.
1
1
—
—
2
—
7
—
1
2
5
—
•i
1
—
1
_
—
30
2
1
—
2
3
2
62
19
1907.
1
—
1
i—
i
2
1
3
1
2
3
5
1
—
—
1
—
2
45
4
—
1
4
7
1
86
20
1908.
.
1
—
—
i—
i
4
2
3
2
1
4
1
1
—
1
3
—
1
....
29
5
—
—
7
5
2
73
21
1909.
—
—
—
—
—-
3
h-
i
—
—
7
—.
—
—
1
—
1
36
6
2
—
5
12
4
78
22
1910.
—
—
—
—
1
4
iH
2
1
1
11
—
.—
—
—
i-i
1
1
36
3
3
2
10
8
h-
i
87
2 3
Vuosi tun-
tematon.
An inconnu.
1
10
2
—
—
1
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
1
20
24
Yhteensä
kiinteistöjä.
Total des
immeubles.
9
27
6
14
5
46
37
96
31
21
23
1
7 ;
97 |
3
9
12
8
9
i-i
25
629
205
17
41
81
179
41
l « 8 0
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IV. Rakennetut kiinteistöt rakennuksineen 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
lämmitettäviin ja lämmittämättömiin, rakennusaineen mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition des bâtiments qui y sont situés
en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage et selon les matériaux de construction.
A. Kaupunginositta!!!. — Par arrondissements.
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région. II I
5 I 6 |
Rakennusten luku.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
7 I 8 I 9
— Nombre de bâtiments.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
«Sans appareils de chauffage.
11» if
S? »
Å. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen »
Kolmas »
Neljäs »
Viides »
Kuudes »
Seitsemäs »
Kahdeksas »
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Vuokramaat
Reposaari
i Tahkoluoto
lsokatava
Uniluoto
Kallo
Mäntvluoto
69
76
73
73
298
245
35
54
93
45
19
33
43
25
7
17
923
127
92
7
3
15
1
5
282
71
109
106
102
419
288
42
61
164
154
127
136
462
313
49
78
42
28
24
27
45
70
2
11
3 1 1198 1483
4 148
159
13
6
18 |
2!
13
173
162
13
6
23
3
15
249
12
6
1
45
43
33
42
209
179;
37 j
39!
87
71
59
69
254
249
39
50
4! —
197
128
18
13
14
4
16
212
134
19
13
14
4
20!
251
225
186
205
716
562
88
128
627 878 2361
385
296
32
19
37
7
35
Yhteensä
Yhteensä kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Uusi-Koivisto
Toejoki, itäinen puoli
Toejoki, läntinen puoli
250
1173
177
113
217
29
311
7
10
359
1557
244
154
245
395 j
1878
244
154
245
23
272
3\ 390
5\ 1017
178
126
240
416
1294
180
126
240
811
3172
424
280
485
Yhteensä kaupungin rajain ulkop.
Koko laskualueella
507
1680 311 10
643 643
2 200 2 521
2
274
— j 544 i 546
5 i 1561 1840
1189
4 361
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IV. Rakennetut kiinteistöt rakennuksineen 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
lämmitettäviin ja lämmittämättömiin, rakennusaineen mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition des bâtiments qui y sont situés
en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage et selon les matériaux de construction.
B. Korttelittain. — Par pâtés de maisons.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
5 | 6 | 7 | 8 I 9 j
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
•e ,
&!
» 5
M
si 2 . S "g I:
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
'g- cu ? S1
A. Kaupungin rajain sisällä. !
I. Kaupunginaseman alueella. j
Ensimäinen kaupunginosa.
Tontit 1—4 ; 4
» 5—8 i 4
» 9—12 4
» 13—16 7
» 17—20 4
» 21—26 8
» 27—28 5
•> 29—32 ,\ 5
» 33—36 5
» 37—38 5
39—44 9
Lutherilainen kirkko 1
Raatihuone, tullikamari y. m
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen kaupunginosa.
Tontit 45, 46
» 49—54
» 55—58 -
» 59—60
» 61—64
» 65—68
» 69—72
»> 73—76
Siirto I 41
11
12
6
10 |
9 |
10 !
5 !
5
10
5
7
1
2
4
6
3
12
6
9
7
6
16
11
12
10
16
12
22
11
14
17
11
23
2
71
6
6
—
15
6
10
8
x
4
164
3
14
9
4
18
9
11
13
2
7
2
6
2
2
4
1
4
1
14
4
5|
2
14
5
, 11
5
5
7 '
4
9
2
14 i
15
17
12
30
17
33
16
19
24
15
32
3
18
69
2
5
5
3
11
5
5
5
93
30 —
42 45 87 251
6
23
14
7
22
12
20
18
51 81 15! - 26 41 122
48
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Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de Varrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
.s g-
5 6 7 | 8 | 9 10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
m
1» e
Isis ! §•
i §. s • § f l
S, s
Siirto
Tontit 77—80
»> 81—84
» 85—88
» 89-92
Toinen kaupunginosa
Kolmas kaupunginosa.
T o n t i t 93—96
» 97—100
» 101—104
» 105—108
» 109—112
» 113—116
» 117—120
» 121—124
» 125—128
! » 129—132
| » 133—136
j Kolmas kaupunginosa
i
| Neljäs kaupunginosa.
| Ton t i t 137—142
| »> 143—148
| » 149—154
| » 155—158
| » 159—162
| •> 163—166
» 167—170
» 171—174
» 175—178
Neljäs kaupunginosa
30
7
2
2
4
51
11
15
14
18
76 45
73 19
109
10
8
10
10
10
9
6
11
11
12
9
81
18
17
16
22
106
154
11
9
13
12
11
10
8
12
13
17
11
15
2
6
1
4
- 26
3|
7 j
4!
28 \ —
73
1
8
4
4
5
1
6
2
2
33
—
—
1
—
—
—
—
—
1
15
17
17
11
9
9
10
8
6
102
127
16
25
21
16
14
10
16
10
136
24
27
43
33
41
5
9
8
8
122
23
26
24
30
71
59
11
9
5
9
6
5
7
8
225
17
16
17
21
14
15
12
19
18
22
15
186
27
34
30
21
23
16
21
17
16
42 69 205
379 Pori.
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
§•
!g£§
i s.
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
10
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
il
f 2
Viides kaupunginosa.
Tontit 179, 180, 184,185
» 181—183
» 186, 187, 195, 196
» 188, 189, 193, 194
» 190—192
» 197, 198, 208, 209
»> 199,200,206,207
» 201, 202, 204, 205
Tontti 203
Tontit 210, 211, 225, 226
» 212,213,223,224
» 214, 215, 221, 222
» 216, 217, 219, 220
Tontti 218
Tontit 227, 228
» 229, 230
» 231, 232
» 233, 234
» 235, 236
» 244—247
» 242, 243, 248, 249
» 240,241,250,251
» 238, 239, 252, 253
» 237,254,255
Tontti 256
Tontit 269—272
» 267,268,273,274
» 265,266,275,276
» 263,264,277,278
»> 261, 262, 279,280
» 259,260,281,282
» 257, 258, 283, 284
Siirto
6
6
5
7
7
9
1
7
7
6
7
1
2
5
2
5
4
3
7
9
9
8
1
12
11
8
10
8
7
4
196
1 ;
i
i
6 !
4i —
36
9
10
13
2
12
11
16
7
3
4
9
6
6
4
9
10
10
9
8
1
13
13
13
14
13
7
5
281
7
13
15
9
9
13
10
14
3
15
13
18
8
3
5
9
6
6
4
9
12
11
10
8
1
16
14
16
14
13
7
6
317
7
7
1
11
9
6
9
12
7
4
9 |
1 7 I
18 |
15;
13
18 |
16;
21
3
23
22
24
14
4
6
13
7
12
7
9
20
19
17
15
2
27
23
22
23
25
14
10
37 — 134 159 488
Pori. 380
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons. .8
î""g
5 I 6 I 7 | 8 | 9 I 1 0
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
!•§
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
Siirto
Tontit 297—300
» 295, 296, 301, 302
» 293, 294, 303, 304
» 291,292,305,306
» 289, 290, 307, 308
» 287, 288, 309, 310
» 285, 286, 311, 312
» 325, 326
» 323, 324
» 321, 322
» 319, 320
» 317, 318
•> 315,316
» 313, 314
Viides kaupunginosa
Kuudes kaupunginosa.
Tontit 1,2,35,37
» 3, 4, 31, 33
» 5, 6, 27, 29
»> 7, 8, 21, 23
» 9, 10, 17, 19
» 11—13, 15
»> 14, 16, 63, 65
»> 18, 20, 59, 61
»> 22, 24, 55, 57
» 25, 26, 51, 53
» 28, 30, 47, 49
» 32, 34, 43, 45
»> 36, 38, 39, 41
»> 40, 42, 79, 80
Siirto
196
8
10
9
8
10
10
7
3
8
6
6
6
7
4
36 —
1; —
281
15
13
13
11
14
14
9
4
9
7
10
5
7
7
317
15
13
14
11
14
14
9
4
11
9
10
6
134
6
4
8
5
9
9
7
3
5
3
5
5
3
3
159
6
7
9
5
9
9
7
3
7
3
6
6
3
3
298 43 419 462 45 — 209
61 78 84 12
254
53 65
381 Pori.
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
5
5'
Lämmittämättömiä rakennuksia, i
Sans appareils de chauffage.
W j
Tontit
»
»
>>
»
»
Siirto
44, 46, 77, 78
48, 50, 75, 76
52, 54, 73, 74
56, 58, 71, 72
60, 62, 69, 70
64, 66, 67, 68
81, 82, 119, 121
83, 84, 115, 117
85, 86, 111, 113
87, 88, 107, 109
89, 90, 103, 105
91, 92, 99, 101
93, 94, 95, 97
96, 98, 147, 149
100, 102, 143, 145
104, 106, 139, 141
108, 110, 135, 137
112, 114, 131, 133
116, 118, 127, 129
120, 122, 123, 125
124, 126, 163, 164
128, 130, 161, 162
132, 134, 159, 160
136, 138, 157, 158
140, 142, 155, 156
144, 146, 153, 154
148, 150, 151, 152
165-168
169—172
173—176
189—192
193-196
Siirto 200
1 -
78
6
5
5
—
—
—
—
—
—
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
1
—
—
12
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
5
5
4
4
7
5
6
5
5
7
5
5
6
6
5
5
4
1
2
1
233
84
6
6
5
8
4
9
4
4
5
5
5
5
4
5
4
4
7
5
6
6
5
7
6
5
6
6
5
5
4
2
2
1
245
12
2
1
4
2
1
1! —
35 —
65
6
4
5
7
4
6
4
4
41
4
4
4
4
5
4
4S
5
5
5
5
4
4
5
5
5
4
5
4
149
12
10
10
15
8
15
9
9
9
9
8
10
12
10
11
11
9
11
11
10
11
10
10
9.
8
2
4
2
166 201 446
Pori. 382
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä -vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
3 «!J I
f H
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
i l * os C
2 S" il
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
•s.
i i
Siirto
Tont i t 197—200
» 201—204
» 205—208
» 209—212
» 217—220
» 221—224
» 229—232
» 233—236
» 237—240
» 241—244
-> 257—260
» 265—268
» 269—272
» 273—276
» 277—280
Kuudes kaupunginosa
I Seitsemäs kaupunginosa.
i Tontit 1, 3, 5
I » 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
i
21
» 8, .10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26
» 33—35
» 36, 37
» 38, 39
» 40—42
Tontti 43
Tontit 44, 45
Tontti 46
Siirto
200
4
4
5
3
1
2
3
2
5
4
1
2
3
3
3
245
12
25
233!
5
6
6
3
1
5
3
2
6
6
1
3
2
3
3
288
245
5
6
6
5
1
5
3
2
7
7
1
6
5
5
4
313
7 —
11 12
12
3
2
3
3
1
2
3
35
2
2
2
2
1
3
1
3
2
1
2
8
3
3
70
166
2
2
3
1
179
9
3
2
3
3
1
1
2
l o "
201
4J
4!
5|
3
j
l i
249
10
10
3
2
3
3
1
1
2
37
446
9
10
11
8
2
5
6
4
1 1
 !
111
2
8
13
562
22
22
6
4
6i
6
2
3
5
84
383 Pori.
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
11
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
a a
Siirto
Tontti 47
» 48
Seitsemäs kaupunginosa
Kahdeksas kaupunginosa.
Tontit 1—4
» 5-12
» 13—20
» 21—28
» 29—36, 61—68
» 37—44
» 45—52
» 69—76
» 77—84
» 85—92
» 93—100
» 101—108
» 109—116
» 117—124
Sillanvartian asunto
Kahdeksas kaupunginosa
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Vuokramaat.
Kokemäen joen etelä- ja rautatien
länsipuolella
Kokemäen joen etelä- ja rautatien
itäpuolella
Kokemäen joen pohjoispuolella....
7! — 40,
l j
l i
47
1
1
21 — 35
1
1
37
1
1
84
2
2
35
3
1
2
1
1
1
3
1
5
8
11
2
6
7\ — 42 49
4
2
1
1
6
1
4
3
6
7
20
3
9
10
1
37 39
7
2
2
2
12
2
8
3
11
14
25
4
18
17
1
54 17
50
60
17
15
1
5
Vuokramaat | 127 \ 21
61 78 11 —
52
58
38
71
59
43
148 I 173 12
39
71
77
49
50
81
79
52
128
152
138
95
197 \ 212 385
Pori. 384
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom ou numéro du pâté de maisons
- -. tis'Cb
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage
g. s
i l
Kl
a S"
Lämmittämättömiä rakennuksia.
appareils de chauffage.
w
S*
Tontit
>>
»
>>
>>
»
>>
>>
>>
»
Tontti
Reposaari.
1, 2, 44, 46
3—5, 38, 40, 42
6, 7, 8, 34, 35, 36
9, 10, 11, 28, 30, 32
12, 13, 24, 26
14, 14a, 15, 20, 22
16, 17
18, 19
21, 23
25, 27, 67, 68, 69
29, 31
33, 37
39, 41
43, 45
47, 49
48, 50
51, 53
52, 54
55, 58
59—62
63
64
65
66
74 a
75
76
77
88
89
Reposaari
1 i —
92
5
9
10
8
6
9
7
5
4
5
2
3
4
2
4
5
5
3
2
7
1
1
2
3
1
41
2
2
1
— ! 159
5
9
10
8
6
9
7
5
4
6
2
3
5
2
4
5
5
3
2
7
1
1
3
3
1
41
2
2
1
162 \
6
6
7
8
2
7
3
2
2
5
3
1
2
2
3
3
3
4
2
5
1
2
l i
1
3
39
1
3
128
7
7
7
8
4
7
3
2
2
5
3
2
2
2
3
3
3
4
2
5
1
2
1
i!
3
40
il
3
134
12
16
17
16
10
16
10
1
6 i
11
5
51
7j
4|'
i
7!
7
4
12
2
3
4
4
4
81
3
5
1
1
~296
385 Pori.
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet-
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
•§.
5
al?
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
II
s. §
Tahkoluoto
Isokatava ,
Uniluoto . .
Kallo
Mäntyluoto
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Uusikoivisto.
Tontit 3—5
» 6—15
» 16—22
» 23—32
» 33—42
»> 43—52
» 53—62
» 37 a, 63—71
» 73—82
» 83—95
» 96-101
» 102—113, 125
•> 114—124
» 126—136
» 140—142
» 172—181
» 182—191
» 192—203
» 161—168, 210, 211
» 169—171, 204, 205, 212—216....
» 206—209,217, 218, 223—226
» 219, 227—233
Siirto
7
3
15
1
5
- 4
10
7
9
10
11
9
10
10
11
6
13
12
11
1
10
7
5
2
5
6
5
174
13
6
18
2
13
17
12
12
16
17
13
14
17
16
7
15
14
14
1
15
9
5
2
5
6
6
13
6
23
3
15
241
17
12
12
16
17
13
14
17 |
16 !
7
15
14
14
1
15
9
5
2
5
6
6
18
13;
14^
4!
16 1
19
13
14
4
20
5
9
7
5
12
11
Q
O
10
14
13
7
11
11
12
—
11
6
6
2
5
5
5
5
9
7
5
12
11
Q
ö
10
14
13
7
11
11
12
2
11
6
6
2
5
5
5
241 — 175 177
49
Pori. 386
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons IS 5"
5 I 6 I 7 I 8 I ' 9 I 1 0
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage
ai
11
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
ïftî
•1 a f»
11
Siirto
Tontit 220, 221 ,
Tontti 222
» 223
Tontit 224—230
174
2
1
241
2
1
241
2
1
Uusikoivisto
Toejoki, itäinen puoli.
Tontti 1
Tontit 2—5
» 6—10
Tontti 11
Tontit 12—15
» 16—25, 28—37, 44, 45
Tontti 26
Tontit 27, 38
Tontti 39
Tontit 40—43, 46—63
» 64—85
Tontti 86
Tontit 87—89
» 90—104
Tontti 105
» 106
» 107...
» 108
Toejoki, itäinen puoli
Toejoki, läntinen puoli.
Tontit 1, 2
» 3—7
» 8—21
Siirto
177
1
4
5
1
4
24
1
2
1
23
23
1
3
16
1
1
1
1
113
22 —
244
1
5
6
1
4
30
1
2
1
33
29
4
3
28
1
1
3
1
244
1
5
6
1
4
30
1
2
1
33
29
4
3
28
1
1
3
1
154
3
6
1 8 i
154
175
2
1
178
2
6
5
1
5
26
1
2
2
24
24
3
3
18
1
1
1
1
126
3
7
14
177
2
1
180
2i
ei
5
1
5
26
1
2
2
24
24
3
3
18
1
1
1
1
126
3
7
14
27 27 - - 24 24
387 Pori.
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons. lfe§•£:§
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
!
1 s s. t
§ g-
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
il
Siirto
Tontit 22—36
» 37—43, 52-63
Tontti 44
Tontit 45—50, 64—68
Tontti 51
Tontit 69—78
» 79—80
» 81—84, 97—100, 106 !
-> 85—94, 109, 111, 112, 116,
117, 118, 122
» 95, 96
» 101—105, 107, 123, 124,
128-130, 133
> 108, 110, 113—115, 119—121,
134, 136, 138—140
» 125—127, 131, 132, 135, 137,
143, 144, 147, 149—151,
156
» 145, 146, 148, 152, 153
» 141, 142, 159—162
» 154, 155, 157, 158, 163—171 . .
» 172—180, 199, 200
» 181—198
Toejoki, läntinen puoli
Koko laskualueella
22
16
21
1
11
1
11
2
9
18
2
13
13
16
12
6
14
11
18
27
18
23
1
13
1
11
3
12
18
2
13
15
17
12
6
14
-i 25
27
18
23
1
13
1
11
3
12
18
2
13
15
17
12
6
14 i
1 4 I
251
24
19
24
1
12
1
11
2
9
19
2
14
14
19
13
6
15
11
24
24
19
24
1
12
1
11
2
9
19
2
14
14
19
" I
6!
15
11
24
51
37
47
2
25
2
22
5
21
37
4
27
29
36
25
12
29
25
49
217
1680 su i lo
245
2 200
245 —
2 521 274
— ! 240 \
5 1561 i
240
1840
485
4 361
Pori. 388
V. Lämmitettävät rakennukset 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä rakennusaineenja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
Bâtiments munis d'appareils de chauffage (7 décembre 1910); leur répartition d'après les
matériaux de construction et le nombre d'étages.
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements.
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
«s. on 2
"S tag£
10 i l l à
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
'•"SS. Ë*
««te' 2
erro
isia
A. Kaupungin rajain sisällä.
I. Kaupunginaseman alueella.
Ensimäinen kaupunginosa.
Toinen »
Kolmas »
Neljäs »
Viides >>
Kuudes •>
Seitsemäs >>
Kahdeksas >>
Yhteensä
H. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Vuokramaat
Reposaari
Tahkoluoto
Isokatava
Uniluoto
Kallo
Mäntyluoto
203 73
Yhteensä
Yhteensä kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Uusikoivisto
Toejoki, itäinen puoli
Toejoki, läntinen puoli
24
227
93
45
19
33
43
25
7
17
71
109
106
102
419
288
41
61
5
78
282 1197
145
147
13
6
18
2
13
29
311
7
10
344
1541
244
153
245
3i
11!
71
109
106
102
419
288
42
61
1198
148
159
13
6
18
2
13
359
1557
244
154
245
Yhteensä kaupungin rajain ulkop.
Koko laskualueella 227 781 —j — 311 10
642
2183
l\ — 643
16i 1 2 200
x) Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta, joista on huomautettu muistutuksissa, olivat nämä rakennukset
2-kerroksisia, alemnj kerros kivestä ylempi puusta.
389 Pori.
V. Lämmitettävät rakennukset 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
rakennusaineen ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
Bâtiments munis d'appareils de chauffage (7 décembre 1910); leur répartition d'après
matériaux de construction et le nombre d'étages.
les
B.
i
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
A. Kaupungin rajain sisällä.
I. Kaupunginaseman alueella.
Ensimäinen kaupunginosa.
Tontit 1—4 ,
1
 » 5—8
» 9—12
\ » 13—16
! » 17—20 . . .
> 21—26
>  27 28
>  29—32
> 33—36
» 37—38 .
i » 39—44
' Luterilainen kirkko
Raatihuone, tullihuone y. m
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen kaupunginosa.
Tontit 45, 46
» 49—54
» 55—58
» 59—60 .
» 61—64
» 65—68
» 69—72 I
» 73—76
» 77—80
» 81—84
» 85—88
» 89—92
Toinen kaupunginosa
Korttelittain. -
2
I
^ ,_,
a • o
"S f
1
4
2
3
3
4
6
3
4
7
3
7
1
47
1
3
1
3
2
3
5
2
2
4
29
3 4
Livirakennuksi
^ to ^ co
Ä* co & Ä» ra CD
ct> r~. *i «•* ES. ^S p y S5 B n
«5 • O «i • O
6 1
10 —
g
6 1
4 1
4 —
o
1 —
3
o
2
43
2
4
2
1
1
2
2
—
3
1
1
—
—
2
- Pat
5
a. — E
1 ' F
I
—
—
—
—.
—
* pâtés de
G
âtimen
maisons.
7 8
ts en pierre.
k- tu , •*" Os i I-N
«o&iir a » [Jr • ng 5
al-° &SS : S- g
§ T : S ^ | y»
i
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
11
12
6
10
g
10
10
F.
7
1
2
93
3
8
3
4
3
3
1
5
7
9
9
4
* t e § l
S " | ' £•
^ ço
to» w
<v.ic £5
Ä ri
—
—
—
—
—
—
10
E
î ? |
11 12
Puurakennuksi
aliments en bo
fco t» Ä*
^ ce
».Je 2j
4 —
6 —
3 —
12 —
6
9 —
—
6! —! —
16
Cà ;
71
6
6
15
6
10
•8
11
15
—
—
141 —
18
109
—
i
—
—
—
13
a.
is.
K
O CD
Pi
p:
4
6
3
12
6
9
7
6
16
2
6
6
15
6
10
8
11
15
14
18
109
14
1 |
s»
11
12
10
16
121
22
11
14
17
„
23
1
4
164
3
14
9
4
18
9
11
13
18
17
16
22
154
l) Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta, joista on huomautettu muistutuksissa, olivat nämä rakennukset
2-kerroksisia, alempi kerros kivestä ylempi puusta.
Pori. 390
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
'F 3 111
S TO ? ce
10
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
Kolmas kaupunginosa.
Tontit 93—96 1
» 97—100 1
» 101—104 I 2j —
» 105-108 I 2J —
» 109—112 | l | —
» 113—116 I —] —
» 117—120 j 2| —
» 121—124 . . . . | lj —
» 125—128 | 1 !
» 129—132 4
» 133—136 j 2
Kolmas kaupunginosa
Neljäs kaupunginosa.
Tontit 137—142
» 143—148
» 149—154 3
» 155—158 3
» 159—162 4
» 163—166
» 167—170 6
» 171—174 2
» 175—178 ! 2
Neljäs kaupunginosa
17
29
Viides kaupunginosa.
Tontit 179, 180, 184, 185
» 181—183
» 186, 187. 195, 196
»> 188, 189, 193, 194
» 190—192
Siirto
x) 1-kerroksinen.
10 - 10
8
10
10
10
9
6
11
11
12
9
—; 19 106
15!
17:
17[
l l j
9
— 106
15
i7
17
11
9
9
10
6 —i
33 102
44
102
6
12
9
9
44
391 Pori.
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
UrST
"?
5
3
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
t*»
toœ (Jr
rrok
-
ia
.
tages.
4
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—•
lot»
10
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
M 22.gr
a§F 3
14
Siirto
Tontit 197, 198, 208, 209
» 199, 200, 206, 207
» 201, 202, 204, 205
Tontt i 203
Tontit 210, 211, 225, 226
» 212, 213, 223, 224
» 214, 215, 221, 222
» 216, 217, 219, 220
Tontt i 218
Tontit 227, 228
» 229, 230
» 231, 232
o 233, 234
» 235-236
» 244-247..
» 242, 243, 248, 249
» 240, 241, 250, 251
»> 238, 239, 252, 253
» 237, 254, 255
Tontti 256
Tontit 269—272
» 267, 268, 273, 274
» 265, 266, 275, 276
»> 263,264,277,278
» 261, 262, 279, 280
» 259, 260, 281, 282
» 257, 258. 283, 284
» 297—300
» 295, 296, 301, 302
» 293,294,303,304
» 291, 292, 305, 306
» 289, 290, 307, 308
» 287, 288, 309, 310
» 285, 286, 311, 312
Siirto 30
44
9
10
13
2
12
11
16
7
3
4
9
6
6
4
9
10
10
9
8
1
13
13
13
14
13
7
5
15
13
13
11
14
14
9
37 — 370
44
9
10
13
2
12
11
16
7
3
4
9
6
6
4
9
10
10
9
8
1
13
13
13
14
13
7
5
15
13
13
11
14
14
9
—S 370
Pori. 392
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
f 5*3
10 13
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
^ M
n», to 2rrok
-
ia
.
itaae.
^ to
rrok
-
ia
.
tages.
*.K arrok
-
ia
.
tages.
11
Siirto
Tontit 325, 326
» 323, 324
» 321, 322
» 319, 320
» 317, 318
» 315, 316
» 313, 314
Viides kaupunginosa
Kuudes kaupunginosa.
Tontit 1, 2, 35; 37
» 3, 4, 31, 33
» 5, 6, 27, 29
» 7, 8, 21, 23
» 9, 10, 17, 19
» 11—13,15
» 14, 16, 63, 65
» 18, 20, 59, 61
» 22, 24, 55, 57
» 25, 26, 51, 53
» 28, 30, 47, 49
» 32, 34, 43, 45
» 36, 38, 39, 41
» 40, 42, 79, 80 . '.
» 44, 46, 77, 78
» 48, 50, 75, 76
» 52, 54, 73, 74
» 56, 58, 71, 72
» 60, 62, 69, 70
» 64, 66, 67, 68
» 81, 82, 119, 121
» 83, 84, 115, 117
» 85,86,111,113
Siirto
370
4
9
7 i
10!
i
5
7
7
36 419
6
6
7
E
0
5
7
5
6
—
—
—
—
—
370
4
9
7
10
5
7
7
419
407
4
1]
462
~\ 1271 —| —j 127| 135
393 Pori.
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
og.g
F o
Oi
S: S!" a
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
2
F'3.
14
s!
Tontit 87, 88, 107, 109 .
89, 90, 103, 105 .
91, 92, 99, 101 .
93, 94, 95, 97 .
96, 98, 147, 149 .
100, 102, 143, 145
104, 106, 139, 141
108, 110, 135, 137
112, 114, 131, 133
116, 118, 127, 129
120, 122, 123, 125
124, 126, 163, 164
128, 130, 161, 162
132, 134, 159, 160
136, 138, 157, 158
140, 142, 155, 156
144, 146, 153, 154
148, 150, 151, 152
165—168
169—172
173—176
189—192
193-196
197—200
201—204
205—208
209—212
217—220
221—224
229—232
233—236
237—240
241—244
257—260
Siirto
li -
Si i r to 16! —
127J
5J
i
4
5
4
5
I
4J
4
7
öl
6
5
5
7
5
5
6
6
5,
5;
4!
2i
1
5;
6!
6!
31
—I 277
—! 12 135
5
5
5
4
5
4
4
7
5
6
6
5
7
6
5
6|
6J
5
5!
4
2
2
1
5
6
6
5
1
5
3
2
7
7
1
—: — 277 293!
50
Pori. 394
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
-8-S1
~F§
f ' "F1
F§
Oi t» pT
10 11 12 13 14
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
tu w
.5» «,îS
5's
Siirto
Tontit 265—268
» 269-272
» 273-276...
» 277—280
Kuudes kaupunginosa
Seitsemäs kaupunginosa.
16j
3|
3 !
2j
l !
277
3
2
3
3
i
Tontit
>>
>>
Tontti
Tontit
Tontti
>>
»
1,3, 5
7, 9, 11, 13, 15, 17,19,21...
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 22,
24, 26
33—35
36, 37
38, 39
40—42
43
44,45
46
47
48
25
Seitsemäs kaupunginosa
Kahdeksas kaupunginosa.
Tontit 1—4
» 5-12
•> 13-20
» 21—28
» 29—36, 61—68
» 37-44
» 45—52
» 69—76
Siirto
25
41
9 - 13
277
3
2
3
3
288
4
11
8
3
2
3
3
1
2
3
1
1
13
395 Pori.
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja koittelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
m.
fc o,
i IIP
10 I 1 1 ! 12 13
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
I!
Siirto
Tontit 77—84
» 85-92
» 93—100
» 101—108..
» 109—116
» 117—124
Sillanvartian asunto
Kahdeksas kaupunginosa
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Vuokramaat.
Kokemäen joen etelä- ja rautatien
länsipuolella
Kokemäen joen etelä- ja rautatien
itäpuolella
Kokemäen joen pohjoispuolella
13
5
7
16
2
8
9
1
14 3\ - - I - ! - 17
Vuokramaat
Reposaari.
Tontit 1, 2, 44, 46
» 3—5, 38, 40, 42
» 6, 7, 8, 34, 35, 36
•> 9, 10, 11, 28, 30, 32
» 12, 13, 24, 26
» 14, 14 a, 15, 20, 22
» 16, 17
» 18, 19
» 21, 23
» 25, 27, 67, 68, 69
» 29, 31
Siirto
1) 1-kerroksinen.
18 3 —
61
52
57
36|
21 145 3 —
— 69 ii —
61
148
70
Pori. 396
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
•£•3
I-!
05 •*• if»
: F 3 !,§ P 3
: T |8 f
*w 11
10 11 : 12 i 13
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
14
Siirto
Tonti t 33, 37
» 39, 41
» 43, 45
» 47, 49
» 48, 50
» 51, 53
» "52, 54
55, 58
» 59—62
Tont t i 63
» 64
» 65
» 66
» 74 a
» 75
» 76
» 77
» 88
» 89
Reposaari
Tahkoluoto
Isokatava
Uniluoto
Kallo
Mäntyluoto
x) 1-kerroksinen.
—l 1
!
69
3
4
2
3
5
5
1
3|
2J
7
1
l!
3
1
33
2
2
1
147 \ 11
13
6 !
18!
70
O
KJ
4
2
4
5
5
3
2
7
1
1
2
3
1
41
2
2
1
13
6
18
2
13
71
3l
4J
5J
o!
3
2;
7:
l i
l |
3
3
1
41
2
2
1
13
6
23
3
15
397 Pori.
Taulu V. B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
I-1
erro
sia
.
K
w
to
f
CD
S.
to
apr
tu
I I
?r
S
10 11
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
s a s. ?
a g
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Uusikoivisto.
T o n t i t 3—5
» 6—15
» 16—22
» 23—32
» 33—42
» 43—52
» 53—62
» 37 a, 63—71
» 73—82
» 83—95
» 96—101
» 102—113, 125
» 114—124
» 126—136
» 140—142
» 172—181
» 182—191
» 192—203
» 161—168, 210, 211 . . . :
» 169—171, 204, 205, 212—216..
» 206—209, 217, 218, 223—226..
» 219,227—233
» 220, 221
T o n t t i 222
»> 2 2 3 . . . .
T o n t i t 224—230
Uusikoivisto
Toejoki, itäinen puoli.
Tontti 1
Tontit 2—5
» 6-10
Siirto
12
12
16
17
13
14
17
16
7
15
14
14
1
15
9
5
2
5
6
6
2
1
244
12
244
12 12
Pori. 398
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
4 i 5
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
ë-ff
•s
tn SST* ! o > o»5' « » S'ÇH. ( S .
r t!
•8.&&!1
10 11 12 13
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
i-4 2 . s. Vfnm S* g .
Siirto
Tontti 11
Tontit 12—15
» 16—25, 28—37, 44, 45
Tontti 26
Tontit 27, 38
Tontti 39
Tontit 40—43,46—63
» 64-85
Tontti 86
Tontit 87—89
» 90—104
Tontti 105
» 106
» 107
»> 108
Toejoki, itäinen puoli
Toejoki, läntinen puoli.
Tontit 1, 2
» 3—7
»> 8—21
» 22—36
» 37—43, 52—63
Tontti 44
Tontit 45—50, 64—68
Tontti 51
Tontit 69—78
» 79—80
» 81-84, 97—100, 106
» 85—94, 109,111,112,116,117,
118, 122
» 95,96
» 101—105, 107, 123, 124, 128—
130, 133 *
Siirto
12
1
4
30
1
2
1
33
28
4
3
28
1
1
3
1
153
3
6
18
18
23
1
13
1
11
3
12
18
2
13
12
1
4
30
— I 1
154
13
3
6
18
18
23
1
13
1
11
3
12
18
2
3
6
18
18
23
1
13
1
11
3
12
18
2
142 142| 142
399 Pori.
Taulu V B. Jatkoa (Suite)>
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâle de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
PI I Î
' f il
g* »g g
to OJ W
ri
13
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
»2.* s.
E l
§ 1
Siirto
Tont i t 108, 110, 113—115, 119—121,
134, 136, 138—140
» 125—127, 131, 132, 135, 137,
143, 144, 147, 149—151,
156
» 145,146,148,152,153
» 141,142,159—162
• 154,155, 157, 158, 163—171..
»> 172—180, 199, 200
» 181—198
Toejoki, läntinen puoli
Koko laskualueella
142 —
12!
6;
14
14!
25!
142
15
142
15
17
12
6
14
14
25
227 78 311 10
245\ —;
2183 10
— 245
1 2 200
245
2 521
Tori. 400 401 Pori.
VI. Lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta
Pièces habitables le 7 décembre 1910, leur répartition par
A. Kaupunginosittain. —
4 | 5 | 6 | 7 | 8 , ! ) | J O
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa. l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. Rez-de-chaussée.
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
A. Kaupungin rajain sisällä.
I. Kaupunginaseman alueella.
Ensimäinen kaupunginosa ,
Toinen » ,
Kolmas >>
Neljäs »
Viides »
Kuudes »
Seitsemäs »
Kahdeksas »
36
20
5
Yhteensä
II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Vuokramaat
Reposaari
Tahkoluoto
Isokatava
Uniluoto
Kallo
Mäntyluoto
61
a S'
Is
2.1
a s
8 s •d
Eli
— i i i
Yhteensä
Yhteensä kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Uusikoivisto
Toejoki, itäinen puoli
Toejoki, läntinen puoli
1
62
Yhteensä kaupungin rajain ulkopJ —
Koko laskualueella 62
12 1148
— ! 83
526
202
47
109
124
39
39
62
316
89
13
16
77
—
30
11
43
12
3
—
—
—
—
552
38
6
7! -
— 1
12
12
99
1247
1247
44
596
4.
§ s-
14
58 ! - ! _
58
58
— I 22 ! 1 854
122
15
1
23
23
12
£ g
946
323
69
127
207
40
69
73
145
1999
1910, erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain.
étages et selon les matériaux de construction des maisons.
Par arrondissements.
15 17 18 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok- l:ssä kerrok-
sessa. I sessa.
Sous-sol. ! Rez-de-chaussée.
y) Niistä 5 huonetta kolmannessa kerroksessa. 2) Kolmannessa kerroksessa. 51
Pori. 402 403 Pori.
VI. Lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta
Pièces habitables le 7 décembre 1910, leur repartition par
B. Korttelittain. —
4 I 5 ; 6 | 7 8 9 j 10
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa.
Sous-sol.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
i l B
A. Kaupungin rajain sisällä.
I. Kaupunginaseman alueella.
Bnsimäinen kaupunginosa.
Tontit 1—4
» 5—8
» 9—12
» 13-16
» 17—20
» 21—26
» 27—28
» 29—32
» 33—36
» 37—38
» 39—44
Luterilainen, kirkko
Raatihuone, tullikamari y. m
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen kaupunginosa.
Tontit 45, 46 1
» 49—54
» 55—58
» 59—60
» 61—64 |
Siirto!
7
5
13
3
5
•§•§ »
ï^ i
sr* €
89 I
sis.
5*
l:ssä kerroksessa.
Rez-de-chaussée.
äo sr.
3 I
g.» "g.
8 a g
I 8 P
I =
ih sf ïï » 5* i »* S"
f ïï
10 64
91
50
66
47
44
26
13
42
32
32
2
17
17
13
13
69
78
30
42
25
20
11
4
11
11
15! -
36
13
11 526 316 43
13
29
36
9
24 j
6!
21
23
4
5
104 53 12! —
4;
5!
i
3'
i !
l !
i
_ i
4
164
169
92
126
98
71
43
17
53
44
32
2
35
946
63
68
13
32
6
~Ï82
1910, erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain.
étages et selon les matériaux de construction des maisons.
Par pâtés de maisons.
14 I 15
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
8, a a S- g-
I __
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
'4 Vf
•§ E* W !
20 I 21 22
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
lii
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
§ gj o^
2 B1
!§
12
31
47
22
95
50
95
50
42
112
551
44
44
90 — i —
31
50
22
101
50
95
53
42
113
564
44
44
90
178! - j — ! 178
164
169
123
176
120
172
93
112
106
86
145
2
42
1510
63
112
57
32
96
28
Siitä
Dont
avec
chambres
parois
t. B
S g"
» g;
a*
»••
164
169
92
128
98
77
43
17
56
44
33
2
35
958
63
68
13
32
6
31
48
22
95
50
95
50
42
112
—
i
7
I
552\
3601 182
44
44
90
178
Pori. 404 405 Pori.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite). Taulu VI B. Jatkoa ('Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
3 4 \ 5 6 7 i « j 9 I 10
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa
Sous-sol.
s* f
all-
l:ssä kerroksessa.
Rez-de-chaussée.
ii f
m
2.8 g
i f &
1
Siirto! 13
Tontit 65—68
69—72
73—76
77—80
81—84
85—88
89—92
Toinen kaupunginosa
Kolmas kaupunginosa.
Tonti t 93—96
97—100
101—104
105—108
109—112
113—116
117—120
121—124
125—128
129—132
133—136
20
Kolmas kaupunginosa
Neljäs kaupunginosa.
Tontit 137—142
» 143—148
» 149—154
» 155—158
Siirto
104
22
6
26
21
7
5
11
202
1
4
3
4
1
4
7
1
12
5
5
47
5
23
10
14
~52
53
7
5
9
15
12
89
13
12 -
— I —
182
29
11
39
36
7
5
14
323
69
1 5 I 1 6 1 7 I 1 8
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois. Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois. Siitä
Dont chambres
avec paroisl:ssä kerrok-sessa. l:ssa kerrok-sessa.
Rez-de-chaussée.
Maakerroksessa.
Sous-sol.
Pori. 406 407 Pori.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite). Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
3 | 4 | 6 | 6 I 7 | 8 ! 9
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en
10
Maakerroksessa
Sous-sol.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Siirto
Tontit 159—162
» 163-166
» 167—170
» 171—174
» 175—178
Neljäs kaupunginosa
S Si
S I
à &
Viides kaupunginosa.
Tontit 179, 180, 184, 185
» 181-183
» 186, 187, 195, 196
» 188, 189, 193, 194
» 190—192
» 197, 198, 208, 209
» 199, 200, 206, 207
» 201, 202, 204, 205
Tontti 203
Tontit 210, 211, 225, 226
» 212, 213, 223, 224
» 214, 215, 221, 222
» 216, 217, 219, 220
Tontti 218
Tontit 227, 228
» 229, 230
» 231, 232
» 233,234
» 235, 236
Siirto
l:ssä kerroksessa.
Rez-de-chaussée.
s. Q a
52
28
5
11
6
7
— ! 109
6
2
3
4
9
1
1
5
14
16
2;
16
51
15
10
2 \
65 76
— 6
l!
61
30
12
11
6
7
127
6
2
54
24!
1
1
15
14
22
2
147
13 16 18
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa .
Sous-sol.
8 S!
I l
à. ê
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
10 — —
1 10 11
20 21 22 26
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
s. e
434
63
72
54
59
65
747
43
53
54
60
50
64
58
66
18
63
62
66
46
21
29
58
35
29
16
434
64
72
54
59
65
748
43
53
54
60
50
64
58
66
18
63
62
66
46
21
29
58
35
29
16
27
506
94
84
65
65
72
886
49
55
108
60
54
88
58
67
19
78
76
88
48
21
31
58
35
29
16
28 29
Siitä
Dont chambres
avec parois
61
31
12
11
6
7
128
6
2
54
4
24
1
1
15
14
22
2
445
63
72
54
59
65
758
43!
53 I
54 i
60 s
50 |
64 |
58 |
66!
18 |
63
62
66
46
21
29
58
35
29
16
891! — | — 8911 10381 147 i 891
Pori.
Taulu VJ B. Jatkoa (Suite).
408
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du påle de maisons.
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre. Rakennuksissa kivestä ja puusta.Dans les maisons en pierre et en bois. Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois
Siirto
Tontit 244—247
» 242, 243, 248, 249 j
» 240, 241, 250, 251 ;
» 238, 239, 252, 253 j
» 237, 254, 255 |
Tontti 256 i
Tontit 269—272
» 267, 268, 273, 274
» 265, 266, 275, 276
» 263, 264, 277, 278
» 261, 262, 279, 280 |
» 259, 260, 281, 282
» 257, 258, 283, 284
» 297—300
» 295,296,301,302
» 293, 294, 303, 304
» 291, 292, 305, 306
» 289, 290, 307, 308
» 287, 288, 309, 310
» 285, 286, 311, 312 . . .*
» 325, 326
» 323, 324
»> 321, 322
» 319,320
» 317,318
» 315, 316
» 313,314
Viides kaupunginosa
Pori. 410 411 Pori.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite). Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
4 1 5 I 6 I 7 i 8 I 9 i 1 0
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons
Kuudes kaupunginosa.
1, 2, 35, 37
3, 4, 31, 33
5, 6, 27, 29
7, 8, 21, 23
9, 10, 17, 19
11—13, 15
14, 16, 63, 65
18, 20, 59, 61
, 24, 55, 57
25, 26, 51, 53
28, 30, 47, 49
32, 34, 43, 45
36, 38, 39, 41
40, 42, 79, 80
44, 46, 77, 78
48, 50, 75, 76
52, 54, 73, 74
56, 58, 71, 72
60, 62, 69, 70
64, 66, 67, 68
81, 82, 119, 121
83, 84, 115, 117
85, 86, 111, 113
87, 88, 107, 109
89, 90, 103, 105
91, 92, 99, 101
93, 94, 95, 97
13 15 16 18
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
20 21 23 25 26
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
ä S. as
8 | p
rr S. a
4
E s
32
23
29
24
18
26
18
34
30
33
24
24
36
23
28
19!
- 23 j
29 j
18
34
27
16
34
23
24
33
18
~7ÖÖ~! —
32
23
29
24
18
26
18
34
30
33
24
24
36
23
28
19
23
29
18
34
27
16
.34
23
24
33
18
"7ÖÖ
27
8H
32
23
29
24
19
26
22
34
30
35
25
26
36
23
28
20
23
29
18
35
27
16
34
23*
27
33
18
Siitä
Dont chambres
avec parois
32
23
29
24
18
26
18
34
30
33
24
24
36
23
28
19
23
29
18
34
27
16
34
23
24
33
ii!
15 i 700 !
2
1
2
i
1i
!
— i
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Taulu VJ B. Jatkoa (Suite).
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Noméro tie l'arrondissement ;
nom ou numéro du pâté de maisons. 00 W
Ut
l:ssä kerroksessa.
Rez-de-chaussée.
S s
s S
-i —| i O y
Siirto
Tontit 96,
100,
104,
108,
112,
116,
120,
124,
128,
132,
136,
140,
144,
148,
165-
169-
173-
189-
193-
197-
201-
205-
209-
217-
221-
229-
233-
237-
98, 147, 149..
102, 143, 145
106, 139, 141
110, 135, 137
114, 131, 133
118, 127, 129
122, 123, 125
126, 163, 164
130, 161, 162
134, 159, 160
138, 157, 158
142, 155, 156
146, 153, 154
150, 151, 152
-168
-172
-176
-192
-196
-200
-204
-208
212
;220
*224
-232
-236
240
ESS a
si »
i l - 3
S a c
o SL £,
II II
14
j
Siirto! —
— 1 291 —
15
1
10
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre el en bois.
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Dont chambres
avec parois.l:ssä kerrok-sessa.
Rez-de-chaussée
Maakerrok- \ l:ssä kerrok-
sessa, i sessa.
Sous-sol. i Rez-de-chaussie.
Pori. 414 415 Pori.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite). Taulu VI B. Jatkoa i Suite). •
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Nomêro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
4 | 5 [ 6 I 7 | 8 i 9 I 10 11
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Siirto \
Tontit
>>
241—244
257—260
265—268
269—272
273—276
277—280
Kuudes kaupunginosa
Seitsemäs kaupunginosa.
Tontit 1, 3, 5
» 7, 9,11, 13,15,17,19, 21 . . . .
» ' 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26
» 33—35
» 36—37
» 38—39
» 40—42
43
44, 45
46
47 . . . * .
48
Tontti
Tontit
Tontti
29
1
3
3
2
1
— I 1
Seitsemäs kaupunginosa\ —
Kahdeksas kaupunginosa.
Tontit 1—4
» 5—12
» 13—20
Siirto
39
2
4
33 30
39! 30
7! 4
1
— ! 8 4
12
40
— i 63
12
15 16 17 18 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta-
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l i e
«a
S. §
lu
s g
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
a |
if
s l i .
r~» Sr
i i
20 25 2G
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
I 8-
2§ B
SV I
8"* S
ft8S
* !• s
« 5S V..
SX 2r* as:
«i sr
1370
45
8 !
28 !
8 !
41
32
1532
34
61
28
13
5
14
8
2
4
11
2
6
— 188
1370
45
8
28
8
41
32
1Ö32
9 |
7 |
3l
19
197
ï |
S _
| | 3.
s
 S S"ïl I
S. ¥
1400
46
8
31
11
43
33
1 572
38
72
91
13
5
14
8
2
4
11
2
6
266
20
8
3
28 | 2!)
Siitä
Dont chambres
avec parois
- 19 31
30 1370
1 45
— 8
28
8
41
32
40 1532
36
68
63
11
1
12
28
13
5
14
8
2
4
11
2
6
69 ! 197
19
Pori. 416
Taulu. VI B. Jatkoa (Suite).
3 1 4 1 5 1 6 7 I 8 I 9 I 10 I 11
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa. l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. ' Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numero de l'arrondissement ;
om ou numéro du pâté de maisons
Surto
Tontit 21—28
•> 29—36, 61—68
37—44
45—52
69—76
77—84
85—92
93—100
101—108
109—116
» 117—124
Sillanvartian asunto
Kahdeksas kaupunginosa
II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Vuokramaat.
Kokemäen joen etelä- ja rautatien
länsipuolella
Kokemäen joen etelä- ja rautatien
itäpuolella
Kokemäen joen pohjoispuolella....
Tontit
Reposaari.
1, 2, 44, 46
3—5, 38, 40, 42 .
6, 7, 8, 34, 35, 36
Siirto
417 Pori.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
13 15 17
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
P S
A» »
« a g
rfi
F
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
L*t
S." g
! 3 M II
21 23 24 25 26
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
S S
: o- a
'•e S.
L « ~ «O!
27
M
 p
î x 8»:
Si ^_
I f
28 29
Siitä
Dont chambres
avec parois
19
10
3
4
15
14
34
43
136
13
60
M
2
19
10
3
4
15
14
34
43
136
17
60
44
2
31
10
49
4
15
15
38
43
143
18
61
45
2
19
10
3
4
15
14
34
43
136
13
60
44
2
397 401 474
11 11 174
118
125
174
119
150
288
120
168
77
107
1
18
397
181
119
150
11 11 417
26
41
44
21 443
32
48
49
576
32
48
49
126 450
32
48
49
111 14 129 129 129
53
Pori. 418 419 Pori.
Taulu VI B. Jatkoa (Suite). Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
4 5 | G j 7 i 8 | 9 j 10
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
12
Maakerroksessa
Sous-sol.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
l:ssä kerroksessa.
Rez-de-chaussée.
a o.
Siirto
Tontit 9, 10, 11, 28, 30, 32
» 12,13,24,26
» 14, 14 a, 15, 20, 22 . .
» 16, 17
» 18, 19
» 21, 23
» 25, 27, 67, 68, 69 . . . .
» 29, 31
» 33, 37
» 39, 41
» 43, 45
» 47, 49
» 48, 50
»> 51, 53
> 52, 54
» 55, 58
» 59—62
Tontti 63
64 .
65 .,
66 .,
74 a
75 ..
76 ..
77 ..
88 ..
89 . .
l !
13 14 15 lfi 17 18 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
» î î
S * v,
»"AB
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée,
15
20 21 23 24 25 26
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
S. B
111
45
31
39
26
28
18
13
18
10
21
8
29
21
20
10
11
39
2
1
9
9
2
175
3
5
2
4j 14
— 1
27
S 2.
2:?
28 | 29
Siitä
Dont chambres
avec parois
62 58
129
46
31
41
30
33
19
13
19
12
21
Q
O
41
23
28
10
15
42
2
1
21
12
2
295
3
5
2
129
46
31
41
30
33
19
15
19
12
29
Q
41
23
28
10
15
42
2
1
26
12
2
295
3
5
2
706
129!
46 I
31
4 1 I
30
29
19
13
19
12
21
8
41
23
28
10
15
42
2
1
21
12
2
295
31
5
2
80\lU\ 904 \ 919 \ 19 \ 900
') Niistä 5 huonetta kolmannessa kerroksessa.
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Taulu VI B. Jatkoa (Suite). Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Nomêro de l'arrondissement ;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Tahkoluoto
Isokatava
Uniluoto
Kallo
Mäntyluoto
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Uusi-Koivisto.
Tontit 3—5
»> 6—15
» 16—22
» 23—32
» 33—42
» 43—52
» 53—62
» 37a, 63—71
»> 73—82
» 83—95
» 96—101
» 102—113,125
» 114—124
» 126—136
» 140—142
» 172—181
» 182—191
» 192—203
» 161—168, 210, 211
Siirto
4 | 5 | 6 | 7 j 8 | 9
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons
11 12
Maakerroksessa
Sous-sol.
S.» —
l:ssä kerroksessa
Rez-de-ehaussée.
II
li
14 15 16 17 18
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
i-i I
«f
l
20 21 22 24 25 26
Eakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
O9 M
ta g'
»! »
H i
OJ "* »
* ï
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
.J se
.
8
 f
25
16
77
5
51
i
ai g1 s l
gffi
3.1
29
58
24
33
38
39
27
40
40
45
22
29
33
28
4
30
21
13
4
29
58
24
33
38
39
27
40
40
45
22
29
34
28
4
30
21
13
4
27
s*
Ï!
29
58
24
33
38
39
27
40
40
45
22
29
34
28
4
30
21
13
4
28 29
Siitä
Dont chambres
avec parois
557 5581 5581 —
25
16
86
7
54
29
58
24
33
38
39
27
40
40
45
22
29
34
28
4
30
21
13
4
558
Kolmannessa kerroksessa.
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Taulu. VI B. Jatkoa (Suite). Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement ;
n ou numéro du pâté de maisons.
3 4 | 6 I 6 | 7 | 8 | 9 JO | 11
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
12
Maakerroksessa. :l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. \ Rez-de-chaussée.
o s-
Siirto
Tontit 169—171, 204,205,212—216..
» 206—209, 217, 218,223—226..
» 219, 227—233
» 220, 221
Tontti 222
» 223
Tontit 224—230
îi 3
•8 £
•I1 B"
»
Uusi- Koivisto
Toejoki, itäinen puoli.
Tontti 1 . . .
] Tontit 2—5
» 6—10
Tontti 11
Tontit 12—15
» 16—25, 28—37, 44, 45
Tontti 26
Tontit 27, 38
Tontti 39
Tontit 40—43, 46-63
» 64—85
Tontti 86
Tontit 87—89
» 90—104
Tontti 105
» 106
» 107
» 108
Toejoki, itäinen puoli
13 14 15 16 17 18 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
!, i
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
il
20 23 24 25 26
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
8.11.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
557
11
12
13
4
2
599 \ —
2
10
11
2
9
61
2
8
2
90
93
21
15
66
3
2
4
5
558
11
12
13
4
2
600
406 412
27
f i l
a 5*
Siitä
Dont chambres
avec parois.
558
11
12
13
4
2
600
2
10
11
2
9
61
2
8
2
90
99
21
15
66
3
2
4
5
2
10
11
2
9
61
2
8
2
90
99
21
15
66
3
2
4
5
412
558
11
12
13
4
2
600
2
10
11
2
9
61
2
8
2 j
90
99
21
15
66
3
2
4
5
— 412
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Taulu VI B. Jatkoa (Suite). Taulu VI B. Jatkoa (Suite),
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Noméro de l'arrondissement;
nom ou numéro du påle de maisons.
4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 1 0 I 1 1
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
12
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
sa,* "à|.i 1
as.*
S
 i »
s l l
Toejoki, läntinen puoli.
Tontit 1, 2
» 3—7
» 8—21
» 22—36
» 37—43,52—63
Tontti 44
Tontit 45—50, 64—68
Tontt i 51
Tontit 69—78
» 79—80
» 81—84,97—100,106
» 85—94,109,111,112,116,117,
118, 122
» 95,96
» 101—105, 107,123,124,128—
130, 133
» 108, 110, 113—115, 119—121,
134, 136, 138—140 . . . .
»> 125—127, 131, 132, 135, 137,
143, 144, 147, 149—151,
156
» 145, 146, 148, 152, 153
» 141, 142, 159—162
» 154,155,157,158,163—171..
» 172—180, 199, 200
» 181—198
o S< g.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
à, g ff.
Sa *§f g
a,* "S.
a» g
.8. è
Toejoki, läntinen puoli
Koko laskualueella 62
x l
I I
12 I 1247 596 58
13 15 16 17 18 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
1999
Iissä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
48 64
20 21 22 23 24 25
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
: * • §
Ä S
30
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
is.
s. s
s*. O
i s. a
—
—
—
—
—
—
—
—.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
6
14
48
51
80
3
34
2
35
6
28
50
4
33
44
41
31
12
36
38
55
651
10192
i *•• 3!
113 123
6
14
48
51
80
3
34
2
35
6
28
50
4
33
44
41
31
12
36
38
55
651
10460
27
g, Kj
-î g.
6
14
48
51
80
3
34
2
35
6
28
50
4
33
44
41
31
12
36
38
55
28 29
Siitä
Dont chambres
avec parois
651
12523
B i
2 050
651
10 473
54
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VII. Lämmitettävät huoneet 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä käytettyihin ja
käyttämättömiin sekä tarkoitustensa mukaan.
Chambres munies d'appareils de chauffage (7 déc. 1910), leur répartition dans occupées et non occupées et par usage.
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements.
3 I 4 I 5 | 6 7
Käytettyjä. — Occupées
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
a ?
HT- w
s § g.
5
tog-
agg. t i
10 11 12 I 13 | 14
Käyttämättömiä. — Non occupées
15
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
S o
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
Ens imäinen kaupunginosa , . 945
Toinen -> . . | 845
Kolmas »> . . | 822
Neljäs » . . ! 751
Viides » . . j 2 211
Kuudes »> . . 1473
Seitsemäs » . . 227
Kahdeksas » . . 387
Yhteensäl 7661
\ b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
: punginaseman ulkopuolella
: olevalla alueella.
i Vuokramaat
Reposaari
Tahkoluoto
Isokatava
Uniluoto
Kallo
Mäntyluoto
273! 106 i 44
17' 93 18
16; 36
8| 52
48 121
25j 46
5| 16
23Ï 44
415 514
382
765
17
11
69
4
38
Yhteensä
Yhteensä kaup. rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkop.
Uusi-Koivisto
Toejoki, itäinen puoli ,
Toejoki, läntinen puoli ,
1286
8947
547
379
623
16
92
507
126
35
!
7:
3
85
81
63
55
56
19
4
13
291
9
22!
1449
1036
945
867
2 406
1548
248
467
- 1
6 - !
183*
697
42
26
25
15
100
38
329
8 966
566
86
24
14
i 7 Q
59
20 1 18
—| 5
28; 2
1
137
12!
1614
10580
595
412
651
15\
35
33
34
3
10\ 7
28 144
14
2!
61
15
11
19
39
24
18
7
18 194
- \ 1
2! —| 2
—! 19
16
16 23
86
280
Yhteensä kaup. rajain ulkop.
Koko laskualueella
1549
10 496
3
510
93
790 105
8
337
1658
12 238 28
2
146 23 285
427 Pori.
VII. Lämmitettävät huoneet 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä käytettyihin ja
käyttämättömiin sekä tarkoitustensa mukaan.
Chambres munies d'appareils de chauffage (7 décembre 1910), leur répartition dans occupées
et non occupées et par usage.
B. Korttelittain. — Par pâté de maisons.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
3 | 4 | 5 6 7
Käytettyjä. — Occupées
11
îf lsgsr
1
£2. '
51 • *
3 3
II
ev ST"™1* t g-
9 I 10 : 11 ! 12 | 13 I 14 i 15
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
_____
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
Å. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
Bns imäinen kaupunginosa .
Tontit 1—4
» 5—8
9—12
13-16
17—20
21—26
» 27—28
» 29-32
» 33—36
» 37—38
» 39—44
Luterilainen kirkko
Raatihuone, tullikamari y. m.
123
106
86
123
81
98
48
62
76
51
89
17
37
15
42
22
38
25
19
14
25
17
6
17
10
11
9
14
5
4
9
8
13
3! —
2
10
3
15
1
10
5
7
10
2
16
2
32
153
160
114
176
119
167
81
110
100
86
145
2
36
111
9|
2!
11
9
9
—
1
5
12
2
6
—
164
169
123
176
120
172
93
112
106
86
145
n
—I 6
Ensimäinen kaupunginosa 945
Toinen kaupunginosa.
Tontit 45, 46
49—54
55—58
59—60
61—64
65-68
69—72
73—76
77—80
37
79
39
16
90
59
61
97
104
273 106 44
18
81
Siirto 582 14 61 18 57
1449
63
112
48
32
96
83
71
104
123
46 —
21 - I
732
61
2 11
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Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
3 I 4 I 5 I 6 | 7
Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet
Arrondissement ou pâté
de maisons.
I?
», g.
S1
il
S SB.
t "
9 I 10 I 11 I 12 13 14 I 16
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
S o
s- s.
i S"
Vuokraamattomia
AT<m louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
Siirto
Tontit 81—84
» 85-88
» 89—92
Toinen kaupunginosa
Kolmas kaupunginosa.
Tont i t 93—96
» 97—100
» 101—104
» 105—108
> 109—112
» 113—116
» 117—120
» 121—124
» 125—128
»> 129—132
» 133—136
Kolmas kaupunginosa
Neljäs kaupunginosa.
Tontit 137-142
582
83
64
116
18 57 732
95
80
129
2! - 2 11
- i 2
845
69
53
81
99
79
41
49
76
66
116
93
17 93 18 63 1036
86
67
94
104
86
68
61
80
80
118
101
15
822 16
143—148.
149—154.
155—158.
159—162.
163—166.
167—170.
171—174.
175—178.
111
107
101
70
82
56
62
64
36 16 55
5
1
29
5
13
— 945
109
120
147
116
94
84
65
65
67
10
- 11
11
Neljäs kaupunginosa\ 75l\ 8 52 —j 56\ — 867 — 14 - 19
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Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
Käytettyjä. — Occupées Käyttämättömiä. — Non occupée*
j Viides kaupunginosa.
Tontit 179, 180, 184, 185
I » 181—183
! » 186,187,195,196
| » 188, 189,193, 194 . . . .
| » 190—192
i » 197, 198, 208, 209
» 199, 200, 206, 207
» 201,202,204,205
Tontti 203
Tontit 210, 211, 225, 226
» 212, 213, 223, 224
»> 214,215,221,222 . . . .
» 216, 217, 219, 220
Tontti 218
Tontit 227, 228
» 229, 230
» 231, 232
» 233, 234
» 235, 236
» 244—247
» 242, 243, 248, 249
» 240, 241, 250, 251 . . . .
» 238, 239, 252, 253 . . . .
» 237, 254, 255
Tontti 256
Tontit 269—272
» 267, 268, 273, 274 ....
» 265, 266, 275, 276 ....
» 263, 264, 277, 278 ....
» 261, 262, 279, 280 ....
» 259, 260, 281, 282 ....
Pori. 430
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
3 | 4 | 5 | 6 | 7
Käytettyjä. — Occupées
II
9 | 10 ! 11 I 12 | 13 I 14 | 15
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
II
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter »•a S
if
16
Siir to
T o n t i t 257, 258, 283, 284
» 297—300
» 295, 296, 301, 302 . . . .
» 293, 294, 303, 304 . . . .
» 291, 292, 305, 306 . . . .
»> 289, 290, 307, 308 . . . .
» 287, 288, 309, 310
»> 285, 286, 311, 312 . . . .
» 325, 326
323, 324
321, 322
319, 320
317, 318
315, 316
313, 314
547
22
57
72
61
60
63
57
39
29
50
40
30
26
26
32
41 171 1708
24
60
74
6,
64
65
57
40
31
51
47
32
28
29
33
30 — 34
Viides kaupunginosa
Kuudes kaupunginosa.
Tontit 1, 2, 35, 37
» 3, 4, 31, 33
» 5,6,27,29
» 7, 8, 21, 23
» 9,10,17,19
» 11—13, 15
» 14,16,63,65
» 18, 20, 59, 61
» 22, 24, 55, 57
» 25, 26, 51, 53
» 28, 30, 47, 49
» 32, 34, 43, 45
» 36, 38, 39, 41
Siirto
2211
24
14
26
21
15
23
20
33
29
30
23
24
34
1Ï6
48 121 19
21 14
2406
26
23
29
24
17
26
22
34
30
35
25
26
36
353
- ! 2 33\ - I 3 39
431 Pori.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
3 | 4 | 5 j 6 | 7
Käytettyjä. — Occupées
g£S"
ta *
11
9 / 10 | 11 I 12 | 13 j 14 | 15
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
Vuokraani attomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
a" e
i a
«. a
Siirto
Tontit 40, 42, 79, 80
» 44, 46, 77, 78
» 48, 50, 75, 76
» 52, 54, 73, 74
» 56, 58, 71, 72
» 60, 62, 69, 70
» 64, 66, 67, 68
» 81, 82, 119,121
» 83, 84,115, 117
» 85, 86,111, 113
» 87, 88,107,109
»> 89, 90,103,105
» 91, 92, 99,101
> 93, 94, 95, 97
» 96, 98, 147, 149
» 100, 102,143,145
» 104,106,139,141
» 108,110, 135, 137
» 112,114,131, 133 . . . .
» 116, 118, 127, 129
» 120, 122, 123,125
» ... 124,126,163, 164 ....
* 128,130,161,162 . . . .
» 132,134,159,160 . . . .
» 136, 138,157,158 . . . .
» 140,142,155,156 . . . .
» 144,146,153,154 . . . .
» 148,150,151, 152 . . . .
» . 165—168
» 169—172
» 173—176
Siirto
316
22
28
19
22
29
17
31
27
16
34
22
23
32
18
27
28
20
23
22
19
21
23
30
32
20
20
15
13
23
39
8
21 2! -!
1039 23 32
353
23
2
20
23
29
18
35
27
16
34
23
27
32
18
27
28
20
23
22
19
25
23
30
34
20
20
15
13
23
39
9
- 6
1096 11 —j 13| 1109
Pori.
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432
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
Käytettyjä. — Occupées Käyttämättömiä. — Non occupées
Siirto
Tont i t 189—192
» 193—196
! » 197—200
» 201—204
» 205—208
» 209—212
» 217—220
» 221—224
» 229—232
» 233—236*.
» 237—240
» 241—244
» 257—260
» 265—268
» 269—272
» 273—276
» 277—280
Kuudes kaupunginosa
Seitsemäs kaupunginosa.
Tontit 1, 3, 5
» 7, 9, 11, 13,15, 17,19,
21
» 8,10, 12,14,16, 18, 20,
22,24,26
» 33—35
» 36, 37
» 38, 39
» 40-42
Tontti 43
Siirto
433 Pori.
Taulu Vil B. Jatkoa (Suite).
Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons. î f l
il? £11
8» '
fi
s. ! e
10 12
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
lu
I I
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
a S-
Siirto
Tontit
Tontti
44, 45
46 . .
47 . .
48 . .
204
4
11
2
6
16 —I 225
4
11
2
6
18 — — 18
- 1 !
Seitsemäs kaupunginosa
Kahdeksas kaupunginosa. !
Tontit 1—4 |
5—12 j
13—20 |
21—28 |
29—36, 61--68
37—44
45—52
69—76
77—84
85—92
» 93—100
» 101—108
» 109-116
» 117—124
Sillanvartian asunto
227
2
6
3
10
9
4
15
14
34
43
128
17
56
44
2
18
16
22! —
11
1
1
— — 248
13
10
49
4
15
15
38
43
143
17
58
45
2
- - i 18\ 18 266
2
—i
—! 1 —
Kahdeksas kaupunginosa
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
Vuokramaat.
Kokemäen joen etelä- ja rauta-
tien länsipuolella
Kokemäen joen etelä- ja rauta-
tien itäpuolella
Kokemäen joen pohjoispuolella!
387 23 44
191! 21
741
117
Vuokramaat] 382 36
57
40
29
13 —> 467
6 —! 282
1 1 —! 2\
3 —
118
166
3
i
O I
Li ; —— |
—! 2J —
126\ 13 9\ —| 566\ 3 — 2 — —! 10 576
Pori.
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou påle
de maisons.
Käytettyjä. — Occupées Käyttämättömiä. — Non occupées
• Reposaari.
Tont i t 1, 2, 44, 46
»> 3—5, 38, 40, 42 |
» 6, 7, 8. 34, 35, 36
» 9, 10, 11, 28, 30, 3 2 . . . . |
! » 12, 13. 24, 26
» 14, 14a, 15, 20, 22 . . . . I
» 16,17
» 18, 19
»> 2 1 , 2 3 1
| » 25 ,27 ,67 ,68 ,69 |
j » 29,31
I » 33; 37
) » 39, 41
' » 43,45 |
' » 47, 49 !
; » 48, 50 |
I » 51, 53 |
; » 52, 54 1
| » 55, 58 i
» 59—62 |
I Ton t t i 63 !
! » 64
! » 65
'. » 66 !
i » 74 a
I » 7 5 !
» 76 1
» 77 !
! » 88 |
! Reposaari\
435 Pori.
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
Käytettyjä. — Occuvêes Käyttämättömiä. — Non oceuvêes
Tahkoluoto
| !
i Isokatava !
I ;
I Uni luoto I
Kallo I
! Mäntyluoto
I
|
B. Kaupungin rajain ulkop.
Uusi-Koivisto.
Tontit 3—5 i
»> 6—15
» 16—22 1
» 23—32
»> 33—42
» 43—52 i
» 53—62
» 37a, 63—71
» 73—82 !
» 83—95 j
» 96—101 j
» 102—113, 125 |
» 114—124 |
» 126—136 1
; » 140—142 !
; » 172—181 !
» 182-191 !
» 192—203 i
! » 161-168, 210, 2 1 1 . . • •
; » 169—171, 204, 205,
I 212—216
Siirto1
Pori.
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
Käytettyjä. — Occupées Käyttämättömiä. — Non occupées
Siirto
Tontit 206-209, 217, 218,
223—226
» 219, 227—233
» 220, 221
Tontti 222
» 2 2 3 . .
Tontit 224—230
Uusi-Koivisto]
i
Toejoki, itäinen puoli.
Tontti 1
Tontit 2—5
» 6-10
Tontti 11
Tontit 12—15
» 16—25, 28—37, 44,45..
Tontti 26
Tontit 27, 38
Tontti 39
Tontit 40—43, 46—63
» 64—85
Tontti 86
Tontit 87—89
» 90—104
Tontti 105
» 106
» 107
»> 108
Toejoki, itäinen puolv
437 Pori.
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
Käytettyjä. — Occupées Käyttämättömiä. — Non occupées
Toejoki, läntinen puoli.
Tont t i 1, 2
»> 3—7
» 8—21 j
» 22—36
» 37—43, 52—63
Tont t i 44
Tont i t 45—50, 64—68
Tont t i 51
Tont i t 69—78 !
» 79—80
» 81—84, 97—100, 106..
»> 85—94, 109, 111, 112,
116—118, 122 !
»> 95, 96
» 101—105, 107,123, 124,
128—130, 133
»> 108, 110, 113—115, 119
—121, 134, 136,138—
140
» 125—127, 131, 132,135,
137, 143, 144, 147,
149—151, 156
» 145,146,148,152,153..
> 141, 142, 159—162
» 154, 155, 157, 158,
163—171
•> 172—180, 199, 2 0 0 . . . .
» 181—198
Toejoki, läntinen puoli
Koko laskualueella
Pori. 438 439 Pori.
VIII. Käytettyjä lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta, kaupunginosittain
Chambres munies d'appareils de chauffage et occupés; leur
Kaupunginosat
tal niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
I 5 I 6 I 7 8 9
Asuinhuoneita. — Chambres d'habitation.
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen »
Kolmas »
Neljäs >>
Viides >>
Kuudes >>
Seitsemäs >>
Kahdeksas »
10 627 j
777
816
733
2175
1473
204
383 i
252
47
2
16
34
—
21
Yhteensä !
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Vuokramaat
Reposaari ;
Tahkoluoto
Isokatava
Uniluoto
Kallo
Mäntyluoto
27\
li —
10\ 7188\ 372\ 52
331
586
17
11
65!
4
38
46!
78!
41 • —
—i 2
—: 12
5
100
Yhteensä '
Yhteensä kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Uusi-Koivisto
Toejoki, itäinen puoli
Toejoki, läntinen puoli
1
28 10
Yhteensä kaupungin rajain ulkop.
Koko laskualueella 28 10
1052
8240
547
373
623
1543
9 783
128
500 52
5\
505! 52
105
117
945i
845
822
751
2 211
1473
227
387
7 661 i
382
765
17
11
69
4
38
1286
8 947
547
379
623
ij 1 549
118 10 496
ryhmitettyinä käytön ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
répartition par usage et par étages, par arrondissements.
12 I 13 I 14 | 15 | 16 j 17 j 18 ; 19 | 20
Puoteja, konttori- ja varastohuoneita.
Boutiques, bureaux, entrepôts.
Maakerrok- l ;ssä ker-
sessa. roksessa.
„ , Rez-de-
Sous-sol. chaussée.
22 23 i 24 . 25 i 26 27 28 : 2» 30 31
Tehdas-, verstas- y. m. sellaisia huoneita. — Salles d'usine ou d'atelier, etc.
i gr
si
75'
32
51 i
119:
46
16!
37
10 3 —
2 — —
__ __ _
1
—
—
7
— —
_ —
— —
— —
—' — 468 20
124: 2
3 — —
—• 6
2
21
—
—
—
—
88
471
2
180
648
42
25
2
22
—
S — —
211 -
-! 3\ —
À 474! 14
1 ï
2
—
—
—
—
106
93
36
121
46
16
44
514
126
35
7
3
6
6
741 22
2
—;
—:
—
2
183
697
42
26
25
93
790
Pori. 440 441 Björneborg.
Taulu. VIII B. Jatkoa (Suite). Taulu VIII B. Jatkoa (Suite).
3 j 4 I 5 6 7 8 I 9 I 10
Ravintola- ja kahvilahuoneita. — Salles de restaurant ou de café.
Maakerroksessa. l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
' e.
' | j i l l
Fi "F
A. Kaupungin rajain sisällä.
I. Kaupunginaseman alueella.
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen »
Kolmas »
Neljäs »
Viides »
Kuudes »
Seitsemäs »
Kahdeksas »
f S
I
41; —|
11; 7]
16 —
Yhteensä
II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Vuokramaat
Reposaari
Tahkoluoto
Isokatava
Uniluoto
Kallo
Mäntyluoto
Yhteensä
Yhteensä kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Uusi-Koivisto
Toejoki, itäinen puoli
Toejoki, läntinen puoli
Yhteensä kaupungin rajain ulkop.
Koko laskualueella
73]
11]
2i
9 - ! -
2! — \
— 13
—; 86
—
—
1
1
3
— 5
91
• * ; -
n —
: —
—! —
j
11 —
85
13
2
15
100
5
105
25 I 26 ! 27 28
Yhteensä — Total.
1 2 | 1 3 ! 1 4 1 1 5 I f i j 1 7 1 8 1 1 9 2 0 2 1
Huoneita opetus- ja sivistystarkoit. varten sekä virastohuon.
Salles d'enseignement, institutions publiques.
ker- ; l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
Maakerrok- | f
apwa roksessa.
sessa.
 Rezde
Sous-sol. \ chaussée.
—] — I 1652 5: —
2 10 11363 608 58
1\ 1658
121 12 238274 561 32 2
56
Oulu. 442
I. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, kaupunginosittain ryhmitettyinä omistajan mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition par arrondissements et selon l'état et la profession des propriétaires.
Kaupunginosat
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
R a k e n n e t u t k i i n t e i s t ö t , j o i d e n o m i s t a j a n a o l i — Nombre des immeubles appartenant à
\ ; i v k s i t v i n e n h e n k i l ö . — des particulier s.
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman aluella.
I Ensimäinen kaupunginosa
! Toinen >>
 (
| Kolmas >>
J Neljäs >> ;
| Viides >> j
i K u u d e s » j
i Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin- |
aseman ulkopuolella olevalla alueella. :
! Saaret
Oulunjoen eteläp. olevalla alueella!
! Tuira ;
J Toppila !
: Yhteensä
\ Yhteensä kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Alalaanila !
Koko laskualueella
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II. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, kaupunginosittain
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition par
ryhmitettyinä ajan mukaan, jonka ne olivat olleet silloisten omistajain hallussa.
arrondissements et selon l'époque de leur acquisition par leurs propriétaires.
Kaupunginosat
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
Ensimäinen kaupunginosa '
Toinen »
Kolmas »
Neljäs >
Viides »
Ktiudes >
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Saaret
Oulunjoen eteläp. olevalla alueella
Tuira
Toppila
Yhteensä
Yhteensä kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Alalaanila
Koko laskualueella
1810 tai
sitä ennen.
avant la fin
de 1810.
1 1
 
I 
1 
! 
Cu
3
1
1
4
4
1811—20.
1
2
—
_
1
1
1821—30.
1 
to
 
1 
1
2
\
1831—40.
I
M
I
N
l
2
3 1
3 l
1841-50.
1
4
2
2
1
10
i
1
11
11
1851—60.
2
4
6
2
14
O
2
16
16
1861-70
4
12
7
2
25
A
2
1
1
8
33
1
34
1871—80.
15
22
12
7
7
64
7
4
12
76
2
78
10 11 ! 12 | 1 3 14
allamainittuina vuosina. — Nombre d'immeubles
1881-90.
23
1
 37
24
6
7
' 2
99
8
! 9
! 8
7
! 32
131
16
147
1891—95.
18
17
23
9
7
1
75
9
9
4
2
24
99
11
110
1896—1900.
36
39
33
9
8
1
126
8
8
9
6
31
157
17
174
1901.
3
2
8
1
5
—
19
4
1
1
2
8
27
3
30
1902.
6
7
2
3
—
18
9
2
1
1
13
31
3
34
15 16 17
acquis par le propriétaire
1903.
6
5
2
2
4
—
19
2
2
3
—
26
7
33
1904.
7
12
8
1
4
32
3
1
7
11
43
6
49
1905.
7
5
10
6
—
29
4
—
3
7
36
41
18
en
1906.
2
16
12
—
3
—
33
6
2
4
— •
12
45
6'
51
19
1907.
7
17
8
3
5
—
40
3
3
1
2
9
49
7
56
20
1908.
5
7
9
5
4
30
6
9
4
—
19
49
13
62
2 1
1909.
2
13
9
7
3
—
34
6
o
o
i
u
45
9
54
22
1910.
12
.12
19
6
1
1
51
3
—
1
2
6
57
10
67
2 3
Vuosi tun-
tematon.
An inconnu.
2
2
6
2
9
1
22
3
—
1
4
26
5
31
24
Yhteensä
kiinteistöjä.
Total des
immeubles.
157 |
232 '
207
63
80
8
747
79
57
48
35
219
966
121
1087
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III. Rakennetut kiinteistöt 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition selon l'époque de leur
4 ! 5 j 6 7 I 8 | 9 |
Kiinteistöjen luku, jotka olivat joutuneet omistajansa haltuun
Omistaja — Propriétaires.
1810 tai
sitä ennen.
avant la fin
de 1810.
1811—20 1821—30. 1831—40. 1841—50.
Suomen valtio
Venäjän valtio
Oulun kaupunki
Seurakunta
Seura tai yhdistys
Kiinteimistöyhtiö
Muu yhtiö
Maanviljelijä
Teollisuudenharjoittaja
Meritsekuljetusta harjoittava
Maitsekuljetusta harjoittava
Henkilö, jolla on toimi rautatiellä, pos-
tissa tai sähkölennätinlaitoksessa
Henkilö, jolla on toimi pankissa, luotto-
tai vakuutuslaitoksessa t. m. s
Asioitsija tai välittäjä
Kauppias
i Kirkon palveluksessa oleva
Oikeustoimessa oleva
Siviilihallintoon kuuluva
Poliisilaitoksen palveluksessa oleva
Opetustoimessa oleva
Lääkintätoimessa oleva
Tieteen, taiteen tai vapaan elinkeinon
harjoittaja ,
Koroillaan eläjä tai eläkettä nauttiva
y. m.
Työläinen
Leski, ammatti tuntematon
Naimaton nainen, ammatti tuntematon
Kaksi tai useampia omistajia
Talonomistaja, ammatti ilmoittamaton ..
Muu
Omistaja tuntematon
1 1
Kaikki kiinteistöt
1851-60.
1
—
1
—
—
1861—70.
—
1
2
7
1
1871—80.
11 16
1
1
11
3
25
15
4
4
viimeisen omistuksen pituuden ja omistajan mukaan.
acquisition par leurs propriétaires et selon l'état et la profession des propriétaires.
34 78
1 0 1 1 S 1 2
allamainitti
1881—90.
12
i
X
4
2
' —
1
4
2
: 7
21
2
2
2
1
5
• —
2
: 2
—
—
!
41
15
3
! 1 0
: —
: 7
j • 1
147
lina vuosin,
1891—95.
x. — Nomb
1896—1900.
1
3 4
—
3
2
—
—
9
13
2
6
1
Hl
1
2
1
8
—
6
8
1
7
Hi
2
2 \ 13
2
1 1
1
1
—
—
—
4
1
1
35
8
3
53
17
5
7 ' 12
2 1 2
7 ! 18
1 6
110 174
18
te d'imm
1901.
3
-j
—
—
—
i-i
1
2
1
—
1
M
-
3
i-i
—
—
—
—
8
2
—
1
—
3
1
30
1 4
eubles ae
1902.
1
—
1
t-i
—
—
1
4
—
1
1
5
—
—
t-i
—
—
11
1
1
1
1
3
. —
34
15
guis par
1903.
—
2
—
—
—
1
1
—
4
i
—
—
—
—
2
—
. .
17
1
2
—
—
1
t-i
33
16
le propr
1904.
—
1
—
—
—
2
3
2i
4
—
3
1
—
—
—
—
.
17
5
1
2
2
5
1
49
17
iétaire et
1905.
—
—
—
1
2
2
__
1
4
.
—
4
1
1
—
1
—
.
9
5
1
4
—
4
1
41
18
l
1906.
1
.
—
1
2
2
1
2
T-l
—
5
—
6
2
—
—
—
1
—
17
t-i
—
—
2
6
1
51
19
1907.
.
—
—
1
2
H*
3
—
2
2
—
12
—
1
1
—
i-i
—
.
20
—
3
2
2
3
—
56
20
1908.
—
2
1
7
1
3
2
2
—
—
7
—
1
—
—
—
—
22
2
2
t-i
2
7
—
62
21
1909.
—
—
—
3
4
1
1
2
2
—
4
T-l
2
2
1
2
—
1
20
1
1
2
—
4
—
54
22
1910.
3
t-i
1
1
2
2
5
—
T-l
2
1
7
—
—
—
H*
—
—
16
2
1
6
• 4
9
2
67
23
Vuosi tun-
tematon.
An inconnu.
3
8
—
1
—
4
1
—
—
1
2
—
—
—
—
.—
—
—
—
4
1
1
1
1
1
2
31
24
Yhteensä
kiinteistöjä.
Total des
immeubles.
21
i
X
29
6
15
12
38
16
44
76
20
44 ;
4
8
78
8
10
1
5
6
11
H*
i-l
29
388
30
64
18
83
21
1087
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IV. Rakennetut kiinteistöt rakennuksineen 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
lämmitettäviin ja lämmittämättömiin, rakennusaineen mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition des bâtiments qui y sont situés
en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage et selon les matériaux de construction.
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements.
K a u p u n g i n o s a t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
5 I 6 I 7 i 8 I 9
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
•S.§B 5«
S" 2 I I
j
11
Â. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
Ensimäinen kaupunginosa.
Toinen »
Kolmas »
Neljäs >>
Viides »
Kuudes >
157
232
207
63
80
Yhteensä
II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Saaret
Oulunjoen eteläp. olevalla alueella
Tuira
Toppila
Yhteensä
Yhteensä kaupungin rajain sisällä
747
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Alalaanila.
79
57
48
35
219
966
121
61
31
26
4
8
32
13
13
10
1
1
8
254
366
377
92
94
39
328
410
413
97
103
79
31
14
5
1
5
230
277
289
70
106
79
266
293
298
70
107
85
162
11
10
3
46
3
1
—
1222
168
110
80
89
1430 56
179
123
84
89
24 j 4\ 447 \ 475
186 \ 50 \ 16691 1905
211 j 211
Koko laskualueella 10871 186 50
10
66
154
120
83
83
— 440
12 \ 1491
— I 1891 189
154
126
85
85
450
1569
594
703
711
167
210
164
333
249
169
174
925
3474
400
12 1051 1119 2 549
1880 | 2116 12| 1680 i 1758 3874
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IV. Rakennetut kiinteistöt rakennuksineen 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
lämmitettäviin ja lämmittämättömiin, rakennusaineen mukaan.
Immeubles portant des bâtiments le 7 décembre 1910; répartition des bâtiments qui y sont situés
en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage et selon les matériaux de construction.
B. Korttelittaitl. — Par pâtés de maisons.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
(•& g
5 | 6 7 | 8 I 9
.Rakennusten luku- — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
,w; §
S
Si S
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
Sf
A. Kaupungin rajain sisällä.
n) Kaupunginaseman alueella.
Ensimäinen kaupunginosa.
Tontit 1, 2
» 3—5
» 6—10
» 11—15
» 16—21
» 22—27
» 28—31
»> 32, 33
» 34—38
» 39, 40
Tontti 41
Tontit 42, 43
» 44—47
» 48—52
» 53—58
» 59—66
» 67—73
» 74—77, 141
» 78—81
» 82—86
» 87,88
» 89,90
» 91—95
» 96—101
» 102—107
» 108—114
Siirto
2
3
5
5
6
6
4
2
5
2
1
2
4
5
5
10
7
5
4
4
2
2
8
12
6
1
5
5
8
13
9
9
10
4
2
5
7
14
17
15
6
11
6
4
2
13
17
10
13
135 51 10 206
3
7
8
9
16
12
14
3
11
6
1
4
8
15
15
20
19
7
12
10
5
4
15
18
10
15
10
1
1
2
1
1
4 !
1
2
13
7
14
14
6
2
6
2
1
2
2
3
15
19
11
6
9
5
2
1
9
14
6
10
267 28 182
2
2
23
7!
15
16
8
2
6
2-
1
2
5
6
16
19
11
6
9
6
2
1 0 j
15 |
8|
12!
5
9
31
16
31
28
22
5
17
8|
26
 i
1 3 î
21 |
31 |
39!
30 I
13
21 j
16 !
7J
6j
25 I
33 j
18 |
27 j
213 48Ö
Oulu.
Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
450
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du -pâté de maisons.
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia
Sans appareils de chauffage.
I
! Siirto
' Tontit 115—122
» 123—130
» 131—140
j Seurahuone
I Kauppahalli
Ruiskuhuone
Pakkahuone
Lääninmaanmittauskonttori
Kirkko
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen kaupunginosa.
I
| Tontit 9—16
| » 17—23
» 24—30
! » 31—39
» 40—46
; » 47—50
» 51—59
\ » 60—68
» 69—77
' » 78-87
i » 88-91
! » 92—98
1
 » 99—105
: » 120—125
» 126—131
» 132-138
j » 139—148
| » 149—157
I » 158—167
! » 168—177
Siirto
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Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de Varrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
II is
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
1 S
: | 21
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
214
4
4
4
4
2
Siirto
Tontit 178 -181
» 182-185
» 186—189
» 190—193
Rautatien alue
Toinen kaupunginosa \ 232
i
i
Kolmas kaupunginosa.
Tontit 1—6 | 9
» 7—18 I 18
» 19—24 i 8
» 25—29 | 9
» 30—38 ! 7
» 39—47 | 9
» 48—56 j 11
» 57—64 I 8
» 65-74 | 13
» 75—82 ! 10
» 83—87 ! 5
» 88—93 : 5
» 94—99 , 7
» 100—109 ! 13
» 110—117 10
» 118—126 ! 13
» 1-^ 7—136 | 13
» 137—144 12
» 145—151 | 10
» 152—160 ! 11
Tontti 163 I 1
Suomalainen yhteiskoulu 1
Rautatien alue 4
Kolmas kaupunginosa \ 207
30 12 324
6.
7
7
14
366 !
6
7 ;
9!
!
7!
15!
12 239
4
5
4
21
31 13 366
15
24
17
16
19
13
27
24
23
12
15
6
29
22
18
21
17
18
14
26 10 | 377
16
24
18
16
22
17
28
22
27
23
14
16
10
31
22
18
22
20
20
20
1
1
5
14
— \ 2
413
277
9
20!
8^
20 |
10 |
14 |
16!
9
16
25
8
11
12
15
15
21
14
12
19
11
1
4 289 298
253
4
4
5
4
23
293
9
20
8
20
10
15
16
9
16
27
8
15
13
15
15
22
14
12
19
11
1
619
10
11
14
11
38
7Ö3
25
44
26
36
32
32
44
31
43
50
22
31
23
46
37
40
36
32
39
31
2
1
711
452
Taulu IV B. Jatk. (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons. ll
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
I I
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sons appareils de chauffage.
fil II
i i
t!
Neljäs kaupunginosa.
Tont i t
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
1—4...
5—8. . .
18—21 .
22—27 .
62—66 .
67—76 .
77—83 .
84—87 .
88—91 .
92—98 .
99—103.
104—108.
109—115.
116—118.
Neljäs kaupunginosa
Viides kaupunginosa.
Tontit 1—7
» 8—14
» 15—22
» 23—26
» 27—33
» 34—36
» 37—42
» 43—48
» 49—57
» 58—67
» 68—79
Viides kaupunginosa
3
2
2
1
14
10
4
4
1
3
5
10
2
63
12
15
14
4
1
1
2
6
11
12
2
80]
3
6
2
2
1
20
14
6
7
2
3
7
14
5
3
8
2
2
1
20
14
6
7
2
4
9
14
5
92
14
14
18
4
2
1
2
6
13
18
2
97
18
15
18
4
2
1
2
8
13
19
3
94 103
4
3
3
2
1
15
10
5
5
1
3
6
10
2
70
16
16
15
8
1
2
4
11
18
13
2
106
4
3
3
2
1
15
10
5
5
1
3
6
10
2
70
17
16
15
8
1
2
4
11
18
13
2
7
11
5
4
2
35
24
11
12
3
7
15
24
7
167
35
31
33
12
3
3
6
19
31
32
5
107 210
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Taulu IV B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons. § sr s» 2
10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
Kuudes kaupunginosa.
Tontit 1—4
Köyhäintalo
Lääninvankila
Åströmin nahkatehdas
O. Y. Puuseppä
Kuudes kaupunginosa
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Saaret.
Hevossaari . . .
Sonninsaari . . .
Linnansaari . . .
Raatinsaari . . .
Kiikelinsaari ..
Kuusisaari
Mustasaari
Hietasaari
Pikisaari
Kiikkusaari . . .
Paratiisinsaari.
Lääninsairaala
Korkeasaari...
Saaret
Oulunjoen eteläp. olevalla alueella.
i
Pumppuhuone
Hautausmaa
Rauhala
Sähkölaitos
Rauhanlinna
168 179 ! —
2 i
2l
21
1
6!
3
2
3
4
1
—
2
—
Siirto 13 18
154
— ! 11 14
18
15
16
103
12
164
6
3
6
3
3
6
46
159
69
2
6
14
10
333
8!
4
6
È
3 2 !
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Taulu IV B. Jatkoa (Suit
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet-
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
" 5' SJ
SS
1ï S
! 4 1 5 | 6 | 7 | 8 1 9 | 10
Rakennusten luku. — Nombre de bâtiments.
Lämmitettäviä rakennuksia.
Munis d'appareils de chauffage.
Lämmittämättömiä rakennuksia.
Sans appareils de chauffage.
§'S§( g .
8 - 1 S»
11
Siirto 7
Teurastuslaitos 1
Nuottasaari 5
Vesitehdas 1
Kasarmin alue 1
Koskenniskan oluttehdas 2
Pellot 39
Intiö I 1
Oulunjoen eteläp. olevalla alueella 57
Tuira 48
Toppila | 35
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Alalaanila 121
13
2
6
2
21
4
53
9
18
2
6
2
24
5
57
9
3 ! — 11
2
4
4
17
9
65
14
2
4
4
17
10
67
8
32
4
10
6
41
15
124
17
249
169
174
éOO
10
3
3\
1
—• 1
110
80
89
123
84
89
6
2
2
211 211
— \ 120
— \ 83
— ' 83
— , 189
126
85
85
189
Koko laskualueella 1087 186 50 1880 2116 12 1680! 1758 3 874
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V. Lämmitettävät rakennukset 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä rakennusaineenja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
Bâtiments munis d'appareils de chauffage (7 décembre 1910); leur répartition d'après les
matériaux de construction et le nombre d'étages.
A. Kaupunginosittain
i
Kaupunginosa t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
A. Kaupungin rajain sisällä.
o.) Kaupunginaseman alueella.
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen >
Kolmas »
Neli äs >
Viides >
Kuudes >
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Saaret
Oulunjoen eteläp. olevalla alueella
Tuira
Toppila
Yhteensä
Yhteensä kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Alalaanila
Koko laskualueella
2 3
. — Par arrondissements.
4 ."> <> 7 8
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
1-kerrok
-
sisia
.
A
 1
 étage.
28
• 18
20
3
5
90
6
9
1
16
106
—
106
* to
a* SS* *
a p* *-t
§ f
25
4
1
3
13
56
4
1
2
7
63
63
g£ t»*2 il|
a ST
Y
hteen
Total
6-kerrc
sisia
A
 6
 éta
5 3 M
3 — 31
2 — —' — 26
4
' 8
3 — — — 32
13 3\ —
— 1
—
—
13
—
—
l
4
i
13
— 162
11
—i — 10
3
— —
i
—1 —
— —
24
186
186
9
 M
2 &»2m
.sekäkiv
.
puusta
.
im
ents
 e
n
<re
 et
 bois.
os i
13
13
10
1
1
8
46
3
1
4
50
—
10 ! 1 1 1 2 j 13
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
t.
 M
8 ? g
? ?
249
365
375
91
94
33
1207
145
110
77
69^
40l\
1608]
211|
50| 181!)
S f
5
1
2
1
2
11
23
3
45
56
••
56
JfFo
1 T
—
4
—
1
1
5
—
5
Yhteen
Total
p:
254
366
377
92
94
39
1222
168
110
80
89
447
1669
211
1880
14
Y
hteer
Tota
p:
328
410
413
97
103
79
1430
179
123
84
89
475
1905
211
2116
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V. Lämmitettävät rakennukset 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä
rakennusaineen ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
Bâtiments munis d'appareils de chauffage (7 décembre 1910); leur répartition d'après les
matériaux de construction et le nombre d'étages.
B. Korttelittain. — Par pâtés de maisons.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
\w
' *» 2. te
i a s. s;
ti
II
12 13
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
^5
se
Å. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupungiiiaseinan alueella.
Ensimäinen kaupunginosa.
Tontit
Tontti
Tontit
1, 2
3—5
6—10 ....
11—15
16—21 ....
22—27
28-31
32, 33 ....
34—38 ....
39, 40 ....
41
42, 43 . . . .
44—47 . . . .
48—52 . . . .
53-58 . . . .
59—66 . . . .
67—73 . . . .
74—77, 141
78—81 . . . .
82—86 . . . .
87, 88 . . . .
89, 90 . . . .
91—95 . . . .
96—101 . . .
102—107 . . .
!
1
5
Siirto i 21 21
II —; —
4i —
1
5
5
8
13
9
9
10
4
2
5
7
14
17
15
6
11
6
4
2
13
17
10
50 9| 188! 193
*) Rakennus yhdessä kerroksessa.
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Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre. Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
i Siirto
Tontit 108—114
» 115-122
j » 123—130
; » 131—140
I Seurahuone
Kauppahalli
! Ruiskuhuone
i Pakkahuone
Lääninmaanmittauskonttori
Kirkko
, Ensimäinen kaupunginosa
j Toinen kaupunginosa.
! Tonti t 9—16
» 17—23
» 24-30
» 31—39
40—46
» 47—50
» 51—59
» 60—68
» 69—77
» 78—87
»> 88—91
»> 92—98
» 99—105
» 120—125
» 126—130
» 132—138
» 139-148
» 149—157
» 158—167
» 168—177
Siirto
l) Rakennus vhdessä kerroksessa
Oulu. 458
Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
-il Î-ÏÏ ti
\m
C * CD ï N
»g S
10 11 12 I 13
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
i • 5. Si
Siirto i 17 10! 3 —I — !
T o n t i t 178—181 — — | —| —i —|
» 182—185 , — — —! —| —!
» 186-189 — — | — —! — i
190-193 - — — — —
Rantat ien alue
 ; 1 —' — —i —
Toinen kaupunginosa
30 12
18 10
Kolmas kaupunginosa.
Tontit 1—6 • ; —j —| —
7—18 | —' — \ —
19—24 ! 1 —| —
25—29
* 30—38 |
39—47 \
48—56 |
57-64 . . . I
65-74 3| —| —
75—82 | —i — —
» 83—87 \ 2| — —
88-93 lj —: —
» 94—99 i l | 1; —
100—109 2J —| -
110—117 —: —: —
» 118-126 —
» 127—136 1
* 137—144 ! 2
145—151 1
» 152—160 j 3j —
Tontti 163 —I —
Suomalainen yhteiskoulu —j —
Rautatien alue — —
Kolmas kaupunginosa
323
6:
7!
8^
7:
141
324
6
7
8
7
14
31 13 365 —! 366
15 —
24| —
17| —
18,
27 '
21!
24^
23
12
15
6.
29|
22Î
18
21
17
18 i
14
~
 5i
15
24
17
16
19
13
27
22
24
23
12
15
6
29
22
18
21
17
18
14
— 5
20 4\ 2\ - ! - ! 26\ 10\ 375\ 2\ —! 377
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Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
S. A*
in
W i O4;
S:ffi.* arg.'™
1 T
«.ta g. S*V5s»
^ 3: s» g
10 11 12 13 14
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
ï.i!r ««».(Jr j fc>oo
Neljäs kaupunginosa.
Tontit 1—4
» 5—8
» 18—21
» 22—27
» 62—66
67—76
» 77—83
84—87
88—91
92—98
99—103
• » 104—108
» 109—115
» 116-118
Neljäs kaupunginosa
Viides kaupunginosa.
Tontit 1—7
8-14
15-22
23-26
» 27—33
34—36
37—42
t 43-48
» 49—57
» 58—67
68—79
Viides kaupunginosa
Kuudes kaupunginosa.
Tontit 1—4
Köyhäintalo
Siirto
2: —
3
5
2
i
2
1
20:
14
61
7J
2i
3,
14
l ! - 1
1\ —
1 —' —
2 — —;
—! 2
- ! - i I
1
14
141
1 8
'
4
2
ii
i
2!
6|
13
18|
2j
5 3 - - -
2 — -
94\
92
3
6
2
2
1
20
14
6
7
2
3
7
14
5
3
8
2
2
1
20
14
6
7
2
4
9
14
5
14
14
18
4
2
1
2
6
13
18
2
18
15
18
4
2
1
2
8
13
19
3
- 15! - 15 19
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Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre.
:P.3
j &8Ç0 fc-
a S'g
1' f
CT» os te*
I I g f F o
S a» I t 2
10 13
Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
Kl
err
isii
H
 o
th.
,§ F'
<^
o
er
^5
11
Siirto
Lääninvankila
j Astrorn'in nahkatehdas
i O. Y. Puuseppä
2
1
12
1
2
1
9
1
1 —
2 —
15
6
10
o
4!
15
6
16
2
Kuudes kaupunginosa 16 131 3\ —
i>) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Saaret.
Hevossaari
Sonninsaari
Linnansaari
Raatinsaari
Kiikelinsaari
Kuusisaari j —
Mustasaari j —
Hietasaari j 1
Pikisaari j 2
Kiikkusaari | — —
Paratiisinsaari —i 1
Lääninsairaala 1 2
Korkeasaari 1
Saaret
32 33' 39
1
2
2
l i
4 !
14
881
22'
1
2
2:
3
4
2
2
2
1
4
15
93
35
1
3
3
3
- I I • - 11
Oulunjoen eteläpuolella olevalla
alueella.
Pumppuhuone 1 ! — —!
Hautausmaa ,
Rauhala 1
Sähkölaitos 2 f 1
Rauhanlinna
Teurastuslaitcs
Nuottasaari ,
Siirto 4| 1
145 23\
2 . - j - |
2;
2|
il
6!
2!
6
168
- 21 - ! 21
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Taulu V B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Kivirakennuksia. — Bâtiments en pierre. Puurakennuksia.
Bâtiments en bois.
: Siirto
Vesitehdas
Kasarmin alue
Koskenniskan oluttehdas
j Pellot |
! Intiö j
Oulunjoen eteläp. olevalla alueella •
Tuira
i Toppila
i
i i
i
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Alalaanila
Koko laskualueella
Oulu. 462 463 Oulu.
VI. Lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta
Pièces habitables le 7 décembre 1910, leur répartition par
A. Kaupunginosittain. —
4 | 5 I 6
Rakennuksissa kivestä.
7 I s | » | io
Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa.
Sous-sol.
Kaupunginosa t
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou réi/ion.
à. O8f
S S"
l:ssä kerroksessa.:
Rez-de-chaussée. :
§* ?
t 3
8 * - ê
•S s* S;
1 1 p
i $
S" S.
'3 £
Å. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
j
Ensimäkien kaupunginosa j 40 19
Toinen
Kolmas
Neljäs
Viides
Kuudes 24
10
11
303
90
60
6
23
111
275
58
32
2
13
78
102
31
8! —
36 i —
29! —
Yhteensä 83 19 30 593 458 177
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Saaret 5 —
Oulunjoen eteläp. olevalla alueella — —
Tuira ; —
Toppila j — —
5:
r
-l
_
72
28
25
50
6
20
2
—
29 19
Yhteensäl 125 i 76
Yhteensä kaupungin rajain sisällä 88] 19
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Alalaanila
36 718 534 179 30
Koko laskualueella 19 718 534 179 30
785
194
119
8
36
266
1408
135
38
45
218
22 1 626
22 ! 1026
1910, erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain.
étages et selon les matériaux de construction des maisons.
Par arrondissements.
13 15 17 18
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
VJ
ftii
18
§ B
Sa p
«Il
2 <*
10
10
10
21
23
22
77
109
46
5
7
244
13
7
44
45 14
34 | -
4| —
g !
8J 10
154
180
82
7
14
28
144 24 465
16
3
20 19 ; —
31
10
20 I 21 22 2:; I 21 1 25 I 2G
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sof.
' 8 - 3
S | p:
«fi
o * :
S~ ».
8$.
å l
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
2.8
5S i
8»'
S: 3
ä-ff
III
1
8
2
1
15 — 1 654
21 i — 1 846
10
— —
1767
428
— 436
— 138
23
11
16
2
6
83
39
66
19
1806
1925
1861
438
436
164
42 46 — ! 6 269 58 215 6630
— 1 446
1 434
— | 248
— ! 256
66 |
— |
17
70 1
1 6 i
12 |
6;
15:
533
450
271
342
2 745
2 299
2 062
453
486
458
8 503
668
519
326
342
2 8
Dont
2!)
Siitä
chambra
avec parois
1861
320 1979
173 ! 1889
11 I 442
38
274
41 4
22 264 \ 163 24 ! 506
23 22 264 163
47 i 50 1 7 6531 211 264 8 226 10 358 1945 8 413
467 14 ! 481 481 —
24 i 506 47 50
448
184
1 700 6 803
1351 533
551 464
54: 272
1 ! 341
1 13841 153 49 1596\ 1855 245 1610
4SI
1 ! 8 120 ! 211 278 8 707 10 839 1 945 8 894
Oulu. 464
VI. Lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta
Pièces habitables le 7 décembre 1910, leur repartition par
B. Korttelittain. —
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Noméro de l'arrondissement ;
nom ou numéro du pâté de maisons.
4 I 5 I 6 ! 7 ! 8 1 9 t 1 0 I 1 1
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. Rez-de-chaussée.
A. Kaupungin rajain sisällä.
I. Kaupunginaseman alueella.
Ensimäinen kaupunginosa.
Tontit 42, 43
465
1910, erilaatuisissa rakennuksissa, kerroksittain.
étages et selon les matériaux de construction des maisons.
Par pâtés de maisons.
Oulu.
15 17
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
'8 S
l:ssä kerrok-
sessa .
Rez-de-chaussée.
S'a. s5
«a r
S, ss
; |3
«s i
§•§. p
s. I
? g-
7: —
— i il
6 —
lii _
5 ! 18 ! 10 ! 60
27
10
11
11
— 18
23
12
31
14
17
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
è" a
s |
a.
a,S g
e»*i - *
8 S*
o £.
V!
"I!
H i
12 l 3
2 3
2 j 3
— ! 1241 28
ii
21
•45
52
75
77
57
60
15
10
48
59 :
79 |
134
114
71
60
55
46
13
13
11
21
65
63
79
97
58
67
15
10
58
61
80
146
123
79.
68
64
47
14
| g.
ti I
39
54
98
66
101
133
86
65
80
39
45
68
147
190
99
157
170
86
77
87
49
41
— ! 1102 ! 231 64 ! 1 2261 1 977
2 S 2!)
Siitä
Dont chambres
avec parois
s g-
•§. S:
27:
48.
6
22
30 ;
28;
44
6;
24;
45!
46 i
97;
132:
20
14 i
39 '
7j
9|
13 j
2\
27 !
11
27 |
50
60
79
103
58
21
74
15
22
50'
58
79
143
131
79
68
74
47
14
714 1263
59
Oulu.
Tanin VI R. ."Jatkoa. /Suite).
46()
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Noméro de l'arrondissement ;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Rakennuksissa kivestä. — Dans Us maisons en pierre.
Maakerroksess
Sous-sol.
:l:ssä kerroksessa.
; Rez-de-chaussée.
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bols.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok- |
sessa.
Rez-de-chaussée. \
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
Siitä
Dont chambres
avec parois
Siirto
Tontit 91—95
» 96-101
» 102—107
»> 108—114
115—122
» 123—130
» 131—140
Seurahuone
Kauppahalli
Ruiskuhuone
Pakkahuone
Lääninmaamnittausl* onttori \
Kirkko
Ensimäinen kaupunginosa
I
Toinen kaupunginosa. ;
| Tont i t 9—16 !
» 17—23 i
! » 24—30 i
| » 31—39
; » 40—46 1
; » 47—50 !
» 5 1 - 5 9 i
» 60—68 j
; » 6 9 - 7 7
» 78—87
i » 88—91 i
• Siirto
Oulu. 468 469 Oulu.
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3 | 4 | 5 | 6 | 7 I S ; 9 | 10
Rakennuksissa kivestä. — Dins les maisons en pierre.
Maakerroksessa jl:ssä kerroksessa.
Sous-sol. ! Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja korttelit
tni niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
SS 3
"il
2.8 8
a l a
«•^ 2.
8 S B
â ! g, s-
Siirto
Tontit 92—98
» 99-105
» 120—125
» 126—131
» 132—138
» 139—148
» 149—157
» 158-167
» 168—177
» 178—181
» 182-185
» 186—189
» 190-193
Rautat ien alue
Toinen kaupunginosa
Kolmas kaupunginosa.
Tontit 1—6
» 7—18
» 19—24
» 25—29
» 30—38
» 39—47
» 48-56
» 57—64
» 65—74
t-1
8»
I I 3
45
II
21
11 i —
12
1
19
3
9
6
—
22
4
—
8
3
22
1 — I
90 58 31 - 3
3! 1 —
Siirto 1 - 13
73
2 ;
74,
14 |
3 |
17
10
1
194
7
13
1
4
~26
16 17
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerroksessa.
Sous-sol.
tsfS § § 3
s'a" i§:
I. a
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
I S
37 17 4
12 : — : —
— 4
25
— 15
17 i1) 10
4
2; —
— ! 5 1 —
61
14
21 109 45 14 180
13
2 —
5
14! 14 - 28
24
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerroksessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
"r * : f I3
3'
s»
CD
s
«f
l S
a l i
10
2
891
66
73
73
50
85
86
91
111
94
35
36
40
43
72
11
25
2
2
5
2
934
70
73
76
55
98
86
96
117
94
35
36
40
43
72
21 1846
58 I
69!
7ö!
61 !
80
106
107
62
108
11 \ 39 1925
60
77
77
63
95
109
112
70
108
1068
84
73
86
129
112
145
113
142
114
35
36
46
43
73
2299
73
77
78
63
106
133
113
70
112
ol 726 16! 23 771 825
28 | 2S)
Siitä
Dont chambres
avec parois
121
13
1
7
74
15
30
19
23
11
7
3
1
11
21
2
947
71
72
79
55
97
115
94
119
103
35
36
41
43
72
320 1979
66
74
77
63
95
112
111
70
108
49 776
l) Niistä 4 huonetta kolmannessa kerroksessa.
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Noméro fie l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Maakerrok-
sessa.
SoUS'SOl.
ilsMi
5 I 6 I 7 | 8 I 9 JO 11
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
s,8» "g.
S a D
„ <s B
«. n S
o, i o » £.
a P.
— o m
h— «*« ZZ
Siirto'
Tontit 75—82
» 83—87
» 88—93
» 94—99
» 100—109
» 110—117
» 118—126
•> 127—136
» 137—144
» 145—151
» 152 160
Tontti 163
Suomalainen yhteiskoulu
Rautatien alue
13
5
3
15
9
14
Kolmas kaupunginosa
Neljäs kaupunginosa.
11 60
Tontit
>>
1—4 .
5—8 .
18—21
22-27
62—66
67—76
77—83
84—87
88—91
32
— 1
— i 26 ;
- i 16 :
— ! 3 !
— !" 2 9 I
2
119
Siirto i
- I 21 -
— i
2
14
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
19
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
a a g
y
oS B
S B
if g-ï
a s»
13.
 B
»NOS £ j I
Ä TU '
»g- g"
fa g
14 14
2 13 i 7
5; 3
8; 9
34
28
22
17
—
!
 82
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
g S1
a. O
C3 cS O
S. S
l:ssä kerrok-
sessa .
Rez-de-chaussée.
a g1 £
« g: S.2 5
Î | g 11 g
; u i i-ti
«a f
tic 1.3. a
6 — 726
107
81
76
47
124
100
96
91
90
101
112
16
16 23
6
5
4
2
11
3
5
4
3
10 —1767 16
771
109
81
85
52
128
102
108
94
95
105
115
16
66 ! 1 861
9
16
13
7|
3i
69 |
65;
50;
30 j
—
 ;
 262 \
lis
•8 2. S
• <* <
11
825
109
97
88
103
130
102
108
96
107
111
127
17
26
16
2 062
9
18
13
7
3
69
67
50
30
9
20
13
7
3
69
67
50
30
Siitä
Dont chambres
avec parois
776
108
81
84
67
128
102
106
94
99
105
114
8| 9
26! —
— i 16
49
1
16
4
36
2
2
2
8
6
13
173 1889
266 268
9 j
1 8 I
13 |
3
69
67
50
30
~266~
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3
 ; 't ! 5 ! t! I 7 I 8 ; 9 I 10
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Maakerroksessa jl:ssä kerroksessa.
Sous-sol. I Rez-de-chaussée. '
B ! s-i
II
& § • £ § • § •
8 a Ç
III
Siirto — i —
Tontit 92—98
99—103
104—108
109—115
116—118
2 —
Neljäs kaupunginosa
Viides kaupunginosa.
Tontit 1—7
8—14
15-22
23—26
27—33
34—36
37—42
43—48
49—57
58-67
68—79
- 3
i
_ |
Viides kaupunginosa]
Kuudes kaupunginosa.
Tontit 1—4
Köyhäintalo
Lääninvankila
Åström'in nahkatehdas
O. Y. Puuseppä j
23
18 —
6 —
13
6! -
Kuudes kaupunginosa, 24 \ —
—
3
9
17
26
56 1
5j
111
—
41
30
1
78
—
34
2
—
36
18
1
3
36
13
17
125
99
12!
1 3 j 1 4 18
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Bans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
ti
§3 3
S 3 as
ftS %
es S|.I |
if I-
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
i
4 s
g ! * § g
s» . s « p
a c
S H S-
a g
3! 4: —! 7
— ! 3\ — ! 4\ — y
14
i i
9\ — 14
3 — 8 |x 28
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
li
^ Sr
2- 5.8" §-
s a
262
6
27
47
55
31
2
—
—
—
—
—
jfOQ '• Q
-T(C0 &
266
6
29
48
57
32
62
62
73
35
13
4
7
24
61
73
22
Si 438
_ _ __ 436
23
41
28
32
14
6 2)14|
- ! 3Î
436
ïl
268
6
33
57
57
453
83
69
73
35
13
4
7
42
61
74
25
486
37
59
154
179
29
Siitä
Dont chambres
avec parois
11
12
7
18
13
17
123
109
12
266
6
29
52
57
32
442
71
62
73
35
13
4
7
24
61
73
25
38 ! 448
24
42
31
70
17
;
 ! g ; 266 3 — 10 28 1 — 138 6 19 164\ 458\ 274
!
 2S4 j
]) Niistä 3 huonetta kolmannessa kerroksessa. — 2) Niistä 4 huonetta kolmannessa kerroksessa.
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1 •> 3 4 5 G 1 i) ; i o '• 11 ! 12
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. ! Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
a. I
I? If§3 $3:
II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Saaret.
Hevossaari . . .
Sonninsaari . . .
Linnansaari . . .
Raatinsaari . . .
Kiikelinsaari .
Kuusisaari . . . .
Mustasaari . . .
Hietasaari
Pikisaari
Kiikkusaari . . .
Paratiisinsaari
Lään insairaala.
Korkeasaari...
1 1 — —
Saaret
Oulujoen eteläpuolella olevalla
alueella.
Pumppuhuone
Hautausmaa...
Rauhala ,
Sähkölaitos . . .
Rauhanlinna . . ,
Teurastus laitos
Nuottasaari
| Vesitehdas
Kasarmin alue
10
3
2
53
3
—
5
3
42
__
72 50
l i -
12
i j
Siirto — — 23 6 ' — — — 3
10
16
5
100
3
135
1
21
9
32
15 17 19
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok- i
sessa. ;
Rez-de-chaussée. !
l o i
8 a
c», vi
is.
r f s* g-S §
§ tt
S1* «.
8 a g
s | »
rtI O C SL &f »&• te
20 I 21
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussee.
li-"
SS B
s a
I»
8§ï
S. ~
sr. «;»- sr. é-2g. s
5? O 5
| 5 \
K
5' , 3
ll-e.
8 s >d
§ | o
l i l
10
7 i
21 !
7 ;
. 4!
6 i
37 |
182 |
125 j
11 !
17;
13 !
3
24
20
6
9
16
16 -
; _ |
— ! 446
5
3
16!
6 |
10 i
8^
11
17
203
12
7
24
12
4
6
40
214
147
8
17
28
14
661 16 533
5
4
18
6
.13
9
11
18
203
— ; 2
— • 1
Il
12
7
24
12
5
6
40
224
163
8
22
128
17
279 — 287
665
6
4
19
27
13
9
11
18
228
"33T
28 20
Siitä
Dont chambre
avec parois.
10
16
5
100
3
135
1
21
4
17
45
12
7
24
12
4
6
40
214
147
8
17
28
14
533
0
3
18
6
13
5
11
18
211
~29Ô~
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4 5 | (i I 7 ; 8 ! t) j 1 0
Rakennuksissa kivestä. — Dans les maisons en pierre.
Maakerroksessa. !l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. Rez-de-chaussée.
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Numéro de l'arrondissement;
nom ou numéro du pâté de maisons.
Gha
u
-des
S S
! * §
<s plancher
ea
u
 du
 s
ol.
t
g
inna
aalapuolella
.
g 5,
dont
nivc
e
 plancher
u
 du
 s
ol.
ttia
B
s»TJinn
a
Dyläpuolella
.
C - ; i Oif ils
«AH*
a,1* s
e B1 w
"à
a
p
a
3
1
I
a : s;
tn i S* —
Siirto 23 i 6
Koskenniskan oluttehdas
Pellot
Intiö
II
s . g
32
6
Oulun joen eteläp. olevalla alueella
Tuira
Toppila
Kaupungin rajain ulkopuolella.
Alalaanila
Koko laskualueella
— —
— : — .
75 19
1
—
—
36
28'
25
— \
718
6 _ ; —
20 —
534 179 30
—
—
—
— I 3
— 1 —
|
I
i
—
 ;
 22
38
45
—
1613
Taulu VI B. Jatkoa (Suite).
17
Rakennuksissa kivestä ja puusta.
Dans les maisons en pierre et en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-chaussée.
il
S if 3
"§ S
s S1
* S"
E S
I 2 13
7
16
3
31
10
20
Rakennuksissa puusta. — Dans les maisons en bois.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
ÄO Ä
ra Sr- p
I
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-d f-chaussée.
4O g Äf ~
1§B : I f 3
S
 a D i
- « a ,
S. S | ;
lig- i
a . 8 | !
S." S '
:
 2
— 1
279
17
95
43
— ; 6 ; 287
- 1 1 ! 19
— ; 5 ! 101
— i — ! 43
— ! 3 434
248
256
17
70
12 450
271
342
— I — i 467 i — i 14 I
r l g,
a 2.
335
32
109
43
519
326
342
Siitä
Dont chambres
avec parois
•ö g:
45
3
7
54
i
101 23 22 264 163! 24 506 47 50 11 8 104 211 i 278 8 6911 10 810 | 1932
290
29
102
43
55 ! 464
272
341
481
8 878
1) Niistä 2 huonetta kolmannessa kerroksessa.
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VII. Lämmitettävät huoneet 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä käytettyihin ja
käyttämättömiin sekä tarkoitustensa mukaan.
Chambres munies d'appareils de chauffage (7 déc. 1910), leur répartition dans occupées et non occupées et par usage.
A. Kaupunginosittain. — Par arrondissements.
:-! ! 4 5 0 | 7
Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région. ill
S CD O
e tr1"* gi
? §•
9 « 1 0 ; 1 1 ! 1 2 1 3 j 1 t
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
Vuokraamattomia
Non louées.
S g
a. ff
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
s s-
E §
Å. Kaupungin rajain sisällä.
^ Kaupunginaseman alueella.
Ensimäinen kaupunginosa. . . . i 1 924
Toinen » 2 000
Kolmas » 1704
Neljäs » 388
Viides » . . . . 444
Kuudes » 251
355
83
91
10
171! 62
1171
168|
29|
, 25J
22i 168|
186 2 698
2 261
2 026
453
478
458
14J
3
3
26
— 1
17 47
2j 38
30: 36
Yhteensä 6 711 569 678 111 305\ — 8374
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kau- ;
punginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
Saaret
Oulunj. eteläp. olev. alueella \
Tuira
Toppila 147|
359 24
229j 11
251! 4
12
Yhteensä] 986
Yhteensä kaup. rajain sisällä 7697
B. Kaupungin rajain sisällä.
Alalaanila i 435;
51
620
106
52
31
19
6|
13!
26
3
208 13
886\ 124
42
48
353
501
305
315
185
27
20
189
10 l\ 41
1306
9680
479
210
237\
101! 15
111 6! 6
1 49
12 16
3 6
9| 2
311 2
129
167
214
11
157
220 29 9
2301 30 50
55
56
26 549
75
_ - 2
678
2 745
2 299
2 062
453
486
458
8 503
668
519
326
342
1855
10358
481
Koko laskualueella! 8132 «22 »28 124 353 — 10159| 237 230; 30 52 56| 75. 680| 10 839;
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VII. Lämmitettävät huoneet 7 p. joulukuuta 1910, ryhmitettyinä käytettyihin ja
käyttämättömiin sekä tarkoitustensa mukaan.
Chambres munies d'appareils de chauffage (7 décembre 1910), leur répartition dans occupées
et non occupées et par usage.
B. Korttelittain. — Par pâté de maisons.
Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
;ta $
ill
i p "ï*
I i
I L *
t
Käyttämättömiä. — .Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
t 2
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
rt) Kaupunginaseman alueella.
A. Kaupungin rajain sisällä.
Ensimäinen kaupunginosa.
Tontit 1, 2
»> 3—5
» 6—10 . . . .
» 11—15 . . . .
» 16—21 . . . .
» 22—27 . . . .
» 28—31 . . . .
» 32, 33 . . . .
» 34—38 . . . .
» 39, 40 . . . .
Tontti 41
Tontit 42, 43 . . . .
» 44—47 . . . .
»> 48—52 . . . .
» 53--58 . . . .
>> 59—66 . . . .
» 67—73 . . . .
» 74—77, 141
» 78—81 . . . .
» 82—86 . . . .
» 87—88 . . . .
39
26
62!
54
87j
104;
65|
24;
62;
10
18
58^
97:
135;
62!
118
861
45^
60|
671
46!
7:
27!
2!
1;
1 5
12i
19:
I
4!
51
6
3o;
30^
14
!
25
46:
18!
111
41
2
12
13
7
6
4
3J
20:
e!
5
19
28:
4
19
9;
12
39
54
98
66
94
132
86
65
80
39
45
68
138
186
78
157
168
83
77
87
49
6! —
1
—1 —
— —
—! —
— •—
:
—; —
—-
:
1 _
— \ —
— 13
—; —
—. —
—:
 2
;
— ' —
. .
1
1
[
.
—. 4
—; s
— —
_.. 2
1
—, —
.— —
— ;
.
7
1
—
—
9
4
21
—
2
3
—
—
—
66
101
133
86
65
80
39
45
68
147
190
99
157
170
86
77
87
49
Siirto! 1325J 276- l l ö | 23| 150 —! 1889J 14 — 15 17 47
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
Käytettyjä. — Occupées Kävttämätfömiä. — Pfnn npm/nAes
Vuokrattuja Vuokraamattomia
Louées Non louées.
Asuinhuoneita |
Propres à ha- !
biter
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
Siirto
Tontit 89, 90
» 91—95
» 96—101
» 102—107
• 108—114
» 115—122
» 123—130
1
 » 131—140
Seurahuone
Kauppahalli
Ruiskuhuone
Pakkahuone
Lääninmaanmittauskonttori..
Kirkko
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen kaupunginosa.
Tontit 9—16
» 17—23
» 24—30
» 31—39
» 40—46
» 47—50 '..
» 51—59
» 60—68
» 69—77
» 78—87
» 88-91
» 92—98
Siirto
481 Oulu.
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S 4 5 I ti 7
Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
00
 r u
!§•?«
! S - % •
a" 2."
9 10 • 1 1 I 1 ï \ 13 ! 1 t I 15
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita |
!
Propres à ha- j %.
biter i £
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-6 te
g. B.
I t l a r 1
Siirto
Tontit 99—105.
»> 120—125.
» 126—131.
» 132—138.
» 139—148.
» 149—157.
» 158—167.
» 168—177.
» 178—181.
» 182—185.
» 186—189.
» 190—193.
Rautatien alue..
975
73
83
115
100
122
93 ï
1321
112:
35J
36^
4 2
 i
421
40!
69 15 34; —
17
1
10
1 —
1144
73
86
129
112
127
101
142
114
35
36
46
43
73
Toinen kaupunginosa] 2 000\ 83\ 11T 24 37 — \ 2261
Kolmas kaupunginosa.
I Tontit 1—6..
7—18
19—24
25—29
30—38
39—47
48—56
57—64
65—74
75—82
83—87
88—93
94—99
73
70!
112;
loi !
60;
102!
911
86;
04
57
Ii
5J
l O j
6!
5|
2J
i
3!
3
1
2
18
17
—-, 3
7| —• 2& — 2 38
—' 1
— 2
—! —! — — —i 19; 19
10! —
7; —
n! — i 4 —
72
75
78
63
87
133
113
70
112
107
96
— 1
1; 1
— —
— _
'
—•: —
__ _
__ —
j
2 —
_
2
23 —: 6 — 103
- 2
1 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 103
Siirto' 1003! 58 113 21 —' 1197 — — 20
«1
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Käytettyjä. — Occupées
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
i Ço
-S"is.£'
H
oo
S"de
 
re
P
5"tola
-
 ;
la 1
t a <*
3* -s
S" 2.
s- g-
a w
ara.
2 i
fï
9 I 10 | 11 | 12 •• 13 I 14 | 15
Käyttämättömiä. — #on occupées
Vuokrattuja
Louées
Asuinhuoneita ;
Propres à fia-
biter
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita i
Propres à
biter
ha-
Tontit 100—109
•> 110—117
» 118—126
» 127—136
» 137—144
-> 145—151
» 152—160
Tontti 163
Suomalainen yhteiskoulu . . .
Rautatien alue
Siirto^ 1003
114
79
100
58| 113
8Î 8
6
94
82
114J
i
3
9
4
6
13
8
1
21
15' - ! -
—; 51
— — 20 —
3 —
1197
130
102
107
96
107
101
. 127
17
26
16
2 — 20 25
1 — — — —
— — 10 10
Kolmas kaupunginosa 1704 91 168\ 17\ 46 — 2 026 — — ' 30 36
Neljäs kaupunginosa .
T o n t i t 1—4 i 5 — 4 — — —'
» 5—8 \ 9 3 8 — —! —
» 18—21 13j — - - — _ _
» 22—27 i 7J — —: — — —;
» 62—66 | 3 — — — —' —|
» 67—76 | 68 — 1 - — —;
» 77—83 i 59 5 2 1 —. —j
» 84—87 ; 47 2 1 — — ' — ;
» 88—91 ! 29 — 1 — — —
» 92—98 4 —' 2 — — —
» 99—103 32 - 1 — — —
» 104—108 50 —: 7 — — —
» 109—115 55 — 2 — — —
» 116—118 7 — —, — 25 —
Neljäs kaupunginosa 388 10 29 1 25 —
9
20
13
7
3
69
67
50
30
6
33
57
57
32
453\ - ' • - J - - 453
483 Oulu.
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou pâté
de maisons.
3 I 4 | 5 I 6 ' 7
Käytettyjä. — Occupées
«3 g.
a « 2
3" s
S g-
a. 2
•J i JO ! U ! 12 I 13 | 14 15
Käyttämättömiä. — Non occupées
Vuokrattuja
Louées
Vuokraamattomia
Non louées.
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
S? =>
Asuinhuoneita
Propres à ha-
biter
s o
s &
S: S
Viides kaupunginosa.
Tontit 1—7..
8—14
15—22
23—26
27—33
34—36
37-^2
43—48
49—57
58—67
68—79
77;
59
i 70
:
 32^
12;
4
1\
39
60|
65;
11
3II
l !
2J
—
—|
—
!
1
1!
—;
— •
1
3
2
1
2
1
—
2
1
8
5
62
73
34
13
4
7
42
61
74
25
Viides kaupunginosa] 444 8 25
Kuudes kaupunginosa.
Tontit 1—4
Köyhäintalo
Lääninvankila
Astrom'in nahkatehdas
O. Y. Puuseppä
36!
U
'\
124J
30!
17!
5 9
7j 13
9i 134
— 12
1 —
10
478
37
59
154
179
— 1
Kuudes kaupunginosa 251 22 168 7 10 — '458
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
Saaret.
Hevossaari j 9— 3 — — — 12
Sonninsaari 7 — — — — — 7
Linnansaari 6| —j 181 —I — — 24
Siirto1 22 —' 21! —' —] 43
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Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou påle
de maisons.
Siirto
Raatinsaari
Kiikelinsaari \
Kuusisaari
Mustasaari
Hietasaari
Pikisaari |
Kiikkusaari j
Paratiisinsaari j
Lääninsairaala j
Korkeasaari
Saaret
Oulunjoen eteläp. olevalla
alueella.
Pumppuhuone
Hautausmaa
Rauhala
Sähkölaitos .
Rauhanlinna
Teurastuslaitos
Nuottasaari
Vesitehdas
Kasarmin alue
Koskenniskan oluttehdas . . . .
Pellot
Intiö
Oulunjoen eteläp. olev. alueella
48ô Oulu.
Taulu VII B. Jatkoa (Suite).
Kaupunginosat ja korttelit
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou påle
de maisons.
Käytettyjä-. — Occupées Käyttämättömiä. — Non occupées
Tuira
Toppila
5. Kaupungin rajain ulkop.
Alalaanila
Koko laskualueella!
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VIII. Käytettyjä lämmitettäviä huoneita 7 p. joulukuuta, kaupunginosittain
Chambres munies d'appareils de chauffage et occupés; leur
-1 I » ' « I 7 ; 8 i !)
Asuinhuoneita. — Chambres d'habitation.
Kaupunginosat
ta! niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä kerrok-
sessa.
Rez-de-cha ussée.
i l B
4 o st l f p
Ä CD
S" o
I
S?
I
l:ssa
œrroksessa
si g.
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen »
Kolmas »
Neljäs •>
Viides >>
Kuudes »
Yhteensä
Ib
3
3
._
—.
12
14
3
—
—
—
3
4:
—
—
—
1452
1822
1586
375
426
144;
244
90
59
6
18
57
28
27i
33 —
33 17 7 5 805 474 148 28 —',
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Saaret
Oulunjoen eteläp. olevalla alueella
Tuira
Toppila
Yhteensä
Yhteensä kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Alalaanila
1 _;
1
34 17
—, ; 421
273
200
221'
117
811
6 616
76
20
26
25
147
621
—
—
.....
—
—
148 28
Koko laskualueella
80;
»l!
56;
7
—S
0!
1924
2 000
1704
388
444
251
14
199 6 711
10
9
4
4
27\
226
359
229
251
147
986
7 697
435
ryhmitettyinä käytön ja kerroksissa ilmoitetun korkeuden mukaan.
répartition par usage et par étages, par arrondissements.
13 14 15 16 I 17 ' 18 | 19 | 20
Puoteja, konttori- ja varastohuoneita.
Boutiques, bureaux, entrepôts.
l:ssä ker-
roksessa.
Rez-de-
Sous-sol. chaussée.
Maakerrok-
sessa.
« Sf g
alg
S " 3
I Ï
S.O2
i - i l s ^
a o
SI
a
s
1
a.
»
TT
Tr
ÇD
a s
p ' 9»
32j 19
13' —
16: 257 23 —
li 67j 1.
2! 82 4;
_ _ , _ | 10 — :
_! - e j - i
- ! 6 1 6 ! - j
355
83
91
10
8
22
45 19 25 440 28 — —
7 1
2 .
10
9
4
_ _ _ _ _ 9 3 _ _ _ J _
12 569
2; 24
— 11
— 4
— 12
9 1 — 32 7
54 20 25 472 35
!
 , ; 2
2
14
51
620
22 | 23 | 24 i 25 ! 2<! ' 27 | 28 ! 2!) 30 31
Tehdas-, verstas- y. m. sellaisia huoneita. — Salles d'usine ou d'atelier, etc.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
l:ssä ker-
roksessa.
Rez-de-
chaussée.
a s - '
Sv'
c a" -
te 2 O ,
O »* ??
37 25 13\ 511 51
— 5 89
" I 49!
—I 30j
—I 18!
1 —
3\
40
— 5
25 18
186,
697
9
60
_ _ _ A 42 - - -
34 17 7 7 037! 621 148 28 — 240 8132 54 20 25 474 __ _ _ 14 622 40 25 18 739 60
2
2
2
-i
2!
171
117
168
29
25
168
— — 38 678
— 106
2 52
— 31
— 191
2 208
40 886
— 42
— 40 928
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3 j 4 j 5 I 6 I 7 | 8 | 9 | 10
Ravintola- ja kahvilahuoneita. — Salles de restaurant ou de café.
Maakerroksessa. l:ssä kerroksessa.
Sous-sol. ! Rez-de-chaussée, i
Kaupunginosat
tai niitä vastaavat alueet.
Arrondissement ou région.
o l
| 8 g
Ila
3
g o l
s» S* "
Oo a
« 2"
a»
<s s
'a s»
5 I f
f- ; ^
B I
1 §
S-1?. £
A. Kaupungin rajain sisällä.
I. Kaupunginaseman alueella.
Ensimäinen kaupunginosa 4
Toinen » 6
Kolmas » —
Neljäs » —
Viides » •—
Kuudes >  —
Yhteensä • 10
II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Saaret
Oulun joen eteläp. olevalla aluella
Tuira
Toppila
Yhteensä
Yhteensä kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Alalaanila
291
1 6
17
1
29
2
—
61 —
69 31
10
7
76\
6
37\
i l
62!
24;
17!
l i
7;
1ÏÏ\
3
4
~~Ï3
124
Taulu Vill B. Jatkoa (Suite).
12 13 : 14 i 15 I 10 17 18 j 19 I 20 21
Huoneita opetus- ja sivistystarkoit. varten sekä vira&tohuon.
Salles d'enseignement, institutions publiques.
l:ssä ker-
roksessa.
Rez-de- \
chaussée.
Maakerrok-
sessa.
Sous-sol.
s.
a r £
a o
C/3 "Ä CC
hj g;
• ge
25 | 2(i 27 ! 28
Yhteensä — Total.
29
Maakerrok-
sessa.
8. sr
S s,»1 S
l:ssä kerrok-
sessa.
Sous-sol. Rez-de-chaussée.
a 1* ^!
**- ^  *rt
§S 3
32 3
i " ~* è r
123
25
26;
24|
1
8!
207\
44
8
14
—
;
—
2:
68
14
4
6
—
:
—
24
1
—
186
37
46
25
1
10
Koko laskualueella 10 76 124
19! _^
J.LJ !
 :
13 13:
305
33\ 13
240 81 24 353
75;
22
4
28:
41
13
7
1999
2 024
1859
434
460
256
342
110
82
8
18i
92
102
31
6
—
—
36
29 — 90
54
61
8
—
37
2 698
2 261
2 026
453
478
458
129 61 46
9! 1!
I !
4 —
14\
143]
1
62\
7 032 652 1751 29
380
270
271
148
91
20!
40!
31
—' 250 8 3741
12| 501
111 305
4 315
5J 185
1069
8101
182 2\ 1
834 177\ 30
465 —! — —
1306
282 9 680
14 479
5! - I 240[ 81! 24! 1 — 353 143 62 51 8 566 834 177 80 296 10159
Sarjaa VI, Väestötilastoa,
on onnen julkaistu:
1. .Suomen väestö .Joulukuun 81 ]). 18(i5. Helsingissä 1H70.
2. Syntyneet, vihityt ja kuolleet vuosina lSt'15 l>8 ynnä katsahdus väkiluvunmuutok-
siin vuodesta 1X12 alkaen. Helsingissä 1 !S*71.
.">. Väenlasku Maaliskuussa ISTO Helsingin. Turun, Viipurin ja. Oulun kaupungeissa..
Helsingissä 1874.
4. Väkiluvumnuutokset vuosina J.S09—74. Helsingissä 187(5.
5. Suomen väkiluku 31 p. .Joulukuuta 1X75 sekä väkiluvuninuutokset vuosina 1x75 77.
Helsingissä 1880.
6 -7. Väkiluvuniuuutokset vuosina .1878—79. Helsingissä 1881 X2.
S. Väenlasku Helsingissä 1 ]). Lokakuuta lsso. Helsingissä 1882.
9. Suomen väkiluku 81 ].). Joulukuuta 1880. l:nen vihko. Helsingissa 18X2.
10. Väkihivunmuutokset vuosina 1880 <s]. Helsingissä 1884.
11. Suomen väkiluku ."il p. Joulukuuta 1.S80. 2:nen vihko (ynnä. tulokset väenlaskusta
Tumissa, Viipurissa ja Tampereella 1 p. Lokakuuta issii). Helsingissii Iss5.
12. Väkiluvunmuutokset vuosina 1882—SB. Helsingissä 1885.
13--18. » »> 1884—85). Helsingissä 18X(j -i)l.
1 5 ) . >> vuonna 1SSK). Ynnä jälkikatsaus vuosikymmeneen ISSl 90.
Helsingissä 1893.
20. Väenlasku Helsingin. Turun. Tampereen, Viipurin. Oulun ja Porin kaupungeissa
1 p. Joulukuuta 1890. Ensimäinen vihko. Helsingissii 1892 93.
21. Väkiluvuninuutokset vuonna 1891. Helsingissä 1893.
22. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1890. Helsingissii 1894.
23. Väkiluvuntmiutokset vuonna 1X92. Helsingissä 1894.
24. Viionlasku Helsingin. Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa.
1 p. Joulukuuta 1890. Toinen viliko. Helsingissä 1897.
25 --28. Viikiluvunmuutokset vuosina 189.-Î—9H. Helsingissä 1895- 98.
29. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750-1890. 1 osa. Helsingissii 1X9!).
3<>-32. Väkiluvunmuutokset vuosina 1897—99. Helsingissä 1899-1901.
83. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. 11 Osa. Helsingissä 19<»2.
34. Väkiluvunmuutokset vuonna 15)00 ynnä jälkikatsaus ajanjaksoon ISKi 1900. Hel-
singissä 1903.
35. Väenlasku Helsingissä. Turussa, Tampereella ja Viipurissa Joulukuun 5 p. 15KM).
Helsingissä 1904.
;{(!. Väkiluvunmuutokset vuosina 1901 ja 1902. Helsingissä 1!)<>5.
37. .lvatsaus Suomen väkilukuun Joulukuun 31 p:nä 1900 ynnä tietoja edellisistä ylei-
sistä väenlaskuista maassa. Helsingissä 1905.
38. Väkiluvunmuutokset vuosina 1903 ja 1904. Helsingissä 19O(i.
39. Rakennus- ja asuntolasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa Joulu-
kuun 5 päivänä 1900. Helsingissä 1908.
40. Väkiluvunmuutokset vuosina 1905 ja 190(>. Helsingissä 1908.
41. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. III Osa. Helsingissii 15)09.
42. Väkiluvunmuutokset vuosina 1907 ja 1908. Helsingissä 1910.
43. Katsaus väestönmuutoksiin Suomessa v. 1909 ja 1910 ynnä jälkikatsaus lähinnä
edellisiin vuosikymmeniin. Helsingissä 1913.
14: i-*. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Nikolainkaupungissa. Po-
rissa ja Oulussa Joulukuun 7 p. 19.10. Helsingissä 1914.
45. Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 15)1.0. I Nide. Helsingissä 15)15.
46. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1911. ja 1912. Helsingissä 1915.
47. Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910. 11 Nide. Helsingissä 1915.
48. Väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon mukaan Helsingissä. Turussa, Viipurissa.
Tampereella, Nikolainkaupungissa, Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p. 1910.
Helsingissä 1916.
49. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1913 ja 15)14 Helsingissä 1!>I7.
50: i. Asuntolasku Helsingissä joulukuun 7 p. 1910. Helsingissä 1917.
51: i. Kiinteistö- ja rakennuslasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella. Vaa-
sassa, Povissa ja Oulussa joulukuun 7 p:nä 1910. Teksti. 1. Helsingissä 1918.
